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~ PARTE FRÁINCES 
Parsí, Majo 11. 
El Ministerio de la Guerra publicó 
esta noche el siguiente parte oficial: 
"En la reglón de Ceruy-En-Leon-
nois los alemanes, después de un vio-
lento bombardeo, simultáneamento 
ntacaron nuestras posiciones en am-
bos lados de la aldea. Nuestra ba-
rrera de fuego y nuestras ametralla-
doras diezmaron a los asaltantes que 
no pudieron llegar a nuestras trin-
cheras en los sectores del Este y del 
(leste. Algunas formaciones enemi-
gas que lograron ganar un punto 
de apoyo en un frente de unos 200 
Metros en una posición avanzada, 
fneron desalojados por un contraata-
que de nuestras tropas. 
"La acción de la artillería ha si-
do muy t í tu en esta región del frente. 
"En Argonne, en dirección a So-
lante, atacamos por sorpresa la lí-
nea enemiga haciendo algunos prisio-
neros. 
"Cañoneos intermitentes han ocu-
rrido en el resto del frente. 
"ATiación: E l día 10 del corriente 
nnestros pilotos derribaron cinco ae-
roplanos enemigos en combates aé-
reos. Otras cuatro máquinas alema-
nas se rieron obligadas a aterrizar 
después de sufrir serias averías. 
"Ejército del Este: El día 10 de Ma-
yo, al oeste del río Tardar y en un 
terreno muy dificultoso nuestras tro-
pas brillantemente tomaron a Srka DI 
Lesren (al sur de Huma), mantenién-
dose allí a pesar de los violentos con-
traataques de los búlgaros. 
"Al norte de Pojar, los serbios han 
. capturado dos obras de defensa ene-
misas. Tiolentos combates de arti-
Hería se están librando en el resto 
del terna y en el sector de Monas-
tir. 
"Dnrante los combates librados los 
úías 10 y 11, los ejércitos aliados han 
capturado 300 prisioneros, entre ellos 
siete oficiales y tres ametralladoras. 
Setnin Informan estos prisioneros el 
• nemigo ha snfrido tremendas bajas. 
Cn eran número de cadáveres están 
tendidos en las trincheras y sobre 
d campo de batalla,,, 
PARTE INGLES 
Londres, Mayo 11, 9.4S p. m. 
Los alemanes, reanudando hoy el 
ataqiu. contra las nueras posiciones 
nritiinicas al sur del río Souchez, 
"Migaron a los ingleses a ceder te-
rreno y retirarse de una porción del 
•rente, dic^ el parte oficial expedi-
do esta noche por el Cuartel General 
británico en Francia. Poco después, 
sin embargo, agrega el parte, en un 
contratiqne los británicos recupera-
ron todas sus antiguas posiciones, cau-
sando serias bajas al enemigo. E l 
parte dice así: 
"Hoy a primera hora, el enemigo 
iíero a cabo su tercer ataque en los 
cuales usaron otra yez «flammen 
Werfer», líquidos inflamables contra 
nuestra nueva posición al sur del rio 
Souchez. 
"Después de nn sangriento comba-
te que duró tres horas, el peso de 
los repetidos asaltos hechos por el 
enemigo nos obligó a retirarnos do 
una parte del frente atacado. Por la 
tarde, nuestras tropas contraataca-
ron r reconquistaron todas las trin-
cheras • perdidas. Como resultado de 
estos tres ataques el enemigo sufrió 
crecidas bajas. Muestras posiciones 
no han rariado. 
"La actividad aérea continuó ayer. 
Tres aeroplanos alemanes fueron de. 
rribados y otros tres fneron puestos 
fuera de control. Faltan dos de núes, 
tras máquinas." 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Mayo 11, ría Londres, 4.0S 
p. m. 
Duelos de artillería de la mayor rio-
lencia se han librado en el frente 
de Arras ayer, dice el parte oficial 
expedido hoy por el Cuartel General 
alemán. Diez y ocho aeroplanos In-
gleses y franceses, agrega la comu-
nicación, fueron derribados en el fren-
te Occidental. He aquí la comuni-
cación : 
"Teatro Occidental: Frente del 
Kronprinz Rupprecht: La actlrldail 
de ambas artillerías alcanzó ayer la 
mayor riolencla en todo el frente do 
batalla de Arras. Arances locales do 
los Ingleses en Fresnoy y Roeux y 
entre Monchy y Cherisy, fueron In-
fructuosos. 
"En una tentativa para tomar poi 
asalto a Bullecourt en un morimlen-
to enrolvente, el enemigo fué recha-
zado con sangrientas bajas. 
"Frente del Príncipe Heredero: 
Después de una mañana bastante tran-
quila arreció la batalla entre Sols-
sons y Reims. Hacia la noche un 
fuerte combate de artillería se des-
arrolló, en el cual se emplearon ca-
ñones de todos calibres, siendo más 
rigoroso en el camino Soissons-Laon, 
en ambos lados de Craonne, a lo lar-
go del canal Aisne-Marne y en algr.-
nos puntos en Argonne. Fuertes ata-
ques franceses entre Wlnterburg y 
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más absurdos tienen un funesto In-
flujo en el corazón humano... ¡los 
suicidios estuvieron de moda en Ro-
ma, los crímenes contra la natura-
leza han sido la horrible plaga di» 
una nación moderna, la criminalidad 
infantil, los más innobles actos del 
ser bumano se producen como por 
contagio y por algo la sabiduría an-
tigua castigaba ocultando al público 
detalles inmundos. 
Un criterio distinto no lo compren-
de así, y por un miserable lucro, o 
quizás en obediencia a criminales ins-
tigaciones de fuerzas silenciosas y 
negras, se ha formado una novela 
sensacional sobre un hecho que, si 
existe, sólo debiera despertar la se-
rena indignación de la justicia para 
castigarlo y la vergüenza de la espe-
cie humana para reprobarlo. 
El mal está hecho irreparablemen-
te para nuestro pueblo: el relaja-
miento aún mayor de sus costumbres 
será una consecuencia Inmediata del 
escándalo causado. 
¡Reflexionen los padres de fami-
lias! . . . 
¡Reflexionen los que ejercen auto-
ridad! . . . 
Dios perdone a los inconscientes, 
y si los hay, también a los perversos. 
Pero ahora es necesario algo más: 
es menester decirle al pueblo que 
obra muy mal cada vez que en las 
esquinas "y plazas grita denuestos a 
un hombre que viste sotana. Ese 
hombre que pasa y a quien insultas 
o desprecias, hombre del pueblo, es 
un criminal o es un ciudadano hon-
rado- si lo primero, tú eres su cóm-
plice al consentirle y convivir con 
él- si lo segundo, tú no eres el ciu-
dadano de un país civilizado, sino el 
que ataca sin razón y sin derecho al 
individuo de su especie como se ata-
can las fieras en el interior de la 
selva bravia. 
Los hombres que hacen eso. son 
elementos preparados para formar po-
blados sanguinarios y crueles. 
No sea nunca el pueblo, heredero de 
las turbas que asesinaron a los estu-
diantes, sino de la sublime serenidad 
v elevación de sentimientos de los 
tres grandes Maestros de la época 
prenacional: Saco, el Padre Várela y 
Luz Caballero. AorrirAri Presbítero M. ARTEAUA. 
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E N E L S E N A D O 
LA CAPACIDAD DE LA MUJER 
La sesión de ayer fué laboriosa. 
Presidió el doctor Ricardo Dolz y 
actuaron de Secretarios los señores 
Fernández Guevara y García Osuna 
Asistieron diez y ocho senadores. 
EL ACTA 
Se leyó y fué aprobada, el acta de 
la sesión anterior. 
MENSAJE DEL EJECUTITO 
Se leyó un mensaje del Ejecutivo 
comunicando datos relacionados con 
el Consulado de Cuba en Las Palmas 
(Canarias). 
SOBRE ALQUILER DE CASAS 
Leyóse una comunicación del doc-
tor Varona Suárez, Alcalde de la Ha-
bana, recomendando que se adopte 
una ley que obligue a los propieta-
rios a admitir niños en las casas de 
Inquilinato. Piensa el doctor Varona 
que el hecho de que los propietarios 
de casas se nieguen a admitir a los 
menores constituye un serio proble-
ma para la población pobre qoe tie-
ne familia y encuentra mil dificulta-
des para hallar vivienda. 
DE REMEDIOS 
El Ayuntamiento de Remedios so-
licita un crédito de veinticinco mil 
pesos para arreglar las calles. 
AUMENTO DE PLAZAS DE MA-
GISTRADOS 
Se lee un proyecto aumentando 
plazas de magistrados en las Audien-
cias de Santa Clara y Oriente. 
Y pasa a las Comisiones de Hacien-
da v Justicia. 
PROYECTOS QUE SON REPRODU-
CIDOS 
Se "reproducen", a solicitud del se-
ñor García Osuna, los proyectos de 
ley del ex-senador por Santiago de 
Cuba, señor Regüelferos. que tra-
tan: de las apelaciones en los Jui-
cios correccionales; del Juicio Oral 
on lo Civil; de los tribunales de me-
nores y de las condenas condiciona-
les 
AUMENTO DE AULAS 
La Comisión de Hacienda informó 
favorablemente el proyecto de ley del 
doctor Maza y Artola, creando 292 au-
las en la República. 
Este proyecto, atendiendo a Instan-
cias del doctor Maza, figurará en lu-
gar preferente en la orden del día. 
LA CAPACIDAD DE LA MUJER 
CASADA 
El doctor Maza y Artola había que-
dado en el uso de la palabra en la 
sesión anterior paar exponer sus 
Ideas sobre el proyecto del doctor Vi-
dal Morales concediendo capacidad 
legal a la mujer casada mayor de 
edad para disponer libremente de sus 
bienes personales. 
Continuó el doctor Maza exponien-
do sus argumentos dirigidos todos a 
demostrar que la reforma no debe 
ser hecha sino total y armónicamen-
te, para evitar incongruencias. 
Refutó la argumentación del doc-
tor Maza el doctor Vidal Morales, 
pronunciando un discurso donde ci-
tó otras legislaciones e hizo referen-
cia a las libertades de que gozan las 
mujeres en diversas naciones euro-
peas y en algunos pueblos de Amé-
rica. , , 
Habló luego el doctor Maza decla-
rando que no era contrario al pro-
yecto, sino a la forma en que se iba 
a hacer la ley. Dijo que la reforma 
debía ser coordinada con las otras 
que se precisa hacer en el Código. 
Se prorrogó la sesión y habló el 
doctor Gonzalo Pérez y rectifican los 
oradores que tomaron parte en el 
debate. 
E l doctor González Pérez habló en 
favor del proyecto, refiriéndose tam-
bién a las enmiendas de los docto-
res Dolz y Torriente. 
A las 7l/4 se suspendió la sesión. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E L P A R T I D O L I B E R A L Y L A R E M L I C I O N 
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E L COMITEPARLAMENTARIO 
LIBERAL 
El Comité Parlamentario Liberal, 
estuvo reunido duranto toda la tar-
de. 
La reunión tuvo por objeto, soli-
citar del señor Coyula, que como 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, gestionase cerca del go-
bierno la libertad del doctor José 
Manuel Cortina. 
Pero parece que no se trató de ese 
solo asunto. Según hemos podido 
averiguar, el doctor Estanislao Car-
tañá manifestó en el Comité Parla-
mentario, "que el partido Liberal le 
debía una explicación al país; una 
declaración que definiese su situa-
ción ambigua del presente". ¿Está 
o no el Partido Liberal con la revo-
lución? ¿La apoya, o se mantiene 
completamente ajeno a ella"?. 
Y se nos asegura que esta declara-
ción será provocada en una próxima 
reunión, para poder seguir una po-
lítica franca, cualquiera que fuese 
el sentido en que se hiciese. 
E L EMPRESTITO 
La Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos designó en pasadas sesio-
nes, a los doctores Estanislao Car-
tañá y Carlos Manuel de la Cruz, y 
al señor Oscar Soto, para que emi-
tiese la ponencia, sobre el proyecto 
de Ley autorizando la contratación 
de un empréstito. 
La ponencia ya está redactada y 
es favorable a la aprobación de la 
Ley. 
SESION SECRETA 
A las cuatro y cincuenta, la Cá-
mara se constituyó en sesión secre-
ta. 
A las cinco ya había terminado la 
sesión, pues, una proposición de pró-
rroga de sesión, que había sido pre-
sentada, no dló lugar a ser votada. 
En la sesión secreta nada pudo 
M i g u e l d e Z á r r a g a 
En el vapor "Saratoga" embarca 
hoy para Nueva York, acompañado 
de su .distinguida esposa e hijo, nues-
tro querido amigo y compañero el 
culto y ameno periodista, Miguel de 
Zárraga, redactor que fué del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Va el señor Zárraga a Nueva YorK 
como enviado especial del importan-
tante periódico madrlleñg "A B C", 
y lleva también la representación 
especial, del DIARIO DE LA MARI-
NA, con encargo de enviarnos dia-
riamente impresiones literarias de la 
vida neoyorquina. 
Ya en otras ocasiones represento 
al "A B C" en Nueva York. Londres, 
y últimamente en la Habana. 
Sobradamente conocido de nues-
tros lectores Miguel de Zázarraga no 
es necesario que enumeremos aquí 
sus grandes méritos, que lo han co-
locado en víhnera fila eutre los pe-
riodistas españoles. 
Deseamos al querido amigo y a su 
esposa e hijo una grata estancia en 
la populosa Nueva York, donde se 
propone establecer definitivamente 
su residencia. 
acordarse, pues en discutir si se pro 
rroga o no,. fuese el tiempo. 
EL CULTIVO OBLIGATORIO 
Por el Secretarlo de la Comisión 
Especial, que estudia la ley sobre el 
cu|tivo obligatorio, señor Ramírez 
Ros, se nos facilitó la siguiente nota 
oficiosa, sobre la última reunión ce-
lebrada por esa Comisión. 
"Actuando de Presidente el señor 
Soto y con asistencia de los señores 
representantes, Lagueruéla, Collan-
tes, Cartañá y Calleja, se reunió en 
el día de ayer la Comisión Especial 
designada por la Cámara para infor-
mar las proposiciones de Ley rela-
tivas a resolver el problema econó-
mico y de las subsistencias, adoptan-
do los siguientes acuerdos: 
La proporcionalidad de cultivo obll 
gatorlo de las tierras comprendidas 
dentro de zonas de cultivo, será: 
En las zonas de Primera Clase, el 
33 por ciento. 
En las de segunda, el 40 por cien-
to. 
En las de Tercera, el 45 por cien-
to. 
En las de Cuarta y Quinta Clase, 
el 50 por ciento. 
La precedente proporcionalidad se 
dividirá en cada caso en tantas par-
tes iguales cuantas clatíes de cultivo 
obligatorio, además del plátano, eli-
ja el cosechero. 
En los predios limítrofes a ca-
rreteras los cultivos obligatorios se 
harán del modo siguiente: 
En las fincas enclavadas a una 
distancia no mayor de uno a cuatro 
kilómetros de centros de población 
de más de quinientos habitantes, se 
mantendrá una zona de cultivo de 
cien metros de ancho por todo su 
frente a la carretera. 
En las situadas de cuatro a ocho 
kilómetros, 50 metros. 
Y de ocho kilómetros en adelante, 
25 metros. 
Las fincas limítrofes a ferrocarri-
les quedarán obligadas a sembrar to-
talmente sus zonas de resguardo. 
Las fincas que no sean limítrofes 
a carreteras ni a ferrocarriles, esta-
rán obligadas a sembrar de los cul-
tivos establecidos por esta Ley, el 
cinco por ciento de sus tierras la-
borables. 
Se modifican los tipos de tributa-
ción fijados por la Ley de Impues-
tos Municipales, en la siguiente for-
ma: 
Las tierras abandonadas pagarán 
un tijo fijo de tributación de 12 por 
ciento. 
Las dedicadas a la ganadería pa-
garán 6 por ciento. 
Las dedicadas a la caña de azú-
car, 5 por ciento. 
Las dedicadas a la siembra de ta-
baco, 4 por ciento. 
Las dedicadas a otros cultivos, 3 
por ciento. 
Se acordó destinar la sesión del 
jueves 17 del actual para discutir el 
criterio que deberá seguir la Comi-
sión respecto a la reforma arance-
laria y enviar a la prensa para su 
publicación los precedentes acuer-
dos." 
l A ' U S T A N E G R A " 
I N G L E S A 
PLAUSIBLES GESTIONES DE LA, 
SECRETARIA DE ESTADO 
La Secretaría de Estado vien» 
practicando gestiones, per conduct» 
del señor Ministro de Cuba en Lon-
dres, para que sean borrados de la 
"lista negra", los nombres de algu-
nos comerciantes establecidos en es-
ta República, y cuya inclusión les 
impide negociar con los países alia-
dos. | 
Créese que el gobierno de la Gran 
Bretaña, accederá a las demandas 
del representante de Cuba. 
CARNE LIQUIDA... 
L a a talón d e o r d e n 
LAS OPERACIONES E> SANTIAGO 
DE CUBA 
E l Coronel Varona desde Santiago 
de Cuba informa lo siguiente: El Te-
niente Coronel Castillo desde Guan-
tánamo informa que el Teniente 
Wilson ha llegado a dicha ciudad, 
después de haber recorrido las Tor-
teras. Mariscal La Rombrita, y la 
Piedra, encontrando entre Rumania 
y Luisa Platean al soldado del sex-
to Escuadrón Regimiento número 
tres que había hecha antes su pre-
sentación, desertando de nuevo y 
uniéndose de nuevo i la revolución 
Pedro González y a Daniel Ramírez 
Cuenca, titulado Teniente, los que 
condujo a Guantánamo, ocupándoles 
dos Sprinfield, dos revólvers 45 y 
además un kragg, una tercerola y 
una canana con 50 tiros, que también 
fueron ocupados en la operación del 
Teniente Wilson. El capitán Aurelio 
Díaz desde Jurisdicción vía La Ma-
ya dice que el teniente Serrano dis-
persó ayer como a las 11 a. m. en lo-
ma "La Doncella" a ia partida de 
unos 20 hombres mandados por el 
cabecilla Modesto Ríos, ocupándoles 
tres caballos, monturas, parque, es-
copetas y máquinas para cargar car-
tuchos, pólvora, trajes del ejército, 
insignias capitán, comida y corres-
pondencia particular sin importan-
cia. Comandante Morales desde la 
Ensenada vía Songo, informa que ha-
biendo continuado hoy la persecución 
de las partidas que batió ayer y de 
cuya sección se dló cuanta, logró qui-
tarles toda la caballería en los mon-
tes del Avispero, así como la impe-
dimenta, haciéndoles prisioneros a 
Enrique Carvajal Castellanos, heri-
do, y a los titulados comandantes 
Pablo Correoso, que fué comandante 
militar de La Maya y Simón Ñápe-
les Vivan, conocido por Simón Ba-
rraca, que fué comandante militar 
de Palma Soriano; que los caballos 
ocupados pasan de 153 y casi todos 
equipados, que asimismo ocupó dos 
tercerolas, tres botiquines y la corres 
pendencia de Lorenzo González. Que 
Leyte Vidal huyó con muy poca gente 
y que se continúa ia persecución. 
Agrega el Comandante Morales que 
la captura de los dos últimos pri-
sioneros se debe a la novena y on-
cena compañía del Regimiento "Goi-
curía". 
El propio Coronel Varona informa 
desde Santiago de Cuba lo siguien-
te: El capitán Collazo informa des-
de Paso Estancia haber sostenido 
fuego con pequeño grupo de alzados 
al mando de Blás Alvirez en lugar 
conocido por Quemado, ocupándoles 
(PASA A LA NUEVE) 
C U C H A R A D I T A S 
Cuan distinto el París de ayer—el 
de Balzac—al de hoy—el de Barrés! 
Víctor Hugo ha sido el más deplo-
rable de los psicólogos. 
El último "quatrain" del famoso 
"Art Poetique" de Verlaine está to-
mado a un fragmento del poeta ja-
ponés Basho— que floreció en el'si-
glo XVII—o a un párrafo de Jules 
Renard—el La Fontalne del siglo 
XIX? Qué Varona me resolverá esta 
duda? 
El escritor que me ha seducido 
más en estos últimos tres meses es 
Du Cange, el benedictino laico, orgu-
llo del siglo XVI, cuya erudición 
asombra, como si fuesen necesarios 
tres hombres para amontonarla y 300 
años para adquirirla. Minero intrépi-
do cuyo oro algo oscuro y en lingo-
tes, es hábilmente acuñado por la 
nueva escuela histórica francesa. 
El mejor biógrafo de Beaumarchaia 
es, hasta ahora, Louls de Lómenle. 
Y apropóslto de Beaumarchais 
í después de una lectura de sus "Me-
molres", recientemente:) 
El autor de "Le Barbier de Sevllle" 
fué, en su tiempo, más una personi-
ficación que un personaje. Un héroe 
discutido, una época resumiéndose en 
un hombre, una sociedad vecina de 
la sociedad francesa del siglo XX. 
con revoluciones por muro mediane-
ro y Fígaro para abrirles la puerta. 
Cuando Beaumarchais viajó por 
España, mojstró a la patria de Olavijo 
un tipo de,modrIgo de la clase media 
mitigado por Gil Blas y echado a per-
der por Fígaro. Su comedia inmortal, 
de la cual el escándalo fué un gran 
éxito y el óxlto un escándalo, es un 
arma de dos filos, con la cual el au-
tor se vengó de una sociedad que 
ofendía su nacimiento humilde, in-
molando,—al ruido de aplausos de-
moledores—una monarquía que le 
fué propicia y una sociedad que favo-
recía riquezas por el autor acumula-
das, y un "gran mundo" gracioso e 
imprevisor, que sonreía a sus insul-
tos. 
Beaumarchais "debutó" en la vida 
como Cherubin, se agitó como Fíga-
ro, maldijo a Brid'oison y a Basilio 
y se disfrazó de Almavlva... 
Pero no pasó de Llndor. 
La guerra de la Independencia 
americana fué el preludio de la Re-
volución Francesa. 
"Goodness still 
delighteth to forgive!", 
—decía el maravilloso cisne irlandés, 
Robert Burns. 
Conde KOSTIA. 
l o s a c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j e 
OPORTI NA PREVENCION QUE HA 
CE LA CAMARA DE COMERCIO 
En el último número del "Boletín 
Oficial" que publica mensualmente 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, he-
mos visto un suelto relacionado con 
el cumplimiento de cierta disposi-
ción de la Ley de Accidentes del Tra-
bajo, que nos parece conveniente re-
producir para general conocimiento. 
Dice el "Boletín": 
"Entre los preceptos d - la vigente 
Ley de Accidentes del Trabajo, fi-
gura el contenido en el artículo 
XXV, que dice así: 
"Cualquier accidente que ocasione 
una Incapacidad de trabajo, debe avi-
sarse dentro de las veL-te y cuatro 
horas siguientes por el empresario o 
Representante, de éste, al Juez Muni-
cipal del distrito respectivo. Este 
aviso contendrá los nombres de la 
víctima, y de los te.itlgos del acci-
dente, e irá acompañado de un certi-
ficado médico indicando el estado de 
la víctima, la consecuencia probable 
del accidente, y época en la cual, a 
su juicio, será posible conocer ©1 
resultado definitivo. Por la falta de 
cumplimiento de este artículo, incu-
rrirá el patrono en una multa de 
cien pesos. E l Juez Municipal del 
distrito dará al participante recibo 
del aviso y del certificado médico, 
y pondrá el accidente en conoclmien 
to de la Compañía de Seguros, si el 
obrero estuviese asegurado, así co-
mo al Alcalde Municipal del término 
donde hubiere ocurrido ej accidente. 
"Como es posible que algunos se-
ñores asociados no conozcan esta 
disposición, hemos croído útil re-
producirla en el Boletín. 
"Parece prudente cumplir en to-
do caso de accidente del trabajo con 
lo preceptuado en d'cho artículo. 
Nada se pierde con hacerlo así. En 
cambio, la omisión del aviso pudiera 
(PASA A LA UNLTIMA) 
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Con el correr de los años y el pro-
greso gradual pero firme de la im-
prenta, el periódico se convirtió en 
un agente eficaz del anuncio. En 1682 
"The City Mercury", de Londres, pre-
sentaba una lista tan profusa de ar-
tículos anunciados como la que pu-
diera ofrecer hoy día cualquier esta-
blecimiento de víveres situado en una 
encrucijada o en un camino vecinal. ¡ 
Figuraban entre éstos carbón de Es-
cocia, plumas de adorno y de escribir, 
caretas, cuero, juguetes, cebollas, cua 
dros, cuerdas de violín, hortalizas, 
etc. A pesar de los consiguientes de-
fectos, dicho periódico fué precursor 
de nuestros modernos métodos de 
anuncio, y al director de la citada 
publicación, Mr. John Houghton, cu-
po, en verdad, la gloria de introducir 
una nueva era en la historia del anun-
cio. Hizo patente, por primera vez 
desde el establecimiento del primer 
semanario en Inglaterra, en 1622, que 
el periódico tenía reservada otra mi-
sión mucho más esencial, si cabe, que 
la de publicar meras reseñas sobro 
los hechos triviales del día. 
El primer periódico que vió la luz 
en las colonias inglesas de Norte Amé 
rica, por el año de 1690, tuvo una 
vida muy lánguida, terminando por 
desaparecer poco después de su fun-
dación. Titulábase esta publicación 
"Publick Occurrences both Foreign 
and Domestick". ("Sucesos Públicos 
Domésticos y Extranjeros"). Algún 
tiempo después, en 1704, apareció un 
semanario titulado "The Boston News 
Letter". No fué sino 40 años después 
que este periódico alcanzó una cir-
culación de 300 ejemplares. Por lo 
tanto, fácil es colegir que el anuncio 
no figuraba muy prominentemente 
que digamos en las columnas de dicho 
periódico. Con la aparición de "The 
Independent Gazette", en New York, 
en el año de 1787, empozó a darse 
cierta importancia al valor del anun-
cio como agente eficaz para la propa-
ganda de informaciones mercantiles e 
industriales. Al segundo año *de su 
publicación ya contaba con 34 anun-
cios. Antes de esta fecha, los anun-
cios más corrientes, tanto en Inglate-
rra como en sus colonias americanasi 
se contraían a la fuga de esclavos, 
de sirvientes y aprendices, detallando 
minuciosamente sus generales y de-
fectos o virtudes que poseyeran y las 
ofertas de recompensas a aquellos 
que lograran descubrir sus parade-
ros y entregarlos a sus amos. Muchas 
veces se anunciaba con lujo de deta-
lles la venta de negros, y en el mis-
mo anuncio no era raro que apare-
ciera mezclado el de otros artículos, 
como por ejemplo: prendas de ves-
tir, objetos de uso mecánico y co-
mestibles. Uno de esos anuncios de-
cía: "Dos negritos muy parecidos y 
un excelente jugo de limón a precio 
módico". 
Como ejemplo de lo dicho copia-
mos del DIARIO DE LA MARINA 1' 
de Enero de 1845 el siguiente anun-
cio: Un negro criollo de 33 años, ca-
lesero de pareja en $350 libres para 
el vendedor, libre de tachas y enfer-
medades, o se cambia por otro de 
campo o se alquila. También se ven-
de una Muía famosa, criolla de 7 cuar 
tas de alzada. Calle de Cuba núm. 62. 
Y este otro: Sanguijuelas de buen 
tamaño y sobresaliente calidad, se ha-
llan de venta en la barbería de la pla-
zuela de San Juan de Dios. En esta 
misma barbería se gratificará gene-
nerosamente a cualquiera que con-
duzca al negrito criollo, llamado Hi-
pólito, como de 13 a 14 años de edad, 
que es muy vivo, le faltan tres dien-
tes de la parte superior, y lleva pan-
talón de dril blanco con rayitas me-
nudas y tirantes de coleta matizada. 
Era frecuente anunciar la entrada 
y salida de barcos por la época a que 
nos referimos de esta manera: 
Para Barcelona. 
Saldrá a la mayor brevedad, en 
cuanto el tiempo lo permita, el famo-
so bergantín francés Pedro, su capi-
tán don Antonio Nigre; es buque de 
sobresaliente andar, forrado y clave-
teado en cobre. Impondrán sus con-
"«"natarios los señores Font y Scui' 
en la calle de los Oficios. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
MERCADO FINANCIERO 
(Cahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
»>v York, marzo 11. 
Aunque los precios no variaron en 
el mercado crudo, el tono fué íjlgo 
más firme y hubo ofertas en átnindnu 
Ha w cotizaciones reinantes abstenién 
dose los compradores a la hora del 
cierre. A nrimera hora se Tendieron 
unos 38.000 sacos de Cubas para em-
barques de mayo y junio a 5.3116 cos-
to y flete igual a 0.21 centrífugas y 
20.000 sacos do Puerto Rico, a flote, 
embarque de mayo a precio igual a 
0.14 centrífugas. El mercado cerró 
quieto a 5.3! 16 c. para Cubas costo y 
flete, igual a 6.21 centrífugas y 5.33 
mieles. 
El mercado de refino no yarió fluc-
tuando los precios de 7.50 a 8.00 para 
granulado fino. Se Tendió algo, pero 
los refinadores en general limitan 
sus órdenes. 
La oferta más liberal en el morcado 
de disponibles y la incertidumlre, res 
pecto al proyectado impuesto dió mo-
fiTo a nueTas Tenías en el mercado 
de entregas futuras, cerrando los pre-
cios con cuatro puntos más baios. Los 
precios fueron en general bajos, du-
rante el día, aunque al mediodía hubo 
bastante animación, subiendo los pre-
cios de 3 a 4 puntos de alza sobre el 
cierre de ayer, pero la continua pre» 
pión de intereses cubanos suplió \-x 
demanda y los precios reaccionaron 
ni final. El negocio lia sido mejor que 
en días pasados y se Tendieron 18.600 
toneladas. 3rayo se Tendió de 5.23 a 
5.20, cerrando a 5.1 S; Julio de 5.31 a 
5.20, cerrando a 5.30; Septiembre do 
5.42 a Jn86, cerrando a 5.36; Dlelom-
bre, de 5.07 a 5.01. remudo a 5.03. 
VALORES 
New York, mayo 11. 
Los Taleros de alto grado, especial-
mente las ferrocarrileras, estuyiernn 
sujetos a nueTa presión en el merca-
do especulatorlo de hoy, que esturo en 
calmado, atribuyéndose las Tenias a 
las incertidumbres del interior y el 
exterior. 
Esta falta de fijeza se acentuó ron 
otro rcTés sufrido por el cambio ra-
so, bajando los rublos hasta el niTel 
sin precentes de 25.814, o sea una mi-
tad de su Talor en tiempos normales. 
NueTas cantidades de oro, hasta la 
suma de $18.400.000 se recibieron aquí 
por cuenta del gobierno inglés, lo cual 
hace un total de casi $50.000.000 en 
el nueTo moviiniento. 
Aparte de las bajas en las ferroca-
rrileras, que fluctuaron entre 1 y 9 
pantos en las St. Paul, Reading, New 
York Central y Canadian Pacific, las 
de utilidad pública fueron los más ad-
S E L U T O D O : Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F . Turull, Inc., Habana. 
Tersamente afectadas. Las American 
Telephone and Telegraph reTelaron 
creciente actiTldad, con un retroceso 
de 3.3 4 puntos, cotizándose a 116.14, 
el precio más bajo en casi dos años. 
United States Steel alcanzó una ga-
nancia extrema de 518 de punto, a 
116.1 8, pero bajó a 115.1;2 en la últi-
ma hora, 
Metales, equipos, marítimas y como 
unas Telnte más especiales, también 
perdieron las ganancias de 1 a 3 pun-
tos que habían obtenido por la maña-
na, cerrando el mercado con tono pe-
sado. Las Tentas totales ascendieron 
a 435.000 acciones. 
Las transacciones con los bonos fue 
ron restringidas. Las Tentas totales 
(valor a la par) ascendieron a la suma 
de $2.150.000. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil: 4.3 4 a 5, 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos. 4.71.112; Comer-
cial, 60 días, 4.71.114; letras, 4.75.112; 
por cable, 4.76.1 2. 
Erancos^- Por letra, 5.72.1¡2; por 
cable: 5.71.12. 
Florines.—Por letra: 40.718; por 
cable: 40.15116. 
Liras.—Por letra: 7.06; por ca-
ble: 7.05. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos^-Por letra: 26.50; por ca-
ble: 26.73. 
Plata en barras: 74.5I8. 
Peso mejicano: 67.518. 
Interés sebre préstamos a 60 días: 
de 4.12 a 5; a 90 días, de 4.112 a 
5; a seis meses, de 4.314 a 5. 
Londres, mayo 11. 
Unidos: 78.114. 
Consolidados: 55.112. 
París, mayo 11. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 franco» 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, S7 
francos 60 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL DIA 11 DE 
MATO 
Cierre 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car. & Foundry. . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Refg. . . 
American Sugar Efp 
American Tel & Tel. . . . 
American Tobacco. . . . •. . 
Anaconda Copper 
Atchison -. v v 
Atlantic Gulf & W. L . . y 
Baldwin Locomotive. . . . . . 
Baltimore & Ohlo. . . . . . 
Bethlehem Steel (B) . . . . . . 
Canadian Pacific. . . . . . •. 
Central Leather 
Chesapeake & Ohlo 
Chicago. Mil. & St. Paul, . . 
Chino Copper . 
Colorado Fuel & Iron. . . . 
Corn Products , 
Crucible Steel. 
Cuban American. . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar 
Erle 
General Electric. . 
General Motors . . . . . . . 
Goodrich Co. . . . . . v •, 
Great Northren Pir 
Great Northren Ore CtU. c v 
Havana Electric Ry 
Illinoig Central 
| Inspiration Copper 



































B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T c J é f o n o s j A - V l l 
L a ú n i c a c a s a en Coba que s e dedica E X C L U S I V A M E N T E a la c o m p r a y v e n t a de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCASES en el NEW YORK C O F F E E & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " [ A C A I A M O D E R N A D E A t l 6 R R 0 S ' , 
A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A 
II OTRA MAQUINARIA PARA SU PANADERIA. VEA E L ULTIMO MODELO DE 
A m a s a d o r a " R E A D " 
Con sus dos brazos independientes* 
Reversible y descarga automática» 
Es esta la última palabra en 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s 
No se deje engañar con marcas 
antidiluvianas 
Unico importador: Wm. A. C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a , 3 4 
Posición de descarga con la artesa virada. 
Motores de Gasolina, Eléctricos, de Kerosene, Transbordadores, Molinos y 
Tostaderos de Café. Solicite catálogos y detalles. 
Aumento £393. Desde el 1' 
de Julio £284. Aumento £20.990. 
F C del Oeste. En la semana 
£9 *332* Aumento £2.296. Desde el 
primero de Julio £258.688. Aumen-
to £30.259. 4 
Al clausurarse el mercado a las ^ 
p. m. se cotizaba: or; no 
P Banco Español 94.1|2 a 95.1 2. 
F C. Unidos, de 87.1|4 a 87.314. 
Havana Electric, pref. de 10b a 
10Haiana Electric cdm. de 99.112 a 
99 3|4 
Teléfono pref. d#^2 a 94. 
Teléfono, com. de 85 a »b. 
Naviera, com. de 67.1|4 a 68. 
Naviera, pref. de 93 & 95• 
Cuba Cañe, pref. 90.1 2 Sin. 
Cuba Gane, com. 43.3|4 bin. 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones rigió el 
mercadJ, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados sobre 












Londres, 3 d!v. . 
Londres, 3 dlv. . 
París, 3 div. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos. 3 dlv. , 
España, 3 div. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 







Int. Mer. Marine. . . .• 
Int. Mer. Marine Pref. . , 
Inter. Nickel 
Inter. Paper 
Kennecott Copper. . . . 
Louisville & Neshville. . 
Maxwell Motors Co. . . , 
Mexican Petroleum. . . . 
Miaml Copper. . . . , . 
New York Central . . . , 
Ny. Nh. and Hartford. . . 
Norfolk and Western. . . 
Northren and Western. . 
Northren Pacific. . . . . . . 
Pennsylvania 
Ray Consolidated Copper. 
Reading 
Republic Iron & Steel. . 
Southren Pacific 





Southren Railway. . . •. . . 
Studebaker Co . 
Texas Co . . . 
Tobacco Products 
Union Pacific 
United Cigars Stores 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol. . . 

































D E L MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
El mercado consumidor rigió ayer 
sin variación a los precios del día an-
trilor; habiéndose vendiJc 21'.000 sa-
cos para embarque en May) a 5 3'3? 
centavos costo y flete y 20.000 eacos 
pt'ra embarque en Junio a Isua! pre-
cio. 
De Puerto Rico se veiuilenn un 
10.000 sacos a 6.14 centavos para 
despacho en la primera quincena de 
Mayo. 
E L AZUCAR Elí LA BOLSA 
La cotización de azocar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
¡ esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.66 centavos mo-
aeda oficial la lili ra. 
Vendedores, no Lay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.66 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Vatanjupa 
Gnrapo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 9fl 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 






E l DIARIO DE LA MASI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. —•— 
THE NEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 




































Trecios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisa] Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$22.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
LONJA D E L COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 11 
DE MATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 112 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-da 
Arroz canilla viejo, de 6.314 a 7 cts. 
libra. 
aj ioz semilla, a cinco y medio cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 14.1Í4 a 17 
P' íos taja. 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
1 t.ra. 
Cebollas, de 4.314 a 8.1|4 centavos 
libra. 
Chícharos, de 13 a 13.l!2 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 5.112 a 6.1|2 po-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz! del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
libra. 
Avena, de 3.45 a 3.50 centavos 11-
br?. 
Afrecho, de 3 a 3.1|2 centavos li-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos li-
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.3|4 a 9.1!2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.314 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.1¡2 a 16 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 11.112 a 13 Cen. 
libra. aVoí 
Harina de trigo, de 16.1|2 
pesos saco. 8 U 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 . 
tavo libra. 1 C6̂  
Jabón amarillo del país, de 7 
pesos caja. a 9 
Jamones, Je 25 a 34% centavos i 
libra. 14 
Leche condensada, de 8 a su 
P'. sos caja de 48 latas, 
Manteca de primera en tercemi 
de 26.3¡8 a 26.3Í4 centavos libra ' 
Papas americanas en sacos h 
5.1|2 a 6 centavos libra. ' 40 
Papas americanas en barril, de 8v 
a 9% pesos barril. ' 8* 
Papas del país en saco de 5 i? 
6 centavos libra. ' * 
Sal, de 1 318 a 1 1|2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavoi 
li'jra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavo» 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a i» 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavni 
libra. * 
Velas del país, grandes, de 19 
20 centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 11» 
a 25.112 pesos. " 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 1I2. 
25 pesos. 









Londres, 3 dlv. . 4.77 4.76 V 
Londres, 3 dlv. . . 4.73% 4.72% V 
París, 3 dlv . . . 11% 12 d. 
Alemania, 3 dlv. . • d 
E. Unidos, 3 d¡v. . % 14 p 
España, 3 d'v. . .• 10% 9% p. 
Fíorín holandés . . 42% 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po. 
larización 96, en almacén público de 
fsta ciudad para la esnortación, a 
4.65 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
A'/úcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.92 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernin-
dez y Antohio Fuentes. , J 
Habana, mayo 11 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—31. Casquero, Secretarlo Cont»' 
dor. 
(PASA A LA ONCE) 
¡ES 
UD. 
S O R D O ! 
Naeitra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacisi-
mo remedio. No importa de qué cauí» 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbllt Bldg., Nueva York. B.IU. 
¿Cuál es el periódico <?»< 
más ejemplares imprinw' 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
MERCADO DE VALORES 
Muy activo y expectante abrió ayer 
el mercado de valores. 
La Junta General de la Havana 
Electric se celebrará el día 17 en 
New Jersey y la Directiva ha pedido 
a la Bolsa se recuerde la importan-
cia de ella y que envíen representa-
ción los accionistas. 
La Cuban Central recaudó del 7 al 
14 de abril £26.525. Aumento en la 
semana £1.212. Desde primero de 
Julio recaudó £656.249. Aumento en 
el año £49.593. 
Havana Central. En esta semana 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 M E J O R D E L O M E J O R 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Con el tono de firmeza anteriormen-
te avisado, rigió ayer el mercado Jo-
cal. 
Durante el día se dieron a conocer 
las operaciones que a continuación • 
reseñamos: 
500 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.64 centavos la libra 
en almacén Habana. 
3.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.75 centavos la libra en 
almacén Matanzas. 
2,500 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 5.64 centavos la libra 
en almacén en Cárdenas. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron 
eneportados los siguientes sacos de 
azúcar: 
Para Galveston, en el vapor espa-
ñol Miguel M. Plnillos, 10.00 sacos, 
por el señor Sixto E . Lecuona y 
15.000 Idem, por el señor Andrés Lu-
que. 
—Para New York, en el vapor ame 
rlcano Mundelta. 54.000 sacos idem 
por el señor Pedro Gómez Mena. 
Para el mismo puerto, en el vapor 
noruego Bañar, 11.000 sacos idem, 
por los señores Sobrinos de Bea y 
Compañía. 
COTIZACION OFICIA Ti 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azocar centrífuga polarización 96 
a 4.65 centavos oro nacional o aTSe-
rlcano la libra, en almacén público 
d» esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.92 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
Mta civ^ad para la exportación. 
Sui maravillosos efectos son conocidos en toda ka Isla desde ^ 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados resp«aden de w» 
Ü S L ^ o ^ Í 6 5 , Todo, ,08 médicos la recomiendan. 
O C I O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMA^ 
1 e c h a d o " A n i b l e r " d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
ES E L MATERIAL IDEAL PARA CUBRIR EL TECHO Y LOS COSTADOS DE LA FABRICA 
FIG. 1. 
Una de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambler". 
****** 
de ancho por 4, 5, 6, 7, 8. 9, y 10 pies de 
largo. 
Indesti-uctlble—Eterno. —No se oxida. No necesita nint q 
lo contenido de asbesto es refractario al calor—Teniendo en"™ bT C l̂0Ca fac,li(iad—DebIóo a bu al-
íñenos que él de cualquier otro techo. Para más informes dirigirse duraci6n, su c03to flnal 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o . 1 0 , H a b a n a 
m l x x x v 
\ 13 centavo, 
16.112 a x% 
;0a5-ll4cell. 
^s, de 7 a 9 
2 centavos ^ 
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U f DAZU. 
Secretario. 
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UNION P O S T A L HABANA 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS Bli PERIODICO DB MAYOR CIRCCTLACION DE LA RBPTTBMCA 
12 meses % 21-00 \ Id. lU-OO 3 Id. , 6-0 O Id. M 2-23 
E D I T O R I A L 
E L E S C A N D A L O 
Lo$ amigos del escándalo, del rui-
¿0 y del tumulto callejeros y del her-
vor y exaltación impetuosos y ful-
minantes deben de haber disfrutado 
con la campaña de cierto periódico 
en torno de un suceso de cuya ver-
dad o falsedad fallarán por fin los 
tribunales de justicia. Aun suponien-
do que el pecado sea real y positivo, 
asuntos son éstos que el instinto ru-
dimentario del pudor y de la discre-
ción manda velar digna y decorosa-
mente ante los ojos del público. Exis-
te en toda persona educada y honra-
da no solo la honda aversión a cier-
tos delitos, sino también el rubor pa-
ra hablar de ellos escandalosamente. 
Existe un pueblo que merece todo res-
peto. Existen hogares y damas que 
reciben los periódicos y que merecen 
toda delicadeza y toda consideración. 
Existen el decoro y el prestigio de ilus-
tres colectividades y venerables insti-
tuciones que no merecen de ningún 
modo inicuos desahogos de odios sis-
temáticos, malévolos azuzamientos y 
aviesas amenazas. Existen finalmente 
el buen nombre, el pundonor y la 
cultura de la prensa de Cuba, que 
si ha tenido siempre virilidad y ci-
vismo suficientes para defender las 
causas nobles y justas y para conde-
nar lo delictuoso y criminal, aún con 
riesgo de sus intereses, jamás de un 
delito vedado o supuesto ha hecho pie-
dra de escándalo, jamás ha urgado 
en el fango de un hecho cierto o fal-
lo para esparcir su hedor por calles 
y hogares, para manchar con él a be-
neméritas y respetabilísimas corpora-
ciones. 
Pero si la conducta del periódico 
aludido ha parecido reprobable a to-
da persona sensata, no ha causado 
extrañeza. Lo que a todos ha sorpren-
dido como algo raro e insólito es que 
esc escándalo se haya pretendido lle-
var a la Cámara. Lo que a todos ha 
asombrado es que se haya redactado 
y publicado un proyecto de Ley en 
que tomando como pretexto la alha-
raca suscitada alrededor de un inci-
dente aislado e individual, se ha lan-
zado un anatema general contra to-
dos los internados dirigidos por aso-
ciaciones religiosas y se ha deman-
dado su clausura. ¿Es que la man-
cha del delito de un individuo (si 
existe tal delito) puede caer sobre la 
colectividad a que pertenece? ¿Es que 
una corporación es responsable y 
cómplice de los vicios de algunos de 
sus asociados? ¿Es que hay que ana-
tematizar y proscribir todas aquellas 
asociaciones e instituciones en que 
haya miembros viciosos y corrompi-
dos? Si en un círculo conservador se 
cometiese un hecho repugnante ¿se-
ría acaso justo y razonable exigir el 
cierre de todos los círculos conserva-
dores? Si alguno de los legislado-
res perpetrase un crimen deshonroso, 
¿habría acaso algún representante o 
senador que pidiese la clausura y des-
aparición del Congreso? 
Agrava más esta ligereza el que pa-
ra redactar el referido proyecto de Ley 
ni siquiera se ha esperado a que el 
hecho que lo ha originado se inves-
tigue, se juzgue y se compruebe. Ha 
bastado el estrepitoso escándalo pro-
movido por un periódico para que sin 
averiguaciones, sin el examen deteni-
do y desapasionado que merecen es-
tos asuntos se hayan querido llevar 
a la Cámara el vocerío y el tumulto. 
Sería, a la verdad, sensible y doloroso 
que allí también pudieran llegar cier-
tas ligerezas o ciertas malevolencias 
nacidas de no sabemos qué resenti-
mientos. Claro está que no llegarán. 
Claro está que la proyectada Ley es 
tan absurda que ni siquiera merece 
ser tomada en cuenta. Pero un repre-
sentante la ha redactado ^ un periódi-
jco la ha publicado. 
¡ D e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? i 
Diríjase a «La MinerTa", Campanario, 205, Telifono A.5140. 
En la misma se rematan muy baratos, muebles sueltos y juegos de 
todas clases. 
10326 19 m 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DE SDK HABANA 
cada Viernes. S&bttde. 
AL&rtea y- Jvevea. 
Martes r J>*eve«. 








Pan» Nnera York 
h Xew Orleans 
m Colón. . . . 
,, Btnas del Toro «• 
m Puerto Limón • •• »• 
PASAJES MINIMOS DBSDB LA HABANA 
Incluao de comldae. 
New York , ^a¿-¿M><>- ' .^22 New Orleans .rf ». • » «).<*> Coló» » 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, MARTES de cada dos setnaaiM. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortee, T«U y BeUze, MIER-
COLES de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso ds comidas. 
• Id». 
• . ^ ' • í. ' ' < r" 
New York. , . , M w ~. ~ - ^ » »•<» 
Ĵ erto Barrios.. . . .„ TT . . . . •3%' .. -v'.. .. M W 
Pnerto Cortea ' " 80 00 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
^aitor M. Daniel A*. OraL 








L. Abascfd y STboos. 
Aventê  
Santiago de Cuba. 
" T H E R O M M i O F C A N A D A " 









ACTIVO TOTAL v . » w . - . - . **'v* 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
A NEW YORK, cor. WlUJam & Ofcür St*.—LONDRES, Bank Bul-
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
lt ^"^P^Bsalos en España e Islas Canarias y. Baleares y en mías 
otras plazas Saneables del mmido. . . 
x , En el DEPARTAMENTO d« AHORROS so admiten depósitos a m-
desde CINCO PESOS en adelante. t t u t j a c rsj 
XPPtTvr^*11 CARTAS DE CREDITO para «n ̂ ¿ f 
S u N Ó 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GALIANO, 92.- MONTE, 
"—MURALLA, 52 VEDADO, LINEA, 67. 
Ofkiaa princlal, OBRAPIA, 33. 
^ A^~rtigtradorft R. D E AROZAMENA. J- BEATTY. 
E l C a r r o m á s H e r m o s o d e l a s A m é r i c a s 
Hay varias muy buenas razones para que usted se decida a comprar un Paige en estos 
momentos. 
Sería tal vez suficiente, el ahorro de precio pues hoy se puede comprar el Paige a 
igual precio que anteriormente' pero pronto han de subir los precios por muchos motivos. 
La carestía de materiales hace que la demanda sea más que la producción y los pre-
cios suben y seguirán subiendo mientras duren las condiciones actuales. 
La entrada de los Estados Unidos en la guerra europea dará por resultado que cuando 
menos lo esperemos se ponga un embargo en los fletes, lo ' que si no prohibe la impor-
tación de automóviles en Cuba, dificultará mucho la entrega en tiempo razonable y ocasio-
nará innumerables molestias al cliente que espera la llegada de un automóvil. 
E l Paige es un automóvil conocido y su resultado inmejorable lo garantizan las nume-
rosas personas en toda la Isla que lo usan diariamente a entera satisfacción. No solamente 
esto sino que se puede demostrar muchos casos de vender a la misma persona dos, tres y 
cuatro máquinas de esta marca según han venido llegando los últimos modelos cada año, 
lo cual demuestra conclusivamente el magnífico resultado obtenido con todas las máquinas de 
esta marca. 
Hay dos modelos de Chassis, uno para 5 y uno para 7 pasajeros, los cuales tienen 
motores de 6 cilindros, de 38 H. P. y 46 H. P., respectivamente. 
E l modelo de 5 asientos está pintado de azul oscuro y el grande de verde oscuro, 
una combinación elegante y conveniente para el mejor lucimiento del carro. Tienen ambos 
modelos el sistema eléctrico Gray & Davis, Motor eléctrico y Generador eléctrico por sepa-
rado Fuelle tipo "One-man" con cortinas plegadas "Jiffy." Muelles traseros "Cantilever" 
de igual tipo que los que lleva el Rolls-Royce. Su carrocería es típico Paige de la cual to-
dos se quedan sorprendidos por la hermosura de sus líneas y del conjunto. No en balde lo 
llaman " E l Carro más Hermoso de las Américas," un nombre bien merecido. 
Precios.—5 pasajeros $1.650. 7 pasajeros $2.000, con ruedas de madera. 
Pueden verse ambos modelos en el Salón de Exhibición de Prado, 7, y se agradecerá 
la oportunidad de facilitar una prueba al que interesa. 
Pidan Catálogo y Guía de las Carreteras. Gratis. 
U n i c o A g e n t e p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
W . M I L E S . P r a d o , 7 . " G a r a g e i n g l é s " T e l . A - 2 2 0 1 
H A B A N A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo, 6. 
La nueva ley de inmigración, que 
ba comenzado a regir el día lo so 
puede poner como ejemplo de lo que 
no debe hacerse; no porque no con-
tenga disposiciones acertadas, que las 
contiene, especialmente en materia 
sanitaria, sino por la prohibición a 
los analfabetos de entrar en este país. 
Con esto se ha querido disminuir la 
inmigración, y es curioso que la ley 
haya entrado en vigor cuando no hay 
inmigración que sea copiosa; no es 
ni siquiera la normal de los últimos 
años anteriores a la guerra. 
En esos años la normal fué de un 
millón y quinto de individuos; en 
1914 la cifra exacta, fué 1.214,480 Con 
el conflicto armado se produjo la ba-
ja, y en el año terminado en 30 do 
Jupio de 1915 no vinieron mas que 
435 mil; y como regresaron a Euro-
pa 385 mil. el aumento de población, 
por este concepto, fué no más que de 
cincuenta mil. El aumento fué mayor, 
de 130 mil en el año terminado en 
30 de Junio fle 1916, durante el cual 
entraron 370 mil y salieron 240 mil. 
Posteriormente, por Nuava York, que 
es la puerta principal para los Inmi-
grantes, han estado entrando, cada 
mes, unos 10 mil. 
Como se ve, sin necesidad de esa 
ley restrictiva, sólo por efecto de la 
guerra, la inmigración ha descendi-
do a un décimo de lo que era. ¿Qué 
más podrían desear los partidarios 
de la restricción, que son los obre-
ros agremiados y los maniáticos y ra-
cistas, que consideran una calamidad 
el ingreso en esta república de bra-
ceros ignorantes, pero inteligentes, 
honrados, laboriosos y sanos de 
cuerpo, y que hacían falta? Cuando 
con la paz se vuelva a la normali-
dad—qué también está haciendo fal-
ta—se verá cuáles son los resultados 
de la ley. Juzgando de lo desconoci-
do por lo conocido, podemos aventu-
rar que serán importantes; porque en 
el período de 1899-1909 el tanto por 
100 de inmigrantes analfabetos tuvo 
un promedio de 26'7, o sea más de la 
cuarta parte. 
Una reducción de un cuarto en la 
inmigración no sería cantidad desde-
i able, y sería un hecho muy de de-
plorar, puesto que los obreros esca-
sean en muchas partes del país y es 
probable que la demanda de ellos sea 
mayor en los primeros tiempos de la 
paz; demanda que no se podría satis-
facer. 
En Europa—por lo menos en Aus-
tria-Hungría y en Rusia—se está pre-
parando una transformación agraria, 
por la cual serán parceladas mu-
chas grandes fincas rústicas, o por 
la acción oficial o por la quiebra de 
sus dueños, y se creará una clase 
numerosa—o se aumentará la que ya 
existe—de pequeños propietarios. Se 
procurará proveer de tierras a los 
poldados que son labradores. Y pa-
ra la restauración económica de aque-
llas naciones, debilitadas por el con-
Uicto, se intentará impedir que emi-
gren los hombres sanos y sin mutila-
ciones, que reemplazarían en el traba-
je a los mancos y los cojos—y tam-
bién a los locos, que son muchos-
residuos del colosal y espantoso con-
flicto. Es posible que se llegue hasta 
a prohibir, por la ley, la emigración. 
A esto se ha de agregar que, según 
Mr. Howe, Comisarlo de Inmigración, 
"de los informes recogidos por las 
compañías de vapores y por las fe-
rroviarias resulta que muchos indivi-
duos se proponen regresar a Europa 
cuando termine la guerra y que su 
nimero no bajará de un millón." Los 
polacos y los húngaros creen que allá 
estarán baratas las tierras y desean 
emplear el dinero que han ahorrado 
aquí en adquirir pequeñas fincas rús-
ticas en los países de los cuales emi-
graron. 
Pero enfrente de esto hay que con-
dgnar la opinión de los que anun-
cian que, a causa de las altas contri-
buciones que habrá que pagar en una 
gran parte de Europa y del temor de 
nuevas guerras, será muchísima la 
tente que emigre a América, atraída 
así por el bienestar económico co-
mo por una situación internacional 
bonancible. A un europeo de buena 
posición y que no ha adquirido la 
nacionalidad americana, le oí decir 
hace dos años que habrá lo que no 
se había visto hasta ahora: una nu-
merosa emigración de capitalistas; 
"porque—añadió—los que han pasado 
por la prueba del servicio militar 
cbligatorio no tendrán ganas de re-
petirla y desearían libertar a sus hi-
.;os de ella." 
J A M P A , F L A . 
B A Y V I E W H O T E L 
C O U T E O U S T R E A T M E N T 
G O O D S E R V I C E . 
M O D E R N E Q U I P M E N T 
M O D E R A T E R A T E S , 
C . H . J E W E T T . M O R . 
amBsmmammammm 
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G a r r a f o a e s a 5 0 c e n t a v o s , ( s i n e n v a s e ) . P e d i a s a l t e l e f o n a A - 5 5 5 0 
Será una bienandanza para Cuba 
que una parte de esa emigración se 
ene?mine a esa Isla; pues con los ca-
pitalistas emigrarán los capitales, co-
mo sucedió a fines del siglo diez y 
ocho, cuando los hacendados france-
ses tuvieron que huir de Santo Do-
mingo. Pero hay que aguardar para 
ver cuál de los dos pronósticos se 
cumple. 
Aquí se piensa que si 'a inmigra-
ción merma—en parte por la acción 
de la ley restrictiva y en parte por el 
estado de Europa—la escasez de bra-
zos originará una grave situación. En 
estos últimos dos años han' subido 
los jornales y se ha encontrado tra-
bajo para cerca de dos millones que 
no lo tenían. El promedio de jornal 
de los obreros inferiores, que antes 
de la guerra iba de una peso 75 a dos 
V5, va, ahora, de 2.25 a 3 En el ra-
mo de hierro y acero, los que antes 
recibían 2 pesos, o menos, cobran 
ahora 2'50, o más, gracias a varios 
aumentos de 10 por 100 que han ido 
consiguiendo. En otros ramos, aún 
ofreciendo buena ganancia, no es po-
sible proveerse de brazos. Mr. Coxey, 
propietario de unas grandes canteras 
en el Estado de Oblo, ha dicho: "Es-
toy dispuesto a dar 3 pesos diarios 
a los trabajadores menos amaestra-
dos y a convidarlos a pasteles—cakes 
—y, sin embargo, no puedo encontrar-
los." 
En los Estados del Oeste Central, 
los agricultores declaran que con la 
mejor voluntad del mundo les será 
muy difícil, casi imposible, lograr el 
aumento de producción, que hoy se 
les pide a causa de la guerra, por 
falta de braceros. Se ha hablado de 
importar "peones" de Méjico, donde 
ganan muchísimo menos que lo que 
se les daría aquí, pero la proposición 
no ha sido bien acogida. Y en el Sur 
se protesta contra el éxodo de la gen-
te de color a las regiones industria-
les del Norte; pero en éstas se tendrá 
que seguir utilizando ese elemento si 
no hay importación de braceros eu-
ropeos. 
No se quiere blancos analfabetos*, 
se ha excluido a los chinos, por la 
ley, y a los japonesess por un acuerdo 
entre el gobierno americano y el de 
Tokio. Si al venir la paz las condicio-
nes industriales son buenas—esto es, 
si no desciende la demanda de pro-
ductos—pero no se dispone de bra-
zos suficientes, se planteará sin du-
da un problema, aunque no tan grave 
como dicen los pesimistas Habrá una 
pausa en la expansión económica, pe 
ro no una crisis desastrosa; porque 
un país con cien millones de hab' 
tantos, con grandes riquezas natura-
les, con dinero barato y con métodos 
adelantados, puede seguir teniendo su 
actual y considerable producción. 
Y probable es que, bajo la presión 
de la necesidad se modifique esa ley 
restrictiva de la inmigración, para 
hacerla flexible. Ya se ha propuesto 
cue se autorice al Servicio de Inmi-
gración para abrir o cerrar la puerta, 
según lo exija la conveniencia, para 
distinguir entre las diferentes clases 
de trabajadores y para dirigirlas ha-
cia aquellas regiones en que haya 
demanda de cada una de ellas. Esta 
sería una solución media entre la res-
tricción radical de los analfabetos y 
la puerta abierta do par en par y po-
dría ser aceptada por los gremios 
obreros y por los maniáticos que han 
impuesto a los partidos'políticos esa 
ley desacertada. 
X. T. Z. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita-
El Presidente de la Unión Piloñesa 
invita a sus asociados a una fiesta 
que tendrá lugar el día 13 del pre-
sente, en la linca "El Ingénito", ca-
iretera de Managua kilómetro 14. 
Se suplica a los socios que estén 
puntuales a las 12 del día en el pa-
radero de la Víbora. 
La fiesta es gratuita para los so-
cios, previa ia presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE W E R N I C K E " 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s p o . 101. 
N U G Ü L D O 
& C I A . 
M A Q U I N A R I A J Z U G A R E R A 
Oficina Técnica y Talleresi 
C U R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA BABANit 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
Tachos, condensadores, 
torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacío. 
NUESTRO SOMBREftO 
Estará de Moda Pero no es Higiéniro. 
El hombre generalmente compra 
un sombrero qu« está de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dlaa, 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste «mpiexa a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la» 
bor nefasta. Sólo hay un medio de 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del v"Herplcld6 Neiw r̂o" al 
cuero cabelludo, de c^yas resultas »e 
extinguen los gérmeoa^ y el pelo con 
seguridad, ruelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
te en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 60 ct». y |1 en mo* 
neda americana, 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 61 y 55.—vigentes 
especiales. 
4 
A l o s q u i n c e 
Las Jovencitas cuando llegan a lor 
quince, cuando se transforman en mujo-
res necesitan llevar más que nunca a su 
organismo elementos de vida, y por eso 
se les recetan reconstituyentes, preferen-
temente las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, que se vende en su depósito Is'eptu-
noJ[U ĵr__en t̂¿das__̂ ^ 
í e v i s i i l s p a ñ o l a s 
En la librería "Cervantes", de don 
Ricardo Veloso, Galiano 62, y Neptu-
no, se encuentran los últimos núme-
ros de las revistas ilustradas La Es-
fera. Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico, Alrededor del Mun-
do y otras llegados por el último co-
rreo. 
El gobierno previsor y 
e l aoricultor p r á c t i c o 
La actividad y energías desplega-
das por el Departamento de Agricul-
tura para solucionar el espantoso 
problema de las subsistencias, hacien-
do producir a esta tierra venturosa 
frutos menores de gran consumo y fa-
cilitando la cría de aves de corral y 
otros animales domésticos, están 
dando ya resultados altamente1 satis-
factorios, t 
Por todas partes se nota la mano 
del agricultor sembrando granos, le-
gumbres y hortalizas y ensanchando 
sus gallineros y haciendo chiqueros 
para cerdos. Un detalle muy intere-
sante y que revela el espíritu prácti-
co y progresista del campesino cuba-
no, es el uso ya generalizado de las 
populares cercas de alambre tejido 
"Peerless" para los gallineros, los 
chiqueros de cerdos, para proteger 
las siembras, para los jardines, etc., 
y de las puertas de acero galvaniza-
do correspondiente. Bien conocen y 
aprecian los agricultores las ventajas 
de estas cercas "Peerless" sobre el 
caro e inhumano alambre de púas y 
las endebles mallas de alambre del-
gado, ít 
Las cercas cubanas "Peerless", a' 
precios ínfimos, se venden en todas 
las ferreterías de primera clase y pa-
ra más detalles puede dirigirse a 
CERCAS PEERLESS, Apartado 1917, 
Habana. 
SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN E L A R T E 
Rencilla Receta que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
La señorita Alice Whitney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arta 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparaf 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En 1]4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum,) una cajita de Compuesto da 
Barbo y 7.1Í2 gramos de glicerina. Los 
hay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
c-js a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
bi le quitaran veinte años. Además, 
ayuda mucho a que el pelo crezca t 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
C H O C O L A T E 
E l A m i g o d e l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
E L ACEITE DE BARRINAT dê  
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de la» 
:uventud. Es de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la caída del 
cabello y hace salir el que se haya 
caido. 
Nadie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con ACEITE DE 
BARRINAT. 
Desconfiaud de las imitaciones, 
que hay muchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que se 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre el verdadero. 
ACEITE DE BARRINAT 
que fabrica su autor el Dr. ARTURO 
BARRINAT en su farmacia "El Con-
suelo", Jesús del Monte número S^i 
c 3303 ait 15d8 * 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega Kl Popular, de Car-
inas se interesa por el auge mercantil 
fde la floreciente ciudad y establece 
Juna queja muy justificada en las si-
-guientes líneas: 
ün puerto de la impostanoia del de Cár 
hdenas, que importó el año fiscal último, 
ule 1915 a 1910, mercancías por valor <le 
!$4.120,203, y exportó a títulos que va-
íUnu $30.810,252, es decir un volumen de 
•cerca dé treinta y cinco millones de pe-
jeos, cifra que pocos puertos anotan en 
«1 mundo; cu va Aduana recaudó en ese 
período $075,9«8-15; un puerto de tanto 
nnovlmiento, se pasa la mayor parte del 
•tiempo sin embarcaciones oficíales para 
»las visitas de Sanidad y de la Aduana que 
[han de preceder a las operaciones de car-
ga. y descarga de los buques. 
Las cpibarcaciones adquiridas por el 
¿Estado para tales aervlclua, cuando no 
están, por su mal estado, en eondlHo-
¡nes de prestarlos, resultan, por su cor-
to tamaño, Inadecuadas para el uso a 
que se les destina Y sucede a menudo, 
con daño del prestigio de nuestro gobier-
no, que la prestación de estos servicios 
de Sanidad y de Aduana se realizan en 
embarcaciones particulares 
Pero sucede algo peor, que precisamen-
te acaba de repetirse: los barcos pierden 
un tiempo precioso en espera de que ten-
gan las autorlíades sanitarias y adua-
neras del puerto lista la embarcación on 
que han de llevar a cabo sus respectivas 
visitas Kste tiempo representa, «obre 
• todo hoy, en que los fletes han sibldo y 
fjos buques tienen precisión de cargar o 
descargar rápidamente, una suma no des-
preciable de dinero, tanto para la nave 
como para el comercio. Y no es cosa 
E l R e s í n o l c u r a l a 
p i e l u l c e r a d a c o n 
k o z o r o e s c a m o s a 
.| Poco importa el tiempo que haya 
«ftranscurrido sintiéndoso usted ator-
mentado por la picazón y la arden-
t ía de la piel ulcerada o escamosa 
j8)or los humores aplique un poco de 
jaquel antiséptico calmante Ungüen-
jto Resinol en la parte del cuerpo do-
jborida. Desdo ose momento cesarán 
jbus sotrimlentos! 
T Su curación se iniciará en aquel 
jpnismo instante y en casi todos los 
jfcasos en que la piel se cura tan rd-
Ijpldamente indigna haber derrochado 
Algún dinero en tratamientos Inútl-
Tles y molestos. (•) 
i E l Ungüento y el Jabón Resinol 
Hhacen desaparecer los barros y cas-
¿pa. Hace veinte años que todos los 
¡¡doctores los recetan y se venden en 
todas las farmacias. Ni el Ungüento 
ni el Jabón contienen materia algu-
nas que pueda dañar , a la piel más 
sensible. 
(•) E l Ungüento de Resinol ha 
curado a miles de miles de pacientes 
de todas clases de males de la piel, 
eczemas y escor.or. Pruébelo y usted 
también obtendrá el resultado. 
Be permanecer tranquilos ante la dilata-ción, indefinida, por lo que se ve, de «e-mejante perjudicial estado de cosas. 
Y termina rogando al señor Secre-
tario de Hacienda se informe del 
asunto y ponga remedio a esas difi-
cultades. Nos parece muy justo. 
E l Pueblo, de Ciego de Avila, está 
en polémica con £1 Camagüeyano so-
bre la necesidad de una carretera a 
lo largo de la antigua trocha de Já-
caro a Morón y dice: 
La carretera de Jútaro a Morón, la zo-
na m s rica y de más movimiento de la 
Provincia, se hace necesaria. Puede pa-
sarse sin ella, como anteriormente se pa-
saba sin ferrocarril de aquí a Camagüey, 
pero esto no es argumento para comba-
tir el proyecto. 
El comercio y las grandes Industrias 
que desde Jácaro hasta el mismo San Ferl 
nuudo se desarrollan, necesitan toda cla-
se de facilidades, tomo hace falta tam-
bién el proporcionar al personar los me-
dios de trasl;idarse de un lugar a otro con 
la mayor brevedad posible 
Que el ferrocarril de la Trocha no es 
lo suficiente a dar abasto al movimiento 
que en la misma existe, lo prueba el he-
cho de que diariamente circulan por el 
intransitable camino que conduce a Ce-
ballos y al poblado de Simón Reyes, más 
de cincuenta automóviles que van y vie-
nen con pasajeros exponiéndose a los mi-
les de tontratlempos a que está sujeto un 
viaje por baches, canarreos, barrancas y 
maniguas. 
Nunca hay exceso de carreteras en 
un país agrícola. La prosperidad ru-
ral de Francia se debe a que, además 
de una extensa red de ferrocarriles, 
hay muchas carreteras que facilitan 
el tráfico interior y el transporte de 
productos a los pequeños agricultores 
que son infinitos. 
A su vez La Correspondencia de 
Cienfuegos, dice: 
Cada día es mayor el número de per-sonas que van y vienen entre la Habana y Cienfuegos por el tren de la noche—que es el único que hoy tenemos con la ca-pital de la República, aunque parezca mentira—llamado generalmente "el direc-to." 
Como los itinerarios de los trenes yli no existen de hecho, los vlllaclareños vie-nen a tomar este tren cuando se quieren trasladar a la Habana, en vez de pasar-se la noche en la estación de su «ciudad esperando el incierto tren de Camagüuey a la Habana Viniendo aquí a tomar "el directo" saben por lo menos a qué hora salen de esta ciudad y no tienen que aguantar horas enteras de plantones. 
Por otra parte, el viaje a Oriente aho-ra se hace por esta ciudad : de la Haba-na aquí en el tren directo y de aquí a Orlente en vapor. / 
Esto ha convertido este tren en el más concurrido de todos los que actualmen-te circulan on la Isla. Y es justo, por esta poderosa razón, que sea uno de los mejores atendidos. Hasta ahora es de los peores, no tanto por el tren como por el estado de la vía. Hay largas ex-tensiones de la misma en que el pasaje-ro siente la sensación del que viaja en un carretón. 
Es Imprescindible que se arregle esa vía. Lo exige, además de la comodidad, la seguridad de los viajeros. 
Aunque se trata de una situación 
anormal que durará poco, creemos 
que sería útil al público a la Empre-
sa atender los ruegos del colega; pues 
el ferrocarril que va a Cienfuegos, 
siempre es de mucho tráfico. 
L a E x p e r i e n c i a e s l a M a d r e d e l a S a b i d u r í a 
Y tal es el caso con la» experiencias 
clínicas, a la cabecera de los enfermos, y 
con los perseverantes experimentos de la-
boratorio. 
Él doctor Cloff, médico cuya Míentela 
apenas si puede compararse a oleajes hu-
manos, asi se expresa en sabia comuni-
cación a las Academias de Medicina da 
Alllán, París. Londres, Bruselas, Berlín, 
iBan Petersburgo, Madrid y Nueva York. 
MI tratamiento de la urlcemla o exceso 
ido ácido úrtco y de nratos en la sangre, 
,1o consigno en breves casos. 
| Litiasis renal.—Señora D..., casada, 
•con tres hijos, de 85 años de edad. Su-
Xrn de dolores permanentes en la espalda 
Óf \dB lomos. Ha tenido varios ataques 
5d» cólicos nefrí^wa o renales. La encuen-
Jtro en su lecho, lanzando espantosos qne-
flidos, por dolores lancinaotes en la re-ígi6n lumbar que no le permiten ningún 
Snovlmlcnto y ni aún respirar. Pateo al-
go acelerado. Intoutlnencia urinaria y 
rorlnes sedintentosos. Frialdad en los píes 
i y las manos y sudor frío. La reglón lum-
bar tumefacta y dolorosa. Asta» enflsematosa.—Sefior P... d» 41 
o ños de edad. IJn ataque Je asma enfise-
.matosa muy grave. Sufría de ataques as-
máticos hacía^varios años, y asimismo de 
llaqnecaa tenaces, dolores articulares, ra-
Itarros nasalen frecuentes con edema de 
tía mucosa nasal. Habla tenido un ecaema 
ten una pierna. Orines sedimentosos que 
[demostraron al microscopio nn 75 por 
{dentó de áoldo úrico. Por demás está 
«edr que había agotado todo recurso hl-fgiénico y terapéutico. 
Artorlo-oscíra-osis.—Señor 8 de 61 
fcfioH de edad. Se mostraba desfallecido, 
Cansado, ctn vigor, con dolomi de cabexa, 
vumbldoc de oído e Imágenes visuales; 
Irritable 7 con pérdida de la memoria. 
Palpitaciones y pulso Intermitente. Ori-
nes sedimentosos, con excesivo ácido úri-
co al microscopio. Habla sufrido de an-
ginas o amigdalitis y de dispepsia tenaz. 
Urlcarala nerviosa y visceral.—Señorita 
N..., de 32 años do edad. Algo pictóri-
ca, sufría de dispepsia desde temprana 
edad y también de cefalalgias que le ba-
tían perder el sentido. Padecía de Insom-
nio; y si habla sueño, lo era ligero y agi-
tado. La cefalalgia le cedía a ciertas 
medicaciones nervinas, para reaparecer 
con la misma Intensidad. Palpitaciones 
y gran malestar. No podía subir escale-
ras y sentía tensas las piernas y también 
las manos. Frialdad en los pies. Orines 
sedimentosos y con excesivo acido úritoo. 
Aparte del tratamiento especial para ca-
da caso, y con^excluslóa de alimentos 
productores de ácido úrico; con la Indi-
cación de un régimen bu doral y diurético, 
no preccrlbimos otra medicación Interna 
que loa Pastillas del doctor Becfrer para 
los Ríñones y la Vejiga. Y podemos 
aseirurar que los resultados fueron los de 
una completa roposiclftn, haciéndose notar 
al microscopio la reducción notable del 
ácido úrico y de los untos. No puedo 
ponerse en duda la acción disolvente y 
eUrolnadora de estos venenos da la san-
gro por las Pastillas del doctor Becker 
para los Ríñones y la Vejiga, qns hoy 
las recomiendo como un medie terapéuti-
co de la mayor eficacia. 
Be venden en las principales farmacias y droguerías. 
Muestra grstl» de las PASTILLAS DEL DR. BECKER a quien la pida. 
Diríjase a DB. BECKER MEDICINE 
CO, Departamento número 23, 09 Pearl 
St, Kew Xer*. « . X. 
H o t e l X r o t c h 
V E D A D O 
SItuadu en el punto más céntrico, fresco 7 plntorcfco drl ucUiocHU 
tico barrio; ofrece allclenles mil, a las familias que deseo:i pesar hua 
temporada rodeadas de toda clase do. comodidades* 
Amplias habitaciones 7 departamentos, se alquilan tanto en el Plav 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinados 
a los recién «asados. Espléndido restaurant. Precios inodera1o& 
Baños da mar a dos cuadras del Hotel» 
Para Informes, ete.t I ¿i S V i , i 
l e l é i e i i o M O I G . C a l l e 7 a y 2 J e d a d o 
l E s 
P a r a A l m o r z a r 
S a b r o s o , b i e n s e r v i d o , 
e c o n ó m i c o y c o n b u e -
n a m ú s i c a , 
U N S O L O L U G A R : 
L a H a b a n e r a 
O B I S P O , 8 9 
p ü S o l o ü i i 
1 $ 1 - 0 0 
c 3427 alt 3d-12 
De E l Telégrafo, de Trinidad, co-
piamos lo siguiente: 
La Secretaría de Agricultura tiene pre-
paradas las semillas para repartirlas en-
tre los que la soliciten; pero para que 
de momento sean sembradas, es preciso 
que los hacndados y colonos impulsen sus 
siembras Intercalándolas entre las canas 
nuevas y retoños pequeños, bambranno 
el maíz claro para que la caña no se per-
jedique, será Inslgnifieante. lauto el 
maíz como los frijoles, etc que se comien-
za a comer tiernos, es decir, que en bre-
ve plazo ya se podrán aprovechar. 
Después con la gran cosecha que se 
puede obtener, habrá abundancia de co-
mida, j 
Los boniatos t calabazas se pueden 
sembrar en las guardarrayas de las ca-
ñas como en todo tiempo puede hacerse. 
Las siembras que hayan de efectuarse 
donde haya llovido, se pueden hacer en 
el momento v como por la perspectiva 
parece qne lloverá muy pronto en todas 
partes todos pueden estar preparados pa-
ra hacer las Indicadas siembras. 
Hav que pensar que si se espera hacer 
las siembras en terrenos que haya que 
preparar, se comenzarán muy tarde y 
la cosecha no ser tan segura como sem-
brada entre la caña, pues todos recono-
cen que las siembras tempranas son las 
que más producen. 
Y así prosperará la caña a la vez 
que los cultivos menores tan necesa-
rios. 
In. 4 Ab. 
Sobre la conveniencia de proteger 
la vida de los pájaros destructores de 
infinidad de insectos perjudiciales a 
la agricultura, E l Fénix de Sanctl 
Spírltus dice: 
Cuando se recuerda que se conocen más 
de 300,000 variedades de Insectos que co-
men substancias vegetales, y que tal vez 
exista un número dos veces mayor que 
axin se desconoce; que estas plagas se au-
mentan prácticamente de toda clase de 
plantas, v qu« merced a su facilidad re-
productora un sólo par—como el de la 
palomilla (Ocnerla dispar), por ejemp o--
en ocho años puede producir lo BOfiden-
ee para destruir todo el follaje de los 
Estados Unidos, so comprende que no se 
exagera mucho al decir que los Insectos 
dominan el mundo . «a-ü*. 
Son muy dañinos, sobre todo porque 
destruyen una Inmensa cantidad de vege-
Sa^patomilla, que sftlo vive de 20 a 30 
dias. devora 3 cuartos de libra de hojas. 
A medida que el velludo Insecto destruc-
tos consume las hojas de un árbol, desa-
parecen los medios que éste tiene para 
la aspiración y absorción de los ali-
mentos nutritivos. En consecuencia, el 
árbol se debilita y finalmente muere a 
causa de los ataques d V 0 L -im Hases 
Sabido es que hay más de C/Me* 
de Insectos que devoran los robles, l<b 
atacan los manzanos y un número casi 
icíal se alimentan de los ciruelos, melo-
•o oneros, perales y cerezos. La décima 
uarte de valor de las cosecras de los 
KcuUores, hortailceros y ^rtlcultores 
de los Estados Unidos se pierde todos los 
años, a causa de estos insectos. 
Y toda esa plaga de bichos que des-
troza las siembras y los árboles, es 
contrarestada por la acción de los pá-
jaros que en gran número se produ-
cen en América y en Europa. 
t í b ü n á l e s 
E L TRIBUNAL SUPREMO HA FA-
LLADO EN RECURSOS DE CASA-
CION, POR INFRACCION DE LEY, 
PROCEDENTES DE LAS AUDIEN-
CIAS DE LA HABANA Y ORIENTE. 
YISTA BE UN INCIDENTE BE DE-
^AHUCIO. OTRAS NOTICIAS 
DEL SUPREMO 
Una resolnclón del Inlerventor Gene-
ral do la República confirmada 
por el Tribunal Supremo de 
Justicia 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo de Justicia, por acuerdo fe-
cba 7 del actual, ha confirmado, en 
todas sus partes, la resolución del 
Interventor General de la República 
de 20 de Febrero último, por la que 
ee negó a conocer de una reclama-
ción que ante el mismo entablara el 
doctor Manuel Secades y Japón para 
que se ordenara el pago de los habe-
res que dice le adeuda la Secretaria 
de Gobernación como Letrado Con-
sultor que fué de la misma. 
Recurso con lu^ar 
Se declara con lugar el recurso de 
queja establecido por Ramón Revilla 
Preciado contra auto de la Sala Se-
cunda do lo Criminal de esta Au-
diencia, denegatorio del de casación 
que estableció contra sentencia de la 
propia Sala on causa que se le sigue 
por estafa. 
La Sala denegó el recurso por en-
tender que no se aceptaban en él los 
hechos probados; y según el Supre-
mo, lo que hace el recurrente es opo-
ner a la apreciación consignada en 
los hechos declarados probados en 
la sentencia recurrida, algunos de 
esos hechos que, en su sentir, desvir-
túan esa apreciación. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar a los re-
cursos de casación establecidos por 
ei acusador particular Ramón Marco 
Arrilaga y el procesado Francisco 
Mateo Acosta, contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, que condenó 
a éste como autor de un delito de es-
tafa, y absolvió a José Santaballa del 
propio delito, que le imputaba el acu-
sador. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por Vi-
cente González Tamayo, contra sen-
tencia de !a Audiencia de Oriente, 
que lo condenó como autor de un de-
lito complejo de disparo y lesiones, 
en la pena de tres años, cuatro me-
ses y ocho días de prisión correccio-
nal . 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por 
Guillermo Kramer contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de dos meses y un 
día de arresto, como autor de una im-
prudencia simple con infracción de 
reglamento. 
Señalamientos para hoy 
No hay. » 
EN I A AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración loa juicios orales de las 
causas contra Juan Herrera Arango. 
por disparo; contra Francisco Pérez 
Briñas, por violación; contra José 
García de la Vega, por estafa; contra 
Pastor Reyes Rodríguez, por inju-
rias; contra Eulogio Calderón Calde-
lón. por homicidio; contra Rubén S. 
Domínguez, ñor rapto; contra Emilio 
Lecourts, por infracción del Código 
Postal, y contra Ricardo Pintado Val-
dés, por estafa. 
Sobre desalíñelo 
Una sola vista se celebró ayer ante 
la Sala de lo Civil: la del incidente, 
pobre desahucio, procedente del Juz- i 
gado de Primera Instancia del Sur, 
establecida por don Francisco Santa-
na y González y don Luis Pérez Bra-
VO, contra don Juan A. Martínez. 
Quedó conclusa para sentencia. ' 
Señalamientos para hoy 
No hay. "Û jg 
Notificaciones 
Hoy tienen notifícaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo, las personas siguientes: 
Letrados: 
Francisco Ledón, Ricardo Alemán, 
Miguel Vivanco García. Nicolás Villa-
geliú. Eulogio Sardlñas, José Her-
nández, José María Aguirre, Oscar 
de Zayas Pórtela. Plácido M. Fran-
que, Miguel G. Llórente, Carlos de 
Armas, Rafael María Angulo, Ferí-
eles Serís, Carlos M. Guerra. Sáez 
Basarrate. Msrio Díaz Irizar. Ricar-
do Viurrún, Salvador Moleón, Ger-
mán A. García, Alberto S. Ocejo. 
Procuradores: 
Valdés Montiel. Mazón. Emilio del 
Pino. Castro. José Illa Rubido. Lla-
ma, Julián V. Montiel, Sáenz de Ca-
lahorra. Chlner, López Rincón, Tos-
cano, N. Cárdenas, Francisco Díaz, 
Zayas, Francisco V. Hurtado. G. de 
la Vega, Julián Perdomo, José A.Ro-
dríguez. Pereira. Yañes. 
Mandatarios y Partes: . 
Ismael Goenaga, Oscar Díaz Garro, 
Ramón Illa, Félix Rodríguez, Roque 
Pomar Vázquez. J . S. Villalba. Fer-
nando G. Tariche. Eduardo Acosta, 
Tohward Culmell, Jenaro R. Huerta, 
Miguel Saaverio. Antonio Roca, Eu-
femio Rivera, Cleto Fariñas, Fernan-
do Labat. Isaac Regalado. José F. Ar-
ca, Eugenio Pellicer, Rafael Maruri. 
R O P A B l v A N C A 
La ropa blanca hecha en casa de la 
señora Emparán, es muy celebrada 
por cuantas personas han hecho al-
gún encargo, tanto por el corte, las 
costuras, remates tan perfectos y so-
bro todo por los precios tan económi-
cos. 
C0MP0STELA 104 TEL. A.2500 
c 3308 ld-12 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas partes han probado por experiencia, que con el , "COMPUESTO MITCHELLA" no hay para que temer más a los dolores del parto. Suprime las incomodidades y acha-ques del embarazo y ofrece un alumbra-miento rápido, feli» y exento de dolores. Ea de inestimable valor para las Señoras o Señori-tas que sufren de periodos irreRulares o dolorosos. Pruébelo para convencerse. De venta en las boticas y farmacias. 
L a be l l eza d e l a 
j u v e n t u d 
Mientras se tenga la vigo 
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para'los años venideros. El 
descuido hace que muchas señoras 
se vean más viejas de lo que son. 
Una poca de atención para el cutis 
y para la tez con la 
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ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia cnla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado por 70 años. Remítanse 10c por una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad c impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una nuestra F E P r . T. H O P K I N S & S O N 
New York. U S. A. 
H a b a n e r a s 
D E f c D I A 
F I E S T A S , E S P K C T A C Ü I - O S , E T C . 
Estará el Taclit Clnb de fiesta. 
Fiesta grande, para inauguración de 
la temporada de verano, que dará co-
mienzo con las comidas en el muelle 
de la elegante oociedad. 
Comidas numerosas. 
Pasan de trescientos los cubiertos 
que han de servirse en más de cua-
renta mesas. 
Después, baile. 
Otra de Jas fiestas elegantes de la 
noche es la ()el Loma Tennis Club en 
honor de Margarita Cabarga y Mer-
ceditas Remírez, las dos bellas seño-
litas, triunfadoras en el Torneo Na-
cional de Tennis de 1917. 
También, como en el Tacht Clnb, 
reinará la alegría del baile. 
Y gran buffet como obsequio. 
Los teatros. 
Regino López, posesionado del Na-
cional desde anoche, repetirá Cuba 
en la Gnérra, la obra última de Fede* 
rico Villoch, tan aplaudida. 
Sábado Azul de Payret. 
Se cantará La Duquesa del Bal Ta-
barín, por la Iris y el barítono Ra-
mos, al Igual que en la matinée de 
mañana, dejándose para la funcióa 
nocturna El Príncipe de Bohemia, 
que gustó anoche, en au estreno, de 
modo extraordinario. 
En Campoamor se exhibirían hoy 
tarde y noche, los episodios 6 y 7 dé 
Herencia fatal, la hermosa y emocio-
nante cinta. 
No faltará en el Cine Prado la ma-
tinée de los sábados, dedicada al mun-
do infantil, con variadas y recreati-
vas películas cómicas, exhibiéndose, 
además. La Tigresa Real, creación de 
la maravillosa Pina Menichelll, que 
también va ñor la noche. 
Baile de disfraz, sin careta, en los 
salones del Liceo de Guanabacoa. 
Y. la boda en la parroquia do Mon-
serrate, a las nueve, de la señorita 
Elisa de la Riva y el señor Julio Fer-
nández. 
Es todo lo del día. 
(PASA A LA CINCO) 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer no se pudo celebrar sesión 
porque los liberales no integraron 
el quorum. Se les impondrá una nue-
va multa que muy probablemente se-
rá doble de la anterior, es decir: de 
treinta pesos. 
U A G Í O Í T 
Habana, 12 de JUayo de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted tenga la bondad de 
dar publicidad a la copia de la car-
ta que le adjunto, que con ésta fe-
cha dirijo al periódico "El Día". 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted atentamente. 
Juan Fartagás. 
Habana, 12 de Mayo de 1917. 
Señor Director de "El Día". 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En el periódico de su digna direc-
ción correspondiente al día de ayer, 
aparece en la primera piaña, una in-
formación respecto a la huelga que 
sostienen las empleadas de ésta su 
casa, y en la que se dice: 
"Que en esa redacción se escuchó 
"de labios de las huelguistas un re-
"lato minucioso de los atropellos con 
"ellas cometidos por ni Admlnistra-
"dor y propietario de la mencionada 
"fábrica, señor Aurelio A âldés de la 
"Torre y Juan Partagás respectiva-
"menta". 
Me importa hacer constar, que de 
esos atropellos nada se sabe en ésta 
barriada, que no se han publicado 
en la prensa, y que de tal cosa no 
tienen noticias en la oficina de po-
licía, con lo que se justifica su ine-
xactitud; peró como sigue diciéndo-
se en la precitada información que: 
"Estos señores han llegado en su 
"inhumana obra hasta prohibirles el 
"paso por frente de la fábrica a sus 
"empleadas, temerosos de que estas 
"inofensivas damas atenten contra su 
"propiedad y respectivas vidas..." 
Me veo obligado a hacer constar, 
que ésto no puede haber ocurrido 
porque no lo hubiera permitido el vi-
gilante de policía que por orden del 
capitán de la 12a. estación que está 
aquí estacionado desde que comenzó 
la huelga, y por que f?áos actos que 
titulan inhumanos no lo realizan 
nunca personas de educación y bue-
nos sentimientos como así lo tene-
mos acreditado tanto mi Administra-
dor señor Valdés de la Torre como 
el que suscribe. 
Y como creo que, Je animan a us-
ted siempre los mejores deseos en 
esclarecimiento de la verdad, le rue-
go la inserción de éstas líneas, an-
ticipándole las gracias y suscribién-
dome de usted atto. s. a, q. b. s. m. 
Jnau Partagás, 
1-12 m. 
E l h o m e n a j e a l corone l 
B a i z á n 
A las 12 m. de hoy tendrá lugar 
en los jardines de "La Tropical", el 
almuerzo-homenaje que los amigos y 
correligionarios del Coronel Baizán, 
han organizado en su honor. 
Al acto asistirán cerca de mil co-
mensales y la banda Municipal. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica enviará su representación, así 
como también el Secretario de Agri-
cultura, general Enrique Núñez. 
Harán uso de la palabra el señor 
Antonio Pardo Suárez, el coronel 
Baizán y el doctor Ricardo Dolz, que 
tiene a su cargo el resumen. 
Dado el gran entusiasmo que rei-
na para este homenaje entre los 
simpatizadores del ^oñor Goberna-
dor, es de presumir que resultará 
un brillantísimo acto. 
O ' 
Sombreros elegan-
tes, velos de Sombre-
ros y flores. 
El surtido más es-
cogido, en 
E L D E S E O 
G B l í a n o , 3 3 . T e l . A-9506 
SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR 
C 3289 alt 6d-l2 
" M A I S O N M A R Í 
Avisa a su numerosa clientela, T 
público en general, qne acaba„erí<. 
clblr los últimos modelos de rar^ 
O'REILLY 83. TELEFONO 
C U I D E S U V I S T A 
Venga a vernos .nada le cobramos Por 
el examen de su vista. Somos e8pc& 
listas en la elección de cristales, y ^ 
ce muchos años que estamos dedica 
al cuidado de los ojos. Miles de pftrso"» 
están usando nuestros lentes y e ¿fj, 
juelos, con resultados maravillo»08' % 
haber hecho gran sacrificio, veng ^ 
ver los últimos modelos, de gafa6 
•.nd^prestamo. esmerada a t e n e d r . ^ s "rmula6^^?8 .o.8 * * * * 
O P T I C A " M A R T r 
LUISF. MARTI Y HERMANO 
BQtDO NUM. 2 LETRA B, TELEFONO A-5204. ^ 
A TRES CUADRAS DE LA ESTACION DEL FERROCA*** 
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H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
B O D A 
T-na boda ««stá p r ó x i m a . 
y. la de Alexandrlna R o d r í g u e z 
ote la bella e interesante s e ñ o r i -
faPy eí distinguido jjoven L u i s G. E a -
S a n y y Tuero. 
qe celebrar.! el martes de la sema-
r nróxima, a las nueve y media de 
^ noche, en la parroquia del Veda-
d0¿l jardín La D í a m e l a , a cuyo cargo 
corre el decorado del templo, 
dará pruebas) una vez m á s , do su 
hnen gusto. 
E l ilustre Obispo de P i n a r del Río , 
Alonseñor Manuel Ruiz , o f i c iará en la 
/.oremonia. 
Hecha está la d e s i g n a c i ó n de los 
padrinos, recayendo en los dist ingui-j 
dos esposos Alejandro R o d r í g u e z C a -
pote y Carmen F e r n á n d e z de Castro, 
padres de la gentil novia, en nombre 
de la cual a c t u a r á n como testigos sus 
tres t í o s , el s e ñ o r F é l i x F e r n á n d e z de 
Castro y los doctores J o a q u í n L . J a -
cobsen y R a f a e l . F e r n á n d e z de C a s -
tro . 
A su vez s e r á n testigos por parte 
del novio el doctor Leopoldo Canelo 
y S á n c h e z Toledo y los s e ñ o r e s E l o y 
Mart ínez y Eduardo Bel l ido. 
A n u n c i a r é , nntes de cerrar esta no-
ta, que l a v í s p e r a de la boda, esto es, 
el lunes, rec ib irá la s e ñ o r i t a R o d r í -
guez Capote a sus amigas . 
Recibo que seví por la tarde. C H I O 
Lo que era de esperar. 
Tuvo el primer cuaderno de Chic 
. mejor y miVs favorable de las aco-
idas por parte de todos los elemen-
tos de nuestra sociedad. 
para los directores de la nueva re-
vista, los queridos c o m p a ñ e r o s Mi-
guel Angel Mendoza y Lorenzo de 
Castro, todo han sido congratulado-
116S • 
pueden sentirse satisfechos. 
En prensa ya el segundo n ú m e r o 
re Chic, p l á c e m e decir, por adelan-
tado, algunos de los trabajos del 
texto. 
Aparecerán en sitio de honor los 
retratos del s e ñ o r Presidente de la 
Pepública y eu esposa, la dama ele-
-ante y tan distinguida Marianita Se-
ra de Menoc A. para la que siempre 
hay en esta sociedad los respetos de-
udos a su alta g e r a r q u í a y sus a!:;ia 
•virtudes. 
El capítulo de Mansiones Elegantes 
lo dedica Chic en esta e d i c i ó n a la 
residencia l e í s e ñ o r Dionisio Velasoo 
frente al Parque L u z Cabal lero . 
Engalanará una p á g i n a un a u t ó -
grafo del gran poeta Vil laespesa. 
Es un soneto. 
Lo escribió para Chic expresa-
rente antes de partir con rumbo a 
Méjico. 
' Entre el material, el Epistolario de 
Gabriel R . E s p a ñ a , un a r t í c u l o de 
Alvaro de la Iglesia sobre las Fies tas 
Reales y trabajos muy interesantes \ 
de Hernández Catá y Panchito Acos-
ta, a m é n de la c r ó n i c a , con l a infor-
m a c i ó n de los ú l t i m o s sucesos socia-
les, sal ida de pluma tan competente 
como la de Miguel Angel Mendoza. 
Se inaugurará, en este n ú m e r o una 
serie de caricaturas en colores debi-
das a Rafael B lanco . 
Todas de personas conocidas. 
Completando las bellezas del futu-
ro Cliic a p a r e c e r á n en l a s e c c i ó n 
Aris tocrac ia Femenina los retratos 
de la s e ñ o r a Cr i s t ina Montero de 
Bueí tamante y la s e ñ o r i t a S i lv ia Mar-
t ínez , as í como el de la l i n d í s i m a Ma-
r ía L u i s a Menocal y b a l d é s Fau ly , 
con que se Inaugura la g a l e r í a de ni -
ñ o s distinguidos. 
Retratos que l levan todos una f ir-
ma nueva en la Habana, la de M r . 
Norman H . Henry, gran artista en 
fo tograf ía que tiene establecido su 
taller en Nueva Y o r k . 
M r . Henry, colaborador fo tográf i -
co de revistas tan famosas como Vo-
BTue y Tanity F n i r , se encuentra en 
la Habana en estos momentos ult i -
mando los retratos de damaq muy 
distinguidas de nuestra sociedad. 
De una b e í l e z a tan encomiada co-
n o A n a María Menocal h a hecho pre-
ciosas f o t o g r a f í a s . 
B a s t a r í a n é s t a s para su ejecutoria. 
Con semejantes atractivos el n ú -
mero de Chic , que ae r e a r t i r á el mar-
tes, puntualmente, es de suponer '.a 
impaciencia con que lo e s p e r a r á n .to» 
incontables lectore3. 
H e m o s r e c i b i d o 
u n e x t e n s o y s e -
l e c t o s u r t i d o d e 
e n l a m á s s o r p r e n d e n t e v a -
r i e d a d d e e s t i l o s , d i b u j o s y 
c o l o r e s . 
U n a sombril la de é s t a s , 
con adornos e x ó t i c o s tan re-
finados, un color suave, de-
licado, a r i s t o c r á t i c o , con 
cierto indefinible cachet de 
original d i s t i n c i ó n , basta pa-
r a acreditar el buen gusto 
de la dama que la l leva a 
playas, paseos y excursio-
nes. 
N O C H E D E M O D A 
Era la de ayer en el Cine Prado. 
La animación reinante en todos los 
viernes h a c í a s e anoche m á s visible 
en la tercera tanda, la del estreno de 
)íns qne un hermano, p e l í c u l a que 
fué del agrado de todos los especta-
dores. 
¿Nombres? 
Los de un grupo de s e ñ o r a s . 
América A. de B r u z ó n . Clementlna 
Llerandi, Viuda de P ó r t e l a , S a r a F u -
magalll dé F e r n á n d e z Busquet, Mer-
cedes Ralnerl de Gatell , M a r í a Rome-
ro de Vicltes, Amel ia T r i p u l a r de 
ligarte y Esperanza Q. de Coss ío . 
Mrs la Guardia. 
Mrs. Petriccione 
. Y las j ó v e n e s y bellas damas T e t é 
F e r n á n d e z de Sarachaga y N o e m í 
Gonzá lez del Rea l de Bernard . 
S e ñ o r i t a s : 
Josefina la Guardia , Evange l ina de 
la Vega, Amparito y Be lerc i ta U g a r -
te, Angelina P ó r t e l a , E m r a a Arrebola. 
E l v i r a de la Vega, Ofelia D í a z B i i -
tc, Es te la Al tuzarra , Cr i s t ina , Grac ie -
la y Carmen de l a Torre , Gertrudis 
F e l c h , Conchita y Carmel ina C a s a -
grant, Matilde y E l v i r a Fabre . R o s a -
rio S u á r e z , T e t é Alfonso, Carlota 
L l o r i o . . . 
Y l a adorable Margot de B l a n c k 
P r e p á r a s e en el Cine Prado el es-
treno de E l coche n ú m e r o "S, p e l í c u l a 
basada en una c é l e b r e novela, que ha 
sido un s u c c é s en MaiJ-id. 
A p r e s ú r e s e a e l e g i r u n a s o m b r i l l a e l e g a n -
t e e n t r e l a s i m p o n d e r a b l e s c o l e c c i o n e s q u e 
o f r e c e 
fej, E i m f e r m l g ® y Cm 
Y S A 
S o (BU C o 
R A F A E L . 
C3401 2 d . - l l 
Recibos. 
Son hoy los de las s e ñ o r a s Mar ía 
Teresa Freyre de Mendoza, Margar i -
ta Contreras de Beck. Paul i ta de T i l l -
mann, Carlotica Zaldo de Mendoza, 
Inés Goyri de Balaguer, Consuelito 
Lámar de Mendoza, Mar ía Angulo, 
Alicia B á r r a l a de Mendoza, Cel ia del 
Monte de Del Monte y Rosi ta Cada-
val de Reyneri . 
También rec ib irá hoy, como todos 
los sábados segundos y cuartos, 'a 
distinguida y muy estimada dama 
Isabel Castresana Viuda de O ñ a . 
Be viaje. 
Embarca hoy en el Olirette, acom-
"''üada de sus encantadoras hijas 
'««juiía y Si lvia, la s e ñ o r a Blanquita 
Fernández de Soto Navarro . 
La hpiia e interesante dama va a 
l'asar en ñ t a m f o r d los rigores dn la 
tstación. 
Felicidades! 
A propósito de v iajeros . 
l-os s i m p á t i c o s esposos Melchor 
Bernal y Ri ta Hortsmann, que te-
r'un hechos sus preparativos p a r a , 
'"•nharcar hoy, transfieren el viaje , 
r saldrán basta el lunes . 
De San Diego. 
llegan muy gratas nuevas. 
. Allí hay reunida una numerosa co 
011 i:i de b a ñ i s t a s . 
Do esa colonia han venido forman | 
1,0 l^rte la beñora Viuda de Goizueta i 
f0T> sus bellas hijas. Mary G o n z á l e z ! 
J5 IVfla. Josefina Cepero de Jorge, j 
'^'•PilTu Mesa de Garc ía , F r a n c i s c a 
Ulaz , ] , . Corra l . María M o n t a ñ o do j 
y .To<íeflnn B . de O b r e g ó n . 
Futre las que han regresado Ülti-
mamente se cuentan la s e ñ o r a Viuda 
<5e Sel l , Panchita Mej ías , y su h i ja , l a 
interesante dama María Se l l de Mer-
V-Jegó t a m b i é n , desde hace algunos 
Jjfcs, el s i m p á t i c o matrimonio Augus-
Si Lezama y Clementlna P ino . 
• D i e s tá , muy querido de todos, el 
doctor Miguel Angel Cabello, el deca-
no de Iqp temporadistas de San Die-
go. 
Se pasa la e s t a c i ó n lo mejor posi-
ble . 
s iempre hay un programa. 
Y una e m o c i ó n . . . 
í l j srnández C a t á . 
fío es ya en la Quinta de los Moll-
ffoe sino en ol Casti l lo de L a T r o p i -
cal el almuerzo con que s e r á festeja-
áo m a ñ a n a el joven y bril lante Ute-
•mlo. 
As í lo imponen dificultades surgi-
das irjesperadamente. 
E l acto, como d e m o s t r a c i ó n de 
afecto por parte de amigos y admira-
flores, promete resultar muy lucido. 
Son muchas las adhesiones. 
Antes í'.c concluir . 
D# la boda celebrada anoche « i el 
V«Klado, la de la s e ñ o r i t a Leonor Lo^ 
l»o 7 el joven Carlos Todd, no p o d r í a 
ítaklar ahora con la e x t e n s i ó n debi-
d » . 
Bri l lante 'A ceremonia. 
Y tma concurrencia formada por 
v-mrtineuldoH ^ íémentoa de la sociedad 
« « b a ñ e r a . 
D a r é cuenta de é s t a . Junto con la 
üascr lpc lón del acto, en las Habane-tflB votos, entretanto, para lo« no-
* » . 
T»<3oa oor su felicidad. 
' E n r l q n c F O T T A ^ T L L S . 
C O M P L A C I D O 
Habana. Mayo 10 de 1917. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
CIcdad. 
Muy s e ñ o ^ m í o : 
Ruego a usted tenga la bondad de 
ordenar la p u b l i c a c i ó n de la carta 
que hoy dirijo a " E l Mundo" y que 
adjunta le i emito. 
Anticipando a usted las gracias, 
s a t i s f a c c i ó n tengo en ponerme a sus 
drdenes como su affmo. atto. y S. S. 
Franc i sco Bulnes . 
Habana, Mayo 10 de 1917. 
S e ñ o r Director de " E l Mundo" 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Suplico a usted que como un acto 
de c o r t e s í a y equidad, se s irva dar 
rus ó r d e n e s para que se publiquen 
las siguientes l í n e a s , que rectif ican 
una falsa noticia contenida en su 
ilustrado diario del d ía de hoy. 
E n t r e las noticias c a b l e g r á f l c a s 
procedentes do la ciudad de Méj ico , 
se dice, que, yo he enviado un men^ 
saje al s e ñ o r C a r r a n z a p i d i é n d o l e me 
permita volver a mi país . 
No es cierto que haya yo enviado 
tal mensaje ni solicitado en forma 
alguna volver a Méj i co ; me he dir igi -
do a l editor dn todas mis obras en 
Méjico para que en nombre propio se 
informe bajo qué condiciones se me 
p e r m i t i r á la c i r c u l a c i ó n Ubre de l a 
obra que en e s p a ñ o l voy a publicar 
para toda la A m é r i c a Lat ina , m a n i -
festando que s e r á serena sin sepa-
rarme ni un á p i c e de la verdad. 
MI editor, e l s e ñ o r Mille, me h a 
contestado: "Su carta fué a manos 
del primer Jefe por conducto del se-
ñor general Obregón , y s e g ú n me 
manifiesta este ú l t i m o no hay incon-
veniente en que publique usted s u 
ebra, si , como me asegura, es u n 
trabajo sereno. Entiendo que el pa -
recer de la a d m i i n s t r a c i ó n actual es 
dejar libertad entera a los autores 
cuando las alabanzas y las c r í t i c a s 
son justificadas, y que no transpa-
rentan la p a s i ó n y el deseo de per ju-
dicar". 
Anticipando a usted las debidas 
gracias, me es grato ponerme a sus 
ó r d e n e s como su affmo. atto. y S.S. 
Frnncisco Bulnes . 
A b a n i c o " S E D U C T O R ' 
1 
D e G o b e r n a c i ó n 
P O L I C I A M U E R T O 
E l Alcalde de Camarones h a co-
cífin ado a la Secretarla de Goberna-
on que un soldado del e s c u a d r ó n 
Gftm .° 4. del Regimiento " M á x i m o 
l'arn ' llamado Atanaslo Garc ía Ga -
ÁviVS' dl6 muerte al po l i c ía de aquel 
^untamiento Benigno F e r n á n d e z . 
U n i ó i T l í s t í i d ^ 
l o s C e n t r o s R e g i o n a -
l e s d e l a H a b a n a 
Una relacl6n del profeso-




y "Gallego" y algunos 
nos "r i u m,embros de sus s é c e l o 
la rn«ü11"3 '• que se han adherido a 
"Unirtn i.uci6n de la Ins t i tuc ión 
ftiap^ Estud¡ant l l" firmando su 
ProSrama cultural , 
^ n t r o Asturiano: 
Maxiní?,?11^'00 y amablG Presidente 
Su no Isoha-
í e s é «CUl!0„y consecuente Director: 
Su ^ , V a l l e d o r . 
darnosCt0ra: A l t a s r a c i a G a m o n a 
Xieíefer°HeB: Merced<?8 Vicito Bouza 
María n< ~ Flor l l lda Ooyenechea, 
l i e i R n o ^ . 1 " " ^ 6 2 - E lad io B l a z -
5aac Cebr ián , J o s é Pul ido V i l a , 
_ « i creadan artlítíca ejerc» tal poder de íHi i^i f tr t IrPMrfítibl^ «idnittfti 
CUn, que resulta, por derecho propio, el símbolo rie la más suprema eletrantl* 
Ok VENTA BN TODAS P A R T E S . A L P OR MAYOR: 
fifi 
Fel ic iano E s c u r r a y E r r e a , Alejandro 
del Riego Alopo, B . Muñoz , Is idro P i 
M a r t í n e z , J o s é R. L e ó n y Carlos G a r - j 
c í a S á n c h e z . 
Del "Centro Gallego:" 
E l entusiasta y culto Presidente de 
188 Secciones de "Cultura" y "Be-
l las Artes" Jesvs P e i n ó 
Su amable Director Hermoque H | 
de Iglesia. 
S u s i m p á t i c a y activa Directora: 
s e ñ o r i t a Leonor Boedo. 
Maestros: Anatol la Legueiro, C a -
si lda Iglesia, Andrea López , H . Gon- ¡ 
z á l e z , J o s é María G i l López , Evar i s to 
Velt ia , J o s é G u z m á n y el c o m p e t e n t í -
simo maestro J o a q u í n Irón. 
L A S F I L I P I N A S " 
M O D E L A M A R I N A 1 
e n P i n a r d e l R i o 
P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A 
I S L A 
Fuimos ú l t i m a m e n t e requeridos 
por el C o m i t é de Propaganda Cuba-
na al objeto de que c o a d y u v á s e m o s a 
la d i f u s i ó n de las entidades y figuras 
m á s prominentes de la is la , de aque-
l las que en una labor tan ignorada 
como mentar la y sostenida, vienen 
engrandeciendo la joven nacionalidad 
cubana, por el medio m á s p r á c t i c o y 
perdurable, por la c r e a c i ó n de indus-
trias y comercios y establecimientos 
docentes y cancanos o por el desa-
rrollo de los ya existentes, finalidad . 
altamente patr ió t i ca , que informa los 
retos todos del susomentado C o m i t é , 
cuyo lema es é s t e : "Difundir, ante ! 
propios y e x t r a ñ o s , los prestigios y | 
progresos de la I s l a como medio el i 
m á s eficaz de af irmar y enaltecer la 
nacionalidad." Y como abundamos en . 
'«o mismas ideas que los dirigento,• t 
del Comité de Propaganda C u b a n a , . 
de que la d i v u l g a c i ó n de las prospe- I 
ridades de !a R e p ú b l i c a es de alta I 
conveniencia para cuantos en C u b a ' 
convivimos en fraternal c a m a r a d e r í a , ¡ 
nos dispusimos a colaborar en tal 
obra enviando para el caso, por 
aquello de que el movimiento se de-
muestra andando, uno de nuestros 
c o m p a ñ e r o s a P i n a r del R í o , para 
que a l l í recogiera cuanto de m á s v á -
lioso encierra la capital de Vue l ta 
Abajo en todos los ó r d e n e s de l a act i -
vidad loca l . 
Obran ya en nuestro poder sufi-
cientes notas de nuestro enviado se-
ñor Maeso, v por esto, en nuestra 
primera e d i c i ó n de m a ñ a n a f i g u r a r á 
una p á g i n a consagrada a P i n a r del 
Río , que s e r á la que inicie una serie 
de ellas en las que se re f l e jará cuan-
to de m á s prestigio y v a l í a encierran 
las provincias, p á g i n a s que a su di-
fus ión grande ppr lo considerable de 
nuestras tiradas, u n i r á n la ventaja, 
para las entidades que en ellas apa-
rezcan, de que s e r v i r á n de base a l 
Comi té que nos h a inducido a publi-
carlas , para ulteriores propagandas, 
esí en la i s la como en el exterior, y a 
que con todas ellas se propone el 
Comité formar un á l b u m que s e r á 
como compendio de todos los valo-
res sociales del pa í s , el que s e r v i r á 
para l levar al extranjero una idea de 
los admirables progresos realizados 
por Cuba en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
L a P r e p a r a c i ó n de R e c e t a s 
E s una ciencia exacta aquí. E l c u i -
dado m á s escrupuloso se toma p a r a 
asegurar la p r e p a r a c i ó n de las rece-
tas, siguiendo las Instrucciones dadas 
por el médico . Nosotros usamos l a * 
drogas m á s frescas ú n i c a m e n t e . E l 
personal del dispensario es el maa 
competente. " L a seguridad primero'* 
s e r á su lema si usted hace que sut 
recetas sean despachadaa aquí . 
D r o g u e r í a del doctor P lüar , Gal la-
no y Virtudes. 
T e l é f o n o A-4224. 
C33S7 a i L 3(L-10 
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¿Queréis tonar buea cfiocolatt v 
adquirir objetos de fprnn valor? Pedid 
t i dase " A " de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se rende en toda» nnrtet. 
A L P A R G A T A S 
i C O N R E B O R D E 
T E L F . 
A G U 1 * 1 * Ó 
I -M37 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i q u i e r e h a c e r u n rega lo bueno y bo-
ni to , c o m p r e u n a c a j a g r a n d e d é 
Po lvos del D r . F r u j a n , que v a n en u n a 
l i n d a m o t e r a de c r i ^ a l R e g a l o 
de muebo gusto . 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
¡ A T E N C I O N ! 
' n i M w w i w M m n r i i r i i ••i i i i i i lBii i i inTniinii i i i i i iMjMBijMiiMWi 
Desde las 8 de la m a ñ a n a a las 10 de l a noche, una grandiosa oportunidad; una verdadera l i q u i d a c i ó n ; 
un verdadero e s c á n d a l o ; un gran acontecimiento, donde las damas por poco dinero, p o d r á n adquirir a r t í c u l o s 
& precios de fábr ica . 
Es to solamente durará hasta el d ía 20 de Mayo; esta gran oportunidad d u r a r á s ó l o diez d ías . E s t a es 
la primera l i q u i d a c i ó n formal a precios sin competencia de a r t í c u l o s aecbades de recibir. 
3 3 d e l a c a l l e N e p t u n o . 
V i s i t e n , q u e e s " L A M I M F . 
N o p i d a n r e b a j a s e n l o s p r e c i o s 
1200 Blusas finas, a $1.25. V a l e n el 
doble. 
1000 ajustadores de hilo, a 90 cts. 
750 c o r s é s sola, a 92 cts. uno. 
500 c o r s é s el rey de la comodi-
dad, a $1.95. 
400 í d e m de 5 pesos, los l iquida-
mos a $2.92. 
Brasieres Ajustadores cubre-cor-
s é s y sostenedores, de 40 cts. a $1.90. 
F a j a s lo mejor del mundo, a $2.41. 
Sayas, gangas, de $1.25 hasta $2. 
Carteras do piel desdo 25 cts. has-
ta $1.00 
Cuellos de organd í f r a n c é s , a 19 
centavos. 
500 formas de sombreros a 25 y 
50 centavos. 
1000 forra?.s de tagal , a 75 centa-
vos y $1.00 ** 
5 m i l modelos putenticos de som^ 
breros de tagal primera extra ga-
rantizado, a $1.75 y $1.99. 
F lores a escoger, de 20 centavos. 
hasta 90 el ramo. G a l ó n de sombrera 
a 9 cts. vara , cinta de picos a 19 cen-
tavos vara . 
E l c a m p e ó n mundial en sombreros 
adornados de esmerado y refinado 
gusto de $1.00 hasta $3.99. Cojan 
ganga. 
Xo hay en Cuba quien pueda com-
petir con " L a Mimí" a vender ba-
rato. 
Precios de familia, 
c 3410 2 d - l l 
BAX B A F A E L , • T E UCFOXO A-S7M 
C 3245 alt lt-5 4d-8 
S i e m p r e v i g o r o s o s 
Pnríi despreocuparse de los nflos. vivir 
siempre en Pleno goce, sintiéndose joven rfo o tal actuar, solo hay un medio y 
Js sencillo, fácil, práctico y útil, y es to-
mar " ¿ V l W o r n s Vltalinas, que «e venden 
en todas las boticas y en bu depMto m 
C ^ o l " Neptuno esquina a Manrique Dan 
fuerzas. reSuevan los afios y reverdeten 
las energías. . • . • • ! 
X i m o s n a T 
P a r a e l pobre anciano con varios 
hijos, enfermo y en l a mayor mise-
r i a , que reside en un cuarto del se-
gundo piso de San Ignacio 74. una 
persona que oculta su nombre, nos 
remite cinco pesos. 
Dios se lo pague. 
C L I N I C A D E l j U p i S D I Ü G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
e r : P L A Y A S 
D y M A R , V E D A D O . 
E l 41a 15 del corriente, q u e d a r á abierta la temporada de este hermo-
so balneario, qne con sus c ó m o d o s departamentos j amplios reservados 
ge r e fayoreuldo, de a ñ o en año , por. las principales familias. Plano todos 
los d ías y comeierto los domingos. Hayo de 1917. 
10913 16 m 
L A U N I C A C A S A E N L A H A B A N A 
Que puedo exhibir un extenso y rariado surtido en Confecciones de S oñora y N i ñ o s es 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
que t a m b i é n pressnta un colosal surt ido de T e l a s para vestidos; propias do la E s t a c i ó n 
S A N R A F A E L 3 1 . 
S E D E R I A T P E R F U M E R I A 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
Matas Advortlglng Arencr. 
c 370 —im 
P A G I N A SEIb 0 1 A R I 0 D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1917 . 
AÑO L X X X v 
" L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N " E N P A Y R E T , P O R E S P E R A N Z A I R I S 
D o s ú ' t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s : S á b a d o n o c h e y D o m i n g o m a t i n é e . E l L u o e s , " E l M e r c a d o d e M u c h a c h a s " , p o r l a I r i s y e l b a r í t o n o R a m o s . P r e c i o s . P a l c o s $4-0(1 
L u n e t a $ 1 0 0 , T e r t u l i a 3 0 c e n t a v o s , C a z u e l a 2 0 c e n t a v o s . 
i E I m a r t e s , 1 5 , e s t r e n o e n e l S a l ó n " P R A D O " : " E L C O C H E N U E R O 1 3 " 
L A " I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " , E N E L G R A N T E A T R O " M A X I M " 
H o y , S á b a d o , 1 2 M a y o 1 9 1 7 , e n T e r c e r a T a n d a , d o b l e , a l a s 9 y m e d i a , e l i n m e n s o é x i t o a l c a n z a d o e n s u e s t r e n o p o r l a c o l o s a l p e l í c u l a : 
= " E L C H I M P A N C E H U M A N O " 
E s motivo el exhibií la nuevam ente el que puedan admirar esta sen sacionaJ película el inmenso 
Entrada general, 30 centrados. Prefe rencia, 50 centavos. 
Jueves 17. L a más original, bella y lujosa película "MADEMOISEL L E CYCLONE". E l "NOX PLUS U L T R A " de la cinematografía. 
público que no pudo admirarla en la noche de su estreno por haberse agotado las entradas para la tanda en que fué exhibida. Precios para esta tanda: 
c 3424 i d . ^ 
H o y , S á b a d o , G ^ n T e a t r o " f a u s t o " H o y , S á b a d o 
1 2 d e M a y o . 
E S T R E N O D E L G R A N D I O S O D R A M A S O C I A L : 
" ¿ D O N D E E S T A N M I S H I J O S ? " 
RBSBB 
E l é x i t o m á s g r a n d i o s o d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
I n t e r p r e t a d o p o r " T H R O W N P O V ^ E R ' * . E x c l u s i v a d e " L A U N I V E R S A L ' ' . 
1 2 d e M a y o . 
o 3432 1(̂ 12 
T E A T R O S 
Cuba en la guerra. 
Se estrenó anoche en ol Nacional 
el apropósito en un acto, en verso y 
prosa de Yilloch c(yi música de Anc-
kerman titulado "Cuba en la Guerra " 
L a obra, que tiene graciosas esce-
nas y chistes de buena ley, fué objeto 
deí las celebraciones del público que 
llenaba el Gran Teatro. 
Las decoraciones del notable maes-
tro Gómis, fueron muy elogiadas. 
Luz Gil, la Vázquez, la Sorg, Re-
pino López, Robreño. José del Campo. 
.Acebal, Sarzo, Castillo desempeñaron 
con sumo acierto sus palíeles. 
E l público—que rió y aplaudió la 
obra con gran entusiasmo—salió «v-
lisfccho de la labor de Villoch y Anc-
kermann. 
bien acogida y una excelente inter-
pretación. 
Nuestra fu^horubufír.a al director i * 
escena scíiur Pefta 7 a los seaor^s 
Velasen y Santa Cruz por ej i r á n é i i -
to de anoche. 
TJ Príncíne de Bohemia. 
L a opereta titulada " E l Príncipe 
Uohemia (o " E l Príncipe Briganío""» 
de Franz Lehar, fué ostrenada anoche 
en el rojo coliseo por la compañía 
Esperanza Iris. 
Como en todas (o casi todaiO lah 
operetas vienesas, las situaciones 
agradables y música alerre y vivaz. 
Fué aplaudida la opereta y los Jn-
tArprotes; por su labor merecen ala-
l'unzas calurosísimas. 
Esperanza Tris y los artistas de su 
compañía alcanzaron un triunfo bri-
llantísimo. 
TI capricho de las dama*. 
Anoche se estrenó en Martí la epo-
reta de Foghetto adaptada a la esce-
na castellana por Cadenas y Asencio 
Más titulada " E l capricho de )aa da-
n'SJ?." 
La obra, que tiene muchas pituacio-
res cómicas y escenas muy intere-
santes, fué aplaudidísima. 
L a matchicha brasileña, que fue 
ejecutada por todas las segundas ti-
ples: el dúo de Amparo Saús y Al -
berto López, el sexteto que hicieron 
magistralmente María Marco, Victoria 
Otto, Peña. Alberto López. Solillo, 
Navarro, el dúo de la Marco v Peña, 
el terceto cómico y el duetto bailable 
gustaron muchísimo a Iom espectado-
res. 
En la interpretación tn^os procu-
raron contribuir al buen conjunto; 
María Marco, Peña, la Otto, Alberto 
López, Ruiz París, Sotillo y Tejada 
Be condujeron admirablemente.' 
Carmen López mereció elogios calu-
rosos. 
E l maestro Benlloch dirigió acerta-
damente. 
En síntesis: una obra que ha sido 
LA M I X I l l R A DE C R O S S M A l i 
Es un admirable remedio interno 
para las enfermedades de carácter 
sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 2. P A R T E D E S C R I P T I V A ' 
La eficacia de los medicamentos que 
E-irven de base a LA M I X T U R A D E 
CROSSMAN, es cosa reconocida desde 
fecha muy antigua: lo único que im-
pedía su empleo en la forma corrien-
te eran ciertos inconvenientes sui-
generis que se presentaban para su 
administración; pero afortunadamen-
te esos inconvenientes fueron venci-
dos por el doctor Crossman. al aso-
ciar a aquellos medicamentos algunos 
correctivos que sin disminuir su ener-
gía, acrecientan su efectividad. Así ha 
podido ser que la fórmula del doctor 
Crossma nse ha mantenido Inalterable 
por más de setenta años de práctica 
y uso continuado, resistiendo al arro-
Hador empuje de las medicinas cientí-
ficas de la era moderna. Gracias a L A 
MIXTURA de CROSSMAN se ha he-
cho posible el empleo de las más va-
liosas drogas vegetales de maravillo-
pa acción directa sobre las membra-
nas mucosas y contra los gérmenes 
infecciosos de todas las enfermeda-
ties comunes a uno y otro sexo, esto 
es, en las enfermedades secretas, en 
las afecciones de los ríñones y en las 
«nflamociones de la vejiga. 
LA M I X T U R A D E CROSSMAN ple-
namente realiza lo que otros trata-
mientos no pasan de ofrecer. 
De venta en todas las principales 
droguerías y farmacias. 
Wtlght's Indlan Tepretable Pil i ( o 
Unicos fabricantes y crarnntizadores. 
872 Pearl St^ Actv York. 
C3379 atl. 3d-10 
NACIONAL, 
L a Compaíífa de Regino Lrtpoz pondrá 
hoy eu escena en el Teatro Naclona-. 
mosqoita muerta 7 el apropósito do Vjllooh 
Cuba en la guerra. 
P A Y K E T 
Uu L'.aero triunfo obturo anoche Espe-
ranza Iris can el estreno 4e E l rrínclpe 
do Bolinmln, opereta del maostro Franz 
Le bar. 
E l pfibUco «jue llenaba el teatro Payret 
aplaudió la obra. 
Esperanza Iris y Enrique liamos des-
empeñaron muy bien sus papeies. 
Todos los demás Intérpretes de K l Prín-
cipe de Bohemia contribuyeron s i buen 
conjunto. 
Hoy. sábado azul. L a Duquesa del Ral 
Tabarín. 
Mañana, por la tarde, E« Dnqnesa «•) 
Bal Tabarín. 
Por la noche. E l Príncipe ile Bohemia. 1 
Pronto Eos cuáqueros, Sangre de artista. 
Vals fie amor, L a Generala y Petlt C«fé. 
E l lunes se cantará E l Mercado de Mu-
chachas. 
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibirán los episodios 0 7 7 
de L a herencia fatal, en la que Roleaux 
hace alarde de fuerza. 
E n la tanda de las ocho y cuarto p. m. 
se estrenará la cinta de la marca Pájaro 
Azul titulada E l abate Constantino, pe-
lícula de la novela del mismo nombre, de 
Ludovic Halevlc. 
Las otras películas que flpruran en el 
programa, son: E l misterio del cuarto ce-
rrado. L a bestia social. L a hija del pue-
blo y Tras la mampara. 
Pronto. Veinte mil leguas de viaje sub-
marino. L a venganra de la muerta. Or-
quídeas nefirras. E l invisible seductor, l u -
natismo y amor y otras. 
Procedente de New York llPí?rt ayer el 
ingeniero que instalará en Campoamor el 
| aparato de ventilación que ha adqulaido la 
1 miprcsa. E n la próxima semana funclo-
¡ nará. 
' M A R T I 
¡ E n primera tanda se representará la ra-r I 
1 zuela cu un acto y dos cuadros, de Moyrón 
v Luna, titulada Los cadete» de la Reina. 
E n la segunda (doble) E l capricho de 
las damas. 
E u breve. Mantequilla de Soria. 
E l Tálamo y Vista alepre son la» o'.tjíí 
que se representarán boy en el teatr» 
Alhambra. 
Pronto, E l problema de la frita. 
E u ensayo, Benitin y Enea*. 
COMEDIA 
E l diamante azul, obra en cuatro actos, 
se representará esta noche en la Come-
dia. 
Mañana, matlnóe y función noetnrna. 
So exhibirán películas antes de empe-
zr.r la representación de las obras. 
APOLO 
Para esta noche se anuncia una fun-
ción regla, dedicada a las damas, estre-
nándose Su Alteza Real el Príncipe E n -
rique. 
Maftana. matinée con regalos a los ni-
ños. Y por la noche, Do boxeador a De-
tective, por Abelardo Fernández Arlas. 
E l 23, función extraordinaria. 
L A R A 
En primera tanda. Actnalldades Pathé, 
número 82 y el drama en tres actos Así 
son ellaB; en aegunda y cuarta. E l eran 
sacrificio. 
F A C S T O 
E n primera tanda, películas por Canilli-
tas. 
Maldltn clr i l l iaclón. obra en tres partes, 
será exhibida en la tercera tanda. 
Y en la tercera (doble) se estrenará el 
drama titulado ¿Dónde están mis hijos?, 
obra en cinco partes Interpretada por 
Tyrone Powar. 
E l lunes, reprlse de la cinta E l camine 
del bien. 
Y el martes, continuación de E l secreto 
del «nbmarlno. 
En breve. Fiebre de doria. Primero y 
último beso y Jon-Joa. Esta tlltlma Inter-
pretada por la Hespirla. 
MAXIM 
E n la primera tanda de la función de 
hoy, se proyectará la película titulada 
Los do» noble?»». 
En Begundíí. L a calavera rte oro. que per-
tenece a la Serie fie Oro He la ncredltnda 
Internnclonal Cinemntopráfica. E n tercera 
ídoble), la film estrenada anoche: E l 
Chimpancé humano. 
Pronto, estreno de la notable cinta ti-
tulada Llama eterna. 
E L C H I M P A N C E HCMANO 
Gran í x l t o alcimzó anoche E l chim-
pancé humano, cinta oue hoy volverá a ser 
exhibida y que ha de dar muchos "lle-
nos" a Maxim. 
PRADO 
Habrá hev mntinée. Pe exhibirán cintas 
cómicas y L a Tiirresa Real, por Pina Me-
nichelll. Por la noche, en primera tan^n. 
Más qne nn hermano, y on la seirunda. 
L a Tigresa Real. 
TORNOS 
Esta noche, en primera tanda. S^tnnlta. 
y en In sepunda. estreno de in graml'^'n 
cinta Soflores jurados. Maoana, matinée. 
NCEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tnndns. T î s-r»™ 
llama o Sombra de odio. En la segunda, 
Mas fu amor me redime. 
I N T E R E S A N T E CINTA 
En el snlón teatro Prado se exhibirá 
el sábado y el domingo próximos una pe-
lícula interesantísima oue IIpvm por t.ft'Oo 
L a Industria del petróleo en Panuco. E n 
C I N E " F O R N O S " 
1 O P U E R T A S A. I ^ A C A L L E 
H O Y , S A B A D O , 1 2 
" S E Ñ O R U K A D 
M a n & n a , D o m i n g o , 1 3 , m a t i n é e y n o c h e : " M A -
C I S T E . S O L D A D O A L P I N O , \ 
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uno de sus cuadros el espectador podrá 
admirar dos pozos lanzando petróleo. L a 
película no puede ser más Interesantes. 
DOS E S T R E N O S 
Dos obras estrenarán eu breve Santos 
y Artigas: E l cocho número 13 y E l hom-
bre de los dientes blancos. 
Alberto Capozzi hará la parte * • prota-
gonista de E l coche número 18. 
DEUDA D E SANGRE 
Gran expectación hay por el anuncio de 
esta película que se estrenará dentro Ce 
breves días en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
L a acreditada compañía Cinema Films, 
de Pedro Reselló, tiene la exclusiva para 
Cuba de la obra. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L ALUMBRADO P U B L I C O 
E l Alcalde ha dirigido una comunicación 
a! Jefe de la Policía Nacionel, intere-
sando que por los agentes a sus órdenes 
se cuide el cumplimiento de la Cláusula 
número 33 del Contrato de Alumbrado que 
dispone que la Policía debe vigilar que 
no ee deteriore ni se cause daño a los 
faroles, lámparas y demás material en 
uso, debiendo ejercer una especial aten-
ción en las afueras y repartos apartados 
que es donde generalmente son deterio-
rados, sin causa justificada. 
También ha recomendado a la Jefatura 
de la Policía que se cuide de que los 
interruptores de los focos de alumbrado 
de la ciudad no sean destrozados. 
Estos interruptores esán colocados en 
las calles principales y en los Parques. 
Además se participa a dicha Jefatura 
qjue la Policía deberá dar cuenta al 
Alcalde o su Delegado para descontar 
el valor del alumbrado que no preste ser-
vicios y proceder de acuerdo con el Re-
glamento. Al mismo tiempo se le da tras-
lado a la Jefatura de la Policía del nú-
mero del teléfono A-7241 para que inme-
diatamente que cualquier agente de la 
misma advierta alguna Infracción o falta 
del alumbrado, lo comunique por el re-
ferido teléfono y cuide de comprobar si 
su aviso ha sido atendido, debiendo de 
todos modos modos dar cuenta al señor 
Alcalde de cuanto ocurra en la noche, 
referente al alumbrado. 
E l Alcalde llama la atención a todo ciu-
dadano sobre el derecho que tiene al no-
tar cualquier deficiencia o falta de alum-
brado, de llamar al teléfono A-7241 o al 
A-2000 denunciando dicho servicio, para 
que la Compañía proceda con conoci-
miento de ello a subsanarlo Inmediata-
T E I A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
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mente. Sería beneficioso para la ciudad si 
se usase del referido derecho, toda vez 
que unido dicho aviso al que pueden hacer 
los Inspectores de alumbrado y miembros 
del Cuerpo de Policía Nacional, fraude-
mente pueden evitarse las deficiencias. 
LOS C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
E l señor Alcalde se ha dirigido a la 
Dirección de Ingeniería Sanitaria de la 
ciudad pidiendo que las solicitudes de ha-
bitabilidad de edificios de nueva planta 
en la ciudad y de utllizables en las re-
paracioues mayores, sean contestadas ur-
gentemente dentro de los ocho días regla-
mentarios por la Orden Militar número 59 
para no verse en el caso de expedir ha-
bltahilldades sin estar resueltas las mis-
mas por Sanidad. 
PRORROGA D E DOS M E S E S 
E l Alcalde ha comunicado al señor An-
tonio Vega, Presidente de la Asociación 
de Establistas de la Habana, su resolu-
ción de darle dos meses de prórroga pa-
ra que se provean de los pomos reglnmeu-
tarios con capacidad exacta para el ex-
pendio de leche en la ciudad. 
E l Jefe del Departamento de Pesas y Me-
didas, con este motivo, ha ordenado a los 
comprobadores a sus órdenes que levanten 
en dichos dos meses la campaña ya em-
prendida de castigar la infracción que se 
cometía, si bien hace público que los dos 
meses de prórroga que concede el señor 
Alcalde son con la condicional de que en 
el disco de cartón que sirve de tapa, 
deberá llevar impreso la cantidad exacta 
del contenido del mismo. 
UN P R O Y E C T O 
E l Jefe de la Sección Topográfica, ha 
dado cuenta al Alcalde del expediente pro-
yectado del Ramal del Ferrocarril de Ca-
sa Blanca a Cojímar y enluce de Casa 
Blanca a Matanzs de la Haishey Corpora-
tion. 
E n l a A r g e n t i n a s e p r o -
h i b e l a e x p i r t a c i ó i 
d e t r i g o 
E l señor Benjamín Giberga, Ministro de 
Cuba cu Buenos Aires, Argentina, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
" E l Poder Ejecutivo de esta República 
con fecha 2C de Marzo último, dictó un 
decreto prohibiendo la exportación de tri-
go y harina del mismo cereal. 
Este decreto se ha dictado en Consejo de 
Ministros eu vista de las informaciones 
de la» oficinas del Ministerio de Agri-
cultura, que han comprobado que la ac-
tual existencia de trigo puede ser nece-
saria para el consumo Interno de la po-
blación de la República y para la selm-
bra de los terrenos roturados. 
Incluyo dos recortes de los diarios '"La 
Nación" y "La Unión" de esta capital, 
conteniendo el texto del decreto. E s po-
sible que se haga en algunos casos es-
peciales • una excepción en favor de los 
buques que están cargando o próximos a 
llegar y fletados para cargar trigo y h.i-
rina. Según otro recorte de " L a Pren-
sa", que también incluyo, existen actual-
mente contratos firmes de rentan de tri-
go y harina por más de 200.000 tonela-
dns. 
Los embarques de trigo desde el prime-
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o el a f a m a d o 
CORDIAL VE CEREERINA del DR. ULRICI (NeW York) 
ro de año hasta el 22 del corriente suma-
ron -ISO.SOO toneladas, contra 536.847 en 
igual período de 1916. Los embarques de 
harina de trigo en este uño hasta el 22 
del corriente sumaron 5.010 toneladns, con-
tra 21.863 en igual período de 1916 dis-
minución que se debe a que el Brasil re-
dujo sus compras de harina, aumentando 
las de trigo. E i país necesita 1.200.000 to-
neladas de trigo para consumo y 600.000 pa-
ra siembra, siendo la producción y exls-
tenci.i aigo superior a éstas sumas, de 
ahí ¡a necesidad de prohibir la exporta-
ción. 
U n á o e n e l c a m í n o 
B a r t o l o m é C o r n e t 
" . . . Y me acuerdo de his-
torias tristes sin poesía... His-
torias que tienen casi blan-
cos mis cabellos". 
Manuel Machado. 
Son los recuerdos, como la morfi-
na, venenos que matan embriagando. 
Vuelvo a la Habana; pasaré en la 
capital serenos días reviviendo añora-
dos acontecimientos... ¡Qué grato vi-
vir dos veces las mismas historias! 
Tornaré a las veladas del Casino, vo! -
veré a las cenas de los "Dos Herma-
nos", repetiré los nocturnos paseos 
Prado abajo y las interminables ter-
tulias en el Parque y en comunión con 
los antiguos amigos daré vida a en-
cantadores sucesos en tal forma que 
ha de parecer que, como las golondri-
nas, vuelven los pasados días. 
¡Vana ilusión! ¡Ya no vuelve lo 
que fué! 
Mis antiguos amigos ya no existen 
como fueron. Encanecidos los unos 
me causan una Impresión de temor y 
me obligan a mirarme disimuladamen 
te en el espejo, casados y con fami-
lia los otros se burlarían si les in-
vitara a noctumbular de nuevo, diplo-
máticos aquellos residen en lejanas 
tierras, no pocos inquietos han segui-
do arrastrando su bohemia por el ex-
tranjero, y hasta harto impacientes 
algunos se alejaron para siempre de 
esta vida. 
Las veladas del Casino, las noches 
en la redacción de aquél periodicó que 
ya no existe, las tertulias en la casa 
de aquella familia hoy dispersa y au-
sente, las interminables charlas en el 
Parque.. . sois recuerdos suavemente 
dolorosos, historias que erícanecen, 
añoranzas que matan lenta y volup-
tuosamente. 
E n el Casino he sido presentado a 
parte de la "gente joven", en algunas 
Redacciones he precisado pasar tar-
jeta para darme a conocer, soy como 
el monje de la leyenda en cuyo torno 
se renovó la vida y dos generaciones 
nacieron y murieron mientras él es-
cuchaba el cantar del pajarillo. Y es 
que, alejarse de las capitales en que 
la vida se sucede sin descanso, equi-
vale a sentarse en la cuneta del ca-
mino mientras los compañeros si-
guen. 
¡Qué larga me parece ahora la lis-
ta que repaso mentalmente de los que 
fueron soldados de la bohemia senti-
mental y picaresca y como tales desfi 
laron por las mesas del café " E l Ca-
sino"! ¡Y algunos murieron! 
¿Recordáis, vosotros los escritores, 
porque al vulgo no llegó todavía, a 
Bartolomé Cornet? 
E r a el poeta de los "Versos inge-
nuos". Fué de todos nosotros Mi vez 
' el que más luchó por vivir; y es el 
I que primero ha muerto. 
| Se apareció en el Casino sin qtH) 
\ le conociera nadie. Se sentaba en me-
! .-a aparte, siempre solc y siempre mi-
. raudo y procurando escuchar las con-
| versaciones del grupo que formába-
\ nios la gente de pluma. Yo vi pronto 
1 en él un futuro contertulio. A algunos 
I sirvió de mofa su cabeza contínuamen 
1 te ladeada y cuando empezó a sospe-
; charse su condición de escritor mu-
j chos neggron que con aquella presen-
cia "tuviera derecho" a serlo. Y es 
i que en esas tertulias como en los de-
| partamentos de los trenes se pone 
i siempre mala cara al que intenta com-
i partir con nosotros el reducido espa-
cio. Siempre nos creemos completos, 
aunque estemos solos. Sin perjuicio 
de que, cuando pese a nuestras pro-
i testas, el nuevo viajero se ha acornó-
j dado, resultemos los mejores amigos 
durante el viaje. 
Bartolomé Cornet fué profesor en 
un colegio privado, se pasaba el día 
dando lecciones particulares, tomaba 
café por la noche en " E l Casino" y 
escribía después algunas crónicas y 
poesías que publicaba en " E l Comer-
cio". 
Al principio se le negó "vena poé-
tica". Era yo bu exclusivo defensor. 
Pero igual que se le admitió en ia 
tertulia se convino en catalogarle en-
tre los inspirados conocidos. ¡Y tanto! 
Son las poesías de Cornet las únicas 
que he leído que no se me parecen 
a ningunas otras. Son de una origi-
nalidad y de una sencillez encanta-
dora. 
Un día me pidió un prólogo para 
su próximo libro. Me había yo hecho 
cargo entonces de un periódico de 
Camagüey y quedó en enviarme el to-
mo terminado para que yo hiciera su 
presentación. En vez del libro se pre-
sentó el autor. Y desde entonces no se 
fupo de él en la Habana. Fué aquí casi 
una estrella fugaz. Como había hecho 
yo y como tantos y tantos han hecho, 
se sentó en los bordes del camino pa-
ra ver el desfile de los otros. 
Un día reñimos y se fué a Manza-
nillo. Allí dió a la publicidad sus 
"Versos ingenuos". Ganó con la riña 
la falta de mi prólogo. Pocos o nin-
guno hablaron de ellos. ¡Y son tan 
hermosos, tan dulces, tan suavemen-
te melancól icos! . . . 
Cree la mayoría de las gentes, de 
"los bárbaros—según frase de Una-
muno—a quienes se arrojan los can-
tos como quien echa margaritas a 
puercos" que los que escribimos ver-
sos estamos fuera de la relación de 
"toma y daca" que debe existir en la 
sociedad. Lo que damos no guarda 
proporción con lo que recibimos, que 
no sabemos ganar la vida, que no de-
volvemos a la sociedad prácticos be-
neficios que valgan nuestra subsis-
tencia. Este craso error en todos sen-
tidos está desmentido en la vida de 
Cornet también prácticamente. Fué 
fundador de la Cámara de Comercio 
de Manzanillo, de la que mereció ser 
Secretario, revalidó aquí su título de 
abogado y con él trabajó denodada-
mente en su bufete. 
Pero Cornet, como los románticos 
de otros tiempos, era un enfermo de 
amores. Casó en su tierra valenciana 
y enviudó enseguida. Tal vez aquel 
dolor le hizo poeta. Viajó, decía que 
buscando olvido, yo digo que buscan-
do hogar. Paladeó brevemente la vida 
tranquila de los plácidos amores de 
casado y ya no podía ser feliz sin los 
cariños de niño mimado que le pro-
digara una esposa. Casó otra vez en 
Manzanillo, publicó sus poesías, reva-
lidó su título, creó una Corporación 
útil y prestigiosa, iba a ser feliz y 
un día el pañuelo le dió la clave de 
su palidez, de su constante abatimien-
to, tal vez de su tendencia a inclinar 
ladeadamente su cabeza; cuando tosía 
brotaban de su boca chispas de san-
gre. 
Se resignó a su suerte con estoico 
valor. Una vez le animaba su médico 
a tener fé en su mejoría afirmándo-
le con mentira compasiva y generosa 
que no era tuberculosis su mal. Y 
Cornet le contestaba: "es iiiútil su 
empeño que agradezco. Tanto me da 
morir de una enfermedad como de un 
síntoma". 
Y murió. Murió en los días en que 
la revolución tenía aislado a Manza-
nillo y reclamaba todas las atencio-
nes. Pocos fuera de allí se enteraron 
de su muerte. L a vida de la nación 
atravesaba un momento grave pira 
andarse fijando en la muerte de un 
poeta. 
Descanse en paz. 
Yo he recordado su desaparición y 
he querido llorarla, quizás en un mo-
mento de añoranzas y saudades irape-
lido por la impresión dolorosa de un 
ambiente en que buscando viejas his-
torias y antiguos amigos casi he en-
contrato impalpábles fantasmas. 
Medardo LAFUEME. 
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, con muchísimo gusto el escrito de 
TnRé Comallouga, publicado en el 
S u l O L>K LA MARINA, edición de la 
d del día 18 de abri l próximo pasa-
S, titulado "E l problema de los alimen-
Yo, al atreverme a tomar la plu-
t0S no es mi ánimo contradecir en nada 
I^'b'cu escrito por dicho scüor ; creo no 
debemos ir, dado la terrible crisis que 
uos echa encima, con pasos de glgan-
86 ton polémicas de ninguna clase, sino 
Cortar algo de lo que cada uno sepa, 
rsted, scüor Comallcngn, al escribir su 
- bien meditado ar t ículo, creo lo ha-
h ? hecho tratando de tierras secanas y 
« me propongo tratar el mismo asunto 
^ est» P"if,> son un mal P1®140' Por do8 
'"otlvos: o por falta de lluvias o por de-
masiado abundantes, en todos los dos 
•asos las siembras son poco productivas 
r no pueden s j l l r rerauneradoras, y, co-
no tal, no resuelven ningún problema; 
en cambio, si hacemos los plantíos dis-
ponieado de a&ua abundante ^ tenemos 
buenos abonos, con toda seguridad tea-
dremos buenas y abundantes cosechas. 
En los países que se dedltan al cultivo 
de hortalizas o frutos menores, como se 
ha dado en llamar, lo primero que pro-
curan es ver si pueden disponer de agua 
«iflclente para las tierras que quieren 
(embrar y, después del agua, otro factor 
principal es tener buenos est iércoles; con 
estos dos elementos, sabiendo trabajar 
bien las tierras, y sabiendo escoger bien 
las seminas, tienen, con seguridad, asegu-
rada la cosecha. ¿Cuentan en este país, 
los horticultores, ton estos dos factores? 
Ni con uno ni con otro, siendo así, cual-
quier cosa que se haga no puede dar re-
gultados satisfactorios para poder aliviar 
la falta de art ículos de m;\s consumo pa-
ra todo el pafi. 
El cultivo de la patata, tal como se de-
be hacer es de un gran resultado. Dicho 
cultivo requiere tierras bien trabajadas, 
buenos v abundantes abonos, agua sufi-
ciente para cuando la planta lo nefcesita. 
y sobre todo saber escoger buena semi-
lla, pues no todas las variedades dan un 
buen producto; con todos estos datos, 
sembrando las patatas tal como se deben 
sembrar, el resultado uos dará por arro-
ba de semilla más de 20 de producción. 
En muchos países que se dedican a este 
cultivo, les llega a dar por una arroba 
cuarenta y «1 todos los años pudiesen 
vender las patatas a 10 centavos arroba, 
créame, se harían ricos en potos años. 
Tengo que Insistir en decir que todo 
lo que se haga on tierras de secano es 
pepler el tiempo, no puede dar n ingún 
resultado práctico. Kn tierras de secano, 
si por casualidad llueve después de ha-
ber >pinbrailo, nacerán las plantas, pero si 
im vuelve a llover más, allí se quedan 
muñéndose y el pobre trabajador tiene 
que ver como lo pierde todo; en cambio, 
en tierras de regadío, n i uno se llega a 
dar cuenta de la manera que crece todo 
y tiene que apurarse para que las tierras 
le den de tres a cuatro Cosechas en un 
año, mientras que en secano le dará una 
y mala. 
Aquí, alrededor de la Habana, hay tie-
rras en gran cantidad y agua en abun-
dancia para convertirlas en pequeñas 
huertas que yo que lo conoaco un po-
quito, por haber dedicado bastantes afios 
el estudio de la agricultura, quiero decir 
bien alto, hay tierras de sobra no solo 
para abastecer el mercado de la Habana, 
sino que hay para tres o cuatro vece» 
más. 
Los que hayan visto la manera de tra-
bajar las tierras en España y en Francia, 
no tendrán ningún latonvenientc en de-
cir qne tengo razón en cuanto dejo dicho. 
Cuando don Rafael Martínez Ortlz era 
Secretarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, hablamos hecho algunas veces 
conversación de la manera de trabajar 
lax tierras en la ciudad de Mataró, ciu-
dad que él couoce muy bien, por haber 
vivido allí bastante tiempo (Mataró es una 
ciudad de 70 a 80.000 almas y está situa-
da n 28 kilómetros de Barcelona). 
Tiene Mataró de 60 a 70 huertas a sn 
alre<lerlor, no creo que ninguna pase de 
media caballería de tierra. Tienen que 
valerse para su riego de grandes pozos 
con sus norias para sacar las aguas y 
las miles de carretadas de hortal iza» 
que sacan durante el año, se hace increí-
ble. 
Todas las huertas estas tienen su bue-
na casa de manipostería para vivir , con 
altog y bajos, los altos generalmente sir-
ven para dormitorios y los bajos para co-
cina, sala, comedor y cuartos para gnar-
dnr los arreos de labranza que necesitan. 
Tienen buenos establos para los taballos, 
bueyes, cerdos, etc., y buenos corrales 
para la cría de gallinas, todo de mam-
Poxterla 
Tn estas huertas se emplean general-
mente de siete a ocho hombres y todos 
c"iien en la casa con el colono y su fa-
milia. La huerta da de comer a todas las 
Personas y también a todos los animales. 
^1 colono paga un buen arrendamiento 
«1 dueño de las tierras y casas y todos 
^ven como unos señores, permitiéndose 
los trabajadores, los domingos y días 
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festivos, alternar «n donde quiera, en 
teatros, bailes, paseos, etc. Esto es l o ' 
que hacen en Mataró, y lo mismo pode-
mos deWr de otras partes. 
SI aquJ vamos a sembrar en secano 
sabiendo como r l r e la gente del campo, 
que n i agua para beber tienen, se pue-
den encontrar buenos trabajadores? es 
muy difícil; en cambio, tenga una com-
pleta seguridad que si se estableciesen 
huertas como digo, que no faltase nada 
en ellas, creo no equivocarme, sa ldr ían 
muchos y buenos trabajadores. 
Yo, práctico en el cultivo de los produc-
tos que deben ser y son de gran consu-
mo, puedo decir bien alto que en este 
país sus tierras son privilegiadas para 
dar buenos y abundantes fruto». Podría 
citar una Infinidad de hortnllr.afc sembra-
das por mi y siempre con un resultado 
superior. He sembrado en la Quinta de 
los Molinos tomates de los que llaman 
en Cataluña "de manyana" y los he co-
gido de 16 y 18 onzas uno; he tenido pi-
mientos que en una visita que hizo allí 
el señor Martínez Ortlz, Junto con el doc-
tor Cadena, le ent regué dos y dijo el se-
ñor Ortiz que pareccínn melones peque-
ñ o s ; be tenido allí sembradas coles, }(f-
rengenas y otros, y todos los trabajador 
res de allí »on testigos de sus grandes 
resultados. He sembrado en Puentes 
Grandes Patatas, que una planta me ha 
dado más de dos libras. De frijoles no 
quiero hablar pues dan una barbaridad y 
pudiéndolos abonar y negar bien un mis-
mo terreno puede dar y da cuatro cose-
chas en un año. Hny una variedad de ce-
bollas que en Cataluña tiene mucha esti-
ma, que sembradas aquí me han dado 
dos y tres cebollas 1 l ibra y teniendo en 
cuenta los cientos y miles que se pueden 
sembrar en una hectárea, no cuesta nin-
gún trabajo calcular lo que podría dar 
esta hortaliza, que hoy ya hace falta y 
que cada día se pondrá más cara. Hay 
variedades de Judías que dan muy supe-
rior resultado y podría citar muchas otras 
cosas; pero para no hacer Interminable 
este art ículo, me concretaré diciendo lo 
que muchísimas veces me habla dicho el 
doctor Cadena, "que en su tiempo siem-
bre lo que quiere, que siempre cogerá 
buenas cosechas". 
Dejando aparte estos frutos menores, 
sabe usted, señor Comallouga, que en 
tiempos que usted era Director de Agr i -
cultura, le había enseñado varias cápsu-
las de algodón sembrados en Puentes 
Grandes (más de media hectárea sembré) 
y tanto usted como el señor Foyo, cuan-
do era Secretario de Agricultura, habían 
admirado la gran Cantidad de cada cáp-
sulas y sobre todo, algodón de calidad 
superior « todos. En dos exposiciones ce-
lebradas en la Quinta de los Molinos, 
¿lempre obtuve el primer premio en me-
tálico y medalla de oro por los produc-
tos agrícolas por mí presentados. 
Con los datos expuestos, voy a resumir 
mi opinión. Con cultivos en secano, se 
gas tará muchísimo dinero y no se resol-
verá nada; en cambio, en terrenos que se 
puedan regar, se puede contar siempre 
con cosecha abundante y de clases supe-
riores. Haciendo lo que tiene manifestado 
el señor Secretarlo de Agricultura, de re-
partir semillas a todos los que las piden, 
poco más de lo qu se siembra ahora, 
se sembrará y en punto el país no va a 
conocer ningún resultado. Sembrando en 
tierras secanas, sacaremos una cosecha 
al año y mala; en cambio, en regadío que 
no falte nada y con hombres que sepan 
trabajar se sacarán de tres a cuatro co-
sechas y buenas. 
Todo Cuanto digo estoy dispuesto a 
sostenerlo en cualquier parte, con perso-
nas inteligentes. 
Varaos a un dato muy importante y es: 
el costo de una huerta montada con to-
dos los adelantos posibles. 
Yo debo prescindir del valor del terre-
no, porque cada propietario ha rá pagar 
lo que quiera; pero contando con una 
casita para vivi r decentemente, corrales 
para los animales que se necesiten, un 
buen estercolero, tal como se debe hacer, 
arreos de labranza y cultivos de la tie-
rra hasta coger la primera cosecha, pozo 
para agua y artefactos para sacarla, todo 
en punto con seis o siete mj l duros hay 
bastante; con estos datos se podrá calcu-
lar lo que se gas t a rá ahora que se gas-
ta rá muchísimo dinero y sin n ingún re-
sultado. 
¿Ha de hacer el Gobierno estas Ancas 
o huertas? En todas partes son propie-
dades particulares. E l propietario pone 
el capital y vivienda; luego la finca, a 
la persona que Cree conveniente. Da per-
sona ésta se llama el "colono", y paga 
un tanto al año de arriendo a l dueño, 
resultando que el propietario saca un 
tanto por ciento del valor de la finca, el 
colono vive con su familia y Junto con 
los inn/.os de labranza que tiene hacen 
vida común y todos ganan para trtarse 
como personas. 
SI aqní se hldcse lo mismo, en vez de 
ver tantas caballer ías de tierra como se 
ven en todas partes que no producen na-
da, cualquiera podrá calcular que de lle-
gar el país a faltarle para comer, la cul-
pa la podrán dar a los qne tienen dine-
ro y que miran todas las cosas como 
quien oye llover. El Gobierno, el Ayun-
tamiento o cualquier otra corporación 
podría hacer una finca de estas por mo-
delo, lo demás lo tienen que hacer los 
propietarios que tengan tierra, que ahora 
no les producen nada y de egfa manera 
podrían sacar nn buen interés y harían 
un gran bien al país. 
No puedo pasar por alto lo que pasa 
ahora con los frutos menpres y lo mismo 
pasará con la forma qne se quiere hacer 
E l ü n á ü e n t o C a d u m 
s u r t e u n e f e c t o l o m á s c a l -
m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n d e -
q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a -
d a , i r r i t a d a o a f e c t a d a . H a 
p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n 
q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s d e p e r -
s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , tíranos. 
s a r n a , H a á a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
con el reparto de semillas. E l pobre la-
brador, que es el que suda al campo, co-
bra, supongamos, de una caja de tomates, 
40 centavos y los que tenemos que com-
prarlos a los chinos, los pagamos a 3 6 4 
pesos la caja. Los que vrvlmos lejos de 
las plazas para i r a comprar lo que ne-
cesitamos para comer, no tenemos más 
remedio que I r a comprar a los chinos, 
que más que uno ve de la manera que le 
sacan la piel, si dice usted nada, con to-
dos los malos modos de este mundo ya 
no le despachan la mercancía y se tie-
nen que marchar; resultado: callar y de-
Jarse desplumar. Bl agricultor, tal como 
está ahora, no tiene carro para llevar 
la mercancía a la venta, debido a que co-
ge en pequeña cantidad, tiene que valer-
se de uno que un poco de uno y un 
poco de otro haCe más o menos viaje para 
i r a la plaza, resultado: Jornal del ca-
rretero y gasto del animal, tienen que 
salir de lo poco o mucho quo lleva. En la 
plaza hay sus vendedores al por mayor 
que venden lo que reciben, mediante un 
10 por ciento de comisión; a éstos van 
los chinos a comprar y lo detallan a co-
mo les da la gana. 
SI con el reparto de somlllas no se sa-
ca este negocio de tantos Interventores, 
creo que vamos a quedar crucificados, de 
la misma manera y difícilmente podre-
mos comer. 
Con el sistema de huertas regables, tal 
como yo propongo, los colonos tendrán 
sus carros y caballos y se podría esta-
blecer un sistema de venta directa, que 
puede haber varios, que solo cargando 
un 10 por ciento la mercancía se podría 
obtener todo muy barato y »on toda se-
guridad podríamos Comer. Las hortalizas, 
sin pasar por tantas manos como pasan 
ahora, resul tar ían que el labrador ven-
diendo a cuatro, lo podríamos pagar nos-
otros a cinco y todos saldr íamos ganan-
do una barbaridad en todo y no sería-
mos explotados en la forma que lo esta-
mos siendo hoy, porque yo, confieso la 
verdad, vergüenza me da de ver cómo nos 
explotan los chinos. 
Sllverlo Mayólas. 
E n t e r n e it l a S a n t í s i m a 
V i r g e n M a d r e d e l i e s 
Sencillo es el altar. La estatua de la 
Santís ima Virgen que lo domina, nada 
tiene que atraiga al artista: pero la son-
risa algo triste y tan apacible de sus la-
bios, la dulzura de su mirada, su cuer-
po Inclinado para oír mejor; sus brazos 
tan amplia y afectuosamente extendidos; 
aquel conjunto de ademán, bondad y v i -
da, que sólo puede traducirse con esta 
frase, ¡conjunto maternal! ¡Oh, cuanto 
atractivo ticte todo esto! 
Claro está que en esa muchedumbre 
que se apiña hay p«qu«iñueilos que son-
ríen, pero son poCos; ese altar y esa 
Imagen son el lugar para donde se han 
citado los dolores; es el hospital edifi-
cado por Dios para las almps y los co-
razones quebrantados. 
Asi, vosotros a quienes Dios permite 
ver a través de esos semblantes angustia-
dos, y de esas lágr imas que caeu lentas 
y silenciosas mirad. 
Duelos del hogar, y duelos del corazón 
muchos más tristes todavía; angustias de 
la dnoa, tortura del remordimiento; ape-
namlento de los corazones mortificados 
por la ingratitud o el olvido, y atormen-
tados por las Inquietudes de un porvenir 
que se muestra sin salida; existencias des-
trozadas por la malevolencia, la calum-
nia, las injusticias; almas aplastadas por 
la pesadumbre del pecado, las Cuales 
comprenden todo lo que en ellas hay de 
Indignidad, de Ingratitud y de rebeldía, 
y se sienten sin fuerza para enderezarse; 
fcnerpba extanuados o víctimas de los 
crueles caprichos de la enfermedad. 
Y ahí han acudido todas esas miserias, 
todos esos sufrimientos; ahí todas esas 
torturas del alma y del corazón; y mi-
ra rt : 
Conforme se van encontrando con la 
de María las miradas de esos desventu-
rados, vuelve la paz y descansan. Pudlé -
rase decir que son dichosos. 
I Oh María! ¡ María ! ¿ Quién sois, pues, 
y que sois, para que todo ese tropel de 
infelices, de entristecidos, de desespera-
dos, acuda a Vos y tan pronto recobren 
la esperanza'! 
H o t e l S a v o y 
N U E V A YORK 5a. A V E N I D A , Esq. Cal le i9 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i tuado 
C o n iodos los adelantos modernos 
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lo.—¿Quién sois? 
Una madre, madre para todos, y estas 
palabras reitera a los carazones más he-
ridos y , abandonados, la esperanza y la 
vida; una :nadre omnipotente, a quien 
Dios bondadoso, por amor, ha dicho: To-
do lo que quieras lo quiero, y rat if icaré 
cuanto hicieres. 
Una madre compasiva que se apiada de 
todo sufrimiento, de todo abandono y 
dolor. 
Una madre amoroea que se conmueve al 
más pequeño grito de su hijo, y que acu-
de al escuchar el más ligero suspiro. 
Una madre vigilante Inteligente, ancio-
sa, activa, que ve. Comprende y sabe to-
do, y no descansa mientras tiene a lgún 
bien que dispensar. 
Y e«e bien que calma, cura, repone, 
rejuvenece y purifica, lo sentís Junto a 
vosotros, como al lado del hogar se sien-
te el grato calor. 
2o.—¿Lo que sois? 
Sois, después de Jesucristo, el todo del 
alma, el todo del ronizón. el todo del f*cr 
humano en su Inteicridad. 
Sois el refugio siempre abierto, y siem-
pre al alcance del que no sabe a dónde 
Ir, dónde reposar, dónde guarecerse. 
Sois la fuerza que a todo resiste, t r iun-
fa de todo, y de ninguna otra fuerza 
puede ser Jamás vencida. 
Sois nn tesoro que contiene todas las 
riquezas del cielo, que nada puede Jamás 
agotar, y que Dios, por su paternal pro-
videncia, ha puesto al alcance de todos. 
Dios ha hecho por nosotros, lo que la 
madre previsora por su hijo, cuando és-
te se va a trabajar lejos de ella; conoce 
todo lo que puede serle provechoso y aún 
agradable, y todo esto lo procura, lo 
Junta, lo ordena y lo da a este amado 
h i jo : el vestido de más abrigo que le 
defenderá del frío, el cordial que le de-
volverá la fuerza, el remedio que le cu-
rará ; el alma con que pueda defenderse. 
Dios l"ondadoso ha puesto en la Santí-
sima Virgen durante nuestro viaje por la 
tierra, para nuestro Corazón y nuestra 
alma, para nuestras flaquezas y desalien-
tos, para el trabajo y para las tentacio-
nes, la luz que aclara, el bá lsamo que 
suavlsa. el consejo que dirlce, la palabra 
que anima, la fuerza que robustece y el 
efecto que restaura 
¡Qué verdadera es la frase esta de un 
santo: L a Sant ís ima Virgen es el neceser 
del cristiano! 
Debemos tomar de la Virgen Santísi-
ma : La piedad que reclama la recepción 
de la Sagrada Eucaris t ía . 
La fuerza para luchar contra las ten-
taciones. 
La vigilancia para evitar la más leve 
mancha. 
La constancia en la oración para per-
manecer unida a Dios. 
E l afecto que debemos esparcir a nues-
tro alrededor para todos aquellos con 
quienes pasamos nuestra vida. 
La valentía que pide la aceptación de 
los sacrificios que a todas horas se nos 
presentarán en nuestro camino. 
E l valor para mostrarnos siempre ge-
nerosos, siempre activos, siempre alegres. 
¡Oh! ¡Qué bueno ha sido Nuestro Se-
ñor Jesucristo en haber hecho a María, 
tan excelsa, rica y generosa, y por ha-
berla, en cierto modo, puesta a nuestra 
dlspoólclón. 
E L PAPA 
Refiere el Conde de Kéthel en sus "Me-
morias," que en su Juventud, siendo paje 
de Napoleón I . tuvo ocasión de pre-
senciar la terrible escena de Fontalneblau 
entre el Papa P ío V I I y el Emperador, 
en la que el venerable Pontífice contes-
tó a las brutales Imposiciones de Napo-
león, con aquellas tres sublimes palabras : 
No podemos, no debemos y no queremos, 
terminando dicléndolo: 
—Vuestra medida. Emperador, está col-
mada; muy pronto compart i réis el f in de 
todos los "perseguidores de la Iglesia . . . 
Dos años después NapoloAn hallábase 
prlsioiipro en Santa Elena, isla desierta e 
Inhospitalaria, bañada por el Océano. 
El Joven Réthel y el general Bertrand. 
que se hablan quedado al lado de aquel 
gran hombre caído, oyeron de sus labios 
la siguiente declaración-
—¿Estabas . José.—le dijo un día a R*» 
tliel—en Fontameblau, cuando Pío V i l 
me predijo ral destino? 
—Sí señor, allí estaba. 
— Recuerda aquella entrevista? 
—Sf, señor ; no se bor ra rá Jamás de mi 
memoria. 
—¡Ah!—exclamó Napoleón—que no pue-
da yo gritar a todos los que recibido 
algún poder sobre la t ie r ra : " ¡Respe-
tad al representa,nte de Jesucristo; no 
a taquéis y oprimáis al Papa; de lo con-
trar io seréis aplastados por la mimo ven-
«radora de Dios, que protejo la Sede de 
San Pedro . . . ! 
En el mes de .Tullo de 1864, el Conde 
José de Réthel el Conde José de Réthel 
era ya un anciano venerable. Acaba de 
tener noticia de que Napoleón I I I . afi-
liado a las Sociedades secretas italianas, 
que trabajaban con ahinco para desposeer 
a Pío IX del poder temporal del Papado, 
iba a firmar un convenio Con Ital ia , en 
el que se preceptuaba, que a los dos 
años ret iraría el Emperador las tropas 
francesas de Roma, lo cual «qulvalía a 
dejar al Papa indefenso en manos de sus 
enemigos El buen Conde de Réthel, con-
tando con el ascendiente y la amistad 
que le habla granjeado la lealtad con que 
sirvió a Napoleón I , Inmediatamente se 
presentó ni Emperador que le recibió con 
la familiaridad acostumbrada. 
—Señor—dijo de Kéthel—sé que vals a 
firmar nn convenio con I t a l i a ; la salida 
de nuestras tropas de Roma, que en él 
se estipula, será para todos los enemigos 
del Trono Pontificio. la señal esperada 
para caer sobre Pío I X , y yo vengo a ha-
ceros presente, que si vuestro augusto tío, 
de ilustre memoria, no (<e hubiera apode-
rado del Papa y no hubiese oprimido a 
la Iglesia, no hubiera muerto en el dea-
tierro, segrtn manifestación de él mismo. 
—Aquel era otro tiempo, contestó Napo-
león I I I . 
—Sin embargo—repuso el Cond?—en to-
dos tiempos los perseguidores de la Igle-
sia han acabado mal. 
—Parece que no conocéis el estado ac-
tual del mundo, querido, Réthel,—dllo el 
Emperador; y levantándose lo desp id ió . . . 
Seis afios más tarde Napoleón I I I ha-
bía declarado la guerra a Alemania.. . Y 
el 2 de Septiembre, el Duque de Ditmour, 
que habitaba el palacio de Bellevue, no 
lejos de Sedán, y en el cual, con motivo 
de aquellos azorosos días se hospedaba el 
Conde de Réthel. eu eran amigo, recibió 
el aviso do que el Emperador y el Rey 
de Pruala Iban a entrevistarse en su casa. 
En efecto, a las diez, seguido de una 
pequeña escolta, el Emperador se apeaba 
a la entrada del palacio Ditmour. quien 
con el Conde de Réthel le esperaba al 
pie de la escalera. 
—'Querido Réthel—dito Nnpoleón ni 
advertir la presencia del Conde—es ya 
tarde, tenia razón mi tío, dentro de po-
co me verás cautivo del Rey de Prusia." 
• • • 
E l célebre historiador M. Thlers. que 
no creía en la divinidad de Jesucristo, 
ni en la autoridad de su Vicario, el que. 
habiendo estudiado la historia del mun-
do, dijo, un día en la Cámara france-
sa: "Señores representantes: mis estu-
dios h is t í r ices me han llevado a esta con-
clusión, que considero como un axioma 
de la historia: todo el que come carne 
de Papa revienta." 
FN CATOLICO. 
V I D A O B R E R A 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche celebraroh Junta general los t i -
pógrafos, en su local de la Bolsa del Tra-
bajo. 
Fueron sancionados los asuntos admi-
nistrativos. Después hicieron uso de la pa-
labra varios obreros, tratando de las con-
diciones en que se halla el gremio, de la | 
carestía de la vida y de otros asuntos que 
reclaman la atención de los asociados. 
Los oradores estuvieron conformes en 
que es necesario reorganizarse, recabar al-
gunas mejoras y oponerse a determinados 
abusos en algunos talleres. 
Con el f in de gestionar una acción so-
lidaria, se acordó lanzar un manifiesto 
dirigido a los socios y a los no afiliados 
Invitándolos a la Junta general, que ten-
drá lugar el próximo Jueves, a las ocho 
de la noche, para discutir las reformas y 
demás peticiones que se estimen necesario 
presentar a los propietarios de talleres. 
En la Junta reinó gran entusiasmo. 
LOS ESCOGEDORES DE TABACO 
KX RAMA 
El próximo domingo, a la una de la 
tarde, tendrá lugar en la Bolsa del Trabajo 
el Congreso de la Federación de Trabaja-
dores de Tabaco en Rama. 
En este acto se nombrarán los dele-
gados de la Federación. La concurrencia 
será obsequiada con dulces y licores. 
LOS SASTRES 
El lunes, 14, en el Centro de Panaderos, 
Monte y Cienfuegos, tendrá efecto una gran 
asamblea de operarlos sastres, a las 7 
y media de la noché. 
La asamblea es exclusivamente para los 
operarlos sastres, por cuyo motivo no po-
drán tomar participación en la misma los 
cortadores, capataces o • dueños de talle-
res. 
La Comisión organizadora de la asam-
blea está compuesta por los señores Ar-
turo Pedroso, Antonio Antes, Evaristo 
Lombero, José Gutiérrez, Rufino Monte 
Rey, Juan González y Avellno Rendón. 
COMITE NACIONAL 
"PRO-SUBSISTEJÍCIAS" 
El Comité Nacional se propone celebrar 
un Congreso magno, en el que tomarán 
participación los gremios y talleres de la 
Habana. 
A este acto serán invitados también los 
obreros del interior; a f in de que tenga 
la importancia que pretenden sus orga-
nizadores. 
Los Delegados al Comité celebrarán Jun-
ta de Delegados el martes 15 del actual, 
a las ocho de la noche en el Centro 
Obrero de Egldo 2, altos. 
LOS OBREROS DE LA COMERCIAL 
Mañana, a las doce del día, en el Centro 
Obrero, se reunirán las operarlas de la 
fábrica de fósforos La Comercial, con el 
objeto de discutir la mejor forma de su 
organización en gremio, para defender sus 
Intereses y eptar preparadas para su In-
greso en la Federación General cuando 
ésta se establezca deflnltlxamente. 
ASAMBLEA DE FUNDIDORES 
Con una extraordinaria concurrencia se 
reunieron a las dos de la tarde en el 
local de Egldo 2, Centro Obrero, los huel-
guistas del Gremio de Fundidores. 
Abierta la sesión, dieron cuenta las 
comisiones nombradas en la Junta ante-
r ior del resultado de las mismas durante 
la mañana, cuyas manifestaciones han si-
do satisfactorias para la asamblea, pro-
rrumpiendo' en demostraciones de entusias-
mo. 
Los oradores que pasaron por la t r ibu-
na aconsejaron constancia en la lucha en-
tablada, para que el triunfo de Is ocho 
horas se consiga con el esfuerzo de to-
dos, prestando el concurso de solidaridad 
que se necesita en los actuales momen-
tos. 
Habla el representante d» la casa do Gell 
y manifiesta que la casa de la que es 
representante, viene autorizado para que 
se le mande un comunicación para firmar 
la Jornada de las ocho horas en beneficio 
de sus obreros. 
Es Interrumpido por los aplausos de 
la asamblea, aconsejando a que todos los 
que volvieran a l trabajo cumplieran con 
el deber de asociarse para que fueran 
respetados sus derechos en todas las opor-
tunidades. 
La asamblea terminó a las tres y media 
de la tarde dentro del mayor orden y 
con gran entusiasmo. 




CONTRA LAS JAQUECAS 
De p o r q u é debe t o m a r todo el 
m u n d o agua ca l ien te con 
fosfato antes del 
de -ayuno . 
D E S D E G Ü I N E S 
Mayo, 7. 
Las Importantes mejoras que en su ya 
acreditado gabinete de la calle de San 
Jul ián acaba de Introducir el culto doc-
tor Manuel A, Galalnena, consistentes en 
la adquisición de distintos modernos apa-
ratos entre los que figuran los hoy Indis-
pensables Rayos X, son algo muy digno 
de aplauso por cuanto ellas honran a 
Güines, colocándolo en ese aspecto casi 
a la altura de una capital, 
A partir de hoy, muchos de los enfer-
mos gillneros contarán sin necesidad de 
las molestias de un viaje, con elementos 
más que suficientes con que combatir sus 
dolencias. 
Todo dolor de cabeza se debe a 
l a a u t o i n t o s i c a c i ó n , que s ign i f i ca 
envenenamiento con los venenos de 
uno mismo. Los venenos del h í g a -
do y los in tes t inos , l lamados t o x i -
nas, absorbidos por l a sangre a 
t r a v é s de los vasos l i n f á t i c o s , e x c i -
t a n a l c o r a z ó n , e l cua l bombea l a 
sangre t an a p r i s a que congest io-
na las a r t e r io las y venas de l a ca-
beza y produce l a p a l p i t a c i ó n y pe-
na v io l en t a que l l amamos do lo r de 
cabeza. Se pone us ted abatido, ne r -
vioso, enfermo, febr ic i tan te , m a l , se 
le a g r i a n las comidas y todo le r e -
pugna Entonces echa us ted m a n o 
de l a ace tani l ida , a sp i r ina o de los 
b romuros que t empora lmen te l o 
a l i v i a n , pero que no l i b e r a n l a san-
gre de astas tox inas i r r i t a n t e s . 
U n vaso de agua ca l iente coa 
u n a cucharad i t a de fosfato l i m e s t o -
ne, tomado por c i e r t o t i empo antes 
de l desayuno, no s ó l o e l i m i n a r á es-
tos venenos de su s is tema y c u r a 
r á su do lor de cabeza, s ino que l i m -
p i a r á , p u r i f i c a r á y r e f r e s c a r á todo 
e l cana l d iges t ivo . 
P í d a l e a su f a r m a c é u t i c o u n cuar -
t o de l i b r a de fosfato l imes tone . 
Cuesta poco, es inofens ivo como el 
a z ú c a r y casi i n s í p i d o , a no ser u n 
l i g e r o sabor aero que n o es des-
agradable . 
S i us ted n o se e s t á s in t iendo 
b ien , s i t iene la lengua s abu r ro -
sa o se despier ta con m a l gusto en 
l a boca, a l i en to f é t i d o o t iene u n 
res f r iado , i n d i g e s t i ó n , b i l i s , estre-
ñ i m i e n t o o a c e d í a , empiece con e l 
t r a t a m i e n t o del agua ca l iente fos-
fa tada pa ra que l i b e r t e su siste-
ma de tox inas y venenos. 
Los resul tados son inmedia tos , y 
s e g ú n dicen los que c o n t i n ú a n l a -
v á n d o s e d i a r i amen te el e s t ó m a g o , 
e l h í g a d o y los in tes t inos , nunca 
t i enen dolores de cabeza n i saben 
de momentos t r i s tes . 
Nuestro aplauso para el activo y en-
tendido doctor gülnero, a quien desea-
mos continuos éxitos. 
Con muy buen éxito actuó anteanoche 
y en nuestro Salón-Teatro, la aplaudida 
compañía de Rafael ArCos. 
Muchos aplausos para todos los artis-
tas y un buen negocio para la empresa 
Iglesias-Arango. 
Las seis aulas de nueva creación conce-
didas a este distri to Escolar, han sido ya 
cubiertas en su personal de maestros. 
Como siempre, los más dichosos resul-
taron los favorecidos, quedando para me-
jor ocasión quizás otros muy dignos da 
serlo, ya que para ello les sobran mé-
ritos. 
Es un abuso grande lo que aquí se 
traen con la cuestión agua. A veces, es-
tamos dos y tres días sin ella, por la 
más simple InterrupHón en el acueduc-
to. ¿No habrá manera de evitarlo? 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E G U A N A J A Y 
Mayo, 7. 
Pro-Santo Tomá«. 
La Asamblea Municipal conservadora s« 
reunió en la noche del viernes, y tomft 
entre otros, el acuerdo de recomeudar al 
señor Vicente Santo Tomás para una Sub-
secretar ía , cuando en 20 del actual se or-
ganice el nuevo gobierno. 
Es eCusado hacer en estas cuartillas 
una relación de los méri tos contraídos en 
el seno del Partido Conservador, por el 
popular político que nos ocupa, así como 
sus condiciones ccepclouales, de Inteligen-
cia y de carácter, para cooperar con éxi-
to en las funciones gubernativas de la 
República. 
i ; i Comité parlamentarlo pinareño ha 
he-'bo suya la candidatura del señor San-
to Tomás, que resulta, además, en Pala-
cio, persona grata. Es, pues, seguro que 
las aspiraciones de los conservadores de 
estos contornos, se vean convertidas en 
realidad, y que al fin sean premiadas la 
consecuencia y lealtad del ilustre reco-
mendado. 
Bautizo. 
En la más absoluta Intimidad recibió 
el sábado las aguas del bautismo, el n iño 
Armando Joaquín , segundo vástago del 
distinguido matrimonio Guillermina Aram-
buru y Armando Valdés. 
Apadrinaron al nuevo cristiano el se-
ñor Valentín Navarro, y su esposa, la 
respetable dama Juana Telles de Navarro. 
Mucha vida y felicidades deseamos al 
nuevo Cristiano. 
Para Ion pobres. 
El banquete que se organizaba en esta 
población; en honor del Coronel Sardi-
nas, fué suspendido a petición del feste-
jado, y dedicado su costo a los pobres 
de Camagiley. 
Hermoso razgo del popular Represen-
tante pinareño, que ha sido pur todos ce-
lebrado y aplaudido. 
Las escogidas. 
Empiezan ya los preparativos para las 
escogidas de tabaco en ramo, que en el 
año actual prometen ser de alguna i m -
portancia. 
Tan pronto como el tiempo permita en 
el campo las ú l t imas manipulaciones de 
la rama, se abr i rán los talleres. E l pre-
cio que rige es relativamente bueno. 
En la Colonia Española . 
Para el próximo domingo 13, anuncia 
nn baile la Colonia Española. La orques-
ta de Rogelio Barbas tiene a su Cargo la 
ejecución del programa. 
Reina animación. 
EL CORRESPONSAL. 
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te i1?,0 (le 108 lacayos abrió respetuosamen-
hoiub1.puerta del coche, y bajó de él un 
flblo rDuy grueso, en ¿1 cual era Impo-
visto m° reconoccr, cuando se le habla 
' JMUró en el hotel, 
do - Ip í l , 1511 Verdalel — pensó Ralmun-
bl¿ , rVÍc"nces no ta rdará en venir tam-
" u Mauniussy. 
E^-J íc equivocaba, 
'le f„4 eJ!pareci'5 «"inco minutos mfis tar-
hoteí FellPe Malllefert, que salía del 
7 Sortria 8U ^" tumbre , vestía de negro, 
«íe i , , „2 riue Purl0 Juzgar Raimundo des-
Hdo OD8ervatorlo, estaba densamente pA-
K S 0 algunas palabras a su cochero 
•Jiro on al K - i - i 
grav^*1'* y Combelalne le seguían, muy 
Todos hablaban, y al verlos en pie, ba-
jando la escalera de piedra el uno 11 'a 
derecha y a la izquierda el otro del Jo-
ven duq.íe, parecían dos m i l c o s a n l m a ^ 
do a un enfermo y exhortándole a que 
se resignase a sufrir alguna terrible ope-
" - ^ Q u é quer rán de é l? i Qué objeto per-
sIkumT? — pensó Raimundo, que hubiese 
dado cuanto poseía por poder oír lo que 
hay aehianjoven continuó diciendo en toz 
a l - ; S e r á un duelo? No. Felipe no hubie-
ra vacilado, pues reconozco qne t,en« 
mérito de estimar en tan poco su vida 
C0^V\.slnvarcl.aclones de Felipe cesaron 
„1 oír los úl t imas palabras de Combe-
lalne v animándose repentinamente M -
zo ckstafietear los dedos Por encima de 
su cabeza, movimiento que en todos los 
nafxfK del mundo significa: 
- l a suerte está echada, suceda lo que 
' " ü í A r l a d o abrió la portMuela del co-
che al que subieron el Joven « « V * » 
Verdole. mientras Combelalne montaba en 
8 uSoS^^o t ros partieron .1 galope. 
Poco a poco fueron abr iéndose todas las 
ventanas del segundo piso, que volvieron 
n cerrarse en cuanto las habitaciones es-
tuvieron limpias y arregladas. 
Lo mismo que el día anterior, muchos 
fse detonían a la puerta del ho-
?el pero p o r ^ i A s que miró lUimttfide, 
no víó a nqnel en qne había partido Fe-
lipe: la duquesa y Simona permanecían 
^ O u t i u l » va Raimundo, pensaba volver s 
su císa <rukndo repentinamente vló apare-
cer en la puerta del hotel una mujer cn-
vo aspecto rar ís imo le habla hecho son-
reír más de nna rez. 
—•'•Mlss" Lid ia! — exclamó. — ¡Ah, si 
pudíes'e dirigirle la W j * ^ » ' - - . ^ 
Y salló a la ralle precipitadamente. 
Siguió a "mlss" Lidia un buen trecho, 
y cwndo llegaron a la esquina da la 
calle de la Chalse, la l lamó en voz baja. 
E l aya se detuvo, y al volverse, quedó 
con la boca abierta al Ter a Raimundo. 
—¡Vos a q u í ! — exclamó. 
_g t—contes tó el Joven; — ¿creíais aca-
so quo Iba a quedarme en Roslers? 
y al ver que la Inglesa no respondía, 
preguntó bruscamente: 
—/Dónde está la señorita Simona? 
—Én el hotel; pero permitidme que os 
deje, porque no es conveniente... 
Saludó, y ya Iba a alejarse cuando 
Raimundo la detuvo por un brazo. 
—¡Señor i ta ! — le dijo con suplicante 
voz,—os ruego que no os marchéis así. 
Y como sabía que la sensibilidad era 
el flaco de la bondadosa aya, continuó 
con voz doliente: 
—Podéis devolverme la v ida . . . Referid-
me lo que ha pasado. 
"Mlss" Dodge reflexionó, y en la con-
tracción de su rostro alargado deaeii-
bríase la lucha que sostenía Interiormen-
te. 
Hablar era faltar a los principios de 
toda su vida. 
Pero la buena mujer sentía por el Jo-
ven una verdadera afección. pues éste 
siempre había tenido para ella delicadas 
atenciones, a que no estaba acostumbra-
da Además, Raimundo le suplicaba en 
inglés, y esto le agradaba. 
¡Ay! — murmuró — ¿qué queréis 
que os diga? 
¿ P o r qué Simona abandono tan pre-
cipitadamente Malllefert? 
—No lo sé. 
¿No os lo ha dicho, no lo habéis adi-
vinado? 
—No. 
B l venir a Pa r í s le habrá costado un 
Inmenso sacrificio. 
Sí, un sacrificio horrible. 
Raimundo y el aya hablaban en un 
sitio muy a propósito, pues, como los 
t ranseúntes son raros en aquel paraje, no 
llamaban la atención de nadie. 
Sin embargo—Insistió el Joven con 
dulzura,—entre Simona y su hermano de-
bió haber una explicación cuando me 
dejaron en las ruinas. 
—La hubo efectivamente—respondió la 
Inglesa. 
i ' como si de repente hubiese tomado 
una resolución, cont inuó: 
—Señor Delorge, voy a deciros cuanto 
sé, y ya veréis cómo es muy poca cosa. 
Desde que los visteis salir de las r u l - 1 
ñas hasta el castillo, no cambiaron una 
palabra. Cuando llegarafn a Malllefert | 
se encerraron, en el salonclto azul de la 
señorita, donde permanecieron cerca de 
dos horas. Desde la habitación donde yo 1 
me había quedado, no pude oír lo que 
hablaban: pero sí oí la voz del duque, 
unas voces suplicante y otras amenaza-
dora. 
Para oir bien lo que decían hubiese 
sido necesario pegar el oído a la cerra-
dura, y por primera vez en mi vida tuve 
la tentación de hacerlo... 
—¿ Y escuchasteis ?... 
—No; pude resistir la tentación. No 
ta rdó en abrirse la puerta y apareció el 
duque que estaba muy pálido. Se detuvo 
en el dintel y dijo a la señorita Simo-
na: —¿Conque puedo contar con vos?" 
La señorita respondió: "—Necesito algu-
nas horas para reflexionar." Entonces d i -
Jo el duque: "—Está bien. Nos diréis 
vuestra decisión por telégrafo. Ahora mis-
mo me vuelvo a P a r í s . . . Adiós. Acor-
daos de que el honor de nuestra casa es-
tá en vuestras manos." 
Este relato venía a confirmar todas las 
sospechas de Raimundo; pero no aclara-
ba la situación. 
—Cuando salló su hermano—continuó 
••mlss" Dodge—entré en el salonclto y 
cogiéndole las manos, besándolas y pre-
me arrodi l lé a los pies de la señori ta 
guntándole cariñosamente uéq desgracia 
le sucedía. No olvidaré nunca la expre-
sión de su fisonomía en aquel momen-
to. Parecía la de una loca.. . Entonces 
le pregunté si quería que os avisasen. A l 
oír vuestro nombre se levantó y sus la-
bios se agitaron como si fuese a decir 
algo; pero inmediatamente volvió a cat-r 
en la butaca murmurando: "¡No, no ! . . . 
¡ impos ib le !" Después me dijo que la de-
Jara sola.. . y me marché. 
;—¿Sería entonces cuando yo llegué?— 
preguntó Raimundo. 
—No, vos llegasteis más tarde, cuando 
la señorita llamó para que le llevasen 
luz. A l oíros llamar a los criados en 
las escaleras y reconocer vuestra voz, 
tuve un momento de esperanza y d i gra-
cias a Dios que os había enviado ¡pe-
ro desgraciadamente nada conseguisteis 
y vuestra presencia, lejos de calmarla, au-
mentó su a g i t a c i ó n ! . . . Cuando la dejas-
teis, vuestro dolor se había añadido al 
suyo y exclamaba llorando: " ¡Oh, des-
graciado!.. . ¡ d e s g r a c i a d o ! . . . " No quiso 
que me quedase con ella y me Instalé en 
la pieza contigua, desde donde la oí so-
llozar hasta muy avanzada la noche... A 
eso de las cuatro de la mañana oí que 
me llamaba. Acudí en seguida y quedé 
sorprendida al verla. Ya no lloraba y sus 
ojos brillaban de un modo particular res-
plandeciendo en su fisonomía esa expre-
sión de resignación sublime que sostiene 
a los már t i res . Comprendí que había to-
ra..do nna resolución. 
—Lidia—me dijo,—preparad en seguida 
todo para que nos vayamos a Pa r í s en 
el tren que sale a las ocho de la ma-
ñana. No perdáis un momento. Despertad 
a los criados para que os ayuden. 
A las seis, todo estaba preparado. 
Entonces la señori ta llamrt al viejo Jar-
dinero, que es el hombre de su confian-
za, y le mandó que enganchase la tarta-
na para llevarnos a la estación. El pobre 
anciano pidió Instrucciones a la señorita 
para el tiempo que durase la ausencia, 
y ella le contestó que no tenía nada de 
particular que decirle y que probable-
mente dejaría de ocuparse de la admi-
nis t ración de sus propiedades y no vol-
vería a Malllefert. 
Toda la servidumbre del castillo estaba 
en la galería y oyeron esto. La señorita 
les hizo entrar a todos y a cada uno 
de ellos le dló un recuerdo suyo y una 
fuerte suma de dinero. Parecía una mo-
ribunda repartiendo entre los que la ha-
bían servido todo cuanto le pertenecía 
y de lo cual no había de servirse más . 
Todos lloraban, menos la señorita, que 
conservaba su sangre fría. 
Cuando dieron las siete, d i jo : 
—"Vámonos, ya es hora.-' 
Entonces los criados empezaron a ba-
jar nuestro equipaje, y la señorita, en-
tretanto, llamó al viejo Jardinero y le 
d i j o : 
—Toma esta carta y hazla llegar a las 
manos del señor Delorge después de las 
doce. ¿ E n t i e n d e s ? . . . N i un minuto an-
tes. 
El Jardinero prometió obedecer. 
Una hora después marchábamos en d i -
rección a P a r í s . . . 
Eu cada frase de este relato podía apre-
ciarse la Indomable energía de Simona de 
Malllefert, que creía que era su deber 
obrar así, y lo hacía aunque se hiciese 
pedazos su corazón. 
Raimundo comprendía cuánto debía ha-
ber sufrido. 
—Y cuando llegasteis a París—pre-
g u n t ó a "mlss" Lidia,—¿fuisteis en se-
guida al hotel de Malllefert? 
—SI, señor, y allí la aparición de la 
señori ta fué saludada con transportes de 
alegría. Una reina no hubiese sido más 
festejada. 
—¿Y en qué emplea el tiempo? ; Qué 
hace? 
—Desde su llegada, ha pasado todas las 
tardes hablando con agentes de negocios 
notarios y abogados. 
—¿Y d e s p u é s ? . . . 
—La señori ta está con su madre y con 
las amigas de ésta, la baronesa de Rel-
gault, la duquesa de Maumussy... 
—¿Y no sale a la calle?.. . 
—Ayer mañana fuimos a oír misa a 
Santa Clotilde. 
Para Raimundo no pasó Inadvertido es-
te detalle. 
—Sin duda—dijo—la dejan poca liber-
tad. 
El aya levantó los brazos al cielo para 
significar bu asombro. 
—¡ Poca libertad !—dijo. — La señori ta 
es tan libre y dueña de sus acciones a q u í 
como en Malllefert . . . ¿Quién queréis que 
se permita oponerse a su voluntad?.. . 
— Y . . . ¿no os ha vuelto a hablar de 
mí I 
La bondadosa "mlss" Dodge se estre-meció. 
—Nunca—dijo—y una vez que he que-
rido yo hablarle de vos, la señorita ño r 
primera vez. me ha respondido con du-
reza: ¡SI volvéis a r epeür eso nombre 
me veré obligada a separarme de vos"' 
Raimundo acogió estas palabras con" u n 
gesto de desesperación, 
k.~: 0Th w.a dlch0 e8o: — balbuceó,—¡ Puea 
K T l i V.lila- yo .08 pl(l0 de rodillas que 
le digáis que habéis hablado conmi ío 
que estoy desesperado y que daría m i 
vida por verla y oír su dulce v o " aun-
qu.fwP0.,fu;iseJ Iuás1 (lue finco minutos! 
Miss Dodge le detuvo bruscamente' 
Estaba sumamente Impresionada v con-
movida ante aquella Inmensa pasión que 
se retrataba en los ojos de Raimnmbv 
y que ella Jamás había podido ¡ a y M ^ . * 
plrar a nadie. 1 ' UI8 
—Esta misma noche—respondió.—suceda 
¡ A d i i s ! qUlera' haré 10 P e E * 
I I I 
La promesa hecha por el aya de Simo-
na era un ment ís a los severos pr nH 
Dodge^ ^ ^ haCla a,arde 
La pobre mujer no arriesgaba nrecisa 
mente "su pan." pues seguram°nte ln ü 
fiorita de Malllefert no abandomirfa nun: 
ca a su fiel y cariñosa aya; pero se ex-
ponía a una separación, cuya Idea debía 
serle más penosa que la de la misma muer* 
¡Y Raimundo no le había dado n i si-
quiera las gracias, dejándola marcharse 
sin convenir nada con el la ' l"ai l -ni l"9 
Pero gracias a la habitación que había 
alquilado, podría reunirse de « ¡ 3 
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ANO LXXXV 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
el camino Berry-Au-Bac-Corbey j en 
Prosnes, resultaron Infructuosos. 
**En combates aéreos y con nues-
'troK cañones antiaéreos hemos derri-
bado 18 aeroplanos y un globo can-
Uto enemigo. El teniente Barón Von 
RIcbtiiofen alcanzó su vigésima se* 
gunda victoria y el teniente Conter-
mann su rlgéslnla., . . . . 
En pI frente Oriental no ha habido 
cambio. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
OFENSIVA ITALIANA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 11. 
En despachos de Roma, Tía Suiza, 
ge dice que una intensa batalla se 
esta librando a. lo largo del frente 
de Trieste y que Italia ha Iniciado 
la ofensiTa con Trieste por objetiro. 
LA GUERRA EN E L MAR 
CAPTURA DE SUBMARINOS AUS-
TRUCOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, mayo 11. 
E l Gobierno ha sabido que los Ita-
lianos han hundido 13 submarinos aus 
trlacos en el Mediterráneo durante las 
últimas tres semanas. 
CONTRA LA AMENAZA SUBMARINA 
París, mayo 11. 
Los periódicos anuncian que medi-
das altamente satisfactorias se están 
empleando contra los submarinos. 
COMERCIO REANUDADO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, mayo 11. 
Teintidos barcos holandeses que es-
taban detenidos en puertos america-
nos pueden ya regresar a sus puertos 
cargados de mercancías. El gobierno 
Inglés ha manifestado que Holanda 
puede reanudar su tráfico marítimo 
siempre que las mercancías aue lleyen 
sus barcos no rayan destinadas a Ale 
manía. 
LAS IMPORTACIONES INGLESAS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 11. 
Anunciase oficialmente que a pe-
sar del bloqueo submarino las Im-
portaciones inglesas en el mes de 
Abril cmmentaron en S.8C0.0OO de li-
bras esterlinas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido ñor el hilo directo) 
Nueva York, Mayo 11, 
Las tropas del Príncipe Heredero 
Rupprecht y del Príncipe Heredero 
alemán continúan atacando TÍolentai-
mente las posiciones, vitales para) 
la defensa de Leus y Laon, que es-
tán en poder de los ingleses y fran-
ceses. E l Feld Mariscal Haig y el 
General Nlreile retienen lo recien-
temente conquistado y están empu-
jando hacia atrás a las fuerzas asal-
tantes alemanas, que sufren grandes 
pérdidas, 
Al Sur del río^Souchez, que es una 
de las barreras naturales que prote-
gen a Leus, los alemanes han hecho 
por tercera vez una tentativa para 
reconquistar las posiciones tomadas 
por los Ingleses el Jueves, y por ter-
cera vez han sido arrojados hacia 
atrás. Hubo un momento en que los 
soldados del Príncipe Rupprecht, ayu 
dados por e! fuego líquido, lograron 
sentar la planta en las nuevas posi-
ciones británicas; pero un brillante 
contra-ataque recupero los perdidas 
trincheras y devolvió a la línea In-
glesa su estado anterior. 
Alrededor de Cerny-en-Laonnois, 
en la meseta que domina el río Aile-
tte y sólo a nueve millas al Sur de 
Xaon, Importante eslabón del siste-
ma defensivo alemán en Francia, el 
Príncipe Heredero alemán está ha-
ciendo derroche de vidas, aunque Ine-
ficazmente, en un» tentativa para re-
cuperar el terreno perdido. Lanzan-
do olas humanas contra los france-
ses a ambos lados de la aldea, sólo 
logró ganar unas 200 yardas de un 
elemento avanzado; pero su ganan-
cia le duró poco, pues un contra-
ataque francés desalojó Inmediata-
mente a los alemanes. 
En el extenso frente de Macedonia 
las fuerzas de la Entente persisten 
en su ofensiva con buen éxito entre 
Dolrán y el río Cerna. Los Ingleses 
han puesto coto a los asaques búlga-
ros al Sudoeste de Doiran y se adhie-
ran tenazmente a las posiciones re-
cién conquistadas, 
Al Oeste de Doiran y al Oeste del 
rio Tardar las tropas francesas han 
tomado por asalto una importante 
posición al Sur de Huma en la fron-
tera serbo-griega y resistido los vio-
lentos ataques de los búlgaros. Tein-
te millas al Oeste y también cerca 
de la frontera los serbios han cap-
turado dos obras búlgaros al Norte 
de Pojar. Además de causar grandes 
pérdidas a los alemanes y a los búl-
garos las fuerzas de la Entente en 
el teatro macedónico de la guerra 
hicieron ayer y hoy 300 prisioneros. 
El gobierno Inglés ha dirigido una 
gran advertencia a los obreros de 
las fábricas de municiones qne aho-
ra se hallan en huelga y les notifica 
que serán castlsrados los que inciten 
a la huelga, los cuales no han sido 
autorizados por los gremios de In-
glaterra, El reclutamiento volunta-
H i B A N A E S P E C I A L 
5 4 h o r a s d e l a H a b a n a a 
N e w Y o r k 
La Compañía de vapores "The Pe-
ainsular and Occidental S. S. Co 
•Ruta de la Florida") hace saber' 
que comenzando el próximo día 5 del 
corriente con sus magníficos vapo-
res que hacen conección en ios puer-
tos de la Florida, y que salen de este 
puerto todos los días excentuando los 
Tueves y Domingos, ol Itinerario pa-
ra \ew York será el siguiente: 
Sale de Habana. 9.30 a. m 
Sale de Key West. 6. p. m 
Llega a Jacksonville. í l 45 a m 
Uega a Washington. i.,.55 a. m 
Llega a New York. 4.35 r m 
Esto representa una economía de 
v!«POv d l dos horas a la legada a New York, comparado con el Itine-rario actual. 
Precios de Pasajes para los prin-
cipales puntos de los Estados Unidos 
3- el Canadá, así como reservaciones 
en Carros Pullman. (Dormitorios) 
y cur.ntos informes se deseen, se po-' 
c'rin obtener en la Oficina de Pasa-
jes, calle de Bernaza, número 3. Telé-
tono número A-919L 
c 3139 aod.3 
S u R e u m a es A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
í e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
1 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL. 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
rio, según anuncia el Ministerio de 
la Guerra, en breve será extendido 
a los hombres de 50 años de edad, 
tanto solteros como casados. 
ESTADOS UNIDOS -
(Cnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
BRILLANTE BANQUETE 
New Tort, mayo 11. 
Uno de los más brillantes banquetes 
en la historia de América fué cí dado 
esta noche en honor de las misiones 
británica y francesa. 
Entre los comensales figuraban Mi. 
Arthur James Balfour, Ministro de Ke-
laclones Exteriores de Inglaterra, M. 
Kené Viiianl, Ministro de Justicia fran 
ees; el Mariscal Joffré y dos ex-pjvsi-
dentes de los Estados Unidos: Theo-
dore RooseTelt y William H. Taft, 
Los distinguidos representantes de 
los aliados de América en la c:uerra 
contra Alemania, llegaron al WaMoil 
Astoria en un solo Rrupo. Las callos 
de todos los lados del hotel, estaban 
atestadas de hombres y mujeres an-
siosos de tributar su homenaje de res-
peto a los huéspedes de la cindai. 
Los Comisionados fueron escolfcido^ 
primeramente hasta H gran salón de 
baile, donde se celebró una breve in-
cepción, y después al gran salón de 
banquetes, el histórico salón qne ha 
sido teatro de muchas brlllantjj asam 
bleas. 
Extendiéndose al trarés de un ex 
tremo del salón, se reía una gran cor-
tina de color azul celeste. En el cen-
tro se Teía la bandera americana, con 
la de Francia e Inglaterra a uno y 
otro lados, y rodeada de las ñe los 
otros países aliados. Debajo de las ban 
deras se reía una copla de un meda-
llón que representaba a Francia o In-
glaterra apoyadas sobre un dorado 
entrepaño con las ya famosas pala-
bras del Presidente Wiison: 
"Asegurar el mundo para la De-
mocracla,^ 
El menú fué uno de los más senci 
líos que se han seryido en ese gran 
banquete público en Nueya York. Se 
limitó a cinco platos, cada uno típico 
de los Estados Unidos, y tenía por ob-
jeto demostrar la sencillez espartana 
que debe ser norma de la naclSn en 
su hora de peligro. 
Durante el día el Mariscal J >ífré fué 
objeto de una cordial blenTenldi, la 
que le dló el Estado de Nueva York 
en Newburgh, antiguo Cuartel Gene-
ral de Washington, Tisitando después 
la Academia Militar de los E<uad is 
Unidos en Víest Point. 
M. Viriani fué recibido como jefe 
del foro francés por más de 800 abo-
gados americanos, entre los que figu-
raban los más prominentes de los Es-
tados Unidos. 
Charles Erans Hughes, George V, 
Wickershamm, y otros, le dljerou, en 
medio del más tumultuoso entusiasmo, 
lo que siente la profesión, na sólo 
ante los aspectos jurídicos de la gue-
rra con Alemania, sino partí 'alarmen 
te ante el aspecto humano y la fra-
ternidad entre los Estados Unidos y 
Francia, al combatir por la cansí de 
la justicia. 
Mr. Wickersham, que presid'.ó, di-
jo: "Sabemos cuán fútil es el pretex-
to con qne Alemania ha pro Mirado 
hacer caer sobre el mundo elrtlUado 
la culpa que se adhiere a ella como 
la marcha indeleble en las manos de 
Lady Macberth". 
MLa causa de Francia es nuestra 
causa—continuó—y la causa de los 
aliados es la de la justicia en todo el 
mundo. Nos unimos a esta heróica na-
ción en la gran batalla, por la cItL 
Uzaclón, a fin de que jamás Tuelyau 
la libertad y el derecho a estar a mer-
ced de la espada". 
Mr. Hughes dijo que **Ia significa-
ción de esta ocasión no consistía tan-
to en el homenaje que tributamos ca-
mo es la Inspiración que recibimos. 
Esta misión ha sido de un serriclo 
insuperable al pueblo de los Esta-
dos Unidos. Francia lia hallado di-
rectamente al corazón de América, 
"SI queréis saber lo que esta gran 
guerra significa, pintad en mestra 
Imaginación a la Francia malherida, 
imaginaos las manchas que han caído 
sobre esa hermosa tierra y la sangre 
que la ha empapado. SI queréis sa-
ber cómo se Ta a ganar esta contien-
da, contemplad otra toz a Francia. 
¡LeTastaos, americanos! Leyantaos 
hasta el alto niyel de la fe, el valor, 
la deyoción, el sublime espíritu de sa-
crificio de Francia y la yictoria será 
UNA DECLARACION DE LANSING 
Washington, mayo 11. 
El Secretarlo Lanslng desmintió 
hoy las noticias circuladas de que los 
Estados Unidos habían acordado con 
los aliados de la Entente no hacer la 
£az separadamente con Alemania, Mr. ansing hizo la siguiente delaración: 
"No hay ningún acuerdo yerbal, ni 
escrito respecto a paz". 
AI ser preguntado si el asunto ha-
bía sido discutido extraoflcialmente, 
Mr. Lanslng no quiso discutir la cues-
tión. 
LA CUESTION DEL TRIGO 
Chicago, mayo 11. 
La Directlya de la Cámara de Co-
mercio de Chicago dispuso hoy que no 
se hicieran más negociaciones sobre 
la cosecha de trigo del mes de mayo. 
También acordaron que los contratos 
existentes fuesen adjudicados bien por 
entrega de la mercancía o a precios 
de yentas fijados por una comisión 
nombrada al objeto. 
El trigo de mayo se cotizó hoy a la 
hora del cierre a $8.18. Los comer-
ciantes dicen que no se puede prede-
cir cuál será el efecto que produzca 
la orden en los convenios existentes. 
La cantidad de trigo en este mercado 
dícese que ascendía el sábado a 180 
mil bushds, y que probablemente, po 
co más o menos esa será la existencia 
actual. 
Entre los miembros de la Junta se 
decía que la acción de las autorida-
des federales en los últimos días y 
particularmente hoy, había apresura-
do la determinación de la Junta Di-
rectlya. Ninguno de los que asistieron 
a la reunión confirman o niegan que 
la Directlya debe tomar algún acuer-
do sobre los precios existentes. E l go-
bierno cerrará la Cámara, Dícese, sin 
embargo, que no se ha hecho amenaza 
alguna en este 8entidon. 
COMISION DE COMPRAS 
Washington, mayo 11. 
Un acuerdo Internacional por el 
cual se colocará en manos de una pe-
queña comisión o tal yez en manos 
de un solo hombre, la facultad de gas-
tar en compras yirtualmente cada pe-
so de los millares de millones, que ê 
presten a los aliados por este gobier-
no mas los millares de millones que 
los aliados gastarán de sus propios re-
cursos en este país, está en estudio. 
La Gran Bretaña, Francia e Italia, 
créese que han significado su d̂ seo 
de hacer el conyenio, y es probible 
que otros gobiernos aliados adopten 
la misma actitud. 
La Comisión, cuando sea creada, ten 
drá amplios poderes para hacer com-
pras. Será yirtualmente la agencia de 
compras para toda la Humanidad, ex-
ceptuando unos cuantos neutrales y 
las potencias centrales. La Idea es eli 
minar la puja entre los aliados y este 
gobierno para comprar productos ame 
rlcanos y tratar de conseguir cien 
centayos de yalor por cada peso que 
se gaste. E l plan no enyuelye precios 
fijados. 
Si se Ueya a efecto el plan los em-
pleados de ese Departamento serán 
nombrados por el Gobierno de los Es-
tados Unidos. Y si se establece la Co-
misión, probablemente se compondrá 
de cinco miembros. 
LOS DIPUESTOS DE GUERRA 
Washington mayo 11. 
Mientras que se discutía hoy en la 
Cámara de Representantes el proyecto 
de Ley sobre los impuestos de guerra 
para levantar los $1.800.000.000, la Co 
misión de Hacienda del Senado reci-
bió infinidad de enérgicas protestas 
de grande y pequeño interés a los cua 
les afectan los nueyos Impuestos. 
Fabricantes, alambiqueros, ceryece-
ros, dueños de nectar-sodas, afectados 
por la alta contrlbnclBn que se impo-
ne a las bebidas alcohólicas y a las 
bebidas suayes y las compañías taba-
caleras, han manifestado a la Comi-
sión del Senado que Irán a la ruina 
si no aprueba la ley tal como ha sido 
presentada en la Cámara. Cada uno 
en particular, declaran que su nepo-
clo ha sido escogido expresamente 
P Ü R I F I N A 
Ungüento Maravilloso para Llaga», 
Barro?, Sarna, Ulcera*, Eczema* 
En todas las Boticas, tifa 
o nuestros agentes. '^V-
Hickman Mfg. Co., New York, E.U.A. 
para ser blanco de un Impuesto In-
justo y exhorbitante. 
En la Cámara, también, yarlas par-
tes del Bill, fueron duramente comba-
tidas, pero los leaders republicanos 
y democráticos, declaran que se ne-
cesita el dinero y la única manera de 
conseguirlo es por medio de impues-
tos. 
El Tlcepresidente Fordney de Mi-
chigan, miembro republicano de la Co 
misión de Medios y Arbitrios habló 
hoy durante cuatro horas en fayor de 
la medida. Dijo que estaba de acuer-
do con Mr, Kltchin qu eel Bill tiene 
algunas faltas, pero que en conjunto 
era equitatiyo y debía ser aprobado pa 
ra hacer frente a las necedades de la 
guerra. 
Hoy se discutió el exceso de Impues 
to sobre los licores, cenreza, bebidas 
suayes y tabaco, en la Comisión del 
Senado, que probablemente terminará 
mañana su labor. 
E L GENERAL SCOTT A RUSIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, mayo 11. 
El General Scott, Jefe del Estado 
Mayor General, ha sido nombrado 
miembro de la Comisión Americana 
que irá a Rusia presidida por Elihu 
Root. E l Almirante Glennon también 
formará parte de la misión. 
LO QUE NECESITA ITALIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Nueya York, Mayo 11, 
El señor Alotta, presidente de la 
misión Italiana declara que Italia 
necesita urgentemente de los Esta-
dos Unidos maderiales de guerra, car 
bón, proyislones y barcos para trans 
portarlos. Espérase que dentro de 
unos días lleguen los otros comisio-
nados. Entre eílos figura el Duque 
de los Abruzos. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido " por el hilo directo) 
E L CONGRESO HAITIANO SE NE-
GO A DECLARARLE LA GUERRA 
A ALEMANIA 
Port-au-Prince, Haití, Mayo 11. 
El Congreso se negó hoy a decla-
rarle la guerra a Alemania, Se adop-
tó una resolución protestando en 
nombre de la humanidad, contra la 
guerra submarina. El Presidente fué 
autorizado para romper las relacio-
nes diplomáticas si Alemania se nie-
ga a hacer ias reparaciones que se le 
piden por la pérdida de las yidas hai-
tianas y dar garantías para lo futu-
ro. 
El Presidente D*ArtIguenaye diri-
gió un mensaj? al Congreso la sema-
na pasada, recomendando se declara-
se la guerra a Alemania, por haber 
perecido ocho haitianos al ser torpe-
deado el yapor francés "Montreal'*. 
La comisión que se nombró para que 
estudiara la recomendación hecha por 
el Presidente, informó ayer que no 
existían razones suficientes para una 
declaración de guerra y propuso la 
ruptura de las relaciones diplomáti-
cas con Alemania. 
E L CONGRESO ARGENTINO 
Buenos Aires, Mayo 11. 
Un decreto presidencial expedido 
hoy inaugura el período legislatiyo 
ordinario. Por primera vez en la his-
toria de la Argentina no asistió el 
Presidente a la sesión de apertura ni 
presentó su mensaje al Congreso. En 
lugar de esto enyió un breye memo-
•̂andum declarando que la tarea de 
hacer frente a difíciles problemas le 
había tomado su tiempo, impidiéndo-
le preparar un mensaje. Agregó, sin 
embargo, que en breye sería enylado 
el mensaje. 
E l Presidente en el memorándum 
anuncia que las huelgas del país y 




Amsterdam, Mayo 11, yía Londres, 
#30 p. m. 
E l Partido de la Independencia 
Húngara, con el Conde Michael Ka-
rolyl a la cabeza, después de una 
tonferencia celebrada en Budapesth, 
ha dirigido una exhortación a todos 
los reformistas del sufragio para que 
apliquen todos sus esfuerzos a con-
seguir el sufragio Igual, universal y 
secreto, dice un despacho al wFrank-
furter Zeitung". El Partido de la In-
dependencia también recomienda a 
los reformistas que hagan propagan-
da en pro de la paz. E l partido ha 
proclamado la guerra contra el go-
bierno húngaro con todos los medios 
a su disposición. 
MOVIMIENTO PACIFISTA 
Retrogrado, Mayo 10, yía Londres, 
Mayo 11. #42 p. m. 
Un llamamiento a todos los pue-
blos del mundo para que se celebre 
una conferencia de paz en un país 
neutral, será publicado Inmediata-
mente por el Consejo de Delegados 
de obreros y soldados, de acuerdo 
con una resolución adoptada ayer en 
un mitin del Ejecutiyo de dicho Con-
sejo. E l Comité acordó también en-
ylar una delegación para entablar re-
laciones con los delegados socialistas 
en Estokolmo y enylar delegados a 
lospaísese neutrales y aliados con ob 
jeto de alentar el movimiento paci-
fista. 
Se acordó convocar una conferen-
cia de socialistas internacionales e 
Inyltar a representantes de todos los 
partidos qne estén de acuerdo con el 
llamamiento del Comité Ejecutiyo. 
LO QUE DICE EL «WESER ZEI-
TUNG" DE BREMEN 
Amsterdam, Mayo 11, vía Londres. 
Según el ^Veser Zeitang" de Bre-
roen, lo primero que se hará en la 
sesión que celebrará el Reichstag el 
lunes, será presentar una Interpela-
ción acerca de Alsacla y Lorena. A 
esa seguirán otras dos acerca de los 
fines que se propone Alemania con 
esta guerra. 
El periódico acrega que probable-
mente la sesión del lunes se dedica-
rá íntegra al asunto de la Alsacla y 
Lorena, de manera que el discurso 
del Canciller Von Bethmann-Hallweg 
sobre los fines que se propone Ale-
mania con esta guerra, no será hasta 
el martes. 
SE TOMARAN MEDIDAS ENERGI-
CAS 
Londres, Mayo 11, 9.25 p. m. 
El gobierno ha notificado a los 
obreros que trabajan en las fábricas 
de municiones que no permitirá que 
continúen las huelgas, ni que se de-
more la producción de municiones. 
A todos los ciudadanos leales, se 
lés pide, por lo tanto, que reanuden 
sus trabajos y el gobierno adyierte 
que toda persona que Incito a los 
obreros a que paralicen las obras de 
las fábricas de municiones serán cas-
tigados con tedo el rigor de la ley. 
Se han fijado carteles en todos los 
centros afectados por las huelgas, 
haciendo saber la pena en que Incu-
iren los inciten a la huelga, diciendo 
que estas se han declarado sin la au-
torización de los gremios y que han 
ocurrido precisamente puando má» 
se necesitan les municiones en yista 
de la actual ofonslya en todos los 
frentes. 
LO QUE DICEN LOS SOCIALISTAS 
ALEMANES 
Berlín, Mayo 11, yía Londres, 10*50 
a. m. 
Los socialistas aquí, dicen que no 
tienen noticias de que al socialista 
danés Borgbjerg se le haya autoriza-
do para que presente proposiciones 
de paz a los socialistas rusos. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores guarda reserra absoluta sobre 
el particular y no reconoce oficial-
mente la actitud de Borgbjerg. 
LA EMBAJADA DE BORGBJERG 
Copenhague, Mayo 11, yía Londres, 
O'IS p. m. 
Por fin ha quedado al desnudo la 
embajada pacifista de Borgbjerg a 
Retrogrado, gracias a un despacho de 
Berlín a la Prensa Asociada, en el 
que sedice que Borgbjerg no lleyaba 
autorización ni instrucción ninguna 
de los socialistas alemanes y qne las 
condiciones de paz por él esbozadas 
no eran más que su propia interpre-
tación yoluntarla de las proposicio- ^ 
nes socialistas. Es eyidente por Iqq 
publicado en el periódico del mismo 
Borgbjerg, y por lo que se dice des-
de Berlín y Estokolmo, que el perio-
dista socialista tomó demasiado en 
serio su yiaje y se dejó arrastrar en 
Petrogrado por el deseo de repre-
sentar un ?ran papel en la diploma-
cia Internacional. 
El periodista danés se hizo pasar 
por plenipotenciario tanto de la ma-
yoría de los socialistas alemanes co-
mo de la Comisión Socialista Inter-
nacional de Estokolmo, sin autoriza-
ción de ninguna de esas dos entida-
des. 
La actitud más tranquila de los so-
cialistas alemanes y del gobierno ale 
man hacia la Conferencia pacifista 
parecen obedecer al hecho de que 
los socialistas se dan cuenta de la 
dificultad de obtener ahora resulta-
dos positlyos por medio de la Confe-
rencia de Estokolmo y también al 
optimismo creciente en Alemania 
acerca de la posibilidad de obtener 
una paz más alemana mediante la 
presión de la campaña submarina. 
LA LABOR DEL JAPON 
(Cablegrama de ta Agencia Mundial) 
Washington, Mayo 11. 
Sábese que el Japón está ayudan-
do a los aliados en todas formas y 
sin descanso. Además de estar cons-
truyendo barcos con la mayor rapi-
dez posible y en grandes cantidades 
ha enylado sus barcos de guerra pa-
ra cooperar con los aliados en la cam 
paña contra los submarinos. E l Ja-
pón ayuda a Rusia financieramente 
y está haciendo esfuerzos tremendos 
para contrarrestar las Influencias 
que trabajan para que los moscoyitas 
concierten una paz separadiymente. 
BETHMANN HOLLWEG SEGUIRA, 
EN SU PUESTO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) , 
Amsterdam, mayo 11. 
Comunican de Berlín que es proba-
ble que el Canciller Bethman-Holl-
yveg continúe en su puesto, pero que 
el Director de Alimentos, Batoki, y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
doctor ZImmermann, tal yez sean sa-
crificados ante el clamor público y 
obUgados a dimitir. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Afioclnda 
recibido por el hilo directo) 
jMURIO F E L I X DIAZ? 
E l Paso, exas. Mayo 11. 
La noticia de que el general Cali-
mayor, ex-jefe zapatista, había ma-
tado de un tiro al general Félix Díaz, 
fué traída aquí a un policía secreto 
del Gobierno mejicano, por un meji-
cano del sur de Méjico. Esta noticia 
iué dada oficialmente hoy por An-
drés García, Inspector general de los 
Consulados mejicanos en los Estados 
Unidos. 
El que trajo la noticia dice que 
Díaz fué muerto después de una aca-
lorada discusión sobre el mando su-
premo de los reyolucionarios en el 
Estado de Oaxaca, E l incidente ocu-
rrió cerca de Salina de Cruz, en el 
Estado de Oaxaca, donde se encon-
traban acampadas las fuerzas de 
Díaz v las de Calimayor. 
1:1 Inspector General García dice 
que la noticia se había confirmado en 
parte por informes recibidos de New 
Orleans en el Burean de la policía 
secreta mejicana en esta ciudad. 
Según el mejicano, el Incidente ocu 
rrió en Abril. Aunque en el Departa-
mento de información del Ejercito 
de los Estados Unidos también se ha 
recibido la noticia, no ha sido posi-
ble confirmarla. 
Los oficiales americanos tienen sus 
dudas acerca de su autenticidad. 
DEPORTES 
fCnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
H O T SE CORRE E L KENTUCKT 
DERBT 
Louisyille, Ky., Mayo 11. 
Se han inscripto diez y ocho caba-
llos *pour sang" para correr en el 
Kntrucky Derby en Churchill Downs, 
mañana,* SI nembar,o es muy proba-
ble que de ese número no yayan al 
post más de doce. E l premio para 
esta carrera es el mayor que se ofre-
ce en América para potros de tres 
nños: la distancia es de una milla y 
Z cuarto y le yaldrá al ^nador lo 
riil pesos, aproximadamente. Arlstl-
Jes ganó el primer Derby en 1875 y 
el nremlo fué do 3,000 pesos. En la 
carrera de mañana el caballo qne 
entre en segundo lugar recibirá 2,500 
nesos y el tercero mil pesos. 
Entre los que probablemente corre-
rán mañana, tres son potros Impor-
tados. Warstar, Manister Tol y Amar 
Khazyan, los cuales tendrán que com 
petir 'con los mejores potros de Ame-
rica El entry de A. K, Macomber: 
Star Master, War Star y Star Gazer 
serájelJarorltO; „ 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
El Gobierno ha suspendido las ga-
rantías constitucionales en todo el 
territorio de la nación, y se está apli-
cando la previa censura con un rigor 
tan grande que ya no se puede escribir 
en la prensa sobre ningún asunto de 
actualidad. Todos resultan peligrosos, 
pecaminosos, según el criterio de los 
censores oficiales; la sola palabra 
guerra es tachada de los artículos y 
telegramas de los periódicos, como bí 
suprimiendo la palabra se suprimiera 
el hecho. Sucede que se borran tam-
bién las más sencillas y lacónicas in-
formaciones sobro sucesos locales, si 
nenen algo que ver con las medidas 
tomadas por la autoridad para ga-
rantía de u norden que nadie .pensO 
Por 
50 Años 





E M U L S I O N d e S C O T T 
IMPORTANTE 
N o d i g a n u n c a " u n 
f r a s c o d e e m u l s i ó n " ; 
D i g a s i e m p r e : 
EMULSION D E SCOTT 
Eficaz. Perfeccionada. Inimitable. 
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perturbar nunca. Jamás se empleó en 
España un sistema tan severo de re-
presión del pensamiento hablado y es-
crito. La consigna, dada desde lo al-
io, cumplida aquí inexorablemente, es 
no pensar, no hablar. Las libertados 
fundamentales han quedado reducidas 
a expresiones sin substancia de una 
ley muerta. No se nos aplica una cen-
sura; se nos pone una mordaza. 
¿Los acontecimientos autorizan tan-
ta dureza? ¿Las circunstancias exi-
gen tanto recelo? Verdaderamente, lo 
ignoramos. En la Pennfsula se ha de-
clarado una huelga muy grave; pero 
uuelgas graves ha habido anterior-
mente y nunca se recurrió a esos ex-
tremos. Siempre pudimos pensar, pu-
dimos hablar cuando aquéllas se desa-
rrollaron, con tal de no emitir ideas 
que diesen pábulos a los desórdenes o 
aliento a los conflictos Hoy se nos 
impone un silencio trágico de trapen-
ees; sólo se nos permite decir: morir 
habernos... 
¿Qué pasa, pues' Hace días circu-
lan insistentes rumores de crisis mi-
nisterial; creen muchos que la cri-
sis, si se consuma, habrá do tener ca-
racteres de gravedad extraordinaria 
por lo excepcional del momento y ha-
brá de traer cambios profundos en 
la vida política española. 
Lo que no admito duda es que para 
nuestras pobres islas, muy especial-
mente, aumentan las calamidades a 
compás de las complicaciones traídas 
por la guerra. 
* * * 
Al escribir esta carta, temo que no 
llegue a su destino y que las impre-
f iones consignadas en ella se queden 
pobre el papel sin pasar a las pági-
nas del DIARIO DE LA MARINA. 
Cuba ha declarado la guerra a Ale-
mania, poco después de habérsela de-
clarado los Estados Unidos Ello sig-
nifica que va a cerrársenos inmedia-
tamente la vía marítima de las Anti-
llas, como se nos cerraron muchaa 
otras, que quedaremos probablemente 
incomunicados con América, pues 
otros países de ese continente, qui-
:á8 pronto la República Argentina, 
desde ahora el Brasil, imitarán el 
ejemplo de Cuba y de la gran Repú-
olica del Norte. 
España incomunicada con los paí-
ses americanos, acabará de hundirse 
en la ruina. ¿De donde importará los 
artículos que de esos países trans-
portaban sus buques? ¿Qué harán 
esos mismos barcos, suprimidos los 
viajes a Nueva York, las Antillas y el 
Río de la Plata? Siéndoles Inaccesi-
bles todos los puertos de Europa a 
causa del bloqueo alemán, y cerrán-
doseles además el camino de Améri-
ca, será preciso amarrarlos, inútiles 
para todo servicio. La crisis económi-
ca, ya tan aguda en la Península, lle-
gará a revestir proporciones aterado-
ras. 
En verdad pudiera creerse—ojalá 
fuera cierto,—que estamos tocando 
las últimas consecuencias de la gue-
rra. Su radio de acción se ha exten-
dido hasta abarcar medio mundo, los 
pueblos se encuentran agobiados bajo 
i.;u pesadumbre Insoportable, la vi-
da se torna cada día más difícil aún 
para los neutrales, que rigurosamen-
te no lo son. y la congoja universal 
se exhala sin lamentaciones e im-
precaciones. Ahora es cuando pode-
mos decir que todos estamos al bor-
de del abismo. 
Esa pobre España, rendida bajo los 
golpes del destino aciago que le al-
canza y hiere por repercución inevi-
table, aunque mantiene su neutrali-
dad, aunque extrema la nota de la pro-
videncia, sufre y sufrirá daños horri-
bles. E l malestar que se siente en la 
-nadre patria solo lo conocemos aquí 
por los ecos débiles que no logra so-
focar la vigilancia incorruptible de la 
censura; pero nuestro mal es mucho 
mayor. • • • 
Las Islas Canarias venían sopor-
tando una situación sumamente críti-
ca. He procurado reflejarla en mis 
anteriores correspondencias y no 
obstante lo negro del cuadro que des-
cribía, las cosas eran aún más ne-
gras. 
Imagínese lo que sucederá ahora 
cuando nos veamos absolutamente im-
posibilitados de sostener nuestra co-
municación con América, sobre todo 
con Cuba. Esas relaciones sónnos tan 
necesarias que no exagero un ápico 
si digo que constituyen uno de los 
elementos principales de la vida del 
Archipiélago. Reducidas a valoración 
numérica, importan millones; pero tie-
nen también un valor moral. 
Desde el primer punto de vista son 
un fuerte contingente económico bajo 
la forma de cuantiosas aportaciones 
de dinero y toda clase de valores, que 
perderemos. Nuestros emigrantes nos 
enviaban, enviaban a sus familias, el 
fruto de su trabajo hecho oro. Si in-
quirimos en las casas de Banca averi-
guaremos que mensualmente sus ca-
jas hacían efectivo el cobro de gran 
número de letras y cheques expedi-
dos desde Cuba, importantes muchos, 
miles de pesetas. Y esas sumas ve-
nían en un reflujo continuo, podero-
so, a aliviar la miseria del proletaria-
do isleño. ¿Cómo vamos a sustituir-
las? 
La corriente emigratoria entre Ca-
narias y Cuba quedará , cortada si se 
interrumpen las comunicaciones. Es-
ta interrupción tendrá, a más del ma-
terial, un efecto moral desastroso. No 
podrán ampararse de ese país, tan 
hospitalario, los que aquí están deses-
perados y vencidos, los que sólo hu-
yendo hacia la Gran Antilla lograban 
palvarse de la indigencia. Ni podrán 
tampoco volver los que. año tras año, 
terminadas las laboress agrícolas en 
las cuales actuaban como agentes in-
sustituibles, traían personalmente a 
la tierra natal el producto de sus afa-
nes y desvelos. 
Suspendido ese intercambio tan pro-
vechoso de energiass. de valores, Je 
servicios, en un tiempo en que nos-
otros lo necesitábamos más que nun-
ca, las Islas Canarias quedan a la 
mercer del buen Dios. Se cierra por 
completo nuestro horizonte; se ex-
tingue el último fulgor de esperan-
za. . . 
Apenas puede uno aceptar como 
realidad posible el caso. Estas islas 
que ya estaban aisladas do Europa, 
que habían perdido los mercados fran-
cés .alemán e inglés para sus limita-
das e irremplazables exportaciones, 
ahora, al perder también el auxilio de 
Cuba, refugio postrero de nuestros 
emigrantes forzosos, manantial do 
bienes que sobre Canarias se vertían, 
caen en un espantoso desamparo. 
«abemos a donde volver los ojos. 
Aún sin estar seguro do que lleguo 
a la Habana, he querido escribir la 
crónica correspondiente a esta dece-' 
na y la he llenado toda con el cla-
mor de nuestros dolores y nuestras 
necesidades, por sí, contra lo proba-
ble, contra lo previsto, corre la bue-
na suerte de no eternizarse en el co-
rreo 
¡Qué días tan aciagos! Quiera Dios 
linalizarlos pronto; que harto dura ' 
prueba amarga, verdadero castigo o 
la humanidad. Demasiado hemos sufri-
do en .las tinieblas; ya sería hora 19 
que volviera a lucir el sol. . 
En lo que a mi se refiere, apan* 
las tristezas y desventuras apuntada -
me afligirla muchísimo tener que susj 
pender mis correspondencias para • 
DIARIO DE LA MARINA, donde es 
cribo desde hace cerca de diez anos/ 
donde mi corazón y mi intelig,enIlB 
se han calentado como al fuego de u 
generoso hogar... , 
Francisco González Pía* 
Las Palmas. 19 de abril 
V a p o r A l f o n s o X Ü 
V I U E E X I R M O I I * i 
A los pasajeros que se d^4?^ 
España se les recomienda 8eí,ví|-
vean de mantas de viaje desde » • ̂  
Has de 99 centavos a $5 50; ^ 
camarotes de $4 a $20. Bodeg» 
$3.50 a $25. Baúles escaparates. ^ 
cheros, $27.50 a $100; ^^p^re j : 
mano de 50 centavos a $15, a®0*8^' 
pacos de ropa suela,, gorras 1 
breros. . ^ 
Recomendamos para «ritar ^ 
reo llevar una botella Anín de 
turiana. 
F . COLLTA T FUENTE ^ 
Teléfono A-231«. üb,8,0' 
E L L A Z O D E ORO 
Manzana de Gómez, frente a1 
que Central.—Tel. ^I AÍ 
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C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
LAS TICTOIA8 D E L A GUERRA,— 
ĵ Qg ASTUBUííOS ACOGEN CON 
SOLICITUD A LOS NAUFRAGOS 
SI P E R V I V I E N T E S . — LOS QUE 
LLEGAN.—DIPLOMATICOS CUBA-
N O S . - P R O r E C T O S INDUSTRIA-
LES.—CERTAMEN D E E L TIRO 
NACIONAL.—LA M U E R T E D E MA-
QUILA^-OTRAS NOTICIAS. 
jía vuelto a impresionarse doloro-
meI1te la opinión asturiana con los 
terribles efectos de la guerra subma-
rina. La llegada a San Esteban de 
Pravia de los veintidós náufragos del 
vapor francés Montreal, que en viaje 
de Inglaterra a Francia fué torpedea-
do por un submarino, constituyó un 
espectáculo por todo extremo emocio-
nante, así por el aspecto desgarrador 
QUe ofrecían aquellas infortunadas 
víctimas de la guerra como por la 
trágica narración de su espantosa odi-
f ea. 
Torpedeado el barco en la forma 
Implacable que emplean los alema-
nes con sus enemigos, apenas si les 
quedó tiempo a los pasajeros y tripu-
lantes para arriar los botes y quedar 
a ¡a merced del oleaje, encrespado 
p0 reí vendaval. Horas de angustia y 
de zozobra las que sucedieron al tor-
pedeamiento, agravadas por el cuadro 
horrible de ver desaparecer entre las 
montañas de agua que levantaba el 
viento a desventurados compañeros 
de viaje, barridos de los botes por 
ja tremenda marejada. E l frío inten-
gísimo y la lluvia que a intervalos 
caía a torrentes contribuían a ha-
cer insostenible la situación de los 
que habían logrado escapar de las 
garas de la muerte. Tras largas ho-
ras de ansiedad y de un combate de-
sesperado con las furias del Cantá-
brico, los supervivientes del Montreal 
consiguieron arribar al puerto de San 
Esteban donde fueron acogidos con 
solicitud y atendidos por el vecinda-
rio con muestras de gran cariño. 
Después de prodigarles los prime-
ros auxilios, se Ies mandó a Gijón 
por el ferrocarril Vasco, siendo so-
corridos en Oviedo con esplendidez 
por el señor Tartiére, por las auto-
lidades y por otros significados ele-
mentos que les acompañaron hasta el 
lerrocarril del Norte, donde se Ies 
instaló en coches de primera y segun-
da clase, según la categoría de los 
náufragos. 
En Gijón se les tributó a éstos una 
recepción fraternal y deferentísima, 
hospedándolos en buenos hoteles y ca-
sas de huéspedes y proporcionándo-
les ropas y otra clase de auxilios. Los 
Cónsules francés e Inglés y las colo-
nias respectivas, rivalizaron en aten-
ciones con los desventurados náufra-
gos, haciendo lo propio las autorida-
des y el pueblo gijonés, los cuales, 
durante la permanencia de aquéllos 
en la villa de Jovellanos, se esforza-
ron porque nada les faltase y por 
aminorar los efectos de su desgra-
cia. 
El Cónsul de Francia, señor Paquet, 
secundado por las autoridades marí-
timas, hizo que se extremara la vigi-
lancia en la costa por si aparecían dos 
botes que faltaban y prestarles inme-
diato socorro. E n dichos botes iban 
dos señoras y una pobre criatura de 
once años, que había conseguido sal-
var el Capitán del Montreal y que 
seguramente fueron víctimas del agua 
y dal frío, supuesto que no se ha te-
nido noticia alguna del paradero de 
aquéllos. 
Los oficiales y maquinistas, la ma-
rinería y demás tripulantes salvados, 
una vez repuestos en Gijón de las pe-
nalidades de la terrible odisea, rea-
nudaron el viaje para su país, mos-
trándose sumamente reconocidos a las 
toiltiples y generosas atenciones que 
se les prodigó durante su estancia 
en tierra española. 
Muy pocos días después del torpe-
deamiento del Montreal, fué hundido 
for una mina a cuatro millas del Ca-
ta Peñas el vapor noruego Orla, de 
la matrícula de Christianía, que lle-
gaba para Marsella tres mil quinien-
tas toneladas de carbón. E l hundi-
miento del barco no fué instantáneo, 
'lando tiempo a que se aproximara el 
vapcr Tlper, al cual se trasladaron ol 
<-apltán, los oficiales y demás tripu-
lantes del Orla, sin más excepción 
ciue la del segundo maquinista, que 
tereció a causa de terribles heridas 
We le produjo la formidable explo-
"6n de la mina. 
La operación de salvamento se rea-
lizó después de vencer enormes difi-
cultades, pues el estado del mar no 
Permitía acercarse al buque averiado 
l hizo que se rompieran varios ca-
bles. 
El Tlger condujo a los dieciocho 
ráufrag08 del al pUGrto del Mu-
6el, donde fueron recibidos por el Cón-
^1 de Noruega y las autoridades de 
fariña, que les dispensaron delica-
das atenciones. Por cuenta del Cón-
j 1 noruego, se les hospedé en el Ho-
1 1 España y en el establecimiento de 
,a viuda de don Nemesio Pérez. 
La prensa asturiana, en general, 
a tratado estos lamentables acci-
sntes marítimos con circunspección, 
l!? 0 frases de condolencia para 
«8 víctimas y de aliento para los 
v"5frvivlentcs. Alguna excepción ha 
aoido, claro está, sobre todo en lo 
«rpnirente al torPetíeamiento del Mon-
sufi • Pero la 0PInI6n asturiana es lo 
^'Cientemente sensata para dejarse 
A s i l o d e A n c i a n o s 
D e s a n p r a f í o s 
d í i n t a Santovenla , C e r r o 
Se Saí!1^ ^torenif t (Cerro) 
lea d* • pa a todos 109 benefacto-
miiigo ^te a6tlo que el próximo do-
ta canlii 86 celebrará en la san-
een dQ , una solemne misa a la Vir-
e' cánA , Desainparado8, predicando 
^nu3t; f0 de la Catedral, señor '"ago Amigó. 
eeñor ok? la mi3a el Hustrísimo 
^beiiñn tP0 Dioce8ano bendecirá el 
' ' t ^ ^ l a r 6 7 laS galería8 
^o ien íJ1^ a tan undoso acto, que 
ftana a la3 nueve de la ma-
3d-ll 
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A « u l a j = i 1U, 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e U e n í a ^ 2 0 j i ñ o s ; - a h o r a p o r q u e t o m ó 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l / d e s g a s t e , r e n u e v a n ^ l a s ' 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. <)EliOSITOrí7ELrCRISOL,,rNEPTÜNO Y MANRIQUE) 
influir por los apasionamientos de es-
píritus sectarios. 
Entre los pasajeros que condujo al 
Musel el vapor-correo Alfonso X I I I . 
en su último viaje, figuran el respeta-
ble comerciante de Cienfuegos don 
Galo Rodríguez del Valle, el buen 
amigo don José Campa Blanco y el 
prestigioso Vicepresidente de la Aso-
ciación de Dependientes de la Habana, 
don Eudaldo Romagosa, quien, de pa-
so para Santander, permaneció unas 
horas en Gijón al lado de su antiguo 
amigo don Félix G. García, fundador 
de aquella Importante Asociación es-
pañola. 
También hacían el viaje en dicho 
magnífico trasatlántico los distingui-
dos diplomáticos cubanos don Juan 
de Dios García Kohly y el señor Za-
yas Alfonso, hermano del ilustre can-
didato presidencial don Alfredo, quie-
nes fueron intervieuvados poj un re-
dactor de E l Comercio, negándose el 
Ultimo a hacer declaraciones de nin-
guna clase y accediendo el primero 
cortesmente al ruego del culto perio-
dista gijonés, mostrándose optimista 
al apreciar la situación de su país y 
confiando en el buen resultado de las 
medidas adoptadas por el Gobierno 
del General Menocal para asegurar la 
situación interior del país. 
L a información publicada por F.l 
Comercio fué acogida con interés por 
el público, pues en Asturias había mu-
cha intranquilidad por las noticias 
one nos suministraba el cable respec-
to a los sucesos revolucionarios y se 
deseaba conocer la verdadera situa-
ción de la joven República, con la 
que mantiene nuestra provincia rela-
ciones tan íntimas y tan cordiales. 
Con los informes que nos brindaron 
los pasajeros del Alfonso, la intran-
quilidad, si no ha desaparecido por 
completo, no es tan grande como la 
que se experimentaba antes de la lle-
gada del correo español, confiando 
aquí todos en que el patriotismo y 
el buen sentido de los cubanos sabrán 
Imponerse ahora nuevamente , ha-
ciendo que prevalezca sobre cual-
quier otra consideración el bienestar 
general del país y la conveniencia su-
prema de la Patria. 
E n la parroquia de Miravalles (Vl-
llaviciosa) se ha celebrado con el es-
plendor tradicional la típica procesión 
de los siete ramos, que eran lleva-
dos, como delicada ofrenda a la Vir-
gen, por otros tantos gallardos mozos 
que' lucían el clásico traje del país. 
E l panorama espléndido de Mira-
valles es una de las notas más bellas 
de la simpática fiesta, a la que rin-
den culto, con ejemplar devoción, los 
nobles vecinos de la castiza parro-
quia asturiana. 
E l Ateneo-Casino Obrero de Villa-
viciosa, que tan hermosas fiestas or-
ganiza y que cuenta con buen numero 
de socios desprendidos y entusiastas, 
trata de construir casa propia, para 
lo cual ha celebrado ya varias reu-
niones, en las cuales ha prevalecido 
el mayor interés por el proyecto, quo 
Te espera llevarlo a cabo en plazo 
^E^1 animoso villaviciosino don To-
más Rivero, que tantas generosas 
muestras viene dando de amor a su 
pueblo y de predilección el Ate-
Seo, ha enviado quinientas Poetas pa-
ra premios a los alumnos de dicha 
institución. , 
Y ahora una noticia desagradable, 
el Trust Azucarero acordó cerrar la 
importante fábrica de azúcar de Vi -
llaviciosa por negarse los labradores 
a sembrar remolacha. 
Lo mismo que ha sucedido con la 
tran Azucarera de Villalegre, que ha 
sido desmontada por la actitud Irre-
ductible de los campesinos, obstina-
dos en no sembrar remolacha, que 
tan buenos rendimientos les ha pro-
porcionado. 
Para los Juegos Florales que se ce-
iPbrarán en el próximo mes de agos-
to en la vecina plaza de Salinas, or-
ganizados por el Club Náutico de las 
mismas, se ha nombrado ya el Jura-
do calificador, del cual forman par-
to el Catedrático de la Universidad 
Ovetense, don Rogelio Jove y Bravo, 
el señor Marqués de la Vega de Aro-
zo, don Adolfo Villa verde y don Ju-
lián Orbón. . . 
E n una d© las próximas crónicas 
publicaré las bases del Concurso y 
la relación de los premios. 
L a Compañía Gijonesa de Construc-
ciones Navales se propone imprimir 
mayor Impulso a sus trabajos, dotan-
do a los Astilleros que tiene insta-
lados en la vecina villa de dos gra-
cias más con la capacidad necesaria 
para construir barcos de cuatro mil 
toneladas. 
Las obras darán comienzo en bre-
ve. 
También sigue su curso el pro-
yecto de los grandes Astilleros que 
se establecerán en la zona marítima 
de Aviles, habiéndose mandado ya a 
Francia los planos del terreno y otros 
detalles que solicitaron los ingenie-
ros franceses que estuvieron recien-
temente en la progresiva villa de Pe-
dro Menénrez. 
Tan pronto como se termine el es-
tudio encomendado a la pericia del 
ilustre Ingeniero naval, Mr. Grilloux, 
se procederá a la constitución de la 
Sociedad, de la que formarán parte 
una gran poderosa Compañía Fran-
cesa, radicada en Burdeos, la Socie-
/ dad Industrial Asturiana, cuyo Di-
rector Gerente es don José Tartiére, 
y la Compañía de Navegación Vasco-
Asturiana, para la cual serán, según 
mis noticias, los dos primeros bar-
cos que se construyan en los nuevos 
Astilleros, de cinco mil tonelada? ca-
da uno. 
E n Oviedo acaba de constituirse, 
cen un capital de seicientas mil pe-
setas, la Sociedad Hullera Asturiana, 
que se dedicará a la venta y éxplota-
c-ión de carbones, siendo Presidente 
ce la misma el Excmo. Sr don Poli-
carpo Herrero, vicepresidente el Mar-
qués de la Vega de Arozo. Director-
Gerente don Francisco de Cos y Con-
?eiero-Delegado don Antonio de Má-
qua. 
L a Agrupación Maurista Asturiana 
y la Junta Regiónallsta del Principa-
do, para protestar de las declaracio-
nes intervencionistas hechas en Pa-
rís por don Melquíades Alvarez, han 
publicado en estos días patrióticos 
Manifiestos, en los que se expresa en 
tonos razonados y enérgicos el sen-
tir de ambas entidades, contrario a 
que España rompa la neutralidad, co-
locándose de parte de unos u otros 
beligerantes. 
Dichos Manifiestos, por el espírit# 
patriótico que los anima, han sido fa-
vorablemente acogidos por los e'e-
mentos más sensatos de la opinión 
asturiana. 
Según los datos, publicados por el 
P.oletín de Emigración correspondien-
te al pasado mes de Diciembre, el 
movimiento emigratorio en los puer-
tos del Cantábrico durante el último 
cuatrimestre de 1916, fué el siguien-
te: 
Gijón, 2,376. Santander, 1,549. Bi l -
bao, 727. 
Unidos estos datos a los publicados 
i nteriormente, resultan en el año 191b 
los siguientes totales: 
Gijón. 4,193. Santander, 3,157. Bi l -
bao, 1,404. 
E l próximo día 26 se celebrará en 
el Teatro de Campoamor un gran bai-
le de sociedad, organizado por la Cruz 
Roja de Oviedo a beneficio de la hu-
manitaria institución, y el cual pro-
mete resultar brillantísimo, pues to-
dos los palcos han sido adquiridos 
por las familias aristocráticas de es-
ta capital y es extraordinario el núme-
ro de billetes que hasta ahora se lle-
van vendidos. 
L a fiesta será digna por todos con-
centos de la respetable institución 
que la organiza y de los nobles fi-
nes a que se destinan sus Ingresos. 
E l Ayuntamiento de Gijón, en una 
do sus últimas sesiones, acordó invi-
tar al nuevo Gobernador Militar de la 
Provincia, General de División don 
José Centaño, para que gire una vi-
sita al hermoso Cuartel de Alfonso 
X I I I , recientemente construido en di-
cha villa y se entere de las condicio-
nes que reúne para albergar toda la 
guarnición que necesita una pobla-
ción de la importancia Industrial de 
la patria de Jovellanos. 
Bajo la presidencia del Excmo. se-
ñor don Rodrigo de Llano-Ponte cele-
bró junt% general extraordinaria en 
las Consistoriales de Avilés la Repre-
sentación en la misma de E l Tiro Na-
cional de España, con el objeto de 
tratar acerca del Certamen General 
de Tiro que en el presente año le 
corresponde a Avilés. 
Como se trata de un acto de gran 
importancia para la vecina villa, pues 
a dicho Certamen, que se celebrará 
durante el mes de agosto, concurri-
rán centenares de los más distinguí • 
dos tiradores de España, figurando 
entre ellos nombres muy significa-
dos de la nobleza, en la referida jun-
ta se acordó conceder toda clase de 
facilidades para que el Concurso de 
Tiro no deje de celebrarse .nombrán-
dose al efecto dos Comisiones para 
que procedan a trabajar con la acti-
vidad y el entusiasmo que requiere 
una empresa tan conveniente y sim-
pática. 
También se acordó dirigirse al Dipu-
tado a Cortes por el Distrito y a otros 
valiosos elementos, solicitando su 
apoyo. 
En el patio del Cuartel de Santa 
niara, y con la solemnidad de cos-
tumbre, juraron la Bandera los re-
clutas de cuota, asistiendo al acto el 
General Gobernador, Comisiones mi-
litares y las fuerzas de la guarnición. 
Ofició en la Misa el Capitán del 
Regimiento del Príncipe, don Joaquín 
de la Villa y Pajares. 
Después de la ceremonia se sirvió 
a los soldados una comida extraordi-
naria. 
E l sexteto Cánepa. notable agrupa-
ción musical en la que figura el emi-
nente violinista Eduardo Cánepa, es-
U't llamando poderosamente la aten-
ción de los inteligentes en los con-
ciertos que diariamente ofrece en el 
Café Colón de Avilés, cuyo dueñe, 
don Emilio López, se ha hecho 
acreedor a los plácemes generales 
por haber contratado a una colectivi-
dad artística que ha recorrido en 
triunfo importantes teatros de Espa-
ña. 
E n el repertorio que interpretan 
estos artistas figuran obras de Wag-
ner. Chopín, Bizet, Mendelssohn, K u -
belk, Sarasate y Saint^Saens, en las 
cuales hacen verdaderos prodigios do 
ejecución y delicadeza, que el públi-
co aplaude con entsiasmo. 
E l popular Alcalde de Pravia, don 
Manuel García López, ha sido agra-
ciado con la Encomienda de Isabel 
la Católica, merced que le había pro-
metido la Infanta doña Isabel cuando 
hace dos años visitara la augusta se-
ñora la simpática villa del Rey Silo, 
al enterarse de que el señor García 
López había costeado de su peculio 
particular unas Escuelas y realizado 
ctras mejoras en el Consejo. 
Con tal motivo, la primera autori-
dad municipal de Pravia está reci-
ñiendo en estos días numerosas y sin-
ceras felicitaciones. 
En esta provincia y generalmente 
en Pravia. su pueblo natal, ha produ-
cido hondísima pena la dolorosa no -
ticia del fallecimiento, ocurrido en la 
Habana, de aquel gran amigo y ca-
ballero intachable que se llamó don 
José Fernández Maquila, Vocal de la 
directiva del DIARIO D E LA MARI-
NA y uno de los miembros más signifi-
cados y populares de esa poderosa co-
lonia asturiana. 
Descanse en paz el alma del inol-
vidable Maquila y reciba su distin-
guida familia el testimonio de nues-
tro pesar. 
E l Progreso de Asturias, que se 
publica en Avilés, prepara un mag-
nífico número extraordinario para 
mediados del próximo mayo, núme-
ro que contendrá hermosos fotogra-
bados y trabajos literarios de ilus-
tres escritores y hombres públicos. 
Dicho número extraordinario, quo 
coincidrá con la colocación de la pri-
mera piedra del monumento a Pedro 
Menéndez, estará preferentemente de-
dicado al fomento del tourismo en 
nuestra provincia y a divulgar las be-
llezas que atesora Avilés y su con-
cejo. 
L a iniciativa de E l Progreso de As» 
furias es muy aplaudida por todos 
por el patriotismo que revela. 
Y hago aquí punto para tratar en 
la próxima d© los grandes preparati-
vos que se están haciendo en'Oviedo 
para solemnizar en 1918 un aconte-
cimiento tan memorable para España 
como el duodécimo centenario de la 
Batalla do Covadonga. 
JUEIATV ORBON. 
Oviedo, 15 de abril de 1917. 
D E S D E SAN N I C O L A S 
Mayo, 10. 
E n esta rica zona se han visto con agra-
do las plausibles disposiciones del doctor 
Secretarlo do Agricultura. Los colonos 
y hacendados, estén dando tierra a los 
trabajadores para que siembren frutos 
menores. 
Se están recogiendo las últimas cañas 
de esta cosecha, lo cual no se nensaba, 
debido a la gran escasez de braceros, ya 
que la zona es sumamente abundante en 
este fruto. Pero la gran merma y lo 
mucho que se ha quemado hacen que a 
esta hora se encuentren paralizados los 
centrales "Gómez Mena" y "Jobo." desde 
el sábado cinco de M: , o. Las últimas ca-
fias las están llevando el primero para 
el tentral "Amistad" y el segundo para 
la "Julia." E l número de sacos hecho 
tné: el "Gómez Mena," 325,000. y el "Jo-
bo" TO.RnO; y ai'm están elaborando algu-
nas mieles. 
Aleo debemos decir en esta correspon-
dencia del tramo de carretera, trazado 
hace muchos años y que nos facilita el 
tráfico con esa capital que tanta falta 
nos hace. 
¿Qué hay en esa obra que después de 
rematada y contratada, y ya los carreto-
neros en el lugar del trabajo, se arre-
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U L T A 
Cnalaukr dad» qn*<l» completamente disipad* por medí* de 1* nuUornrfla 
Mvtereoacóptc» ordenad* por fu médico que amí áUgnottícm m «nfermod** «asi 
sbeolut* precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D a D R . R O M A N O C A B R A L 
SAN L A Z A R O . 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
EsvecteUdad en r»d!or*«fl*« do pulmones y abdóraen. 
Bayos xT alta freciiencl», corriente» far&dtesa, galr&nlraa, dlaiermla, «rg* 
terapia, tratamiento de Blofs. 
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S I N O P E R A C I O N 
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C o n s e j o d e o n a n c i a n o 
"Cuídese usted de sus ríñones 1107, 
y mañana su salud se cuidará de ai 
misma." 
Este es el lema de los ancianos, 
que sostienen es bien fundado. 
Porque aun cuando están fuertes 
y en buena salud los ríñones están 
bastante atareados limpiando la 
sangre a razón de mil veces por día. 
Y cuando bien sea por la vejez, 
trabajo excesivo, o algún resfriado, 
se debilitan estos sensitivos órganos, 
«1 ácido úrico y residuos fluidos del 
cuerpo, se quedan en el sistema y 
causan lumbago, ciática, reumatismo, 
hidropesía, dolor dorsal, somnolencia, 
debilidad del corazón, mareos, Tial 
humor, visión nublada, nerviosidad, 
flojedad, mal de la vejiga, arenilla, 
piedra, y otras complicaciones aun 
más serias. 
No podría usted 
vivir si los ríño-
nes suspendieran 
sus funciones, y 
es de la mayor 
importancia no-
tar sus primeras 
señales de debili-) 
dad, pues si i« 
abandonan el pe-
11 g r o siemprs 
existe. 
as Pildoras de Foster para loa 
ríñones son para ancianos cuyos rí-
ñones principian a debilitarse por fe 
vejez. 
Para hombres y mujeres de me-
diana edad que no se sienten bien 
porque no lo están tampoco sus rí-
ñones. 
Para jóvenes de tendencia natural 
a debilidad de los ríñones. 
Para usted mismo porque son una 
medicina especial para los ríñones y 
vejiga, ayudándoles a echar fuera el 
omnipresente ácido úrico y otros re-
siduos perniciosos. 
Las Pildoras de Foster para los r i -
fan ps se hallan a la venta en todas 
1&8 boticfl-S» 
S E E N V T A E A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo» N. Y. , E . U . de A. 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s ' ' 
D e * 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. «, 
' Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todaslasboticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U . A , 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
pinti.5 el tontratlsta y quedó todo para-
lizado de nuevo? 
Sería de gran utilidad para este tér-
mino, y quedaríamos muy apradecidos los 
vecinos del mismo, si el Oobierno del ge-
neral Menocal, como nos ha ofrecido, nos 
uniera por carretera con esa capital, 
puesto que lo que falta no llega a ocbo 
kilómetros; terreno llano y muy abun-
dante de pifdra sin puentes de importan-
cia; pues si no me equivoco solo lleva 
uno pequeño, que denominan alcantarilla 
E n este pueblo tenemos un tramo de 
carretera de un kilómetro poco más o 
menos, el tual está en completo aban-
dono. 
E L CORRESPONSAL. 
V A P O R 
I N F A N T A I S A B E L 
A todos los que piensen embarcar 
el 14 del corriente en dicho vapor se 
les previene que además de los pa-
peles necesarios, les será muy conve-
niente proveerse de baúles, maletas, 
maletines, con y sin neceser, sombre-
reras, sillas de viaje, portamantas y 
demás artículos que son necesarios 
en la peletería " L a Marina" de Luz", 
que es la casa que tiene mejor sur-
tido en equipajes. 
P O R T A L E S D E L U Z 
C3312 15t-8 
L a a l t e r a c í é n 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
dos kragg y un rlgle Wíjchester ca-
libre 30, ropa de khakl, una alforja 
con distintos objetos, dos monturas 
del Ejército, dos hamacas y 9 caba-
llos. Dice el informante que en esta 
operación le prestó su concurso el 
Teniente Goderich de la Segunda 
Compañía de Milicias de esta ciudad 
con varios hombres de la misma, que 
se hallaban destacados en Paso E s -
tancia, teniendo solo que lamentar 
herida de municiones de carácter le-
ve el sargento Luis Collazo; la par-
tida fué dispersada. Según informa 
el Comandante Gustavo Rodríguez 
desde el central Palma en un peque-
ño tiroteo sostenido por fuerzas de 
bu mando en las cercanías del lu-
gar conocido por Sabana Yarey, fué 
muerto el Primer Teniente de la 17 
Compañía de Milicias de este distrito 
Jesús García Suárez. No se tienen 
más noticias de lo ocurrido hasta el 
momento, pero le han sido pedidos 
al Comandante Rodríguez con urgen-
cia para informarlo a este Estado 
Mayor. E l capitán González Valdés, 
comunica desde Palmp.rito, que pa-
trulla al mando del capitán Castro 
recorrió Mijial. Candelaria, Sabana 
de la Burra, Bucuey, la Escondida 
y Florida Blanca, encentrando en 
Bucuey un grupo de unos ocho al-
zados, que fué puesto en dispersión. 
1AS PARTIDAS I )E GONZALEZ Y 
L O P E Z FTIEROIV DISPERSADAS, 
OCUPANDOLES AR>fAS Y 
OTROS E F E C T O S 
E l comandante Morales Informa que 
a las t i y 30 a. m. batió en la Ense-
nada a las partidas de Lorenzo Gon-
zález y Juan López, compuesta do 
unos 500 hombres, dispersándolas 
completamente, que el memigo dejó 
en su huida S acémilas cargadas áh 
comida, otra con 560 tiros Sprinfleld, 
15 caballos equipados, un pistola 
Browyng, dos Kregg, dos Remlng-
ton, una tercerola, una escopeta y 
dos "Winchester, un juefo de herrar, 
mechas para bombas, un rollo de 
fiambre de cobre y varias herradu-
:as; se le hizo dos prisioneros, unn 
de ello el soldado Juan López Cruz, 
del noveno escuadrón, regimiento níi-
mero 3 y el otro paisano Cándido Jo-
cas, que asimismo ocupó la documen-
íación do la escolta del titulado ca-
becilla Juan López, la chapa del po-
licía de esta ciudad Tomás Abreu y 
que el enemigo se internó disperso en 
el monte, siendo objeto de una activa 
persecución. Agrega el comandante 
Morales que la pistola ocupada per-
tenece al cabecilla Ibrahín Arias, que 
va huyendo solo y a quien un sol-
dado lo persiguió dentro del monte, 
haciéndoles varios disparos a corta 
distancia. Las fuerzas leales no tu-
vieron que lamenfíiT nineuna novedad. 
ÜW HUERTO Y r> ' PRISIONERO 
E l teniente coronel Carrillo, desde 
Santa Clara, informa lo siguiente: 
£1 capitán Pardo, de la Milicia de 
Mayajigua, batió en fin^a JIcotea y 
colonia "La Gloría" partida de alza-
dos, a la que hizo un muerto y un 
prisionero, ocupándoles 5 caballos, 
dos tercerolas, un revólver v parque 
Fuerzas leales sin novedad. En Cru-
ces. Manacas, Mordazo, Santísima 
Trinidad, JIcotea y Santo Domingo 
reina tranquilidad. 
SE CO>FIKMA LA MTT.RTE D E L 
T E N I E N T E GARCIA 
E l coronel Varona Infoima, desde 
Santiago de Cuba; lo siguiente: E s 
cierto que el primer teniente de la 17 
compañía de Milicias de tste Distrito 
Jesús García Suárez, perdió la vida, 
según se informó, en las cercanías de 
Yarey, en un fuego de escasa Impor • 
tancia. Salvo la pérdida de ese ofi-
cial contra un grupo de alzados que 
según tengo entendido estaba man-
óado Dor Blas Alvarez, el cual fu^ 
D E L A MARINA. • ' 
más tarde batido y dispersado por 
luerzas del capitán Collazo y tenien]-
le Goderich. E l comandante Rodrí-
guez, a quien se ha pedido detalles 
de lo ocurrido, no ha rendido aún su 
informe y tan pronto lo haga dará 
cuenta a ese Estado Mayor. 
£L CAMPAMENTO DE F I G U E R O i 
FUÉ SORPRENDIDO. HACIEN-
DOLE OCHO MUERTOS Y 
VARIOS HERIDOS 
E l coronel Puyol,, desde Camagüey, 
informa lo siguiente: E l Comandan-
te Lima destinado a la persecución 
del cabecilla Figueroa en telegrama 
que acabo de recibir dice lo siguien-
te: Practicado hoy reconocimiento por 
cortadores encontré pequeño rastro 
'nfantería, siguiéndole hasta sor-
prender campamento Figueroa que a 
mi juicio tenía unos 50 hombres to-
dos de infantería. Enemigo al verse 
r.tacado hizo resistencia con fuego 
nutrido. Mis fuerzas avanzaron so-
bre ellos por una sabana abandonan-
do los caballos al llegar al monte y 
avanzando resueltamente sobre ellos. 
Fuego duró media hora persiguiéndolo 
más de una legua; fueron dispersa-
dos completamente, dejando en el 
campo 8 muertos y llevando varios 
heridos, según rastro de sangre y ob-
jetos ocupados. Nosotros tuvimos 
tres heridos, entre ellos cabo Casa-
ñas, grave y soldado Mergado y Ro-
dríguez del escuadrón 6, regimiento 
Ocupamos tres armas, varios ma-
chetes. Infinidad de capas de agua, 
17 hamacas, todos los útiles de coci-
na, ropas, matules de tabaco, varias 
alforjas del Ejército, infinidad de ja-
¡onges de ropas, sombreros y todo 
cuanto tenían en ol campamento que 
no pudieron retirar. PuaJe asegurar-
se que la dispersión ha sido comple-
ta y que Figueroa no logrará reunir 
nuevamente su núcleo. Las fuerzas 
avanzaron y combatieron valerosa-
mente] Capitán Pérez lleva los he-
ridos, continuando yo persecución. 
ÜNA PARTIDA DISPERSADA 
E l coronel Betancourt, desde Hol-
guín. informa: Capitán Rubó, desdo 
Balre, me dice que llegó a Vljagual, 
encontrando partida rebelde numero-
sa, batiéndola hasta Guaranal, donde 
la dispersé, haciéndole numerosas ba-
jas, no teniendo novedad en sus fuer-
zas, lia partida estaba mandada por 
Juan Ramos, Pitillí, Reyes y Macotí 
PRESENTACION D E MENDEZ P E -
S A T E Y SU ORDENANZA 
E l capitán Naya, desde Camajuaní 
Informa: que Méndez Péñate se pre-
sentó en Manlcaragua acompañado 
de su ordenanza Mauricio López, que-
dando ambos en libertad. 
PRESENTADOS 
Relación de los Individuos presen-
tados en el día de hoy: 
Provincia de Santa Clara 
José Agustín Rivaa Plñeíro. 
Angel González. 
Provincia de Camaeruey 
Ramón Amechesurre Saavedra-
Eufemio Sánchez Sánchez. 
Salvador Machado. 
Agustín Gómez. 
D E L JUZGADO E S P E C I A L 
L I B E R T A D E S 
E l doctor Balblno González, Jue» 
Especial dictó ayer tarde un auto de-
cretando la Inmediata libertad de lo# 
señores Rodolfo Méndez Péñate, 7 
Francisco Delgado, que fueron dete-
nidos la noche del miércoles, acusa-
dos de estar complicados en el com-
plot de la bomba. 
R E T I S T A SECUESTRADA 
Los expertos de la policía Nacio-
nal secuestraron ayer larde una ti-
rada de 300 ejemplares de la revista 
que edita en Méjico el señor Ruy do 
Lugo Viña, con el titulo "La Voz de 
la Revolución". 
INFORME RATIFICADO 
E l Teniente Campanioni, Jefe da 
los Expertos de la policía Nacional, 
ratificó ayer tarde ante el señor Juez 
Especial un Informe quo emitió re-
lativo al hallazgo de la bomba en 
Palacio. 
UN R E G I S T R O 
E l capitán del Ejército señor Tavlo 
prestó declaración ayer en el Juzga-
do Especial sobre un registro que 
practicó antes de anocho en Maria-
nao. 
E L DIRECTORIO L I B E R A L 
ACUSADO 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda presentó ayer 
una denuncia contra el General José 
Miguel Gómez y demás miembros 
del Directorio Liberal el señor Julio 
Duque de Estrada. Los acusa de 
asociación ilícita por no haber ins-
cripto el partido en el Gobierno Ci-
vil y celebrar reuniones en la casa 
Gallano 98. 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer, oí doctor Bal-
blno González, Juez Especial, dictó 
dos autos, declarando procesados por 
el delito de sedición y rebellón, a 
Francisco Hernández Delgado y a 
Serafín González Zaldívar, excluyén-
dolos de toda fianza. 
LOS COMPROMETIDOS EN E L 
NUETO COMPLOT 
Probablemente serán procesados 
en el día de hoy. varias de las per-
sonas que han sido detenidas a cau-
sa de estar comprometidas en el nue-
vo complot descubierto hace días, pa-
ra hacer explotar una bomba en el 
Palacio Presidencial. 
L A S L I B E R T A D E S DE ANOCHE 
En la noche de ayer fueron pues-
tos en libertad Andrés Perelra To-
rres y Serafín González Zaldívar. 
que habían sido acusados de estar 
comprometidos en el uuevo complot. 
E T T ü e v T l M 
d e M é j i c o e n C u b e 
Según noticias recibidas en esta 
capital, el nuevo Ministro de Méjico 
en Cuba, señor Herlberto Jara, que 
se disponía a embarcar para la Ha-
bana con objeto de presentar sus 
credenciales, ha tenido que aplazar 
el viaje por habérsele ordenado que 
se haga cargo del Gobierno Militar 
de Veracruz. 
C A S T O R I A 
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C O L O N I A S D E C A R R I O N . C3305 7 ,̂7 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, If 3 1 0 4 
Chapman, ss 4 1 1 4 
Speaker, cf . 4 1 1 3 
Rotbi rf 3 0 2 0 
Wambsjranss, 2b. . . . . 3 O 0 2 
Gulsto, Ib 3 0 0 8 
Turner, 3b. . . . , , . 3 1 1 3 
O'Nelll, c 3 0 1 3 










D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
derrotar fácll-
LOS GIGANTES GANAKOTÍ 
FACILMENTE 
Xew York, Mayo 11. 
El New Vork toIvíó 
^nte al Cincinnati hoy 9 por «. Lo* Gi-
Tante. le hicieron ocho -rrera , a S h-
^ider en el quinto Innin.. por ~ b ° h l £ 
un dead hall, un error y un aacrlflce fly. 
irece ju^adore., del New Tork fueron al 
1 7 lnn.nK. Holke dl6 un two h^e 
y un Blnsle y Me Carty do» J " " 
iñmerman Ibnpló las ha** con un triple. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. K. 
Groh, 3b. . 
K<>uf. ss. . 
N'calo. cf. • 
Cluisc, Ib. • 
Tborpe. r£. . 
Sbean, 2b. . 
Huhn, c. . 
Cueto, If- • 
Sobnelder, p. 
Clarke, x. . 
Perry, p- • 
Uouscli, xx. 
Knotx.er. p. 
Quedaron en bases: San Luíb 6; Filadel-
fia 11. 
Hita y carreras limpias: a Doak 5 y 2 
en 2 innings; a Ames 6 y 1 en 5; a Steel 
0 y 0 en 1. 
Base por bolas: a Ames 2; Steel 1; Oes-
ger 5. 
Struckoat por Doak 1; Ames 4; Ocsch-
ger 3. 
Passed ball: Snyder. 
ümpires: Klem y Einslie. 
Tiempo: 1 h. 55 m. 
MARQUABD ENVIADO A LA CASA-CLUB 
Brooklyn, Mayo 11. 
El Chicago derrotó al Brooklyn 8 por 
6, venciendo un» ventaja de tres carrera» 
que llevaban los huprrbas. Esta es la ter-
cera victoria de la serie qne obtienen los 
visitanteH. Tres errores y siete hits dieron 
al Chicago seis carreras en la quinta y 
sexta entradas y enviaron a Marquard a 
la cesa club. 
He quí el score: 
CUICAGO 
32 2 4 24 14 3 
NEW YORK 






. . . 000 000 101—2 
. . 000 080 Olx—9 
Burns, lf 
Kauff. cf. . • . 
Robortson, rf. . • • 
Klmibérman, 3b. . . 
l„ol)ert. 31). • • • 
irietcher, ss. . . • 
Kiiatrff, -'b. • • • 
llorzop. 2b. . . • 
Üolkc, Ib. . . • 
Al Carty, c. . . . • 
IMbson, c, • • • 
eciuipp. p. . • • • 
34 9 11 27 10 2 
x Bateó por Schnclder en el sexto, 





Two base bits: Zimmerman, Holke. 
Tbree base hit: Zimmerman. 
Home run: Tborpe. 
Batses robadas: Tborpe. 
Sacrlfice fly: Fletcher. 
Quedaron en bases: New York 10; Cin 
cinnati 6. 
Primera base por errores 
2 ; Cincinnati 2. 
Bases por bolas a Schnelder 1; a Perry 
1; a Knetzer 3; a Schupp 2. 
Hits y carreras limpias: a Schnelder 
10 y 4 en 5 innings; a Perry t y 0 en 1 
tnnlng; a Knetzer 1 y 0 en 2; a Schupp, 
l carrera. 
Dead ball por Schnelder 1 (Kllduff); por 
Perry 1 (Fletcher); por Knetzer 1 (Flet-
clior.) 
Strurkout: por Schneider 4; por Schupp 
seis. Wild pitch Knetzer. 
T'mpires: O'Day y Bransfield. 
Tiempo: 1 h. 55 m. 
V. C. H. O. A. E . 
Zelder, ss 5 2 3 4 3 
Wolter, rf 3 0 0 1 0 
Flack, rf 2 1 1 0 0 
Doyle, 2b. . . . . . . . 4 0 2 5 7 
Merkle, Ib 5 0 2 12 1 
Williams, cf 5 0 1 1 1 
Mano, lf 4 1 2 0 0 
Elllot, c 5 1 1 2 1 
Deal, 3b 3 1 1 1 3 
Prendergast, p 0 0 0 1 1 
Demaree, p 0 0 0 0 2 
Aldrldge, p 3 1 0 0 1 
Hendrix. x 1 1 1 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
GANARON POR DOS WILDS 
Saint Louis, mayo 11. 
I n wild pitch de Hamiltan en el sesun-
do Inningr fueorn responsables de la pér-
dida del Juego por el Saint Lonls al Phi-
ladelphia, 1 por 0. En la segunda entrada 
W. Johnson dió un roller fácil a E. John-
son, el cual tiró wil, dando lugar a qne 
sn tocayo cogiese la segunda, anotando 
poco después por wlld pitch de Hamllton. 
He aquí el score: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E . 
Witts, ss. . . . . . . 3 0 0 3 4 0 
Grover, 2b 3 0 1 3 1 0 
Bodle, lf 4 0 0 1 0 0 
Strunk, c£ 4 0 0 6 0 0 
W. Johnson, rf. . . . 4 0 0 1 0 0 
Me Inuis, Ib 4 0 1 6 0 0 
Bates, 3b 3 0 1 1 1 0 
Meyer, i- . 2 0 1 6 2 1 
Busb, p 3 0 0 0 0 0 
29 1 4 27 8 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
¡ Shotton, lf, » 
Austln, 3b. . 
Sisler, Ib. . 
Jucobson, rf. 
40 8 14 27 20 0 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Fabrique, ss 5 
Daubert, Ib 4 
Johnston, cf 3 
Wheut, lf 5 
Stengel, rf 5 
New York 
E L HAN LUIS QUEDO EN BLANCO 
Filadelfia, Mayo 11. 
Oeschger animaré corto al San Luis hoy, 
no permitiéndole más que tres hits, ga-
nando los locales 4 por 0. A Dook le ca«-
tigarom las curvas y lo relevó Ames, des-
¡pnéa que Strek dló un hit en el tercer In-
nlng. 
He aquí el score: 
Cutsbaw, 2b. 
Mowrey, 3b. 
Meyers, c. . 
Marquard, p. 
Cadore, p. , 
Smltb, p. . 














V. C. H. O. A. E . 
Bescher, lf 4 0 0 1 0 0 
Betzel. 2b 2 0 0 3 2 2 
J . Smith, rf 3 0 1 0 0 0 
Miller, Ib 4 0 0 7 0 0 
Hornsby, ss 3 0 1 3 1 0 
Cruise, cf 4 0 0 3 0 0 
F . Smltb, 3b 2 0 0 1 3 0 
Snyder. c 3 0 0 6 1 0 
Doak, p 1 0 0 0 1 0 
Ames, p • . - . . 1 0 1 0 2 0 
Steel, p 0 0 0 0 0 0 
González, x. 1 0 0 0 0 0 
Defate, xx 0 0 0 0 0 0 
28 0 3 24 10 2 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
36 6 13 27 16 3 
x Bateó por Predergas en el tercero, 
xx Bateó por Cadore el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago 002 024 000-8 
Brooklyn 113 001 000-6 
SUMARIO: 
Two base hit: Meyers. Three base hits: 
Zelder, Doyle. 
Bases robadas: Zelder. 
Sacrlfice hit: Mann, Deal, Johnston. 
Sacrlfice fly: Doyle. 
Quedaron en bases: Chicago 8; Broo-
klyn 8. 
Primera base por errores: Chicago L 
Bases por bolas: a Prendergast 1; a 
Demaree 1; a Aldrldge 1. 
Hits y carreras limpias: a Prendergast 
4 y 2 en 2 Innings: a Demoree 4 y 3 en 2|3; 
a Aldrldge 5 y 1 en 6-l|3; a Marquard 
11 y 4 en 5-113; a Cadore, 2 y 0 en 2-2|3; 
a Smith 1 y 0 en 1. 
Strucko<nt: por Prendergast 1; por Al-
drldge 1; por Marquard 2. 
Wild pitch: Marquard 1. 
Umplres: Byron y Qulgley. • • 
Tiempo: 2 h. 8 m. 
Marsans, cf 4 
K. Johnson, 2b 4 
E. Johnson, 2b. . . . . 4 
Severcld, e 3 
Paulette, Z. . . . . . . o 
Hale, c 0 
W. Mlller. ZZ 0 
Lavan, ss 3 
Rumler. ZZZ 0 
Hnmllton. p 2 
SI oan, ZZZZ 0 
Koob, p 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 11 








Weaver, 3b 4 
E. Collius, 2b. . . . . . 4 
Jatkson, lf. . . , . , 3 
Felsch, cf 3 
Candil, Ib. 4 
Risberg, ss 3 
Schalk, c 2 
Danforth, p o 
"Wolfgang, p 2 
Murphy, Z o 








28 1 2 27 lü 1 
Z bateó por Wolfgang en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. . 003 001 002—6 
Chicago 000 000 100—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Caldwell, Pipp. 
Three base hits: Gandll. 
Bases robadas: Malsel. 
Sacrlfice hits: Pipp, Walters. 
Sacrlfice files: Htendryx, Bayer. 
Double play: Walters a Peckinpaugh. 
Quedaron en bases: del New York, 8; 
del Chicago, 5. 
Primera base por errores: New York, 
una. 
Bases por bolas: a Danforth, 6; a Cald-
well, 4; a Wolfgang, 4. 
Hits y carreras limpias: a Danforth, 1 
y 3 en 2 1(3 Innings; a Wolfgang, 3 y 
1 en 5 2|3 innings; a Williams, 3 y 2 
en 1; a Caldwell, 2 y 1 en 9. 
Dead ball: a Caldwell (Murphy). 
Struckout: a Danforth, 1; Caldwell. 5. 
Umplres: O'Loughlin y Hlldebrand. 
Tlemuo: 2 horas 6 minutos. 
29 4 6 27 13 3 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Washington 000 000 030—3 
Cleveland 000 300 lOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Johnson, Rice, Smith, 
Rotb. 
Bases robadas: Alnsmlth, Turner. 
Sacrifica hit: Morgan. 
Quedaron en bases del Washlngtoln, 6; 
del Cleveland, 2. 
Primera base por errores: Washington, 
tres. 
Bases por bolas: a Johnson, 1; a Mor-
ton, 1. 
Hits y carreras limpias: a Johnson, 8 
y 3 en 8; a Morton, 7 y 0 en 3. 
Struckout: por Johnson, 3; por Mor-
ton. 2. 
Passed ball: Alnsmlth. 
Umplres: Me Cormlck y Connolly. 
ITemno: 1 hora 40 minutos. 
E N L A I I E R R A D E L B A S E B A L L 
L A L L U V I A Y E L F R I O H A N O C A S I O N A D O G R A N D E S P E R D I D A S 
A L O S M A G N A T E S B E I S B O L E R O S . E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I -
G A T O R I O D E S O R G A N I Z A R A L O S M E J O R E S C L U B S 
(De nuestro enviado especial ) 
Bostón, Mayo 11. 
El Boston derrotó al Pittsburg hoy en 
diez Innings 3 por 2. 
Con un out en el décimo inning Ma-
ranville, dl6 un» linea por encima de 
la tercera, que le valió dos bases y corló 
la tercera al tirar de pick np Hlnchman a 
segunda. Jacob llenó las bases, d&ndoles 
las bases a Twombly y a Smltb; Maraa-
yV.Vi anotó por oat de Konotchy. 
Durante seis Innning Rudolph sujetó a 
los del Pittsbnrg sin permitirles un sol» 
hit; de los clnoa hits de los risitantes, 
cuatro fueren hechos en el octaTO, en cuyo 
inning anotaron dos Teces. 
He aquf el score: 
29 0 4 27 13 4 
Z forrirt por Severeld en el séftlmo. 
ZZ bateó por Hale en el noyeno. 
ZZZ bateó por Laran en el noveno. 
ZZZZ bateó por Hamllton en el sépti-
mo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Philadelpbia 010 000 000—1 
Saint Louls 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Bases robadas: Slslcr, Wltt. 
Sacrlfice hit; Meyer. 
Double plays: E. Johnson a Lavan a 
Sisler; Sisler a Lavan a Sisler; Jacob-
son a Sisler. 
Quedaron en bases: del Phlladelphla, 
0; Saint Louis, 7. 
Primera base por errores: Phlladel-
phla, 2. 
Bases por bolas: a Busb, 5; Hamllton, 
2; Koob, 1. 
Hits y carreras limpias: a Bush 4 y 0 en 
9; a Hamllton, 4 y 0 en 7; a Koob, 0 y 0 
en 2. 
Struckout: por Rusli, 4; Hamllton, L 
Wlld pitch: Hamllton. 
Umplres: Evans y Nallln. 
lempo: 1 hora 40 minutos. 
A RUTH NO HAT QUIEN LO DISMI-
NUYA 
Detroit, maye 11. 
Ruth, itepher del Boston, anotó hoy 
sn séptima victo i a consecutiva, derrotan-
do al Detroit, 2 por 1. Las visitantes ano-
taron la carrera deoisiva en el octavo In-
ning por hit de G a raer y Walker y sa-
crlfice do Lewls. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf. . . . . . . . 4 0 0 4 0 0 
Barry, 2b 5 0 1 0 2 0 
Gainer, Ib 4 2 2 8 1 0 
Lewis, lf 2 0 0 3 0 0 
Walker, cf. 4 0 2 2 0 1 
Gardner, 3b. . . . , . . 4 0 1 1 2 0 
Scott, ss 4 0 1 2 0 1 
Agnew, c 4 0 1 6 1 1 
Ruth, p. 4 0 2 1 1 0 
35 2 10 27 7 3 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E 
GANARON LOS TANEEES 
ChlcUgo, maye 11. 
Caldwell pitcheó admirablemente y el 
Chicago pude darle dos hits. El New 
Tork, en cambio, aprovechando las malas 
condiciones de Ipltcher Danforth derro-
tó a au centrarlo, 6 x 1 . Cuatro trans-
ferencias, dos fie» do sacrificio y pn tn-
bey en el tercer inning bastaron para 
que los yankees aseguraran el triunfe. 
He aqn leí score: 
NKW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Paskert. cf. . . . . . . . 4 1 2 2 0 0 
Baneroft. ss. . . . . . . . 4 1 1 2 6 0 
Stock, 3b 5 0 1 2 2 1 
Cravath, rf 4 1 2 1 0 0 
Whltted, l f . . . . . . . . . 3 1 3 1 0 0 
Luderus. Ib 2 0 0 14 0 0 
Nlehoff, 2b 4 0 1 1 3 0 
Kllllfer, c 4 0 0 0 2 0 
34 4 12 27 12 1 
z Bateó por Ames en el octavo, 
xx Bateó por Betzel en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis 000 000 000—0 
Filadelfia 200 000 20x—4 
SUMARIO : 
Two base hits: Hornsby, Whltted Home rnn: Cravath. 
Bases robadas: Hornsby. 
Bacrlflce hit: Baneroft. 
Sacrlfice fly: Whltedd. 
Double plays: Nlehoff, Baneroft y 
fderus; Niehoff y Luderua. 
(2). 
Lu-
Carey, cf . . 4 0 1 3 
Blgbee, 2b 4 0 0 1 
Balrd, 3b. . . . v . 4 0 0 2 
Hlnchman, lf 4 0 0 2 
Brlef, Ib 4 1 1 11 
Altenburg, rf . . . . . 4 1 1 2 
Ward, ss. . . . . . . . 3 0 1 
Flscher, c. . . . . . . . 3 0 1 
Schmldt, c 0 0 0 
Curlson, p 2 0 0 
Schulte. x 1 0 0 













Hendryx, rf 3 0 1 2 0 0 
Hiph. lf 3 2 0 3 0 0 
Maiscl. 2b 3 1 2 1 1 0 
Pipp, U> 3 0 1 8 0 0 
Baker. 3b 4 0 0 1 2 0 
Mlller. cf 3 0 0 3 0 0 
Peckinpaugh, ss 3 3 1 3 2 0 
Walters, <• 1 1 0 8 0 0 
Cald^ci;. i- 4 1 2 0 2 0 
27 6 7 27 7 0 
CHICAGO 
BOSTON 
33 2 5 29 15 1 
V. C. H. O. A. E. 
Collius. lf. . 
Maranville. ss. 
Twombly, cf. . . . . . . 3 
Smith, 3b. . « 
Konetchy, Ib. 
Fltzpatrlck, 2b 
Gowdy, c. . » 
Wilhoit, rf. . 










95 3 8 30 17 0 
T. C. H. O. A. E. 
Leibold. rf 3 0 0 1 0 0 
x Bateó por Carlson en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Pittsburg 000000020 0—2 
Boston 000 011 000 1—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Brlef, Maranville. 
Three base hits: Twombly. 
Bases robadas: Schmldt. 
Sacrifico hits: Gowdy, Fitzpatrlck. 
Quedaron en bases: Pittsburg 2; Bos-
ton 0. 
Bases por bolas a Carlson 1; Jacobs 3; 
Rudolph 1. 
Hits y carreras limpias: a Carlson 6 y 
2 en 1; a Rudolph 5 y 2 en 10; a Jacobs 
2 y 0 en 2-2)3. 
Strnckont: por Carlson 2; Jacobs 1; Ru-
dolph 2. 
Wlld pitch: Carlson. 
Umplres: Orth y Riglee, 
Tiempo: 2 horas. 
Bush, ss 3 0 0 5 0 0 
Young, 2b 4 1 2 1 4 0 
Cobb, rf. . 3 0 1 1 0 0 
Veach, lf 4 0 1 4 0 0 
Heilman, cf 4 0 1 2 0 0 
Burns, Ib 4 0 0 9 0 0 
Vitt, 3b 3 0 0 0 3 0 
Spcncer, c 3 0 0 5 0 0 
Mitcbell, p 2 0 0 0 1 0 
Cunningham, p 0 0 0 0 1 0 
Crawford, X 1 0 0 0 0 0 
31 1 5 27 9 0 
X bateó por Mltchcll en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
jtoston • • 100 000 010—2 
Detroit 000 100 000—1 
SUMARIO: 
Two baso hit: Gainer, Ruth. Ven-h. 
Bases robadas: Gardner, Young. 
Sacrlfice hit: Lewls. 
Double plays: Gardncr- Ga'n*r y Ruth. 
Quedaron en bases: del Dtrolt, 5; del 
Boston, 10. 
Primera base por errores: Detroit. L 
Bases por bolas: a Ruth, 2; a Mitcbell, 
3; a Cunningham, 1. 
Hits y carreras limpias: a Mitchell, 8 
t 2 en 8; a Cnnningbam, 2 y 0 en 1; a 
Ruth, 5 y 1 en 9 
Struckout: por Ruth, 6; por Mitchell, 
tres. Cunningham, L 
Umpires: Owens y Dlncen. 
Tiempo: 1 hora 59 minutos. 
UNA MARFILADA DE MORTON DIO 
TRES CARRERAS 
Cleveland, mayo 11. 
E l Cleveland volvió a derrotar a los Se-
nadores hoy, 4 por 3. Una base por bola 
y dos hits de Roch y nn two base en H 
cuarto, pradujeron tro» careras; y un hit 
de Turner y una base robada, unidos al 
hit do Orkell dieron otra carrera en el 
séptimo. E l na haber cubierto Morton la 
primera base en el octavo ining fué mo-
tivo para que el Washington hiciera tres 
carreras. 
He aqnf el score: 
WASHINGTON 
T. C. H. O. A. E. 
Judge, Ib 4 0 0 9 1 0 
Foster, 3b 4 1 0 2 2 0 
Milán, « 4 0 0 1 0 0 
RJr*- rf 3 1 2 1 0 0 
Smith, lf 4 0 2 3 0 0 
Morgan, c y 2b 3 0 1 2 2 0 
Leonard, ss 4 0 0 0 1 0 
Alnsmlth, c 4 0 1 5 1 0 
Johnson, p. . . . . . . 4 1 1 1 3 0 
S4 3 7 24 10 0 
New York, Mayo 1917. 
Son increíbles las enormes pérdidas 
que el base ball está sufriendo con 
motivo del insoportable frió y las 
continuas lluvias. L a mayor parte 
de las series quedan sin terminar y 
de algunas no ha sido posible efec-
tuar más que un juego. 
E n esta ciudad principalmente he-
mos estado largos dias sin ver un 
solo match. Hasta 48 horas segui-
das han estado sin siquiera abrirse 
las puertas de "Polo Grounds." Cuan-
do no el frío, la lluvia y cuando no 
ambas causas, el caso es que la se-
rie con el Brooklyn y el Boston co-
mo la que se efectúa ahora con el 
Fila, han resultado desastrosas para 
los dueños de esos clubs y más aún 
para los del team local. 
Los periódicos han publicado con 
datos y números el total de esas per-
didas y la cifra asciende a muchos 
miles de duros. 
E l New York, de la Liga Nacional, 
que tiene un presupuesto realmente 
extraordinario, es quien, en modo muy 
principal, está pagando las conse-
cuencias. Para nadie es un secreto 
que el club está formado a base do 
estrellas, todas las cuales devengan 
crecidísimos sueldos, y es horrible 
para los bolsillos de Mr. Hempstead, 
que Herzog, Burns, Kauff, Zinmmer-
man, etc., estén percibiendo algunos 
cientos de pesos por barbas cada se-
manas, sin otra ocupación que la de 
abrigarse interior y exteriormente pa-
ra combatir con éxito e lintenso frío 
1 einante. 
Y la perspectiva es alarmadora en 
demasía para los magnates beisbo-
leros. A las pérdidas actuales suce-
derán las que traerá aparejadas el 
servicio militar obligatorio que aca-
ba de aprobarse. 
Los players no podrán ser exentos 
de la milicia, porque ello .no sería 
justo, y además porque son tantos que 
el ejército perdería gran cantidad de 
unidades. Por cierto que salta a la 
vista la gran aversión del pueblo 
yankec, a inmiscuirse en la contienda 
uue devasta la Europa. De nada sir-
ven los enormes cartelones colocados 
por doquiera con el inevitable letre-
ro: "Su patria lo necesita. Tenemos 
los barcos, tenemog los cañones, pe-
ro necesitamos los hombres." 
Por eso—aparte otras mil razones 
— creo que el Gobierno no podrá ha-
cer el menor distingo entre los que 
estén en condiciones de tomar las 
armas. Mr. Ban Johnson, el Presi-
dente de la Liga Americana, ha dicho 
«que el año próximo no habrá base-
ball de continuar (lo cual es casi se-
guro) la guerra, "y tan pronto se 
nos llame para servir a nuestro país, 
iremos a las filas tin titubeos de nin-
guna clase." 
Esto último rae parece una frase 
ampulosa de Mr. Johnson, pues si 
siente el deseo de ser útil a su pa-
tria, en el campo de batalla, no debe 
esperar a que se le llame, ni sacar 
cuentas sobre las pérdidas que sufri-
rá el pasatiempo nacional con moti-
vo del conflicto germano-yankee. 
Los que saldrán ganando con la 
aprobación del servicio militar obli-
gatorio son los players de edad ma-
dura. Hasta ahora se han preferido 
en el base-ball los hombres cuya edad 
frisara entre los 18 y 22; en lo ade-
lante la selección será hecha entre 
los que habiendo cumplido 31, estén 
exentos del servicio militar. 
Un periódico de hoy pone en boca 
de Me Graw lo siguiente: "Procuraré 
ranar ahora la mayor cantidad posi-
ble de Juegos a fin de asegurar el 
champion, pues a fines de julio el go-
bierno me quitará algunos de mis 
mejores players " 
Los clubs que representan a Nueva 
York en las Grandes Ligas sufrirán 
mucho con el draft gubernamental. 
E l pitching-staff de Me Graw sobre 
todo recibirá un rudo golpe. Los Gi-
gantes se quedarán sin tres lanzado-
res: Anderson, Benton y Smith. Sin 
tres infielders* Krueger, Baird y 
Kilduff. y sin dos jardineros: Kelly 
y Kauff, este último sobre todo un 
insustituible. 
Los yankees de Donovan perderán 
algunas de sus mejores columnas. 
Gilhooley, el gran outfielder; Pipp. el 
maravilloso inlcialista, y Nunamaker, 
el aplaudido receptor tendrán que es-
tar sobre el primer día de Agosto en 
el campamento militar. E n idéntico 
caso están Alexander, Enright, Mon-
roe, y Shocker, catcher el primero y 
pitcher los tres últimos. 
Con Aragón no se meterán para na-
da porque aparte ser cubano es casa-
do y ya sabemos que por ahora los 
que están en este caso, no tienen na-
da que temer. 
A su vez el Brooklyn se quedará 
tin sus dos comentados hallazgos de 
la temporada: el gran short Fabrique 
y el inmenso lanzador Cadore. Sten-
gel, el recio slugger que tanto cono-
cen en Cuba y Hickman. Smith y 
Smythe también dejarán de usar el 
uniforme broklyniano para vestir el 
de soldado. 
Como se ve las pérdidas serán con-
siderables para los propietarios de 
los teams citados, pues no pocos de 
los players cuyos servicios perderán 
costaron a sus bolsillos serios desem-
bolsos. 
Horado ROQUETA. 
Cuarto C s n y r e s o M é d i c i 
(DICIEMBRE DE 1917) 
Hasta el día 8 del corriente se han 
recibido más de 250 inscripciones de 
miembros al Congreso; cantidad que 
se descompone del modo siguiente: 
Provincia de Pinar del Río: 18 mé-
dicos, 6 farmacéuticos. Total, 24. 
Provincia de la Habana: 108 mé-
dicos, 9 farmacéuticos, 7 dentistas v 
9 veterinarios. Total, 133. 
Provincia de Matanzas: 13 médi 
Guiral, Habana; Nicolás Riera, Trl-
nidad; Juan Tomás Roig. Santiago 
de las Vegas; Emilio García y Anto-
nio de la Riva, Habana; Ricardo Ca' 
rrera. Fomento; Juan O'Farrill, j0rl 
ge L . Dehogues y Octavio Montero 
Habana; Antonio Jordán, Guasimal; 
L . F . Rodríguez Molina, F . Fernán^ 
dez Mira y Francisco Muller, Haba-
na; Antonio López Hernández, Cal-
barién; Emilio Martínez, José A. l j . 
pez del Valle, Mario Pórtela, Haba-
na; Heriberto Hernández, Zaza del 
Medio; Adolfo Muñoz, Rodrigo; Joa-
quín Tristá, Santa Clara; y los doc-
tores Lorenzo Acha, Amelia Mesa de 
Ponce, Gualberto Ponce. Juan B. Ro-
dríguez y José H . Mata (Agrámen-
te). 
i o n Manuel Pedreira Garcii 
En el vapor "Infanta Isabel" em-
barcará el día 14 del actual, con des-
tino a España, nuestro muy estimado 
amigo y correcto caballero don Ma-
nuel Pedreira García, gerente de la 
razón social Paz y Pedreira y miem-
bro de la Asamblea de Apoderados 
del Centro Gallego. 
E l señor Pedreira García, a quien 
deseamos felii viaje y pronto regra-
so, se ausenta para atender a asun-
tos de familia. 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
L a señora María Cabrera de Egea, 
vecina de la casa calle de Paula nú-
mero dos, se presentó ayer tarde en 
la Jefatura de la Policía Secreta, ma-
nifestándole al oficial de guardia, se-
ñor Amador Prío Rivas, que bu es-
poso Luis Egea, que hace cuatro me-
ses trabajaba en la draga "City", ha 
desaparecido, temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
De esa denuncia se dló traslado al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera de esta capital. 
L a ó p t i c a M a r t í 
Este establecimiento de óptica, qu« ̂  
solo tiene de establecido un mes, es 
por su clientela un exponente fiel 
del gran exacto servicio que existe 
actualmente en la capital de la Re-
pública, en la fabricación de lentes y 
en el esmerado servicio de sus ópti-
cos, dirigido por discípulos directos 
del famoso oculista doctor Juan San 
eos," 8 farmacéuticos, 4 dentistas y un i tos Fernández, y que ellos, los her-
veterinario. Total, 26. Imanes Martí, han sabido aprovechar 
Provincia de las Villas: 32 médi-i tocIas las ventajas y grandes cualida-
cos, un farmacéutico, un dentista y ^ del sabio oculista 
tres veterinarios. Total, 37 
Provincia do Camagüey: 5 médicos, 
2 dentistas y un veterinario. Total, S. 
Provincia de Oriente: 9 médicos y 
un veterinario. Total, 10. 
Kansas City: un veterinario. 
Hay un total de 239 miembros ti-
tulares, más 17 miembros asociados. 
Por profesiones, el total de miem-
bros se descompone del modo si-
guiente: Médicos, 185; Farmacéuti-
cos, 24; Veterinarios, 16, y Dentistas, 
catorce. 
Las últimas inscripciones han sido 
las siguientes: 
Doctores Eduardo García Faunde, 
Habana; Luis Oreza, Puerta de Gol-
pe; Rafael Rodríguez y señora. Co-
lón; E . R . Ferro, Ciego de Avila; 
Oscar Bermúdez, Trinidad; Alfonso 
Rivero y Vicente Méndez, Candela-
ria; Leandro Cañizares y Rodolfo 
Así es que nosotros, clientes de 
ese gabinete, no escatimamos elogios 
para tan finos y competentes seño-
res, que en no muy lejano tiempo ha-
brán de ser sin duda alguna, como lo 
van siendo ya, de los primeros en 
llenar a satisfacción el servicio del 
público y de todos los señores ocu-
listas, en tan delicado ramo de )a 
ciencia humana. 
LSegue por estas líneas a los seño-
res Alfonso y Luis F . Martí, nuestra 
sincera felicitación y grandes triun-
fos les deseamos en su moderno g»' 
bínete de óptica de Egido núm. 2 B.; 
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ABOCADOS T N O T A K M » 
G E R A R D O R . D E A M A S 
ABOGADO 
atadlo: BmParado, U ; é* IÉ a ft. 
Í C A R L O S A L Z U G A R A Y 
I ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TeL -^2362. Cabk: ALZÜ 
I Horas de desfario; 
j pe 8 a 12 ««m. y de 2 a S p. u . 
B U F E T E S 
DB 
Manuel Rafae í Angulo 
Amargura, 77, Habana, 
120 Broad&ay, N«w York 
Gustavo Angulo 
Abocad» 7 Notar*» 
Charles Angulo 
AttorMjr aad Coanaater at 'Uacv 
30 a 
Joaquín F . de Veltsco 
ABOGADO T NOTAJUO 
ladillo, U. TaL A-SMA 
USO» SI a. 
Antonio J . 'de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
OanporteU, cfMinin» • JUampartll*. 
Pelayo García y S&ntíago 
N9TAKXO PUBLICO 
García, Ferrara y D i v i ñ l \ 
ABOGADOS 
QbUpo, número 63, altos. TeldíofM 
A-24d2. D e 9 a l S a . i a . 7 4 a l a 
6 p. au 
Cosme de la Tomento 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARO ORA, 11, HABANA 
Cabla y Telérrafoi "Godelat*»." 
Teléfono A-2S08. 
Ledo. M I G U E L F . V10ND! 
ABOGADO 
LUIS C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2518 In 6 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
••Miiiaiiiiiiii i ihi•.̂ MiMMAucdtî aiii'i nammi 
Dr. F E U X P A G E S 
Cirujano de la Qnlnta d» 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
i lífono A-6337. Domicilio: L , entre 
| 23 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oldoa. MalecAa, 
II. altos; de 2 A 4. 
Dr. GONZALt) P E D R O S O 
Cirujano del Hoapltal de Kmer-
Sencius y del Hos^tal Nüna. U»a. 
Especialista en vía a uiinaiins y 
enfennedfldes venéreas. Ciutoeco-
Pla, caterlsmo de 1<>9 uréteres y axa-
oen del rlñón í/or los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
ConsulUs de 10 a 12 a. m. y «a 
8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, e>. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y i oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
Pe 2 a 4 en Virtudes, 39. Teié-
rono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIOK8TIVA8 
i-rMi1"1̂ 1011 cadl̂ al de las homo-
MpÍ/L" p<>r medio de inyeccionea. 
«aiiriqv.e> número 1S2. Consultaa 
« l a * . Teléfono A-914S. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Í
*¡*aeUUi5ta co enfermedadM «al 
«¿o. Instituto de Radiología y 
•jt^^dad Médica. Bx-lnterno áal 
^>»Urio de Kev York y ex-direc-
¡¡,, S»1. Sanairylo "La Esnwaii-
l S . _ _ rg2 ^ ' i de 1 a 4 p. m- Ta-
P E D R O A , B O S C H 
Se d^FDICINA Y CIRUGIA 
toe wí, 0011 Prefewncla a Par-
aos ^P^edades de Señoras, Nl-
l a i * . 8ai»gre. Consulta*: de 
no a ¿j4Dl'ma8' 88- altofc Téíiífo-
d í . G A L V E Z G U I L L E N 
ír«t4í. RnK. en «n^rmedadea so-
^ loí nnha8: dft 12 a 4. Especial 10« Pobro.; de 8 y media a A 
a-P«ia,fDr- V E N E R 0 
cretas rll'L e° enfermedades 
«»Jes vlh r ??en.tes eléctrica a y ma-
iVosoj^^torios. Inyecciones del 
12 ? d» 1 • Con«ulta8, de 11 a 
baíoa. Tpirfqu,na a San Nlcoláa, — ^eiéfonoii A-0380. F-1354. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I II , 201 
Especialista en estómago, luteetí-
noe e Impotencia. Consulté: 1 ^ 
so. de 2 a 4. Consultes por corr^ 
D R . J . V E R D U G O 
ESPBCLALISTA DE PARIS. 
Estómago e Intestinos por medie 
del anállnts del jago gásmeo. Coa-
aulíaB de 12 a S. Prado, TA Te-
léfono A-3141. 
IGNACIO R. P L A S E N C i A 
Director y Cirujano oo la Crsa de 
Salud "La Balear.'!. Cirujano iel 
Hospital número 1. TJspeciallstc en 
enfermedndea d« mu;iores, partoo t 
cirugía en general. Ponpultas: de 
< a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfeco A-205S. 
Dra . A M A D O R 
ISopeeleíst» en Ido onfeim»e4a¿M del 
•atómare. 
TRATA POB PROCKOIMIEN-
TO ESPJÍCIAI. :LA8 DISPEPSIA!» 
CERAS DEI, ESTOMAGÍ» x EA 
BNTEKITI8 ORONiCA. ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSUELAS: DE 1 a 8. 
^ í í ^ . í 5 - . Teléfono A-6060. 
fiP.ATIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES T ViERNBS. 
CÜBA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consulta»:. Corrientes faéctricaa y 
nasaje vlbratovlo. en Cxaba, 37. al-
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San Inualec-lo, Jecfir Jel Monta. 
Toléfone 1-2090. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado Jl trata-
miento y curaciún de lus enferme-
dades mentales y nerrlosao. 'Unico 
en su clase). Cristina, sa Teléfono 
11014. Casa particolar: San Lá-
aaro, 221. Teléfono 5-4593. 
D r . Alfredo G . Domingnex 
Rayoa X. Piel. Enfermedades ae-
«retas. Tenaro neosalvarsinn para In-
Í^clones. De 1 a 3 p. m. Teléfono -0S07. San Miguel, nOmero 107, 
Habana. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cotedrátlo* de Torapéatlc» de I* 
UnlTeftldad de la Habana. 
Medicina general y especlalmento 
en enfermedades secretas de la piel. 
ConaulUs: de S a 8. excepto loa *o-
Mlngo». Saj Miguel. 158, alto». Ta-
¡fiono A-431Í 
Pr . Francisco J . de Velasen 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerrloaas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541S, 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Consulta»: de 
X a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-454A 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en La» 
enfermedadea de los niños. Médicas 
y Quirúrgica/». Consultas: De 12 a 
¿. 13, e«qulaa a J, Vedado. Telé-
fono F-122a, 
Dr. R O D R I G U E Z M O U N A 
Ex-jefe de la Clínica del D r ^ P . 
Albarráa. Hnfermedadea secretea, 
fieras de clínica; de 9 a 11 do la 
Hf.Hana Coosaltas particulares: de 
é a 6 de la tarde. Sefloras: borao 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 
Dr . R O B E U N 
PIBE, SANGBB T ENFBB-
MKDADSS SECRETAS 
Caraelón rApld* por sistema mo-
dernísimo. Consaltes: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesük Mari», »&. 
TELEFONO A-ia32. 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Seíioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-SMIO. 
9975 31 ta 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades do Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, Ka.r8rfn,a' nt' 
rt" y oídos. Tratamiento espe-
cial la sordera y .^bidos 
de oMo» VOT la *l«trolonljación 
transtlmpánica. Graduación de la 
vista. Con.ult-i» particularee de 3 
a 5. Para pobres de 6 a 7, dos 
U o s al me» por la ln««rlpcWu. 
Neptuno, 61. Teléfono A-3482. 
Dr . J . D I A G O 
Bnfermodidea aeeretas y de aeSoraa. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estflaago e Intocrtlao^ « t í } " * ^ 
» . t d« 1 a 2 j>. 
feiteme A-3CS2. 
l i i 
D R . J . B . R U I Z 
De le» hoapltaJe» de riUdelfla, 
Xew Tork y Mercedes 
Especialista en enfermedades »»-
cretas. Exámenes uretroscóplco» y 
cisíocOplcos. Examen del rtflOa por 
ios Rayos X. Inyecciones del 600 
Ñaj» Kafa^l. 30, alto». De 12V4 • »• 
TeUfono A-0O61 
Dr. Eugenio AIb« y Cabrera 
ttedlcin» general. Enpeclalmen-
A tratamiento de las afeccione» del 
>ect>e. Caso» incipiente» y avánza-
le» «e tubertmlosls pulmonar. Con-
sultas- doriamente da 1 a 3. 
NeptOM, 126. Teléfono A-IMa 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MKDKOO DS yUtOS 
Caaaaltaa: de tt a a Cbacda. A, 
yl^eafluiaa a Aguacate. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dadee del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
OBRA PIA, 48, BAJOS. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ¡a "Aeo-
clQGióa Cubana" v "La Bondad." 
Recibo órdonea, Escobar número 
23. 
ai J 
F . Ma. ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S . 
COMADRONAS 
Mucboi aflos de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultaa de 
unft a tK>e. TeWfono F-12C2, Ca-
lle 33, número 881 entro 2 y 4. 
9901 81 m 
D R . B . O Y A R Z U N 
HWERMBDADES SECRETA.» 
ApMaclÓn intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a d. San Rafael, 
36, alt«a. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, y ea-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutMción. Consultas: de 1 v media 
a S. Honorarios por consulta: $Í5. 
Teléfono A-7619. San Lázaro. 229, 
entre Gervasio y Belasooafn. 
C-262.S •30d. 10 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 'dt E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Ooanaba-
coa. TeíéfoB» Bill, 
L A B O R A T O R I O D E QUIMI-
C A A G R I C O L A E INDUS-
T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos , A g r ó n o m o s 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón , 2 4 S . Te l . A - 5 2 4 4 . 
10290 81 m 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
ClrajM* de la Qnlnta é« Salad 
"LA BALUAB" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en geneitil. Consultas: de 1 a & 
San Joaé, «7. Teléfono A-JMTL 
Dr . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señora» 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-6095. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
8 Jn 
—Mi 





Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'RelIly, 98, altos. Coaaul-
tas de 8 a 12 y de 2 a I. 
0054 18 m 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tardei. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
«flcax de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. TeWfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D. G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 12.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de toda» clases. Salud, 60 
(bajoa). Teléfono A-S622. 
C A L L I S T A S 
S E C C I O N 
M E R C A N T H 
(VIENE DE LA DOS) 
B 0 L S A ~ P R I V A D A 
Oficial. 
Uuyo 11. 
0 B L I G A C I 0 M S T BOJÍOS 
Comp. Vend. 
N 
F . T E L L E Z 
QUIEOPEDISTA CIENTIFICO 
Espoclalista en callo», uñas, exo-
tosis, onlcogrlfosia y todas las afec-
cione» comune» de lo» pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do. 120, entre Aalmap y Trocadero. 
Q U I R 0 P E D Í S T A 
LUIS K. KEY Y CASILDA UOIT-
TES DB OCA 
NEPTUNO, 5. TEL. A-3817. 
En este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan lo» servicios 
de Pedicure, Manteare, Masajes 
Sumpto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bado» basta las 10 de la noche. Se 
pesa a domicilio. Pida un folle-
to da la casa. 
29S9 
I O S D E , 
L E T I R Á i 
C 3089 31d-l<K 
Dr . Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
lautos Fernández. 
Oculista dei "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 106. 
N . G e l i t s y C o m p a ñ í a 
ia*i Aaatefr, les. eexnln* a Amarra*: 
M. Haoes pavo» por el sable, fá-
cil Han cartas de crédito y 
gima letras a sarta y 
!arr» Tiste. 
^ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y lacga rista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unido», Méjico y Europa, asi 
como sobre todo» lo» pueblos de 
Espafía. Dan cartas de crédito so-
bre Ne-w York, Filadelfia, New Or-
leans. Si» Francisco. Londrea, Pa-
rí» Haníburgo, Madrid y Barcelona. 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 
Rep. Cuba (D. I.) . . 93 
Rep. Cuba 4^ %. . . 87 
Aunt. Habana la. hip. 106^ 
Aunt. Habana 2a. Hip. 106% 
Rep. Cuba 4% %. . . 87V» 
Ayunt. Habana la. hip. 105 x 
Ayunt. Habana 2a. Hip. 104 
F C Cienfuegos, la. H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F C. Calbarién la. Hip. N. 
Gibara-Holguín la. H . N 
F . C . Unidos . . . . N. 
Pi o. Territorial, Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B . 92 
Obligaciones Gas . . . 99% 
Fomento Agrario . . . 98 
Bonos Ca. Gas . . . . 108 
Havana Electric . . . 93% 
Electric. S. de Cuba. . 88 
Cuban Telephone. . . 88 
Cuban Telephone. . . 78 
Cie^o de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 79 
A C C I O E S 
Banco Español. . . -.- 94 
Banco Agrícola. . . . 90 
Banco Nacional. . . . 160 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . 70 
B. Territorial (Benf). 10 
Trust Co N. 
F . C . Unidos. . . . 87̂ 4 
F . C. Oeste fs 
O a V n Central (pref). N 
Qu.-MJ Central (com). N 
«Jíbara Holguín . . . . N 
Cuba R. R N 
Electric Stgo. de Cuba 20 
Havana Electric (Pf.) 106 
Havana Electric (Cs.) 99*4 
Nueva Fábrica Hielo. . 145 
Eléctrica Marianao . N 
Cervecera Int. (Prcf.) N 
Cervecera Int. (Com.) N 
Comercio (Pf.) 103 
Lonis Comercio (Cm.) 104 
AaAntma Matanzas . . N 
Oxml'Jora Cubana . . 100 
Teléfono (Pref.). . . 92 
Teléfono (Coms.). . . 
Mp.-.^ero N 
('.¿rd^nas W. W. . . N 
huertos Cuba . . . . N 
Industrial Cuba . . . N 
Naviera (Pref.). . . . 93% 
Naviera (Coms.) . . . 67 
Cuba Cañe (Pref.). . . 89 
Cuba Cañe (Coma.). . 43^ 























Malm, noruego, para Cárdenas, con 
azúcar. 
Port Antonio, para Matanzas, con 
azúcar. 
Aguila, remolcador, para Bañes, con 
lastre. 
Viveros. 
Francisco Vilar, para la pesca. 
Mascotte, para la mar. 
Benito Parapar, para la pesca. 
Enrique, para la mar. 
Mercedes Bengochea, para la mar. 
Goletas. 
Clara, para Bañes, en lastre. 
Trinidad, para Bañes, en lastre. 
Margarita, para Espiritusantos, con 
carga general. 
Balandro. 
Della, para Santa Cruz, con carga 
general. 
Chalana. 
Rosa, para Bañes, Pinar del Río, en 
lastre. 














Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Norts y Garganta. Con-
sutas diarias. Partlculare». De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfone A-77M. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta. 
36 bajos. $1.00 al mee. Teléfono 
A-17«2. Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . Joan Santos F e r n á n d e i 
OCITLXBTA 
Consulta» y operaclosea da • a 11 
7 de 1 a & Prado, 106. 
• •. r,!-».. i i i i 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBES Nnera Tor*. Naera 
Orleana, Veraerua, Méjico, 
San Juan de Puerta Rico, 
Lendree. Parí», SnrCeo», Lyon, Ba-
Í-ona, Hamburgo. Boma, Nápole». Mi-tin, Genova, Marsella, Barre, Lella, 
Nantee. Saint Quintín, Dieppa, To-
lonso, Yeoecia. Florencia, Tarto, Me-
•ina. etc., así como sobre toda» la» 
capiteles 7 proTincla» de 
ESTABA T. ISLAS CANABIA* 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
SE E S P E R A D 
Mayo: ' ' 
12 Calamares, Cristóbal. 
12 Atenas, Colón y esc. 
12 H. M. Flagler, Key West 
12 J . R . Parrot, Key West. 
12 Mascotte, Key West. 
13 Guantánamo, E . Unidos. 
13 Fidsveld, New Orleans. 
13 Forde, Newpor New. 
13 Infanta Isabel New Orleans. 
13 Gijonés, E . Unidos. 
13 Viator, E . Unidos. 
13 Aspillar. E . Unidos. 
13 Cádiz, New Orleans. 
13 Mumplacé, Mobila. 
14 Morro Castle, New York. 
14 Olivette, Tampa y esc. 
14 Excelsior, New Orleans. 
14 Abangarez, New Orleans. 
14 J . R. Parrot, Key West. 
14 H. M. Flagler, Key West. 
15 San José, Boston. 
15 Pastores, New York. 
15 H. M. Flagler, Key West. 
15 Mascotte, Key West. 
SALDRAN 
Mayo: ' ' VSSBP\ 
12 Calamares, New York. 
12 Atenas, New Orleans. 
12 Chalmette, New Orleans. 
12 Saratoga, New York. 
15 Infanta Isabel, Barcelona y esc. 
16 Cádiz, Barcelona y esc. 
15 Abangarez, Colón y esc. 
• 16 San José, Puerto Limón y esc. 
16 Pastores, Cristóbal y esc. 
ENTRADAS 
Aguila, remolcador, de Bañes, en 
lastre. 
Goletas.—Trinidad, procedente de 
Bañes, con azúcar. 
Clara, procedente de Bañes, con 
azúcar. 
Emilia, procedente de Sierra Mo-
rena. 
Crisálida, procedente de Cárdenas, 
con carga general. 
Bebita Avendaño, procedente de Ca-
nasí, con azúcar. 
Rosa, chalana, procedente de Ba-
ñes, con miel. 
Viveros.—Josefa Chao, procedente 
de la mar, con pescado. 
Nuevo Genaro Serra, de la mar, con 
pescado. 
Asturias, de la mar, con pescado. 
DESPACHADOS 
Tapores 
' Mascotte, americano, para Key 
West, carga general. 
H . M. Flagler, para Key West, 
con carera ereneral. 
MANIFIESTO 1.998.—Ferry boat ame-
ricano Joseph R. Parrot, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. , . 
Armour y Co.: 470 atados saishlrhas v loO 
barriles puerco salado; 5 cajas droga»; 4 
Idem etiquetas. 
Cuban Sugar Cañe: 37 bultos carro» y 
accesorios. 
Central Morón: 32 Idem maquinarla. 
Comstock Crape Frult: 5 carros Tacíoe. 
MANIFIESTO 1.999.—Vapor americano 
Mascotte, capitán Myers. procedente de 
Key "West, consignado a R. L. Branner. 
O. B. Cintas: 1 caja efectos de eBcrl-
torios. 
B. G. Torres: 8 Idem idem. 
Havana Frult Co.: 1.23S atados cortes 
de madera para cajas. 
Southern Exprés: 1 bulto expreso. 
Marina y Co.: 1 caja accesorios twbo». 
Madrid: 1 caja efectos de uso. 
MANIFIESTO 2.000.—Ferry boat ame-
ricano Henry M. Flager. capitán White, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Brauríer. 
Beis ylCo.: 350 sacos alimento. 
Erviti T Ca.: 350 Idem idem. 
Ervitl y> Co.: 350 lideb dem. 
C. Ortlz:\l caja tubos. 
J . Pundol: 1 caja, 10 huacales poleaas; 
18 barriles/ asfalto. 
5 cajas cemento; 1 idem pintura; 30 
sacos; 114 huacales cortes. 
MANIFIESTO 2.001.—Goleta americana 
Lizzie A. Williams, capitán Cook proce-
cedente de Mlami, consignada a J . Costa. 
V. Vildósola: 12.246 piezas de madera. 
MANIFIESTO 2.002.—Vapor danés Ñor 
diand, capitán Anderson, procedente de 
Newport, consignado a Havana Coal Co. 
Havana Coal: 2.026 toneladas carbón mi-
neral. 
MANIFIESTO 2.003.—Goleta americana 
Flora Condón, capitán Borden, proceden-
te de Jatkaonvilla, consignado a Ba-
Ulnilla. 
Orden: 4.857 polines. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MATADERO DíDUSTEIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 192 
Idem de cerda 9? 
Idem lanar 29 
318 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30, 33 y 35 centavos. 
Cerda, de 56 a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos 
MATADERO D E LUIANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno •. . 55 
Idem de cerda 31 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
86 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Respes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
L A TENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8*4 a 8% centavos. 
Cerda, a 12, 14 v 15.1|4 centavos. 
Lanar, de 9.112 a 10 centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Tente de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sanare desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tenta de canillas. 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $l-l(y y $1.30. 
H o m b r e P r e v e n i d o 
V a l e P o r D o s . 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que así la sansre se adelgaza y 
los nervios pierden sa estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
IKams, el Reconstituyente sin 
Rival 
Tenta de huesos 
Los huesos so cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Al mercado no han llegado hoy 
ganados y las ventas se van efec-
tuando de las existencias anteriores, 
de los ganados retirados. 
De Alberto Escobar el ganado de 
Camagüey fue vendido a ocho y un 
cuarto las novillas y los toros a ocho 
y tres cuartos centavos, para el cam-
po fueron ostas ventas. 
Los precios en los mataderos pro-
siguen firmes relativamente pues es-
tes se cotizan entre 28 y 33 centavos 
firmes haciéndose otra venta a 34 y 
25 centavos. 
Se espera ganado de Santa Clara. 
LOS CUEROS. 
Con motivo del cable recibido ayer, 
muchos compradores de cueros han 
paralizado las compras de esta mer-
cancía. Asi que do un momento a 
otrb se fijarán precios a los cueros 
oel campo, esto desde luego, será 
base firme tan pronto se apruebe en 
el Senado americano la tributación 
del 10 por 100 sobre el valor ate los 
cueros. 
Hay indicios de que se pagarán los 
cueros del campo entre 17 a 19 pesos 
quintal. Sépase que no es base fir-
me estas cotizaciones y llamamos la 
correspondiente atención para qu© 
no se preste a equivocación. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consoiltas de 1 a 3 p. m. diaria». 
C I E N F U E P O S . 44. A L T O S . 
C41 Im.lo.c 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y 
Aetlr» «m Cuba. 
% 8,S51^75-4Í 
|7O.000,00e-M 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorro* abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre lai cantidades depositada* 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas eos CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pare. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
F U N D A D O £ L A A o 1 8 5 0 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O O E L O S F O N D O S D E L ' B A N C O T E R R I T O R I A L 
Dr. A . P O R T O C A R R E R 0 
OOITLXSTA 
GA11QANTA, NARIZ T OIDOJL 
CONSULTAS PARA LOS POBP.BS: 
Íl AL MES. DB 12 A 2. PABTI-ÜLARES: DB 3 A 5. ten Nicolás, 02. Teléfone A-M27. 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
V I O L E T T E S A U D E R 
Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos loi métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. Do 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número P, 
So. tramo. Entrada por calle 17. 
& LAWTON CHÜDS y CO, 
L I M I T E D 
OOWTINDADOR BANCABIO 
TTESO KZQlEOao 
BANQUEROS. — O'REII^Lr, 4. 
Ofeea erigiiuklmente eete-
bleolde en 1S4L 
ACE pagos por cable y gla 
letras sobre las principales 
dndadea de los Estados TTaí-
dos y Europa 7 con especialidad 
•obre Et-pafia. Abra cuentas ee-
rrleatei eos x «ta interés 7 hace prés-
tamos. 
«sMfaae A-lMt CB^Iei OkIMa. 
HIJOS DE R. A B G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
IBPOSITOB j CoMitM •»• 
rrlcstes. Oepdaites do raJo-
tes, hatíóndose cara* Al co-
bro y reraislds de dlrldsadoa • In-
taressa. Préstamos y pigmoraelonss 
de valona y írutoa. Compra y ven-
ta de Talores públicos e induatrialet 
Compra y renta de letras d« cambio! 
Cobro de letras, capones, efe., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prtnci-
Iales piaras y también sobre los Mo-los de Bapefis, lalas Baleares y Ca-
asrias^ Cacos per cabla y Cartas «e 
Central: AOUIAR, 81 y 83 
Sucursaies en la misma RABANA / ^ " " " f i s s - m o n t . 2 0 2 . . o b o i « . 4 2 . b -
l lasooam 20..Egido 2.-Paaaa da Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírttua. 
Calbarién, 
Sagú a la Qrands 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do Isa 
Baños. 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
¿Cuál es el . periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
J . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. sa O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos per si cable y 
glraa letras • eerta y larva 
•teta sobre Kew York, Lon-
dres, París y aobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla s Islas Ba-
leares y Canarias. Arente* de la Com-
PS«i.2e-8eí;uros c<mtra laceadlos 
KOI AI* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A f l O L X X X V 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 12 D E M A Y O 
EBte mes e s t á consagrado a la V i r g e n 
S a n t í s i m a . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
Santos Domingo de la Calzada, E p i f a -
Ulo y G e r m á n , confesores; Xereo y A q u l -
leo, m á r t i r e s ; santas E l e c t a y Domit l la , 
m á r t i r , y Nuestra S e ñ o r a de la B lanca . 
San Ep l fan io , obispo y confesor. De 
padres pobres y j u d í o s natlft Ep l fan io , 
en la provincia de T e n i d a ; q u e d ó h u é r -
tfano 3 los «Hez a ñ o s , y f u é adoptado por 
u n judio, l lamado T r í f ó n que le e n s e ñ ó 
l a lengua hebrea y le i n s t i t u y ó a su 
muerte por heredero de toda su hacien-
da. 
I n s t r u i d o e l joven Epitfanio poir mn 
monje en los preceptos del Cr i s t ian i smo, 
l - e c l b l ó con sumo fervor el sacramento del 
Santo bautismo. Todos sus bienes los e p a r t i ó entre una hermana s u y a y los 
¡(pobres. A la edad de diez v siete a ñ o s 
w n t r ó en un monasterio y a l l í b r i l l ó con 
V a s g c s de d a r á s y excelentes virtudes. 
P o r su santa y ejemplar vida f u é ron-
feagrado obispo de Chypre . E s c r i b i ó mag-
p í f i c a s obras que fueron la a d m i r a c i ó n de 
[ D i t e San J e r ó n i m o , que f u é s iempre 
we t in to respeto y v e n e r a c i ó n , que los 
fcuisraos herejes Juzgaban que seria gran-
pde ignominia perseguir a un hombre tan 
brrande. L o s monjes y religiosos de S i r i a 
Be l laman a p ó s t o l y predicador de la ver-
d a d . T e ó f i l o , patr iarca de A l e j a n d r í a , le 
talaba como a c a p i t á n esforzado que ha-
S l a peleado en las batal las del S e ñ o r ; y 
todos los antiguos hablan de esta manera 
hde nuestro Santo. Durante su v ida f u é 
Ptenido por un o r á c u l o , d e s p u é s de muer-
ito por un santuario de d e v o c i ó n , y m é -
Idico y remedio de salud. 
E n resumen, br i l lante en sant idad, 
Bcienda v virtudes , d e s c a n s ó en el Seflor 
hel d í a 12 de Mayo del a ñ o 402. Nuestro 
HSanto f u é muy conocido v fami l iar de 
K a n H i l a r i ó n abad, tomo asimismo de S a n 
W e r ó n i m o . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
: Corte de M a r í a . — D í a 12.—Corresponde 
rTis l tar a Nuestra S e ñ o r a del P i l a r en su 
[ iglesia, y en l a V . O. T . de San F r a n -
i c isco. 
L o s Congregantes del Cs -
legio de B e ' é o a María 
Inmaculada . 
D o m i n g o , 18 de M a y o d e 1917 
M a ñ a n a 
7 . — M i s a de c o m u n i ó n c o n f e r v o r i -
n e s . 
8 . 1 | 2 . — M i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n . 
T a r d e 
7 . 1 1 2 , — E x p o s i c i ó n , R o s a r i o , F l o r e s , 
A d m i s i ó n d e l o s a s p i r a n t e s y R e s e r -
v a , P r o c e s i ó n y d e s p e d i d a a l a V i r g e n . 
M i s a de 7 . — R . P . P r e f e c t o T o m á s 
S u e s c u n . 
M i s a de 8 . 1 | 2 . — R . P . A n t o n i n o O r a á . 
S e r m ó n . — R . P . J o s é A r á m b u r u S . 
J . P r o f e s o r d e l C o l e g i o . 
B e n d i c i ó n . — R . P . J o r g e C a m a r e r o 
S . J . D i r e c t o r d e L a A n u n c i a t a . 
F e r v o r i n e s y A l o c u c i ó n . — R . P . D i -
r e c t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n E n r i q u e 
P é r e z , S . J . 
M ú s i c a . — P e r o s s l , M o z a r t , O t a ñ o , 
c o n ó r g a n o y o r q u e t a y e l c o r o d e l 
C o l e g i o . 
N . B . — P a r a e d i f i c a c i ó n de todos y 
m a y o r d e v o c i ó n , s e s u p l i c a l a m o d e s -
t i a y c o m p o s t u r a , q u e a c o n g r e g a n t e s 
c o n v i e n e . P r o c ú r e s e e n l a p r o c e s i ó n 
d e j a r e l p a t i o l i b r e . 
A . M . D . G . e t H . B . M . V . 
S E R M O N E S 
HQUE s e h a n d e p r e d i c a r , d i o s 
r M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÑO 
E N L i S . L C A T E D R A L D E 
L A HABANA 
M a y o 20, D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
; V a ) , D e á n . 
M a y o 27, D o m i n g o d « P e n t e c o s t é s , 
. L e c t o r a l . 
J u n i o 3 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i m a 
• T r i n i d a d , D o c t o r a l . 
J u n i o 7, S m u n . C o r p u s C h r i s t i , A r -
c e r t i f i c o . 
J u n i o 10, D o m i n g o i n f r a o c t . de1 
C o r p u s , M a g i s t r a l . 
J u n i o 17. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A C U A R E S M A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 29 d e 1916. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s e x m o -
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , . 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
n e s q u e h a n d e s e r p r e d i c a d o s , D J o a 
m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a ñ o d e l S e ñ o r 1917, v e n i m o s 
e n a p r o b a r l a y de h e c h o l a a p r o b a -
m o s , y c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
d e I n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a v e a 
q u e d e v o t a m e n t e s e o i g a l a d i v i n a 
p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . E . R . d e q u e 
c e d í a n o. 
- ; - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
A r c e d i a n o - S e c r e t a r l o 
R ® S 5 g s < 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N H O N O R I>E S A N A N T O N I O 
E l d í a 15, noveno martes , todo como on 
los anteriores . 
E s t e martes a I n t e n c i ó n de la f a m i l i a 
del doctor F r a n c i s c o V l l d ó s o l a . 
11001 15 m. 
P r i m i t i v a R e a l y m u y I l u s t r e A r " 
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s , i n s t a l a d a 
c a n ó n i c a m e n t e e n l a I g l e s i a d e 
l a M e r c e d 
E n cumpl imiento de lo qae p r e c e p t ú a 
e l a r t i c u l o 137 de los Es ta tu tos , la J u n -
t a D i r e c t i v a Interesada en el mayor es-
plendor del culto a l a S a n t í s i m a " V i r g e n 
y con motivo de ce lebrar la Ig l e s ia ca -
t ó l i c a en ese m i s m o d í a la fest iv idad de 
Nues tra S e ñ o r a de los Desamparados , h a 
dispuesto so lemnizar la m i s a reg lamen-
t a r i a del segundo Domingo del mes ac-
tua l . 
S O L E M N E F E S T I V I D A D Q U E E N H O -
N O R D E M A R I A S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S S E C E L E B R A R A E N 
L A I G L E S J A D E L A M E R C E D E L 
D I A 13 D E M A Y O D E 1917, A L A S 9 
D E L A M A Ñ A N A . 
M i s a solemne de Min i s tros con sermrtn 
a cargo del elocuente orador P . I lde fon-
so B l á z q u e z y Bal les ter , C a n ó n i g o L e c t o -
ra l de l a S a n t a I g l e s i a Catedra l . 
Se e j e c u t a r á a g r a n orquesta y esco-
g idas voces la M i s a de P e r o s l . 
E n el ofertorio se c a n t a r á e l "Ave M a -
r í a " del compositor Capocei y d e s p u é s 
de l a e l e v a c i ó n , el H i m n o E u c a r í s t l c o de 
S a g a s t l z S b a l . 
A la t e r m i n a c i ó n e l t rad ic iona l H i m -
no a N u e s t r a S e ñ o r a de los D e s a m p a -
rados, del maestro Ubeda. 
L a orques ta s e r á d i r i g i d a por el re-
putado profesor s e ñ o r F r a n c i s c o S a u r i , 
D r . J o s é M . D o m e m é , 
Mavordomo. 
C 3406 3 d - l l 2 t - l l 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nuestro P a d r e S a n 
L á z a r o , establecida en esta P a r r o q u i a , ce-
l ebra s u f iesta mensua l el domingo, 13 
del presente mes. a las S1^ a. m. 
L a m i s a de C o m u n i ó n a las 7%. Se 
sup l i ca l a as i s t enc ia de fieles y devotos. 
L a Direc t iva . 
1^82 13 m 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N S A G R A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E l d í a 12, s á b a d o 2o. de Mayo, a l a s 
8 a. m., h a b r á m i s a con c á n t i c o s , p l á t i -
c a y c o m u n i ó n general , oon que las H i -
j a s de M a r í a a c o s t u m b r a n h o n r a r men-
sua lmente a su Madre, M a r t a I n m a c u l a d a , 
10S01 12 m 
V 
V a p o r e s T r a s a t l a o l i c o s 
d e P i n i D o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viaje s r á p i d o s a E s p a ñ s 
AVISO A LOS V I A J E R O S 
Ponemos e n conocimiento de los s e ñ o r e s 
pasa jeros , cua lqu iera que sea su nac iona-
l idad , que esta C o m p a ñ í a no e x p e d i r á b i -
lletes de pasa je p a r a E s p a ñ a s in l a pre -
s e n t a c i ó n de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o v i sados por C ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
A l a s personas que con anter ior idad a 
es ta f echa h a y a n obtenido s u bil lete de 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
t E s t * C o m p a f l í a p o r u n a m ó d l c » c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a * y • • t a » l e c l m i e u t o a m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a « u a s o c i o s %\ s o b r a n t e a n u a l q o i i « s u l l a d e s p u é s d e p a g a d o lo s g a s t o s y e l n l e s t r o e , 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i a d a d e s a s e g u r a d a s . . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a e l 30 d e 
I A b r i l de 1917 
C a n U d a d e s q u e s e e s t á n d e v o l v i e n do a los* s o c i o s c o m o 
j o t r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1915 
I m p o r t e d e l í o n d o e s p e c i a l de r e s e r v a , g a r a n t i z a d o ' c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s d e l a R e p ú b l l c a , l á m i n a s d e l 
- A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , a c c i o n e s d o l a H a v a n a E l e c -
t r i c & L i g h t P o v r e r C o . , y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s 
H a b a n a , 30 d ; A b r i l d e 1917 
$63 .430 ,661-50 
,. 1 .777,745-80 
160.274-99 
484.737-9P 
C 3258 3 1 d - l 
E l C o n s e j e r o . D i r e c t o r . 
T I C E N T E C A R D E L L E E E V S U A 
N . G E L A T S & C o 
* O U l * i t , t O O - , O S B A N £ ü K R O S H M J L I f A 
v . „ d w « , . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p a K . d o r « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O n D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * e n e s t a S e c c i ó n 
| » » « n d o i n t e r e t e s a l 3 9% « n u s l . 
T o d « « n a a o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c a í , 
pasaje para los vapores " C A D I Z " e " I N -
F A N T A I S A B E L " les hacemos presente 
t a m b i é n la necesldart en que se encuen-
t r a n de sol ic i tar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se e r l t a r á n dif icultades y molest ias 
en su embarque y desembarque. 
H a b a n a . A b r i l 26 de 1017. 
S A N T A M A K I A , B A K K Z Y C O M F A f t X A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15fl27 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 t o n e l a d a s 
C A D I Z 
C a p . M . M O R I L L A 
S a l d r á do l a H a b a n a f i j a m e n t e e l 
d í a 12 de M a y o a l a s 4 p. m . c o n e l 
s i g u i e n t e I t i n e r a r i o : 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r l i e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r l e i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S a n t a m a r í a , S a e n z y C o . 
18, S a n I g n a c i o , 18. 
H A B A N A 
c 2966 1 7 d - 2 6 a b 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
de 16,500 t o n e l a d a s _ _ _ _ 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p . J . S U B I Ñ O 
s a l d r á d e l p u e r t o d e l a H a b a n a f i j a -
m e n t e e l d i a 14 d e M a y o a l a s 4 p. m . 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
C o r n f i a , 
G I j ó n , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o a : 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A . 
c 2967 1 9 d - 2 6 a 
E l r á p i d o v a p o r E s p a ñ o l 
M i g u e l M . P í n í l l o s 
C A P . R . M A R T I N 
s a l d r á d e l p u e r t o d e l a H a b a n a f i j a -
m e n t e e l d í a 25 d e m a y o a l a s 4 p . m 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G ^ a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o a * . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s . 
S a n t a m a r í a , S f l e n z y S a . 
S a n I g n a c i o , 18. 
C . 3304 1 6 d . - 8 . 
V A P O R " I N F A N T A I S A B E L ' ; 
P a r a e s t e h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l q u e s a l d r á d e n u e s t r o 
p u e r t o e l 1 4 d e l a c t u a l c o n d e s t i -
n o a C o r u ñ a , s e c e d e a q u i e n i n -
t e r e s e v i a j a r e n é l , u n c a m a r o t e 
d e l u j o . 
C 3 3 9 5 3 d . 1 0 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a h t b s n a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
C T t v r i i t a » de U T « l e s r * ( i » « la h i lo» ) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
K l V a p o ? 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 20 d e de M a y o , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b í l l « * e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b l U e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o s d-í e m b a r q u e s e a d -
i t e n h a s t a e l d i a 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E 1 2 8 0 - 5 0 
S e g u n d a C L A S E , , 1 7 7 . 6 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . « I S S - o O 
T E R C E R A „ 6 8 - 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r eo 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u « q u i j ^ i e . 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D Ü T , 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 25 de M a y o a l a s C U A T R O 
s o b r e e l 14 d e A b r i l a ^as C U A T R O 
dn l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n -
d R n c l a p ú b l i c a , Q U E y O L O S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
do D O S H O K A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m ^ ' ^ n n o 
P n m e r a C L A S E . . . $230-50 
S e e r u n d a C L A S E ^ITT-ÓO 
T o r c e r a P R E F E R E . X T E « 1 3 3 - 5 0 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e í?u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u » l e t r a s y c o n l a m a v o r d a -
t é d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72. a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
M a y o 1 2 d e 1 9 1 7 . 
E l V a r ' 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n 
S a l d r á p a r a 
V I G O , 
•»/r/-\T) » t Tnt» 
L I N E A 
de 
W A R B 
R u t a P r é f e r í í í ? * 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s -aat « e m a n a , 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d o $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 
S e g u n d a $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A . A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e -
eo, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . a S M I T H 
/ g e n t e G e n e r a l p a r a Cni-va 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s . 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
d o s a p r e s e n t a r l o s a r r e n d a m i e n -
t o s ( f o r m u l a r i o B ) a q u i e n e s s e 
h u b i e r e a l t e r a d o l a r e n t a . S i s e 
t r a t a r e d e p r o p i e t a r i o s o d e a r r e n -
d a t a r i o s q u e r e s i d i e s e n f u e r a d e l 
T é r m i n o M u n i c i p a l e n q u e s e e n -
c o n t r a r e n l a s f i n c a s p o d r á n h a c e r 
s u d e c l a r a c i ó n s e g ú n e x p r e s a e l 
a r t í c u l o 2 1 . L o s J e f e s d e d e p e n -
d e n c i a s d e l E s t a d o , d e l a P r o v i n -
c i a o d e l M u n i c i p i o o J u n t a s d e 
E d u c a c i ó n , q u e a r r i e n d e n a l g u n a 
f i n c a p a r a a l g ú n s e r v i c i o p ú b l i c o , 
p a r t i c i p a r á n a l A l c a l d e M u n i c i p a l 
d e l T é r m i n o e n q u e e s t u v i e r a l a 
f i p . c a , l a r e n t a q u e s i r v a d e b a s e 
a l c o n t r a t o " 
T a m b i é n s e l l a m a l a a t e n c i ó n 
s o b r e l a p e n a l i d a d d e t e r m i n a d a e n 
e l a r t í c u l o 6 1 d e l a m i s m a L e y . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e 
m e d i o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 8 d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
( F d o . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
t a r i o p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e e l r e c i b o d e c u o t a 
s o c i a l d e l m e s d e l a f e c h a . 
H a b a n a , M a y o 6 d e 1 9 1 7 . 
J o s é G u e r r e r o y Q u i n t e r o , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r i n t e r i n o . 
C-3278 alt . 3d. 6. 
a v i s o ; 
TOMO EV ADMIMSTRAÍ ION. 1 IN-cas urbanas y r ú s t i c a s , dando f ian-
zas Me hago cargo de r e e d i f i c a c i ó n de 
casas. V i g í a , 31, letra C . 
10056 15 m 
EN F E R M E D A D E S S E C R E T A S , S E 01 ran radicalmente y s in molestia, tes-
timonio de p e r s o n a » curadas y en trata-
miento c o n v e n c e r á n ; dndas no resultado 
otros medios. Informes: Correo con «e l lo , 
absoluta reserva. G . D o m í n g u e z . L u y a -
n ó . 60. 10S)79 21 m 
SI Q I T E K E N C A S A R S E C O N F I D E X -cialmente, pidan informes r e s e r v a d í s i -
mos a l Apartado n ú m e r o 2158, H a b a n a . 
109S6 15 m 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a . A b r i l 9 d e 1 9 1 7 . 
H a s t a l a s 2 p . m . d e l d í a 1 4 d e 
M a y o d e 1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n e n e s -
t a o f i c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s 
p a r a e l s u m i n i s t r o d e l o s m a t e -
r i a l e s d e i n s t a l a c i ó n d e s e r v i c i o s 
d e a g u a q u e s e a n n e c e s a r i o s d u -
r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a -
r á n , a l o s q u e l o s o l i c i t e n , i n f o r -
m e s e i m p r e s o s . — F d o . C i r o d e l a 
V e g a , I n g e n i e r o J e f e . 
C 2632 4d. 10 ab. 2 d. 11 my. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y á e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u -
i u e p u e d a t o m a r en s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 e . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r « 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e í l a * 
d o p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n él m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l i e -
g u e a i m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a * e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , s e p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o e s s o l o p o r t r e s 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
t o s , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
s i a s í l o d e s e a í e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o l e d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o . $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A e s t o s s u e l d o s s e l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t i r o m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i r o p a r a l a s F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
t r i t o . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o 
C 1387 I n I S I 
a l e s y S ® d ¡ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s « a n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
| l a s a l q u i l a m o s p a r a 
f u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d « los i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d a * 
fot d e t a l l e s q u e s e d e s a t a . 
N . O e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G i i n i D A D 
L 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b d v e d a c o n s t r u i -
J a c o a t o d o s los a d » -
landos m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a i a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , a A -
m e r o 1* 
H . U p m a n n £ r C o . 
B A N Q U E R O S 
academia Mart i . Corte y Co«t 
^ ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE 
M / f R T I 
f"nm(i«aora en e n * nitenim 
Habana, con Medal la de oro p r l m » 
premio de l a Centra l Martí y u 
Credencial que me autoriza 
preparar a lumnaa para el prof»-
eorado con o p c i ó n al t í t u l o da B»n 
celona. 
L a a lumna d e a p u é t del prlaief 
mes puedo hacerse ius vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases d iar las $3, o , 
temas $3 a l mes. 
C o n s o l a d o , 9 8 , a l tos 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, S pesos Cy. , a l 
Clases part iculares por el d ía en la Api 
demla y a domicilio. H a y profesores d«* 
ra las sefloras y sef ioriUs. ¿ D e s e a ug-e-j 
aprender pronto y bien el Idioma Inelíi» 
Compre usted el M E T O D O NOVlSIMft 
KOBEKT8, reconocido unlversalmenf» 
como el mejor de los m é t o d o s haita l» 
fecha publicados. E s el t ínico racional 
a la par sencillo y agradable ; con él no 
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, t a « necesarl» 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a, edlelftv 
U n tomo en 8o., pasta, $1. 
UN A S E S O B I T A , I N G L E S A , S E O K R E . <?e para dar clases de I n g l é s : Calle 17 
esquina a 4, Departamento 12. Teléfono 
F-4123 
10622 19 m 
DO C T O K F E R N A N D E Z . MATEMATI-cas, F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s asig-
naturas del Bachi l lerato . T a m b i é n prepa-
ro alurauoa para ingresar en la escuela 
ríe medicina veterinaria , ingenieros, aca-
demia mil i tar, etc. Garantizo éx i to . Canj. 
panarlo, 120, bajos. 
10808 14 m 
A L C O L E G I O 
C u a t r o m u c h a c h o s c u b a n o s h a n s a -
l i d o d u r a n t e e s t a s e m a n a p a r a c u r s a r 
s u s e s t u d i o s e n e l N o r t e . D o s d e e l los 
s o n h i j o s d e l s e ñ o r E d u a r d o L o r e n z o 
G ó m e z , p r i m e r m a q u i n i s t a d e l v a p o r 
" J u l i á n A l o n s o , " l l a m a d o s E d u a r d o , 
d e 1 4 a ñ o s y J o s é , d e 1 8 a ñ o s . E í 
o t r o e s e l j o v e n V a l e n t í n , h i j o d e l 
c o m e r c i a n t e d e R e g l a s e ñ o r J o s é A l -
v a r e z F e i t o , t o d o s e l los h a n ido a c u r -
s a r s u s e s t u d i o s a l c o l e g i o " O í d D o -
m i n i o n , " v i a K e y W e s t , F l o r i d a . P a -
r a N e w Y o r k d i r e c t a m e n t e s a l i ó el 
j o v e n W a l d o V i z o s o , de 1 8 a ñ o s , h i -
j o d e l p r o p i e t a r i o d e R o d a s e n S a n t a 
C l a r a , c u r s a r á s u s e s tud ios en L a w -
r e n c e " A c a d e i n y , " c e r c a d e B o s t o n , 
todos h a n s i d o m a n d a d o s p o r T H E 
B E E R S A G E N C Y , O ' R E I L L Y . 91/2. a l -
tos . H a b a n a , S u c u r s a l e n N e w Y o r k . 
4 0 1 F l a t i r o n B l d g . 
C 3436 3 ^ 1 2 
CL A S E S I ) E I N G L E S N O C T U R N A S , A $3.00. desde las 0 a 10 p. m. Calle 0' 
Re i l l v , n ú m e r o 13. Cuarto n ú m e r o 5. 
107b« 12 m. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
0302 23 m 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprenfle 
pronto por mi sistema p r á c t i c o . Tenedn-
ría de l ibros, Tar iu igra f ía y Mecanogra-
f ía . Academia: Neptnno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof . Cabello. 
10023 31 m 
UNA S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , QUE dispone de algunas horas diarias, de-
sea encontrar clases de instruccifin o de 
labores o ambas cosas. V a a domicilio. 
Prec ios mfidicoB. I n f o r m a n : Virtudes, 30. 
8922 17 m 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O R A ame-ricana exporlmontadn. San Miguel, 6t 
T e l é f o n o A-8832. Mlss Markey. 
10031 16 m 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene a lgvnas horas Ubres, tarde o 
noche, para easefiar I n g l é s , f rancés y ale-
m ñ n o instruc-cirtn en general. Dominicas 
Franceses , G y 13, o Consulado, 124. Te-
l é f o n o A-5505. 
10419 20 m 
AC A D E M I A I T E I N G L E S , MECANOGBA-fía y t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e Inglés. 
Clases colectivag y particulares do dia ^ 
d" no~he, en Concordia, 91, bajos. 
10300 19 m 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabil idad empleando procedimientos más 
modernos y pr í i c t l cos . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d ía . D irec tor : A . L . y Castro . Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-«074. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
C o m i s i ó n d e I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
P o r e l p r e s e n t e s e r e c u e r d a a 
l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o 
e x p r e s a d o , q u e p a r a c o n o c i m i e n ' 
t o g e n e r a l s e t r a n s c r i b e a c o n t i -
n u a c i ó n e l a r t í c u l o 2 3 d e l a v i -
g e n t e L e y d e I m p u e s t o s , a f i n d e 
q u e , d á n d o s e c u e n t a t o d o s l o s 
p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s u r b a n a s y 
r ú s t i c a s , c u m p l a n c o n d i c h o p r e -
c e p t o l e g a l , s i g n i f i c á n d o l e q u e 
t r a n s c u r r i d o e l p l a z o q u e e n é l s e 
i n d i c a , n o s e c u r s a r á n r e c l a m a c i o -
n e s q u e d e s c a n s e n e n e l d e r e c h o 
e n u n c i a d o . 
" A r t í c u l o 2 3 . — E n l a p r i m e r a 
q u i n c e n a d e J u n i o , d e c a d a a ñ o , 
d e b e r á s e r d e c l a r a d a a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l o a l d e l B a r r i o r e s p e c -
t i v o , p o r e l p r o p i e t a r i o d e f i n c a s 
r ú s t i c a s o u r b a n a s ( f o r m u l a r i o A ) 
o p o r s u r e p r e s e n t a n t e , c u a l q u i e -
r a v a r i a c i ó n q u e h u b i e r e o c u r r i -
d o , r e s p e c t o a l a r e n t a ú l t i m a m e n -
t e f i j a d a . I g u a l d e c l a r a c i ó n y e n 
l a s p r o p i a s f e c h a s , e s t á n o b l i g a -
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T k P O W E R C o . 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e 
l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g h t 
& P o w e r C o . , s e r e c u e r d a q u e l a 
J u n t a G e n e r a l d e e s t a C o m p a ñ í a 
s e c e l e b r a r á e n l a c i u d a d d e N e w 
J e r s e y e l d í a 1 7 d e l c o r r i e n t e , y 
c o m o e n e l l a h a b r á d e s e r s o m e -
t i d o e l p l a n d e a m o r t i z a c i ó n d e l a s 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s C o n s o l i d a -
d a s d e l a C o m p a ñ í a d e x a s y 
E l e c t r i c i d a d d e l a H a b a n a , s e e n -
c a r e c e d e l o s s e ñ o r e s A c ^ á o n i s t a s 
r e m i t a n d e b i d a m e n t e f i r m a d o s y a 
l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e a l a 
o f i c i n a d e M o n t e n ú m e r o 1 , H a b a -
n a , l o s p o d e r e s q u e l e s f u e r o n e n -
v i a d o s c o n f e c h a 1 8 d e A b r i l p r ó -
x i m o p a s a d o . 
H a b a n a , 9 d e M a y v u c l 9 1 7 . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , 
L i g h t & P o w e r C o . 
C - 3 3 9 2 3 d 1 0 . 
SE S O R A , A U T O R I Z A D A , S E O F R E C E para d a r clase a n i ñ o s menores, pre-
fiere el Vedado. Cor ta y cose a p e r f e c c i ó n . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1323, Vedado. 
10794 13 m 
R U L A S E S D E T A Q U I G R A F I A , M E T O D O 
\ J a n g l o - e s p a ñ o l , P l tmas , universal , co-
mercial , p r e p a r a c i ó n para comercio - en 
tres meses, clases particulares y colec-
tivas. I n f o r m e s : Sol , 72. Antonio C o u j l i . 
10705 ifi m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o ' 
r e s s o c i o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i -
m e r t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
q u e t e n d r á e f e c t o e n e l l o c a l s o -
c i a l . P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 6 7 -
6 9 , a l t o s , e l d o m i n g o p r ó x i m o , 1 3 
d e l q u e c u r s a , a l a s 2 p . m . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o -
r e s a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e -
n e r e n c u e n t a q u e p a r a a s i s t i r a l 
a c t o y t o m a r p a r t e e n l a s d e l i -
b e r a c i o n e s , e s r e q u i s i t o r e g l a m e n -
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a ios estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para adquir ir el t í -
tulo de T r a e d o r d» E i b r o s . Se Ingresa en 
cualquier é p o c a del afio y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n . Intel igencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es Individual t 
constante; l a t e ó r i c a , colectiva y tres ve-
cea por semana. L a s clases se dan de fi 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir ir estos conocimientos los del Idio-
ma I n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden Ins-
cr ibirse en cualquiera de las horas Indi -
cadas seguras de ha l lar en este Centro 
el orden y la moral m á s exirpates 
S ó l o se admiten tercio-pupilos 
C 2506 Ind 13 a 
E L N I R 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e t a s -
t a l a d o e n s u a n t í p o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a ra c a p a c i d a d S a $ í c o m o e l m o b i -
Ü a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p u r a c o m e r c i o e I n s t j -
t a t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s T e a -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 I j Z a 9 1 |2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a * d e » 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c se26 
L A U R A L D £ B E U A R D 
C U s e i de I n f l é » . ITTmncéB, Teiuflor»» S« 
L ibro» . Hecanornrf la y Plan»-
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
« p a ñ i s » L e s s o n s . 
F A R M 
N e o - A r s a m i n o l 9 1 4 . L e g í t i 
m o . P r e p a r a d o e n e l J a p ó n , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r 
H A T A e n u n l a b o r a t o r i o es -
t a b l e c i d o a n t e s d e e m p e z a r 
l a g u e r r a . E s e l m e j o r m e d i -
c a m e n t o c o n t r a l a a v a r i o s i s . 
I n f o r m e s : K e i t a r o O n i r a . 
O ' R e i l l y , n u m e r o 8 0 . 
C 3224 
P 
JU E V E S , 10, D C R A M E E L " L * aii» perdido un perrito F o x ,1^virtud6*; 
entiende por F l l p , entre las <'al.1£,,nrá a *. 
Gervasio y E s c o b a r ; se grutlri'yUeK8 , 
persona que lo encuentre y ^ rgcob*1 
Virtudes , 43 y medio, altos, entre « 
y O r v a s l o . is 
1091)8 
S 
E H A E X T R A V I A D O ^ J^\ja^0JL. 
K J blanco, lanudo, pntiende Pf^ e0 c» 
se g r a t i f i c a r á a qul"n lo eatregu • Ved» 
l ie L i n e a , n ú m e r o G, esquina » B» y 
do. 10057 
I 
FE B D I D A . no, de t. 
fe * jos te léfono! 
j l g ^ T c o í t 
/ í i que lo d 
¿ a c t o r coch. 
íra l . será g 
10696 
¡ J 
Í A z a Cul v „ Cnb£ 
de las 
& . Precie 
•Drncone» ^ 
M0962 
S T f X Ñ D E ^ 
' NI 35 centf 
¡^mitlreinoa 
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lázaro , con 





"7 P E R SO 
^ alquilan, 
¡Jos y altos ( 
fía San R a l 
•panarlo y I 
rasos decon 
¡(anitarios m 




S- E A L Q L I Animas, 
Ides para un 
ujegii. Infoni 
'fi, esquina a 
,10974 
T ) K A D O , 11 
jX se las o 





• p K .S30 P E 
ÍJ dernos ai 
te a la Igl 
cuartos, azo 
llave en la 
15, bajos. Ti 
' 11015 
040 A L Q U I 
W tre Chac 
Ba misma. I 
5 ^ 
II A M I S T A D 
ÚTL mosos 
(casa, a tres 
pala, saleta, 
(para crladoi 
Míos baños, < 
pe instalaci< 
man en los 
_ 10863-&t 
/ C J E ALQUI 
" , £ 3 ventilado 
p r ó x i m o s a 
misma o en 
ibanero. Mor 
10S75 
PR O F E S O R A , D E M E D I A X A EDAD, cop t í t u l o a c a d é m i c o y larga prácti-
ca en la e n s e ñ a n z a de Ins trucc ión en 
general. R e l i g i ó n , Moral , I n g l é s , Francés 
y E s p a ñ o l ; desea encontrar algunas cla-
ses, que d a r á a domicilio o en su morada 
part icular, Galiano, 75, altos. Tiene bue-
nos Informes. D i r i g i r s e a la señora T . M-» 
por escrito. 
10601 12 m 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E pl»" no, para dar clases a domicilio y ea <u 
casa. Revll laglgedo, 27, altos. 
10235 16 m 
SE D E B E , miento i 




f T N 55 PEÍ 
Uli lan los 
'Caarteles, n 
la, saleta, ci 
Ms grandes 
lllave en 1c 
P-13tM; de 
_10007 
TOMO E X do y ac 
plenas g a n 
Propietarios. 
« 3. A-1538. 
10823 




MBo con ba 
i s a , 131, < 
« pesos. 
J0919 
S V L Q L T 
^ Muría, n 
P U ilav 
Mn ignaclo 
J0792 




j^i bajos. ] 
S í f A L Q U 
bonitos 
?en. 14. L a 
concordia, i 





A l ' O R T U N 
, Y l a r abo 
• os del m 
íulna de x 
^10765 
^ 'do . io. 
.̂ 10812 
SSSañ l 
y Para al 
P a r a es 
10?° l0c'! 
L O 
T ^ V L A T A R D E D E L D I A « S E " B \ S S 
T j travladn on ol Yodado un Per..ci,lcm ' r. 
co, luuuditn, que entiende Por e «0 '* 
el que d é razón de é l o lo « ^ f ^ a t l í K * 
calle 21, entre F y B a ñ o s , «era » 
du. G a r c í a . l ' ' * > 
10824 -^fo. 
r,ra del p 
^ ' a t a m e n 
?atrvC0tl le u , " y se 
^ ^ 3 
P a r a d 
^ l r ? o U ° . 1 
fe'*11 Btr 
0 S A c o 




«1 nb^ ios, 
l & t 0 
A N O L X X X V D I A R I O D E 1 A M A R I N A M a y o 1 2 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
cartera se « ^ ^ j e s ú g del Monte-Muelle 
$&h°ATe¿ eV\pXl pouea 
' J ! C B . routiene 2 llaves y una cuchilla; 
'y '*5 que con¿^uelva a Abel Pereyra. con-
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23 m 
e se aprende 
•tico. Tenedu-
y Mecanogra-




















lañol e inglés. 
ires de día y 
bajos. 
19 m 
; T R O " 
•cío y Bachl-
que se enseña 
ídlmlentos máí 
clases de no-
a estudiar de 
o. Mercaderes, 
l U A R D 
T«nt4arf« i< 
y Plana. 
A - 9 8 0 2 . 






en su morada 
ÍS. Tiene bne-
. señora T. M-, 
12 
SORA P E pl»" 
mlcillo y en «0 
08' 15 m 
R O S E 
I M P R E S 
, * T B U M NACIONAI. D E L A B E I X E -
7a Cubana. Conteniendo las fotogra-
/ * - Z I L in» mujeres más hermosas _de 
*10962 
T í ñ B SU NOMBRE Y D I R E C C I O N Y 
| i | A ^ centavos en sellos de correo y le 
•^•Hremo» 100 tarjetas de vifltta. L . 
PfÍI I)raSOneS' ̂  ̂  
( B I T © 
j j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
JTE ALQUILA. E N $37^0 MENSUAL, L A 
IS casa Escobar, 4, casi esauina a San 
Bisare con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
So azotea con granito romano en la fa-
Kada mosaicos, servicio sanitario e ins-
\i^v\6ü eléctrica. L a llave en la bodega, 
rinforman de U a 1, únicas horas, en Ma-
Hoja. 50. _ 
^ PKKSONAS D E B U E N GUSTO, SE 
• A alquilan, acabados de fabricar, los ba-
ldos T altos de la hermosa y ventilada ca-
ía San Kafael, número 63, entre Cam-
nanirio y Lealtad, con paredes y cielos 
íaiüs decorados y espléndidos servicios 
aanitarios modernos. Tienen además coci-
ina de gas y de carbón y depósito para 
agua callente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
1097O 1' m 
S- E ALQUILA LOS E N T R E S U E L O S DE Animas, 68, con todas las comodida-Ides para una familia. L a llave en la bo-
klegii. Informes: Ricardo Palacio, Oficios, 
(ji esquina a Obrapía, en el almacén. 
'10974 18 m 
T)RADO, 11, PROXIMAS A T E R M I N A R -
f i se las obras de reparación hechas en 
(el lo. y 2o. piso de esta casa, se al-
Iqullan, separados, con entrada indepen-
dieute. Informan: Prado, 31, bajos. Te-
lléfono A-23S4. 
i 10990 19 m 
^ I s S30 PESOS S E A L Q U I L A N LOS MO-
O dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos, azotea e Instalación eléctrica. La 
llave en la bodega. Informes en Kefugio, 
15, hajos. Teléfono A-0249. 
r11015 19 m. 
40 ALQUILASE A L T O ESPADA, 7, en-
tre Chacón y Cuarteles. Informes en 
á misma. Dueño: de 12 a 3. San Lázaro, 
146. 10886 14 m 
;, \ MISTAD, 34, S E A L Q U I L A N LOS her-
' Cl. mosos y ventilados bajos de esta 
asa, a tres cuadras del Parque Central, 
jala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
jpara criados, comedor, patio y traspatio, 
{dos baños, demás servicios sanitarios, tíe-
fce instalación eléctrica y timbres. Infor-
man en los altos. 
. 10863-W 20 m 
/ C¡E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
' i D ventilados bajos de San Nicolás, 130, 
foróximos a desocuparse. Informan en la 
'¿nisma o eu la iiHiublprfa del Rastro Ha-
Ibanero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
10875 14 m 
. L e g í t i 
e l J a p ó n , 
1 profesor 
a tor io es-
empezar 
:jor m e d í ' 
avariosis . 
3 Ohira . 
SE DESEA TOMAR E N A R R E N D A -miento una casa de inquilinato, que 
BO tenga menos de quince habitaciones. 
Informan: Villegas, 125, altos; habitación, 
número 18; de 1V¡ a 4% do la tarde., 
10909 14 m 
fCVN 55 TESOS MENSUALES S E A L Q U I -
[Ju laji los hermosos y frescos bajos de 
iCaarteles, número 40, compuestos de sa-
la, caleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
,t«s grandes y uno chico, baño, etc. L a 
¡llave en los altos. Informan: Teléfono 
F-1364; de 9 mañana a 4 tarde. 
10907 14 m 
TOMO E N A R R I E N D O , 8 C B - A R R I E N -do y administración, casas y fincas; 
Plenas garantías a satisfacción de los 
Propietarios. Calzada, Prado, 101; de 11 
« 3. A-1538. 
. 10823 14 m. 
t E ALQUILA A HOMBRES SOLOS O 
>p matrimonio sin niños hermoso alto, 
«esco, tres departamentos, abundante 
•?ua, lavabo, agua corriente, luz eléctrica, 
baño con bañadera y hermosa terraza. Ha-
wna, 131, entre Sol y Muralla. Precio: 
pesos. 
10919 14 m. 
ALQUILAN LOS A L T O S D E JESUS 
Muría, número 48, por el precio de 
r - La llave en los bajos e Informes en 
Ignacio, número 72. 
10792 17 m 
^ n,LE(iAS, NUMERO 20, ALTOS, S E 
' alquila esta clara y ventilada casa, 
supuesta de sala, cuatro grandes habl-
wclones y demás servicios. La llave en 
i0» bajos. Informan en Neptuno, 38, al-tos * 10793 13 m 
E ALQUILAN, E N 34 PESOS, LOS 
bonitos altos, independientes, de Car S 
5?*n. 14. La llave en ios bajos, informan: 
incordia. 61. 
10810 17 m 
C E ALQUILA, CALZADA D E ZAPATA 
^ esquina a B, un local, propio para in-
.u»tna, depósito, taller, con gran salón, 
•lWílrtos> mucho terreno; gana 20 pesos. 
T^fouo F-1659. 
24 m 10760 
AFORTUNA OCASION. LO E S A L Q C I -
al fn . , ,at,0ra que está desocupados loa 
onino n'mncén Cueto y Co., en la cs-
10765 Muralla y Aguacate. ^ 
S^lo^111 A ^ A CASA CAMPANARIO, 
^Sido lontrada para a"108- Informes: 
10812 14 ra 
O ^ í . ^ C A I . , D E P L A N T A BAJA, 
«n Mnn̂  almacén o industria, se alquila 
unte, 2-A 
^ 18 ra 
r A ^ A . E S T A B L E C I M I E N T O , MAGNIFI-
107 ' 68 alQuila, en Monte. 2^1. 
23 m 
« p ^ m í ' 0 0 ^ D E E S Q U I N A 
b08 larinL ' con frente muy l*TSo en am-
út* del i>en oalIes Principales, una cua-
,neulatrm..VÍrq,i? Central, se alquila in-
•IHT . E8tá a Propósito para cual-
I rato v î 61"?10 0 Industria. Alquiler ba-
f̂ono A s,oia contrato. Dirigirse al Te-
10744 ^ 0 A-9268. Joaquín Socarrás. 
12 m. 
EL I»1* Sr q0< 
>x Terrier dV 
calles Vlrtu ^ 
rratificará 8 , 
y ,deVE«coV 
u entre b81 
( por J-1 en 1» 
, gerá gr81" 
e por C«* 
»nt regué, ¿̂y 
loa a ^ ^ 0 , 
íe If** ^ P ó s i t o de m e r c a n c í a s 
Sén o un n3,'*'- cle un grandísimo alma-
í'olrlo ~ P/ecio barato. Acaba de cons-
^tnhlén Rff.;!LpiTsta par¡l almacenar o 
««irse a de máquinas nuevas. Di-
10745 C ' Apartado 1733. 
í'Trr 12 m. 
en ^ O C A L , SE ALQUILA. 
?^hler :i 'i8^1'1' 122- Propio para gran 
í0- almacé¿ H??1?1"111' CN8A Ñ* 
ri!lrin " ¿tro t\r?btlC0?' deP^'fo maqul-
T00 metm5 c"al<lulera- Tiene mis 
tí metros cuadrados. Informan en 
SE A L Q U I L A , NUEVA Y COMODA CA-sa, propia para dos familias, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor al fondo, dos 
bauos. en $50. Clavel, número 13, entre 
Belnscoaín y Nueva del Pilar. Teléfono 
1-2850. 10672 12 m 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-JO3 de Belascoaín, 123, compuestot de 
znpuán, sala, saleta, cinco habitaciones, 
baflo, cocina y doble servido. Todos sus 
pisos de mármol y mosaicos. L a llave en 
los altos e Informan en Teniente Rey 30 
la m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianza» para al-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocador©; 
de 8 a 11 a. m. v de 1 a 5 y de 7 a 
B p. m. Teléfono A-0417. 
EN T R E P A R Q U E Y PRADO. S E A L -qulla, en la hermosa casa de Virtu-
des, 2 esquina a Zulueta, un elegante 
piso alto, propio para oficinas, profesio-
nales o familia de gusto; predo módico. 
E l portero informa. 
1™* 12 m 
C A S T I L L O , 2 6 , 
entre Monte y Cádiz, se alquila esta es-
paciosa casa, compuesta de 6 cuartos 
sala, comedor, etc., con todos BUS pisos 
de mosaicos. Precio $33 oro oficial y 
fiador a satisfacción. L a llave en Monte 
y Castillo .panadería, y para informes 
en Galiano, 04, mueblería. 
^319 m 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Se alquila, para cualquier clase de es-
tablecimiento, un m a g n í f i c o local en 
l a C a l z a d a ed L u y a n ó esquina a F á -
brica, casa acabada de construir y 
punto de gran porvenir; se da en bue-
nas condiciones. Informan: R e m a , 33 , 
A I Bon M a r c h é . 
icosc 21 m 
T i n D1EL MAZO, VIBORA. S E A L -
0'PBqrHn i ^ 0 ^ . ^UZ Caballero, entre 
v í1á-at^c ,nl0! cerca del Paradero 
L l n » ~ !?&a ^t0' con tre9 habitaciones 
ha«^ y d.0!J alta8' esplendido cuarto de 
n« iU.?ervjcl0 para crtad08. Todo moder-
p«S2«MO y Luz Caballero. 
10002 14 m 
C E R R O 
A L Q U I L O , E N $16. L A CASITA SA-
y Farba110' C0n 8ala 7 2 cuartos 
nTtnHo-' V**™ l ™ * * los servicios sa-
I i l í ^ B ' a 3 cuadras de Tejas. Cerro. 
13 m 
/ ^ E R R O 550. E N T R E ARZOBISPO Y P E -
Dón. Se alquila esta casa, recientemen-
te reedificada, con muchas comodidades. 
Jardines y frutales, propia para el verano. 
L a llave en el 548. Informes en el 522-A 
esquina a Lomblllo. 
10184 17 m. 
L O C A L 
Para establo, tren de carros, garaje, etc 
una gran nave de 300 metros cubiertos, 
pisos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono. Habitacio-
nes y bodega. Precio $45. Ex-tenería La 
Rlnnefia, Calzada de Ayesterán. 
10144 14 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa Santovenia, número 3, entrada por 
Patria, Calzada del Cerro, y habitaciones 
^ Í V i ^ eléctrica. acabada de fabricar. 
SE D E S E A TOMAR UNA CASA D E I N -quilinato a los amos de casas que la 
quieran arrendar o se toma vacia con con-
trato para vecindad; en el radio de la 
ciudad. Informarán: Monte, 35. Teléfo-
no A-135a Cabana. 
10303 & m< 
EN $50. S E A L Q U I L A N CADA UNA de las naves 19, 2;{ y 25 de la calle de 
Zanja, esquina a Infanta, propias para 
cualquier industria. Martínez. Empedra-
do. 48. Teléfono A-1202. 
9954 12 m 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila la esquina de los bajos del 
Hotel L u z , con puertas a tres calles. 
Alameda de Paula , Oficios y Acosta, 
este es un hermoso local propio para 
cierta clase de establecimientos, con 
hermoso portal a las tres calles. I n -
forma : Florentino M e n é n d e z , Hotel de 
L u z . 
10226 13 m 
ACABADOS D E P I N T A R S E ALQUILAN ' los espléndidos altos de Escobar, 38, 
propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería; magnífico y completo baño, ga-
lería, dos armarios, servicio y baño de 
criado y otro servicio Independiente. Lla-
ve en los bajos. 
10279 19 m 
C E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA 
i I¿eJPaniagua y Empresa, Cerro, y en 
U bodega de la esquina da razón ni 
dueño Revlllagigedo número 65; de 11 
a 1. San Domlnjro. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. GRAN CASA-QUINTA, se alquila, en $40, con 400 metros de 
terreno, cercado de mampostería y más de 
30 árboles frutales; tranvía por la puer-
ta; informan: Pepe Antonio y M. Gómez, 
sedería " L a Borla." 
10710 18 m 
V A R I O S 
REINA. 96, S E A L Q U I L A N ESTOS L U -josos altos, para personas de posición. 
Precio. $150. L a llave e informes: Man-
teca, Cuba, 76. 78. 
10113 17 m 
PROPIA PARA R E C R E O D E UN CA-ballero o para señora de buen gus-
to, que no le importe emplear $1.500.00 
para hacerse de una linda y moderna 
casita, amueblada con todo confort. Se 
le traspasa cediéndole el derecho de arren-
damiento. Informan: Virtudes, 24, bodega; 
de 1 a 6 p. m. 
10132 13 m 
V E D A D O 
VEDADO, 17, 817, S E A L Q U I L A UNA casita, a la brisa, propia para ma-
trimonio o familia culta. Predo $35 oro. 
Informes en la misma. 
10914 14 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R , E N E L V E -dado o en la Víbora, una casa, mo-
derna, para un matrimonio, que tenga 
cuarto de criados y doble servido. Se 
prefiere en parte alta y próxima a lí-
neas de tranvías. Alquiler de $60 a $70. 
Para informes llámese al teléfono A-6997. 
10910 14 m 
V E D A D O 
E n $3.6(00 y reconocer $10.400 en grava-
men a tipo bajo, vendo una casa nueva 
en la calle 4, entre 13 y 15. Ocupa 683 
metros, tiene entrada para garaje. Y una 
esquina en Neptuno con 77u metros para 
fabricar a $25. No pierda esta ganga-
Obispo, 37. Teléfono A-0275. Muzón. 
10922 14 m. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E J , E s -quina 0, Vedado, ai lado de la bodega, 
un local propio para carnicería o barbe-
r í a Informarán en la bodega. Teléfo-
no F-1950. 
10790 24 m 
VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S H E R -mosos altos de lu calle C, número 161, 
casi esquina a la calle 17, por el precio 
de $70. L a llave en los bajos. Informes: 
San Ignacio, 72. 
10791 17 m 
EN E L VEDADO. SE ALQUILAN LOS altos de la casa C, esquina a 17, con 
5 habitaciones, sala, comedor, dos servi-
cios y portal a las dos calles. Informes 
en L a Prosperidad. 
10798 17 m 
SE DESEA A L Q U I L A R . E N E L V E D A -do, una casa moderna, para corta fa-
milia, que tenga cuarto de criada y ser-
vicio doble. Se prefiere en la parte alta. 
Alquiler hasta $60. Para informes: lláme-
se ni Teléfono F-1794. 
10761 13 m 
VEDADO. E N L A C A L L E 2. E N T R E 23 y 25, se alquila una casa, con sala, 
portal, salón de comer, cuatro cuartos, 
baño completo, cocina, cuarto de criados, 
toda de cielo raso. Instalación eléctrica, 
agua fría y callente, etc. Informan en 
23 y Dos. 
10837 17 ra. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, con entrada independiente, de la ca-
sa calle H. número 153, entre 15 y 17, 
sala, comedor, cinco cuartos. Informan: 
calle H, número 144. 
10694 jg m 
SE A L Q I I L A C H A L E T AMUEBLADO, en el Vedado, alto, esquina fraile; 
fresco, bonito, gran Jardín, tres cuartos, 
portal v terraza. Cien pesos mensuales. 
Informan: F . F . S. Havnna Post. 
10716 12 m 
Vedado: E n $180, se alquilan los a l -
tos de L í n e a , entre J y K , con sa la , 
saleta, comedor, siete habitaciones, tres 
b a ñ o s , tres cuartos para criados, con 
b a ñ o , garaje, etc. etc. L a llave e in-
forman: L í n e a , esquina a K . 
P A R A U N A F A M I L I A 
p r ó x i m a a llegar, se desea una casa 
en el Vedado, Prado, M a l e c ó n o p r ó -
ximas a estas cal les; 8 a 10 habita-
ciones, garaje y todo el confort mo-
derno. Informan: B e m a z a , 16. Baba-
monde y C o . 
10606 15 m 
l l f f i ^ ' 
17 CAs ^ -u m medo^0-!^-4' T R E S CUARTOS, co-
a 11 Í T y, coclna 8e desea. Dl-
^ ^ ^ O o S o " - l ' Lealtad, 38, altos. 
l i ^ S ^ r LOCÂ  PROPIO p ^ 
CCÍ0^ WSaa ¡ - ^ a n á l o g a , en Cha-
^ 17 m 
13 m 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 12, NU-mero 72, entre Calzada y Línea, tiene 
sala, comedor, cinco habltacloneB. doble 
servicios, cuarto de criados. E n la misma 
informan. 
10147 12 m 
VEDADO. ALQUILO DOS CASAS, UNA alta y otra baja, ambas con dobles 
servicios: la primera $60 Cy., y la se-
gunda $45 Cy.: Once, entre L y M. L a 
llave en los altos de la bodega. 
10350 l2 ra. 
VEDADO. S E ALQUILA UNA CASA, con cinco habitaciones, doble servi-
cio sanitario, agua caliente .entrada in-
dependiente para criados. $65 mensuales, 
calle 13, número 407, moderno, entre 4 y 
6; de 9 a. m. en adelante. 
10236 27 m 
J E S U S D E L M O M T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Tierra de primera para c a ñ a , se ce-
den en renta 10 caba l l er ía s o m á s , 
en Sagua , a $200 la c a b a l l e r í a ; tiene 
tiro corto para dos ingenios, contra-
to de 6 a 9 a ñ o s . D a n 7 arrobas los 
ingenios. Informan: Amistad, 59 , al-
tos. T e l é f o n o A-8659 . 
10322 12 m 
SE A R R I E N D A L A FINCA SAN ANTO-nlo, de cuatro caballerías de tierra, 
en Quemados de Güines, partido judicial 
de Sagua la Grande: forma parte de Ins 
tierras del Corral Santiaguillo y linda 
con el demolido ingenio "Luisa," no tie-
ne casas ni ceroas. Informará el encar-
gado de la finca "Salvadora" y en Sagua 
eKh?^rio eeüor Tomás Felipe Camacho. 
10548 ÍS M 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A S 
E n l a m a g n í f i c a c a s a C u b a 71 7 3 ' 
a l tos , s e a l q u i l a n d o s l o c a l e s , j u n -
tos o s e p a r a d o s , c o n a l u m b r a d o , 
s e r v i c i o s d e l i m p i e z a , l a c a s a t ie -
n e e l e v a d o r s i s t e m a m o d e r n o . 
1 1 0 0 3 1 9 m . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tadón, para uno o dos hombres solos, 
con muebles, limpieza. Uavín, clara y fres-
ca, en $22, cerca de los bancos. O'Eeilly, 
21. altos. 
10969 15 m 
A PERSONAS D E MORALIDAD. S E alquila una habitación, con balcrtn 
a la calle, amueblada, con o sin comi-
da. A matrimonios sin niños y caba-
lleros. Inquisidor, 44, altos. 
10937 15 m 
SE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, jun-tas, en bajos, con todo el servido, a 
personas de moralidad. Ganan 15 pesos las 
dos. San Lázaro, 49. 
10948 15 m 
SE A L Q I I L A . F R E N T E A L C O L E G I O de Belín, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento y una habitación, 
vista a la calle. 
10960 15 m 
Q E A L Q U I L A DOS HADITACIONKS, 
O con vista a la calle, altos, entre Tro-
cadero y Animas, Consulado, 81, 
10976 15 m 
AT E N C I O N : GALIANO. 75. T E L E F O N O A-5091. se alquilan un departamento 
y habitaciones con balcón a la calle, pro-
pias para pasar el verano; precios mó-
dicos. 109S2 16 m 
EN C A R C E L , NUMERO 21-A. ALTOS, se alquila una habitación, en la azo-
tea, con amplia terraza, con o sin mue-
bles, entre Prado y San Lázaro. 
10993 ¡UJ m 
EN EMPEDRADO, 31, BAJOS, I Z Q U I E R -da. se algulla un departamento para 
oficinas, con vista n la calle, servicios 
modernos e instalación eléctrica. Puede 
verse a todas horas. 1 
11023 15 m. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitadones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
11019 i!> m. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455C. 
30 jn 
EN MURALLA. 51. A L T O S . SE A L Q U I -lan 2 habitaciones, muy hermosas, ca-
pacitadas, una para 1 ó 2 caballeros, o 
matrimonio de moralidad, con muebles 
y limpieza si lo desean, casa muy tran-
quila y pequeña; se piden y dan refe-
rencias ; carro por la puerta. 
10^) 18 m 
EN SUAREZ, NUMERO 12, ALTOS, E 8 -qulna a Corrales, se alquila una ha-
bitación, con balcón a la calle, propia pa-
ra hombre solo o matrimonio sin niños; 
es casa de moralidad. 
10889 10 m 
SE A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 74. A L -tos, un salón muy fresco, con luz y 
vista a la calle, muy hermoso. Informes 
en la misma, de 11 a 1 y de 6 a 7 p. m. 
3d-ll 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA. SE alquila un claro, fresco y ventilado 
departamento de dos habitaciones. luz 
eléctrica y un espléndido cuarto de baño. 
Compostela, 194, altos. Izquierda. No hay 
papel en la puerta. Se cambian referen-
cias. 10788 17 m 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servido o sin ellos, 
de $12 a $30. Hay recibidor y piano. 
1031 13 m 
EN CUBA. 164. S E ALQUILAN DOS habitaciones, juntas o separadas, con 
vista a la calle. Informan en Inquisidor, 
23. bajos. 
10768 13 m 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS S E alquilan en $20 las dos, además una 
en $5. Villegas. 68, entre Obrapía y Lam-
parilla, y en Industria, 72, una en $10. 
10S45 13 m. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
ŜO H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados_y_ Mantecado. | 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ. 
A G ü l A R 12Ü. Habana 
mil 
mil R E M I T A N $ 5 . 
cucharitas de lata estañada. Máqulna's, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR. 126. HABANA. 
EN BELASCOAIN. 128. ALTOS. CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, . y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10836 8 Jn. 
SE A L Q U I L A . E N MONTE, 2-A. E s -quina a Zulueta hermosos departamen-
tos, pisos de mosaico, vista a la calle, 
sin niños, es casa de moralidad. No mo-
lestarse en balde. 
10G98 18 m 
¿ Q u i e r e s YÍVÍT e n e l C e n t r o ? 
San Rafael, 27, altos, tiene departamentos 
y habitaciones amplias, frescas, económi-
cas. Se come al gusto. Diríjase entre Ga-
liano y Aguila, frente a E l Encanto. 
106G3 12 m 
PROPIO PARA OFICINA. G A B I N E T E o familia, se alquila un hermoso de-
partamento con balcón a la calle, en Pra-
do, número 100, altos, entre Virtudes y 
Animas. Módico predo. 
10722 13 m 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 SYz, e s q u i n a a H a b a n a . 
Í¡JE A L Q U I L A E N BUEN PUNTO: V I -j llegas, 49, entre O'Reilly y Obispo, dos 
departamentos grandes, propios para ofi-
cina o profesional. Informan en la misma, 
a todas horas. 
P- 420 12 m. 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
HABITACION CON BASO, AMUEBLA-da, clara, espaciosa, se alquila en $22. 
Otra en $14. E l Cosmopolita. Obrapía, 91. 
a una cuadra del Parque Central, Te-
léfono A-0778. 
10753 12 m. 
T J O N I T A HABITACION A L T A CON 
JL> balcón a la calle, clara, fresca, luz 
eléctrica toda la noche, amueblada, se al-
quila en $17. Otra sin muebles, en $10. 
Industria, 72-A- Teléfono A-5734. 
10755 12 rn. 
DOS HABITACIONES GRANDES, 8 E -guidas, una con vista a la calle, muy frescas y con luz eléctrica, se alquilan en 
precio raronable. San Ignacio, 65, entre 
Luz v Acosta. Teléfono A-8906. 
10754 l2 m-
E n casa de familia, se alquila una ha-
b i t a c i ó n , con cocina, a señoras o ma-
trimonio sin n iños , de estricta mora-
l idad. Aguacate, 70, altos. 
12 m 
EV R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N E s -pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblado» de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 * Jn 
Oficinas: en Habana, 110, se alqui-
lan departamentos para oficinas, c ó -
modos, frescos y ventilados. Infor-
man en la misma y en L , 119, V e d a -
do. T e l é f o n o 5026. 
19283 
OJO: PARA r O N S f l . T O R I O MEDICO o abogado, alquilo espaciosa sala, de 
esquina, con 4 ventanas a la brisa, za-
guán para automóvil y 2 hermosas ha-
bitaciones que se comunican; si quieren 
se les dejan los muebles, que son mag-
níficos. Concordia, 70. 
incas I3 m 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofr*ce precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción nue-
va, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10269 2 j . 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, 
O con dos ventanas a la calle, amue-
blada y con todo servido, en $23. Amar-
gura. 51, bajos. 
10649 12 m 
T1FXASCOAIN, 15, ALTOS. T E L E F O N O 
X> A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
Alquilo las casas acabadas de fabricar, taclones. Las 
Calzarla Jesús del Monte, 328 y 328-A. alquilan con o sln ™"^ble"- .roon ™ue-
Una va tiene armatostes y mostradores, ble», luz, ropa y criado, desde diez a 
Informes: San Ignacio, 33%. Teléfono veinticinco pesos. 
A-29S6. 10434 15 m » 106S6 7 3 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M n l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
T ) R O G R E S O , 22, A MEDIA CUADRA D E L 
JL Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da Havín. 
9185 20 m 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la callo. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de t35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, i l l , entre San 
Rafael y San MigueL Hotel Trianon. 
8860 16 m 
C A S A B I A R R I T Z 
INDUSTRIA. 124 
Kfformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 m 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , ESQUINA 23 Y 2, V E D A -do, a uno o dos extranjeros, dos ha-
bitaciones, independientes, con servicio sa-
nitario y baño. Informes: Banco Nacio-
nal, 509. Teléfono A-9204. 
10964 i5 m 
FAMILIA R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H . Teléfono 
F-4320. 10820 17 m 
VEDADO. CUARTOS, B I E N F R E S C O S y ventilados. Comida sabrosa. Pre-
cio módico. Once esquina Baños. Teléfo-
no P-1491. Nuevos dueños. Casa de mo-
ralidad. 
10650 12 m 
P E R S O N A S D E 
I G H O R A B O P A R A D E R O 
LA S E S O R A MANUELA C O B B E L L O N , que vive en la calle de Enna, nfl-
mero 2, Habana, desea saber el parade-
ro de su legítimo esposo Antonio Rodrí-
guez Dehesa, natural de Rubias de Par-
devedras, provincia de Orense. 
10709 19 m 
SE D E S E A S A B E R D E LOS HERMANOS Albino y Santiago Prieto. Quien sepa 
de ellos, prestará un señaladísimo favor 
comunicándoselo ai hermano de aquellos 
Cesáreo Prieto, hotel "Cosmopolita," Mo-
rón, Camagiley. 
10778 15 m 
MA N U E L GOMEZ RODRIGUEZ S O L I -cita a su hermano Pedro GWmez Ro-
dríguez, por no saber de su paradero; es 
de la provincia de Lugo, diatrlto Castro-
verde, natural de Montecuveiro, pueblo 
Vilar. Informes de él en la calle Lampa-
rilla, 84. 
10501 14 m. 
— 
I S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa su obliga-
ción, para corta familia corta y sin ni-
ños ; 15 pesos y ropa limpia. Escobar, 24, 
altos, esquina Lagunas. 
10932 15 m 
ü 
NA CRIADA D E MANO, $15 Y ROPA 
limpia. Estrella, 66, altos. 
10933 15 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E hacer limpieza para las habitaciones, 
que esté práctica y acostumbrada al ser-
vicio. E n San Mariano, esquina San An-
tonio, chalet de alto y bajo. Víbora. 
3094« 15 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A tres habitaciones y atender a una se-
ñora, que sepa coser algo. Se piden re-
ferencias. Agular, 38, 12 pesos y ropa 
limpia. 10615 15 m 
SE D E S E A UNA MANEJADORA, D E 15 a 17 años, para un niño de 2 años. Se 
prefiere do color. Informan: Mercaderes, 
37, altos, de 10 a 11 y de 1 a 4 
10870 14 m 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, BLANCA, inglesa o americana, para el cuidado 
de dos niñas, de 5 y 7 años. Línea, 36. 
Vedado. 10874 14 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. de confianza; sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Villegas, 22, bajos. 
10881 14 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA corta familia, en Monte, 230, entresue-
los. iaS83 14 m 
SE S O L I C I T A N , UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa coser y lleve tiem-
po en el país y también un criado, que 
sepa servir mesa, ambos con referencias. 
Consulado, 130, altos. 
10SS5 14 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda algo de cocina, pa-
ra corta familia, con buenas referencias. 
Familia extranjera. Calle B, entre 25 y 
27. Villa Josefa. 
lOSRS 14 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para comedor, que sepa bien su obli-
gación y traiga buenas referencias. San 
Miguel, 40, altos. 
10S95 18 m 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, JOVEN y educada, blanca o de color. Sueldo 
17 pesos y ropa limpia. Tratar desde las 
diez en Villegas, 60, altos. 
lOOOO 14 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cocinar y limpiar la ca-
sa. Es para tres personas. Se le da buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en el 
Vedado, calle 19, esquina a M. 
IV.m 14 m 
Solicito dos buenas y p r á c t i c a s cr ía -
das, serias y s in novios. U n a para aten-
der una n iña y repasar la ropa de la 
casa, y la otra para l a l impieza. Suel-
do convencional y que traigan refe-
rencias. Vedado, 23 , n ú m e r o 389, en-
tre 2 y 4. 
10869 16 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que tenga referencias. Calzada del Ce-
rro, 552, esquina a Peñón. Sueldo 15 
pesos. 10804 14 m 
CTE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
>3 no, que sea fina y entienda algo de 
costura, para un matrimonio, en un inge-
nio, muy cerca de la Habana. Sueldo 18 
pesos y ropa limpia. Para más Informes: 
Calzada del Cerro, 440. 
10789 15 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda algo de cocina; se 
le da veinte pesos, ropa limpia y una 
buena habitación. Tiene que tener buenos 
Informes y ser muy limpia. Malecón, 22, 
altos, esquina a Genios. 
10802 13 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA limpia y trabajadora. Ha de saber leer, 
escribir y zurcir. Se le dan $20 y ropa 
limpia. Merced, 47, antiguo. No se quieren 
jovencltas. 
10832 13 m. 
ÍT E C E S I T O CRIADA D E MORALIDAD, I que sepa leer, para corta familia. Ca-
lle Agular, 74, altos. 
10848 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N _ Gloria, 5. Sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. 10676 12 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que entienda algo de 
coclna y dormir en la colocación. Leal-
tad, 18. 10677 12 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa algo de cocina, para una corta 
familia. Habana, 14, bajos. 
10700 12 m 
SE S O L I C I T A , E N DRAGONES, 21, UNA manejadora, prefiriéndose del país, pa-
ra cuidar dos niñas, la más chica de año 
y medio, y limpiar dos habitaciones de 
pocos muebles; tiene que saber cumplir 
con su obligación y tener referencias; 
sueldo $15 y ropa limpia 
10715 12 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N C A B -IOS I I I , número 24, que sea fina y 
sepa coser bien .Sueldo: veinte pesos y 
ropa limpia. 
10739 12 m. 
M U E R E N T O D A S ! ! 
SE S O L I C I T A UNA MUJER BLANCA, del país, de mediana edad, que en-
tienda de costura, para limpiar dos habi-
taciones v acompañar. Sueldo: $12 y ropa 
limpia. San Miguel, 164. 
10641 12 ra 
EN L A C A L L E TAMARINDO, 81, S E solicita una criada, española, que no 
sea muy joven, que sepa cocinar y ayu-
de a la limpieza de la casa. Se le dará 
comida, ropa limpia y $15 de sueldo. Tie-
ne que dormir en la casa. 
19416 13 m 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO, PA-ra el comedor; que tenga recomenda-
ciones. Consulado, 62. De doce a tres. 
10949 15 m 
M I ( HACHO, PENINSULAR, D E 15 A 18 años, para ayudar en la limpieza 
de casa. Sueldo ségOn su trabajo. De 
10 a 4. Carlos I I I , número 5. 
10987 15 m 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO PARA el servicio del comedor y que sea lim-
pio en todo. San Mariano, esquina a San 
Antonio, chalet de alto y bajo. Víbora. 
11021 15 m. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que sepa servir bien la mesa; 
con buenas referencias; se da buen suel-
do. Informan en Paseo y 11. De 10 en 
adelante. 
11025 15 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 a 16 años, para los quehaceres de la 
casa de inquilinato de O'Reilly, 72. Sueldo 
$6 y comida. Tiene que dormir en el aco-
modo. Preguntad por el señor Mavilla. 
10897 .14 m. 
C¡E S O L I C I T A UN CREADO, P E N I N -
O sular, de 18 a 20 años, que sepa bien 
hacer la limpieza de la casa y sea limpio, 
con informes de donde ha trabajado. 
Agular, 60. 
10926 14 m. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, mayor de 25 años de edad, para una 
casa de comercio. Sueldo $20. Informan: 
vidriera del café "Rio de la Plata," 
Aguacate y Muralla. 
18 m 
C R I A D O Y C R I A D A 
Necesito uno, bueno, sueldo $35, otro pa-
ra segundo, $25; una criada para habi-
taciones, $20; una cocinera, $20; y los via-
jes y una lavandera. Habana, 1Í4. 
loras 13 m 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa eu oficio, que traiga recomenda-
ción de su conducta. Sueldo $15. Infor-
mes : calle Figuras, 57, entre Monte y 
Corrales. 
10942 17 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, SI sabe algo de cocina mejor, si no se le 
enseña, peninsular. Empedrado número 54, 
altos. 
11017 15 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COC'INE-ra-repostera, con buenas referencias; se 
da buen sueldo. Informan en Oficios, nú-
mero 13. 
11034 15 ra. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca, para un matrimonio, sin hijos, que 
sea aseada y ayude a la limpieza de la 
casa y que tenga buenas referencias, si no 
que no se presente. Sueldo $15. San José, 
65. altos; de 1 a 4. 
10928 13 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, con referencias. Sueldo: $20, casa y 
ropa limpia- Calle 4, número 29, entre 13 
y 15, Vedado. 
10854 14 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE tenga referencias, en San Nicolás, 63, 
bajos. 10893 14 m 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza, que 
sea aseada; sueldo 15 pesos; no duerme 
en la casa. También una joven, para 
ayudar un niño de un año. Carlos I I I , nú-
mero 8-B, altos. 
10804 14 m 
EN CRISTO. NUMERO 8, S E SOLICITA una cocinera, que sepa desempeñar 
bien la coclna y algo de repostería. SI 
no sabe bien el oficio. Inútil que se pre-
sente. Sueldo 15 pesos moneda ofldaL 
10918 14 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para el Vedado, calle D, 190, entre 
19 y 21. 10912 14 m 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a e n C a m -
p a n a r i o , 5 7 , b a j o s . S u e l d o 1 5 p e -
sos . 
C - 3 3 8 0 4 d . 1 0 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su deber, en Salud, 
71, antiguo, altos. 
10S16 13 m 
PARA UN P U E B L O , C E R C A D E L A Habana, se solicita una cocinera, pe-
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa: se exigen referencias. Informan: 
Belascoaín, 68, altos, esquina a Salud. 
10808 13 m 
EN APODACA, 22-A, S E S O L I C I T A una cocinera, peninsular, que sea buena 
y formal. 
10788 15 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y una criada de mano; ambas han de 
ser limpias y saber cumplir con su obli-
gación. Novena, número 19, entre San 
Francisco y Milagros. Víbora. 
10823 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, ha de dormir en el aco-
modo y limpiar dos habitaciones, ropa lim-
pia y sueldo, según se trate. Consulado, 
99-A, bajos. 
10759 13 m 
SE S O L I C I T A . PARA DOS PERSONAS, una cocinera, que sea formal; tiene 
que dormir en la colocación; se paga 
buen sueldo. Darán razón en el chalet de 
la finca La Mambisa, Reparto Lawton; se 
le pagan los viajes. 
10770 15 m 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , que sepa cocinar y haga la limpieza 
de una casa chica; sueldo 20 pesos. Cien-
fuegos, 46, letra A, 3er. piso. 
10807 13 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla y española; 
y en la misma una niña de 14 a 15 años, 
que sepa de todo un poco; se quiere para 
ayudar a los quehaceres. Sueldo $10 y ro-
pa limpia. Tienen que dormir en la casa. 
Calle 13, nútnero 353. Vedado.. 
10827 13 m. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA. F O R -mai y con referencias, en Reina, 104, 
bajos. 
10838 13 m. 
EN CONSULADO, 100. BAJOS, S E So-licita una cocinera; que duerma en 
la colocación y ayude a los quehaceres 
en ca!<a de un matrimonio solo. 
10831 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA Co-cinar y atender a los quehaceres de 
una casa de corta familia. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Habana, 183, bajos, letra 
A. SI no sabe cocinar que no se presente. 
12 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 A 16 años, para la limpieza de una casa 
de un matrimonio solo. Sueldo conven-
cional. Maloja, 10, altos; de 1 a 5. 
10724 12 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, blanca, de 12 a 14 años, para ayudar 
a los quehaceres de un^ casa pequeña. 
Sueldo, el que se convenga. Informarán 
en San Lázaro, SIS, altos, antiguo. 
10684 12 m 
U N A C O C I N E R A 
Q u e s e p a su o b l i g a c i ó n , q u e s e a 
a s e a d a , se so l i c i ta e n E s t r a d a P a l -
m a , 4 1 , J e s ú s d e l M o n t e . 
4d-9 
PARA ARROYO NARANJO S E S O L I -cita una buena cocinera-repostera. Ha 
de dormir en la colocación. Buen sueldo. 
Se exigen referencias. Informan en 17, 
número 27, entre J y K . 
10C02 12 m 
SeCorus y Cabalierou. no permitan en-
cixachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán Ubres da estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnion. Taque-
chel, doctor Padrón. Sierra y Ca., P í a » 
del Vapor y Galtano, 89: Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 da 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA • un matrimonio, que sea limpia, tiene 
que poner y quitar la mesa, sueldo $10 
y ropa limpia. Aramburo, 1-B, altos. 
4d-9 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O CO-cinero, se prefiere que duerma en la 
colocación, no hay plaza. San Mariano, 
18. Víbora. 
10717 12 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA muchachita, de 12 años, para limpie-
za, San Francisco, 22, Víbora, tercera cua-
dra de la Calzada- Tienen que dormir 
en la colocación. 12 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa bien su oficio y sea limpia. E s 
para un matrimonio solo. No se da plaza. 
Agular, 60. 
10740 12 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo veinte pesos. Milagros, 34, Ví-
bora. 10554 12 m 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nio, cocinera, blanca, que sea compe-
tente y muy aseada. No tiene que hacer 
plaza y sí dormir en el acomodo. Suel-
do $16 y ropa limpia. Calle B, número 
22, antiguo, entre 11 y 13, Vedado; de 8 
a l ó Amistad, 98, de 8 a 11 - de 2 a 4. 
10293 12 m 
V A R I O S 
CO S T U R E R A S : S E N E C E S I T A N buenas chaqueteras y sayeras, en Escobar, 
78, bajos. 10971 17 m » 
S e n e c e s i t a g e r e n t e , q u e 
a p o r t e c a p i t a l , p a r a n e -
g o c i o e s t a b l e c i d o h a c e m á s 
d e tres a ñ o s , d e j a n d o u t i -
l i d a d n e t a d e $ 5 0 0 a 
$ 6 0 0 m e n s u a l e s . S i n o es 
u s t e d a c t i v o y e n é r g i c o , 
n o se presente* B a n c o N a -
c i o n a l , 3 0 0 . 
C 3430 3d-12 
PARA L A E X P L O T A C I O N D E UN N E -goclo de grandísimo porvenir, rela-
cionado con producto alimenticio de pri-
mera necesidad, y de extraordinario con-
sumo, el que preparado resuelve la all-
nientación práctica y económica de mu-
chas familias, (problema de actualidad), 
y de cuya preparación tenemos patente 
por 20 años y certificado satisfactorio del 
Departamento de Sanidad Nacional; se so-
licita casa establecida o persona de In-
teligencia comercial, que disponga de 2 
o 3,000 pesos, que él mismo manejará, en 
la inteligencia que dicho capital no co-
rrerá el menor riesgo. Informes: señor 
Ruiz, en la Víbora. San Francisco, 22 
3ra. cuadra de la Calzada; de 12 a 2 y 
de 6 a 10 noche. 
10958 15 m 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operarlo sastre, peninsu-
lar y se prefiere que tenga práctica en 
trabajos de venta. Real, 51, Mariauao 
10981 15 m 
N e c e s i t a m o s c a m a r e r o , p a r a H o -
t e l ; d e p e n d i e n t e f o n d a de inge-
p i o ; s e g u n d o c o c i n e r o ; dos m u -
c h a c h o s p a r a a l m a c é n y o tras c o -
l o c a c i o n e s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 | ^ , a l tos . 
C 3437 3d-12 
A T E N C I O N 
Solicito persona seria y formal que dis-
ponga de 500 pesos, para un negocio aue 
garantizo; deja 6 pesos diarlos; el que 
queda es práctico. Informes: Zulueta v 
Dragones, vidriera del café; de 8 a a 10 
"027 il7 V ü -
ALOS QUE S E EMBARCAN. SI N E -cesltan pasaportes, carta de natura-
lización cubana, certificado de ciudadanía 
Idem que acredite su condición de extran-
jero u otro documento de la Secretaría 
de Estado, vean o escriban ai doctor T l -
burcio Aguirre, Mandatario Judicial, ca-
lle de Tacón, número 6-A, frente a la 
Secretaría de Gobernación. 
10857 15 m 
V E N D E D O R 
Se solicita uno, experimentado y con co-
nocimiento en el alto comercio, para re-
presentar a un exportador de Nueva York 
de telas, drogas y ferretería. Se exliren 
referencias. Diríjanse a P. M. Hotel •'Flo-
rida," Obispo, número 28. • W 
. 19 m 
V E C E S I T A M O S A G E N T E S SOLI» IT T 
i.1 dores de anuncios. Adelantamos un 
peso diario a cuenta de comisiones mien 
tras el agente no consiga anuncios du-
rante -u plazo prudencial. Pagamos ín 
legras y al contado las comisiones de 
vengadas. Consiga usted anuncios aira 
nuestra Empresa y se creará una reñí» 
mensual. Solo admitimos personas seri ís 
practicas y con relaciones en la cixiñ^' 
Guliano, 134, altos. Ortega y Co U(ljd-
'14 m 
Q O S T U R E R A S . SE SOLICITAN en Mer~ 
1W58 ' 13 m 
SE D E S E A UNA SESORA. DE MFDIA' na edad, para ama de llaves; se nrefio" 
re que sea del país, que sepa coser v 
acostumbrada a mandar, que sea flnn í 
sepa leer y escribir. Sueldo: $23 y roal 
limpia. Teléfono 7091. Quemados de Ma* 
r lana o. 
. ^ 13 m. 
HACEN F A L T A OPERARIOS E B \ N I s I tas en Lamparilla, 88 
. 1Qt^ 12 m 
C E N E C E S I T A N H O J A L A T E R O S QUE 
P 1«;aiie° 2 P^sos en adelante y man-tenidos. Reina, 42. 
10843 | | m. 
P A G I N A C A T O K i ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X > 
E S T A B L O D E B U R R A S V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i D y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E X C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareroa, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Decano de los de la isla. S u c u m l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
L A M U T U A 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Monserrate, 109. Teléfono A-OUO. 
Se facilitan, ron prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros. 
Jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Rey y Muralla. 
T E L E F O N O A-0110. 
10142 1* m 
. lar, de manejadora o criada de ma-
no. Informan en la carnicería do Aguila 
y Animas. 
10701 12 m 
SK D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano y entiende un poco de co-
cina, corta familia. Informan en Zanja, 
número 101, altos de la bodega. 
10073 12 m . 
83 D E S E A COLOCAR TJNA J O V E N , P E -nlnsnlar, de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas recomendaciones; pero 
n^ va al campo. Informes: Cárcel, número 
9, bodega esquina a Morro. 
10S33 13 m. 
1 2 de 1 9 1 7 . 
T T N C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON MU-
\ J cha práctica en cualquier máquina, 
acostumbrado a estar en casas particula-
res y tratar muy fino, desea encontrar 
colocación en casa particular o comercio. 
Informan: Santa Catalina y San Pablo, 
Cerro. García. 
10929 14 m. 
FERMIN F E R N A N D E Z , S O L I C I T A P L A -za de chauffeur: español, con buenas 
referencias.* Para informes: Toléfono 
A-9S62. 10873 14 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A . QUE 
¡O sepa lavar bien, para hacerlo en su 
casa. Se paga bien. Informan en Villa 
María," José Antonio Saco, esquina a Car-
men, frente al parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. 4. _ 
10S59 14 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i f i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A UNA P R E P A R A D O R A pura sombreros de seüoras, en Nep-
tuno. número 148. 
10()ó5 12 m 
M O D I S T A S 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O P E R A -
R I A S E N A G U A C A T E , 6 4 . 
10656 12 m 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON «1.500, para un negocio de café, cantina y 
restaurant, o se vende todo, pudiendo dar-
lo a prueba. Informan en Teniente Key, 
76, a todas horas, día y noche. 
10652 l2 m 
UNA F A B R I C A AMERICANA E N L A Habana, deseosa de dar a conocer sus 
trajes de Moda para hombres, ofrece a 
las camiserías de la Habana y del Inte-
rior, Instalar un bonito mueble-mueatra-
rio de telas, por el cual se pueden to-
mar pedidos. E s buen negocio pues no re-
quicz-e invertir dinero y deja una bonita 
utilidad. Para más informes dirigirse al 
Apartado 2081 o avisarnos por teléfono 
A-9020 y nuestro Agente le visitará. 
10674 12 m 
SA S T R E S : S E N E C E S I T A UN BUEN bajista, en La Gran Tijera. Monte, 
197. 10683 12 m 
EN 17, NUMERO 27, E N T R E J y ^ , SE solicita una lavandera; ha de traer 
recomendaciones. Ha de dormir en la co-
locación ; es para Arroyo Naranjo. Sueldo: 
523 mensuales. 
10G91 12 m 
Necesitamos quince trabajadores para 
el batey de un ingenio en la provin-
cia de Matanzas, ganando $ 1 . 6 0 , so-
Ios o con familia, viajes pagos. I n -
forman: V i l l a verde y C o . O'Rei l ly , 
32 , antigua y acreditada agencia 
12 10737 
COSTURERAS, S E S O L I C I T A N , PARA camisas y calzoncillos, en Bernaza, 
64. Pantalón con caballos. 
10702 12 m 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento I I . Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn BU obli-
gación, avise al teléfono de etta acredi-
tada casa, se los facilitará con bnenaa 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
| S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TT>'A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , R E -
U cién llegada, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora en casa de 
moralidad. Informes en la Calzada d» VI-
ree, número 155; habitación L'5. 
1093( 15 m 
DE S E A C O L O C A R S E , D E CRIADA D E mano o manejadora; desea dormir en 
su casa. Informan en Mercaderes, 59. 
10943 iü m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar de criada de mano; tiene 
referencias de donde ha estado. Infor-
mes en Monte, 1&7, entrada por Antón 
Kecio. 10954 15 ni 
DE S E A C O L O C A R S E , D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular. Informan: Muralla, 98. 
10973 15 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ de criada de mano. No se reciben tar-
jetas. Informan en Jesús del Monte, :M50, 
"La Nueva Casa Pía." 
10999 15 m. 
P R E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
X J nlnsular, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene quien responda. Informan 
en Línea, frente a Cazadores. Marianao. 
Teléfono 7122. 
11002 15 m. 
T k E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
JLS madrileña, recién llegada de España, 
de doncella; sabe cumplir con sn obliga-
ción. Informarán: calle 10, número 152, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10855 14 m 
^ R I A D A D E MANO Y COCINERA, D E -
KJ sean colocarse en casa de familia, de 
moralidad; tienen recomendaciones de bue-
nas casas. Aviso: no se colocan menos 
de ?20 cada una. Informan: calle Amis-
tad, número 136; habitación, número 82. 
10867 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E color, para habitaciones o manejar 
niño de un año; no gana menos de 18 
a 20 pesos; no cose. F , 46, informan. 
10931 15 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A para limpiar algunas habitaciones y 
coser, en casa respetable, de 8 de la ma-
ñana a ocho de la noche. Ganará 20 pe-
Calle I , número 14, Vedado. 
HOlh 15 m. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , J O V E N , título 393, examinado en 1910 y 10 
años de práctica, se ofrece para mane-
jar cualquier clase de máquina, comercio 
o particular, sin pretensiones y buenas 
referencias. Reina, número 15, altos de 
L a Abeja Cubana. 
10680 12 m 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , con práctica en toda clase de motores, 
ha trabajado europeos y americanos, se 
ofrece para casa particular o comercio; 
tiene referencias de donde ha trabajado 
y sin pretensiones de nlncuna clase. In-
forman: Teléfono A-4845 
10750 12 m. 
/COMPRO UN SOLAR D E 100 A 125 I I fVsK F I G A K U L A Y D E L V A L L E 
metros, a plazos, en la ciudad o en 
Calzada, con tranvía, hasta el paradero, 
y una casa con azotea, de 4 a 5 me-
tros de frente, mil pesos de contado, res-
to en hipoteca. Precio y condiciones muy 
detalladas, al señor Serrano. Apartado 
816. Habana. 
10972 19 m 
bajo», frente al Parque 
de 9 » U ». m. y de 2 » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
SE D E S E A COMPRAR UN JUEGO D E 
tresillo de nácar, blanco, en Malecón, 
76, informarán. 
413 15 m. 
COMPRO, E N E L C E R R O , A 3 CUA-dras de la Calzada, terreno no menor 
de mil metros, de Palatino a Sarabla. E s -
cribir a J . González. Paula, 50, altos, y 
contestará por correo. 
10S52 14 m 
CO.UPRO UNA CASA E N PRADO, bri-sa. Otra entre Belascoaín. Manrique, 
San Rafael y Monte, dos pisos, esquina, 
no más de veinte mil pesos. Adolfo Con-
treras. Apartado 150. 
C 3374 4d-10 
DE S E A COLOCARSE. E N CASA D E comercio o ayudante de chauffeur, un 





UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A C o -locarse de criada de habitaciones, en-
tiende un poco de costura, prefiere el 
Vedado; en la misma una costurera para 
coser por días en casa particular. In-
formes en Salud, 58. 
10896 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan: Luz, número 78, ba-
jos. 
10821 14 m 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A c o -locarse para coser y cuidar algún ni-
ño, está práctica en costura. Informan: 
Sol, 8. 10800 13 m 
cha, peninsular, joven, de criada de 
cuartos o para corta familia, en Espada, 
22, entre San Lázaro y Jovellar. 
10762 13 m 
UNA MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A colocarse para la limpieza de oficina 
de caballeros decentes, o trabajar 8 ho-
ras al día, en casa de familia extranjera; 
tiene muy buena recomendación. Infor-
mes: H , número 27, entre 9 y Calzada, 
Vedado. 
10773 13 m 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de cuarto o ca-
masera de hotel, prefiere fuera de la Ha-
bana y no se coloca menos de cuatro cen-
tenes. Monte, 121, altos. 
10681 12 m 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E UN GRAN C R I A -do de mano, con buenas referencias 
de casas muy respetables, donde ha ser-
vido; gana buen sueldo. Informan, a to-
da hora, Teléfono A-4792. 
10935 15 m 
EN CASA D E MORALIDAD D E S E A Co-locarse un Joven, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene in-
conveniente en salir de la Habana; no 
se coloca menos de 20 pesos; no admite 
tarjetas. Aguila, 114-A, habitación. 28. 
10988 15 m 
UN B U E N CRIADO D E MANO, D E S E A colocarse en casa particular; sabe 
servir muv bien la mesa y tiene muy 
buenos informes. Informan: Concordia, 
48. Teléfono A-1602. 
10876 1* m 
CRIADO, D E S E A COLOCARSE CON F A -mliia honorables, práctico en todo ser-
vicio y en planchado de trajes de caba-
llero, con buenas referencias, honrado y 
trabajador. Informan: Sol, 30. Teléfono 
A-2855. 
10741 12 m- . 
SE N E C E S I T A UNA ENCARGADA, PA-ra una casa de Inquilinato, sin bue-
nas referencias no se presente. Informa: 
Juan Batallan, Oficios, 88-B, altos. 
10703 18 m 
AT E N C I O N : S E N E C E S I T A N V E N D E -dores, que sean activos, para vender 
ropa a plazos, buenos artículos, se ga-
rantiza grandes ganancias, sin garantías 
que no se presenten; no se quieren tur-
cos. Luyanó esquina a Cueto, preguntar 
en la bodega. 
10719 • 12 m 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A tra^ bajar comisiones en general, pertene-
cientes a casas extranjeras, que conozca 
el comercio de esta plaza, precisa que 
Indique el ramo (\e negocios que conoce 
y se exigen referencias. Dirigirse a A. G. 
Apartado 992. Habana. 
10709 12 m 
SE S O L I C I T A UNA D E P E N D I E N T A que sea entendida en sombreros para 
señora y sepa venderlos. Informes en L a 
Moda Americana. San Rafael, 22, esqui-
na Amistad. 
10751 12 m. 
FINCA "SAN R A F A E L , " K I L O M E T R O 24, aerretera San Antonio de los Ba-
ños, se solicita un matrimonio para el 
cuidado de la finca y asistir sus cul-
tivos menores, debiendo ser entendido en 
éstos. Bien a sueldo o a partido. 
10575 15 m 
SE D E S E A UNA PERSONA, D E L PAIS, mediana edad, para atender a dos se-
ñoras, sueldo $15, de 8 a 10 a. m. o de 
1 a 21 Línea, 95, entre 8 y 10. 
10607 15 m 
PARA A G E N T E S D E R E T R A T O S , UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 19. 
10321 19 m 
V E N D E D O R P A R A C A S A D E M A -
Q U I N A R I A P A R A E L C A M P O . 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D P A -
R A P E R S O N A C O M P E T E N T E , 
C O N E X P E R I E N C I A . D I R I G I R S E 
A L A P A R T A D O , N U M E R O 3 2 7 . 
SE O F R E C E CRIADA, ESPADOLA, for-mal, sin pretensiones, para todo tra-
bajo, para casa corta familia; sabe co-
cinar; tiene que dormir en su casa; tie-
ii< recomendaciones. Informarán: Rei-
na. 60; habitación, 32. 
10868 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENENSU-lar, de criada de mano o ayudanta de 
cocina, para una corta familia, que sea 
de moralidad; tengo quien me recomien-
de. Informan en San Nicolás, 253, an-
tiguo. 10S00 14 m 
SE O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, española; no admite tarjetas; dentro 
Habana, Inquisidor, 25. 
10892 14 m 
UNA MUCHACHA, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano. Informes: Vi-
ves, 114, bajos. 
10903 14 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAÑOLA, para manejadora de dos niños, con 
familia americana, en el Vedado. Buen 
cuarto con baño y trato inmejorable, 
sueldo $20 mensuales; diríjase personal-
mente al Ha vana Post, Zulueta. 28, altos; 
de 0 a 11 a. m. 
10915 ' 14 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , Es-pañola, d ecriada de mano; se desea 
casa de moralidad, si es con familia ex-
tranjera, mejor. E n Aguila, 116, infor-
man. Cuarto número 60. No se admiten 
tarjetas. 
10840 14 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -
lar, en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende; no sale fuera de la Ha-
bana. Gloria, 233. 
10769 13 m 
SE D E S E A N COLOCAR, D E CRIADAS de mano, dos muchachas, una recién 
llegada y la otra aclimatada al pa í s ; tie-
nen quien las recomienden. Amargura, 
número 94, altos. 
10783 13 m 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A C o -locarse de manejadora; no se coloca 
menos de 20 pesos y es cariñosa con los 
niños. Informan: Dragones, 38, entresue-
lo. 10814 i 13 m 
10337 12 m 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15- E . WiUlts, Villegas, 58; de 12 a 1 p. m. 
93o9 23 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la case de dependientes. También con 
aertiflcados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas Agencia de Colocaciones " L a 
América» Enr , 91. Teléfono A-2404. Roque 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de K e r e d í a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocirvos, co-
cineras, fregadores. repartidore» 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
tamblér. trabajadores para el cam' 
po e ingenios. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse de criadas de mano y de 
cuartos, en casa de moralidad, o cama-
reras de hotel; tienen quien las recomien-
den; no salen sin viajes pagos. Infor-
man : Carmen, 4. 
10799 13 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA PEÍÍINSÜ-lar, serla y formal, de criada de ma-
no. Informan: Luyanó. Teléfono 1-2341. 
10S29 13 m. 
SE D E S E A EMBARCAR UNA P E N I N -sular, de mediana edad, con una fa-
milia que desembarque en Corufia. In-
forman en Muralla, 56, altos, en casa de 
Antonio Cotolín. 
10648 12 m 
"̂ JNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con BU obligación; puede dar re-
ferencias. Informarán en Sol, 110; cuar-
to, 35. 10607 12 m 
X T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Calzada de 
Jesfis del Monte, 258. 
10712 12 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
Jesús del Monte, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla, 84, habitación, 15. 
i r r ~ 12 m 
UNA NTSA, D E 13 A « 0 8 , D E S E A C o -locarse, para un matrimonio solo 
ayudar a los quehaceres de una casa chi-
ca; no hace mandados a la calle; «abe 
trabajar; tiene su familia que responde 
por ella. Obrapía. 29, altos, entrada por 
Cuba. 10721 12 m 
UNA MUCHACHITA, D E I« ASOS, B I E N educada, desea colocarse de maneja-
dora o para ayudar a los quehaceres de 
una corta familia, tiene quien la garantice, 
informes: Infanta, 55, esquina a Estrella 
10746 12 m. 
ESPASfOL, HONRADO Y TRABAJADOR desea colocarse de ayuda de cámara con caballero o familia que viaje al ex-
tranjereo, práctico en todo servicio y en 
planchado de trajes, con buenas referen-
cias. Informan: Villegas, número 11, an-
tiguo, sastre. 
10743 l2 m- _ 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un chauffeur, 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo, un gran mecánico, una criada y 
una cocinera. Habana. 114. Teléfono A-4792. 
10364 16 m. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, con una corta familia; no le im-
porta dormir en la casa. Informan: ca-
lle K . número 8, Vedado. 
10934 lo m . 
CO C I N E R A O CRIADA D E MANO, P E -nlnsular, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: Sol, 
121. 10975 15 m 
O E O F R E C E , COCINERA, P R A C T I C A Y 
recomendada; no sale de la Habana, 
ni trabaja por menos de 4 monedas. In-
formes: Jesús Peregrino, número 1 
10SÓ6 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país; 
tiene referencias; en la misma se coloca 
una manejadora; no admite tarjetas. Ga-
Uano 107. m 
10920 14 m--
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, para corta fa-
milia; no quiere dormir en la colocación. 
Informan: Suspiro, 14. 
10790 i L ü L . 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA de mediana edad; no duerme en la 
casa y sabe cocinar a la española y crio-
lla; prefiere casa de moralidad. Informes 
en Corrales, 65, esquina a Suárez, carni-
cería: no va fuera de la Habana-
10658 12 m , 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
A LOS ALMACENISTAS D E TABACO 
se ofrece joven, español, con cinco años 
de práctica en importante almacén de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del Inglés y es-
pecialista en la redacción del Diario. To-
do o parte del día. Escribir a T. P. Bar-
celona, 8. 
10406 15 m 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n U s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s ; l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i l T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON V E I N T E años de práctica en el comercio im-
portador, solicita contabilidades por ho-
ras. Referencias: Riela, 94, altos. 
10778 14 m 
CO M P E T E N T E A U X I L I A R D E L I B R O S , se ofrece en casa formal, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10115 ^ ' ^ 17 m 
V A R I O S 
J O V E N , PRACTICO O F I C I N A , CON R E -
u fereuclas, se ofrece para comercio. Co-
noce varios negocios. Acosta, 15. 
10992 15 m 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JL> sean colocarse de camareras para ho-
t<.l y casa de huéspedes. Tienen referen-
cias. Informan : Gallano, 7-A. 
10994 15 m 
Il f ODISTA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E tx para coser en casa particular, corta 
por figurín para señoras y niños. Precios 
convencionales. Buenos informes. Aguija, 
114-A. Departamento 56. María Esparza: 
11015 21 m. 
T T > ' J O V E N , QUE T I E N E ALGUNAS HO-
O ras desocupadas por la noche, se ofre-
ce para cualquier clase de trabajo; sabe 
escribir en maquinita, y en la misma se 
vende una máquina de escribir visible, 
en perfecto estado, en $48, para más In-
formes : Subirana, 30. 
11016 16 m. 
QOLARES. REPARTO AUMENDARES y 
kC) Mendoza, de la Víbora. Se desea to-
mar los traspasos de varios contratos de 
solares en estos Repartos, por lo mis-
mo entregado. No se trata con corredores 
y escriba dando detalles completos a Ma-
rio A. Dumas. Apartado número 757,' 'Ĵ f1-
Habana. 
10537 16 m 
r T O S \ FINCA. E N 1ESTA PROVIN-
r'muv inmediata al pueblo, en cal-
'mn ¿asa de vivienda y t * » » ^ 
pRECIOS 
^errenoT colorado, pura todo cultivo. $4.o00. 
Flgaroli, Empedrado. 30, bajos. 
FINCA D E 20 C A B A L L E R I A S . E N E S T A írovimla, con palmas, ^myabal río I v.rio» nozos- casa de vivienda y fie P"r-
^dariosP muy bien situada; tórreno P » » 
todo cultivo. Otra de seis caballerías, a 
seis leguas de esta ciudad, con casa le 
ririend! y otros más. l - ^ Palmas fru-
tales de todas clases, pozos y a " « ^ ' 
comunicación cada hora. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
NEGOCIO. T R E S CASAS 
modernas, muy bien muv ^Ten "fabricados, en el 
Vedado, en Va paVte_ alta, bifn j i tuadas; 
C O M P R O C A S A S 
que e s t é n bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3 , Bolsa Pr ivada , de 10 a 
11 112 a . m. y de 2 112 a 4 1 ¡2 p. m. i Parte de P ^ Í O "l J Por 100. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
EN MONTE. CASA ANTIGUA, A L A brisa; en mal estado, 14 por 36 me-
a T ' b r i s a Jón jardínT portal, sala, reci-
bidor cm.tro cuartos, saleta al í ^ d o , mag-
nífico cuarto de servicios para la familia, 
techos d° cielo raso; dos cuartos y servi-
cios Jara criados: patio y traspatio cada 
una Se venden Juntas o separadas y Be 
S parte de su precio en hipoteca al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jo^. 
TT'SPLENDIDA CASA. VEDADO, DOOS-
E Sa ta a la línea, muy bien situada 
hermoso Jardín, portal, sala. cn0™;^orv4 
cuartos, un cuarto de eriado- . a z o t ^ : r X 
ble servicios, un gran traspatio; "»tnid« 
para automóvil; 13.66 por 50. Se deja 
Manuel L . M é n d e z . 
10417 20 m 
DI N E R O E < 
H I P O T É C A t 
$2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, relojería; 
de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10968 19 m 
AL 7 POR 100 DOY D I N E R O E N H i -poteca y en cantidades no menores de 
$5.000. En Zulueta y Dragones, café. Señor 
Menéndez. 
11012 15 m. 
DINERO. L O DOY Y TOMO CON H i -poteca, y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
1031 12 m 
HI P O T E C A S . TENGO $40.000 PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. C6rdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 8d-8 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SEÑORA, D E R E G U L A R E D A D , SE ofrece para acompañar señoras, coser 
o educar y cuidar niños madores de 
cinco años. Zanja, 44, colegio de niñas. 
10862 14 m 
UNA COSTURERA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse en Hotel o casa particular; 
no le Importa limpiar una o dos habi-
taciones. Tiene muy buenas referencias. 
Teniente Bey, 59, altos. 
10004 14 m 
CASA D E MORALIDAD, D E S E A N C o -locarse un matrimonia sin hijos, pe-
ninsulares; tienen buenas referencias y 
quien responda por ellos y al no colocar-
se los dos en una casa se colocaría ella 
sola de cocinera. Informan: Reina, 73. 
Teléfono A-3945. 
10908 14 m 
ADMINISTRADOR D E FINCAS URBA-nas. Se ofrece persona competente. Re-
ferencias Inmejorables. Informes: Berna-
za, 36, esquina Teniente Rey. Salón San-
tander. 
10925 18 m. 
SE O F R E C E N S PERSONAS, UN MA-trimonlo para encargado de finca, la 
mujer sabe cocinar, y un jardinero, lo 
mismo va al campo. Tratar: Vedado, calle 
G, esquina 19, solar de altos. V. R. 
10818 14 m 
SE O F R E C E A L COMERCIO UN HOM-bre formal, de 30 años, con muy bue-
nas referencias de casas de comercio donde 
trabajó muchos afios y con garantía^, No 
tengo pretensiones con el trábalo que sea 
Dirección: Plaza Vapor 35 y 36, por Ga-
llano. M. Aulet, vidriera. 
10757 12 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular, cocina a la española y criolla, con buenas recomendaciones; pue-
de dormir en la colocación. Salud, -4; 
en la misma un buen criado de mano, fi-
no y con buena presentación. 
10662 12 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, en casa de fa-
milia honrada, tiene quien la garantice y 
sabe su obUgación. Oficios, 7, informan; 
cuarto, número 6. 
10720 I3 m 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA una peninsular, cocina a la criolla y 
a la española y sabe de repostería; lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Vives, núme-
ro 134. 10726 1̂  m-
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, ella cocinera general; el para cualquier trabajo, en casa Ingenio; 
en la misma una cocinera. Genios, l « ; 
cuarto, número 11. 
10588 l2 m 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Informan : 
Infanta, 47, frente a la fábrica "La E s -
trella." 109S4 15 m 
UNA C R I A N D E R A , ESPAÑOLA, D E -sea colocarse, de buena y abundan-
te leche; tiene quien la recomiende; da-
rán razón: Mercado de Colón, Zulueta y 
Trocadero, " E l Santo Angel." 
10905 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRLVNDE-
r a ; tiene referencias; no duda de Ir 
Eara el campo; en la misma una criada, an José, 171, ciudad. 
10723 12 m 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , ESPAÑOL, SE D E S E A Co-locar de ayudante de chauffeur. In-
forman en Crespo, 15. 
10̂ 14 13 m. 
CO M E R C I A N T E , P R A C T I C O E N T O -dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias- Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1941. Habana. 
10767 23 ni 
U n joven, asturiano, con referencias 
v a r í a s y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en a l m a c é n de te-
j idos, de p e l e t e r í a , u otra c o l o c a c i ó n 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Mural la , 66-68, a l m a c é n de 
sombreros "Favorito ." 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
r a c i ó n de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n O i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse c o n t í tu-
los: Ofic ina T h e Comerc ia l U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 8 j . 
tros. Se deja parte de precio en hipoteca 
al 7 por 100. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque do San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 8 » 6 p. m. 
10021 14 m-
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $4S0 mensuales, en h>0 
mil. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
E N G A L I A N O 
Con establecimiento vendo una casa de 
alto, moderna, que renta $112 mensuales, 
en $17.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Belascoaín. a qoa cuadras de los Cua-
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a 61 nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz. 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol. Cuba y 
muchas más- Bvalio Martínez. Empedrado, 
númo»" iC; de 1 a 4. 
10924 I4 m-
T E N I E N D O O R D E N E S 
p a r a l a i n v e r s i ó n de dinero 
e n l a c o m p r a d e propiedades 
en l a H a b a n a y sus alrede. 
d o r e s , so l i c i tamos l a inscrip. 
c i ó n e n e s t a O f i c i n a , de pr©, 
p i e d a d e s q u e se desee ven. 
der , c u y o p r e c i o n o sea tx^ 
g e r a d o y c o n todos los de-
m á s de ta l l e s que a las mis. 
m a s se r e f i e r a n . H a y dinero 
p a r a h i p o t e c a s . 
D E P A R T A M E N T O D E B i t 
N E S D E T H E T R U S T COM. 
P A N Y 0 F C U B A , 
O B I S P O . 5 3 . T E L E F O N O S : 
A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
C 3144 15dT 
VIBORA, R E P A R T O MENDOZA VKT do tres espléndidos chalets, dos A 
ellos con su garaje, en la esquina A ! 
Santa Catalina y José Antonlo^aco* lí' 
formes: Teléfono A-2484. Aguiar, 43 r.í 
<"lo. 10610 V m * 
A UNA CUADRA D E ZAPATA, SErTT den dos esquinas, una de 20X2R eo m¿ 
tros de frente, y la otra con los nZ 
deseen. Marqués González, 12. 
K*" t 13 m 
SE V E N D E E N LA VIBORA. L A CA-sa San Lftzaro 27. entre San Fran-
cisco y Concepción, con cinco habitacio-
nes, sala saleta y un gran terreno al fon-
do, con arboles frutales y propio para 
cría. Precio 3.800 pesos. 
10729 12m. 
VENDO CASA VECINDAD C A L L E F E R -nandlna, a media cuadra de Monte, 
gran solar. Renta $104, en $7.500. Puede 
quedar parte hipoteca al 7 por 100. Cal-
zada, Prado, 101; bajos, de 11 a 3. A-1538. 
10S23 14 m. 
J U A N P E R E Z 
, O J O , 2 A 3 0 | 0 I ¡ C O R R E T A J E ! 
A c o r r e d o r e s p o r c o m p r a de 
p r o p i e d a d e s q u e r e s u l t e n 
b u e n o s n e g o c i o s . I n ú t i l p e r -
d e r t i e m p o c o n n e g o c i o s 
m a l o s . J . M . V a l d i v i a . T e l é - • 
f o n o A - 4 3 5 8 . 
1 0 6 2 9 2 2 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R . 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
PARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , ALQT7I-leres, desde 6 por 100 nnual; de $50 
a Í.'SOO.OOO. Cuatrocientos mil pesos para 
comprar casas, nlares. fincas. Havana Bu-
sine». Dragones y Prado. A-9115. 
9538 24 m y 
JOVEN, E S P A S O L .SE O F R E C E A LM-prenta para manejar máquina imprl-
mldora, grande o pequeña; también a pe-
dal: sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
.T. P.. Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e l e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res. se desea comprar una casa den-
tro del perímetro de Reina a San Lá-
zaro y de Belascoaín a Prado, que tenga 
sala, comedor y tres o cuatro cuartos. 
Diríjanse a Francisco Goyre, Persereran-
cla, 14. 10945 15 m 
COMPRO CASAS Y SOLARES, PAGAN-do mejor que nadie los buenos pun-
tos. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
1031 12 m 
V e n t a d b ffmcaS 
U R B A N A S 
'17ENDO, E N $12.500, C E R C A D E L Cam-
\ po de Marte, una casa, propia para 
cualquier industria, produce $130 al mes. 
Trece de frente por 40 fondo; dejo mitad 
en hipoteca. Dueño: Vigía, 31; letra C. 
10965 15 m 
O del Vedado, una magnífica casa, fa-
bricada en un solar de esquina. Precio 
$45,000.00, pudiendo dejar $25.000.00 al 6 
por 100 en hipoteca. Más informes, en 
Escobar, 24, altos. 
10990 1» m 
EMPEDRADO, 47. DK 1 s 4 
lQuién rende casas? P E R E Z 
lQuién compra casas?. . . . P E R E Z 
i.Quién vende solares?. , P E R E Z 
¿Quién compra solare»? P E R E Z 
¿Quién rende flncM do campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Lo» negocio» de esta cas» son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47 i»o 1 a 4. 
VENDO CASA C A L L E REFORMA, NDE-va, de madera y tejas, sala, tres cuar-
tos, patio, sanidad, buena para familia. 
Renta $15, en $1.500. Calzada, Prado, 101; 
de 11 a 3. A-1338. 
10823 14 m. 
EN L A C E I B A , E L BARRIO MAS SA-ludable de los alrededores de la Ha-
bana, y a 12 minutos de Galiano, se ven-
de una hetmosa casa, muy ventilada, com-
puesta de portal, sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, soberbio comedor con vista 
al mar, cuarto para criados, servicio sa-
nitario moderno, luz eléctrica, agua de 
Vento, patio con árboles frutales, jardín 
con reja, verja a la Calzada. Informan 
en Real, 136, Ceiba, o en el DIARIO D E 
L A MARINA, el señor Orbón. 
8d-10 
VENDO, CORREA, 34. JESUS D E L Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, baños, cocina, 
patio, traspatio. No corredores. Informes 
en la misma, barata. 
10780 17 m 
EN E L VEDADO, BONITO C H A L E T , con cerca de 1.000 metros, construc-
ción moderna; llame al 1-7 y pida el 7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. 
10817 17 m 
EN E L VEDADO, S E V E N D E CASA, moderna, próxima al Parque Menocal; 
se da facilidad para el pago, $3.500. L l a -
me al 1-7 y pida el 7231, dé su direc-
ción y pasaré a informar. 
10817 17 m 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA fuerte y soberbia casa, preparada pa-
ra altos, sala, saleta, 4 cuartos, dos ba-
ños, techos hierro, comedor al fondo, en 
$6.350, da el 9 por 100 libre, trato direc-
to: Clavel, número 13, entre Belascoaín 
y Nueva del Pilar. Teléfono 1-2856. 
10671 m 
HERMOSO C H A L E T MODERNO, J A R -dín, portal, hall, sala grande, cuatro 
cuartos, dos para criados, comedor, baño 
con banadera, servicios dobles, patios. 
$7.000. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
WrcO 12 m. 
Q E V E N D E UNA CASA DE MAMPOt 
O tería, con amplios portales, gala sâ  
Irta, comedor y tres cuartos; agua ábnn. 
dante. luz eléctrica y servicios sanitarlcí 
800 metros de terreno y taquina, con ir. 
boles frutales. Se da como ganga en $3 30(> 
A una cuadra del tranvía. Reparto AiS 
mondares. Trato directo con el dueño Hai 
baña. 73, vidriera. 
10028 i6 n 
VEDADO. S E V E N D E E N f28.000 LA casa calle tercera, 381, entro 2 y 4 
planta baja y dos pisos altos. Produce, 
$2,600 y por sus vecinos puede comprobar-
se que los, 3 pisos están siempre alquilado» 
En el año 1920, terminado el Maletín, 
producirá $3.600. Para informes: altoa d« 
la misma, puerta derecha. 
9S69 14 M. 
SE V E N D E , E N PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranTía, 
San Francisco, 26. Víbora. Informes: Te« 
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn, 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes de comprar véame, tengo lo (jni 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacia 
y Obispo. 
C 2688 30d-13 l 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E UN SOLAR, T I E N E 5 HA bitaciones, renta $38, y el frente ila 
fabricar. Informes: San Leonardo, 20, Tai 
marindo. 10991 21 m 
V E R D A D E R A G A N G A 
Solar con 416 varas, calle Magnolia, Repaw 
to Betancourt, en el Cerro, lindando coa 
Reparto Mendoza, se vende en $600, ho/ 
se venden iguales a $1.000, tienen alean» 
tarlUado, agua y luz, en construcción ca-
lles y aceras, puede dejar parte en hipo4 
tecas si no tiene todo el dinero. Infor< 





S O L A R S A N T A C A T A L I N A 
Entre Lawton y Armas, mide 6-25 por & 
metros, alcantarillado, agua y luz, al» 
brisa. Precio: $1.000; puede dejar parta 
en hipoteca. Informes: A. del Busto. Agw 
cate, 38. A-9273. 
11014 19 n-
PARA C H A L E T S . VENDO MUY BABA' tos y a plazos varios solares en i» 
Avenida Acosta, en loma, lo más ele"" 
do de la Víbora. Pidan croquis. Calzaasi 
Prado, 101, de 11 a 3. A-1538. 
10823 l l Ü 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario comprando ofl 
solar en alturas de Arroyo Apolo, a v 
la vara, calles, aceras y arbolado. Inionn" 
y planos: A- del Busto. Aguacate, » 
A-9273. , , „ 
10847 
BUENA OCASION, SE VENDE C> s0̂  lar en el reparto Bivero, esquina • 
Santa Amalia, mide 300 varas, con 
frente a la Calzada, precio $650. im" 
man en O'Farrill, 47, Víbora. 
10660 _ 1 6 j n 
T ^ L MAS HERMOSO C H A L E T , MODER-
± j nísimo. Catorce metros frente. Esqui-
na fraile, todo cielo raso decorado Jar-
dines, portal, sala, hall, seis cunrtots, lu-
joso cuarto de baño, gran comedor, fogón 
para carbón y cocina de gas. Agua ca-
llente y fría, garaje. Punto alto. Dos cua-
dras del tranvía. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. $15.000 
10~30 12 m. 
I^N LAWTON : S E VENDEN L A S CA-J sa; Armas, 27 y 29, próximo a San 
Francisco, completamente nuevas de cie-
lo raso y preparadas para altos. Su due-
ño en la bodega de la esquina 
10—l 17 m 
CASA MUY B I E N SITUADA, VENDO una, de altos, próxima a Gallano, en Y l « O R A , VENDO L A ESQUINA D E 
$16.000. Renta el 8 por 100. Otra, esquina- a c o n S l ó n 0 j U t ^ s^parada^Vo?^ 
nueva, muy gemosa , ^cerea de^la Univer:) más. chalet, con garaje Tnformés^ Te* 
VE N T A D E UN C E N T R A L : SE V E N -de uno, de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 264 ba-
ló0! Û8 nueTe a* m- 18 m 
sldad, en $13.000. Informan: 
y Aguila, sombrerería. 
IOS")5: 
San Rafael léfoño A-2484. A g u i a ^ 43 Castillo 
1 10609 " , « 1« m . . 15 lO'vW 18 m > lo m 
^4.000, VENDO. E N V I R T U D E S , S i S ^ ^ ^ o m n u e ^ de «fF*. C 0 ^ - **' 
0 Campanario a Gallano, casita pequeña. íara dos S i as dis?Int.B dePnrtainento8 
de 5X18, toda azotea, sala, comedor, 3 T ^ n ^ T a ^ 
cuartos. Otra en Animas, moderna, sala 
saleta, 4 cuartos, $5.500, renta $40. San 
Nicolás, 224. Berrocal. 
10870 14 m 
VENDO CASA C A L L E C I E N F U E G O S . planta baja, azotea, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, patio, sanidad, res-
taurada; renta $40, en $5.500. Calzada, Pra-
do, 101, bajos. De 11 a 3. A-1538. 
10823 14 m. 
y elegante. Para informes: Habana. 66-814 
entre Obispo y O'Reilly, sastrería de San-
tamaría. 
19 m. 
V E X D O UNA CASA, MODERNA • E N 
V terreno anexo 4 cuartos, cinco caba-
llerizas, todo de mampostería, cerca de 
a Calzada del Cerro, renta $40 mensua 
es. tfitimo precio $3^00: Total de m t 
tros 4,1. B. Córdova. San Ignacio y Obls-
po. ooUu 8d-8 
VEDADO: SE V E N D E UN SOLABi esquina, única sin fabricar, en 1» u,1| 
Jor del Vedado, 8 y 21, ^oyetur 
oportunidad que se ofrece por P^03 «i 
Informa su dueño: calle Q, número 
entre 17 y 10. o» m 
10665 ~ — I 
GANGA NUNCA VISTA. P^RA ' 7 coi car, Calzada del Monte, 700 ^',,5001 Ar, aln <«nrr«dore6. quince de frente, sin corredorn,QTr 
Havana Business. Dragones y Fraau-
léfono A-9115. 
10730 12 
VENDO, E N JESUS D E L MONTE, -tos Suárez, una cuadra de ia <- -
da, una casa con 1.260 y pico ae ^ 
en $5.300, es regalar; ^ " c * 5 * ' affl''»1 
varas. Igual situación, $1.700, ^ pj-
se deja parte bajo interés; se p0ir 
gos plazos. Informes: VlUanueva, 
res. 11, Santos Suárez, de 12 a >• ^ 
9917 
BUEN NEGOCIO. S E VEN DE jjl-rreno, con frente a la carrete"- u 
de 2.488 metros, al lado del Sanaton ^ 
Esperanza. Informes: Bayo, -5. Jeu ̂  o 
osii - r - T c í 
VIBORA: DOS SOLARES B^ENO ^ da uno de 5X40 metros, b " , ^ , ({ 
vía, etc., por necesidad de 
venden juntos o separados. ^ ad ¿i 
cada uno. o dando pequeña enn1' peí-
contado y el resto plazos cómoou ^ t 
na y Lealtad, bodega, de 1 P- ""^ m 
1057S 
Q E V E N D E O ALQUILA UN 
¡O de 580 metros, en la ^ " ¿ o v á t t:. 
calzadas de Concha y Luya"0; l coc"̂  
tá la parada de los tranvías y ^ ^ t » 
propio para industria % e s t e ^ ^ 
y a dos cuadras de la Wb/'vLio P""' 
nes de Boadn. Informa: Auto" 
Cerro, 613, altos. 15J> 
iQ.'.tn ^jot 
RE P A R T O MENDOZA: E * / ^ * ^ de la Víbora, callo J ^ n ge ^ 
parte alta y acera de ^Jf^Mid** > 
den dos magníficos "ola^"rtunl<l«d- rjT, 
uno 15X40. Precio de oportun d0 ,j 
forma su dueño. J . García. AP» 
Babana. ^ 
10536 
LLEVE SU DINERO 
A ^ C a j a d e A h o r r o s " d e í B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e t a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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BUENA OPORTUNIDAD. A LOS E 8 -pafioles y mejicanos que deseen es-
tablecerse por poco dinero, se lea vende 
una bodega, en Calzada de mucho trfi,-
flco, en esquina y sin competencia. In-
^ í ^ i o P a m p l o n a ' 24' Je8fl8 del Monte. 
4d-9 
J u g u e t e r í a P I E R R 0 T 
T M P O R T A N T E NEGOCIO: TRASPASO 
X el contrato de dos casas de huéspedes 
en el punto más céntrico y más comercial 
de la ciudad; son de esquina; brilhinte 
m a ^ Sitios11 si"10 deSee trabaJar- ^ o r -
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran tintorería con buena 
marchantería por tener que ausentarse su 
dueño, flnorman: tintorería E l Sport Ha-
bana. 120. 
10523 ' 14 
T>ODEGA, S E V E N D E UNA. E N E L 
JL> reparto Santos Suárez. buen punto-
i buena venta; poco alquiler y buen con-
ÍíaTeléfonoUnia261g8nea- PIdan8e laf0me8 
i l<Htt 13 m 
B a y a 
Por esta r a z ó n p u e d o d e s p a c h a r 
con toda e x a c t i t u d l a s r e c e t a s de 
Jos m é d i c o s ocu l i s tas . L a m a y o r 
parte de los q u e u s a n lentes r e c e -
tados por ellos son c o m p r a d o s en 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SE V E N D E UN DEPOSITO D E AVES Y huevos, en sitio céntrico o se admite 
j socio, con 250 pesos para separar a otro 
' Informan: Animas. 112. Sr. Luacfes 
10272 ]2 m. 
BUENA OPORTUNIDAD, S E V E N D E un café muy nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Ville-
gas, 91. Bazar del Cristo. 0758 r>m 
T7N E L VEDADO, SE) V E N D E ESQUI-
t j na solar, en la calle 17, se da faci-
lidad para el pago; llame al 1-7 y pida 
«i T'"!, dé su dirección y pasaré a in-
formar. 10817 17 m 
R U S T I C A S 
S O L I C I T O F I N C A 
en arrendamiento a propósito para gran-
ja de cría y exhibición de aves, puercos 
v vacas, con casa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condiciones de arrenda-
' mleuto a J . Betancourt. Hotel La Unión. 
Amargura y Cuba, Habana. 
10748 23 m. 
EN L A MEJOR CUADRA D E O'HEI-lly. se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco. 15, altos. 
Señor García. 
C 896 ^ J .J 
Se a r r i e n d a n dos e s t a n c i a s e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o . 
C-3241 8d. 6. 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E S T \ U -rant, buena marchantería, buen local-
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
i0rr^a: * a J ? ' c,?fé Lo3 Portillas, Mercado de Tacón. De 8 a 10 
9974 30 m 
O S V E N D E UN BUEN PUESTO D E 
frutas por no poderlo atender su due-
ño por tener otros negocios. Está en bue-
m n f r ^ Cl0nTeS, 7 tlei10 comodidad para matrimonio. Informan: Animas, 112 Se-ñor Luaces. 
-103G6 12 m. 
F A R M A C I A 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
duefio; está bien acreditada y tiene 25 
anos de establecida. Informarán: Prado 
115- 10153 io m ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GKAN PUESTO D E F R U T A S , SE V E N -de, en proporción; tiene contrato, pa-
ga poco alquiler. Razón: San Ignacio y 
Luz. casi esquina. 
10907 15 m 
GRAN NEGOCIO. COMPRADORES: Por teuer que embarcarme para el extran-
tero, asunto familiar, vendo un puesto de 
frutas y viandas, en punto muy visible 
de la Habana. Informarán: Paula y Pi-
cota. 10951 15 m 
E N $ 4 . 0 0 0 
Se v e n d e u n a b o d e g a , m u y 
bien s u r t i d a , e n b u e n b a r r i o , 
con c o n t r a t o d e v a r i o s a ñ o s . 
$ 5 0 a l m e s a l q u i l e r , y q u e 
vende $ 4 0 d i a r i o s . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i -
lly. 9 ! / 2 , H a b a n a . 
C 3438 3d-12 
t^AIE, B I E N SITUADO, P A R A P E R -J sona entendida en el negocio, trabaja 
de dia y noche, tiene grandes comodida-
des, paga muy poco alquiler y tiene buen 
ecutrnto. Informi.L en Villegas, 91. "Ba-
zar di;i Cristo." 
109&U " 26 m 
I m i h n u i m m f t o s 
é<& ÚÚC3í 
XHANO. SE V E N D E UNO, MUY BUENO, 
J . Pleyel, por haber comprado un auto-
plano. No se trata con especuladores. San 
Nicolás, 64, altos. 
10930 15 m 
SE V E N D E UN PIANO, E N $50, E N buen estado y un perro de lanji, fino, 
inglés, ratonero. En Zanja, 44, informa-
rán. 108B1 14 m 
P o r 5 0 c t s . s e m a n a l e s . 
G a l i a n o , 1 7 y O b i s p o , 1 1 0 . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 0 . 
MATAS A D V E R T I S I N G AGENCY 
C 3169 alt 6d-5 
A T E N C I O N 
1.500 camas de hierro, esmaltadas, últimos 
modelos, se detaUan a precios muy bara-
tos, en la casa de los muebles baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Bafael 46, entre Galiano y San Nicolás. 
. - . Teléfono A-0274. 
1100* 15 m. 
G A N G A 
Gramófono Víctor número 4, caja de cao-
ba, en magnífico estado; mueble para 
guardar discos. Una espléndida colección 
de piezas de canto y baile, muchos de se-
Lo rojo; se da baratísimo, en la casa de 
los muebles baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafael 46, entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono A-0274. 
11005 i s m. 
O C A S I O N 
Gramófono Víctor, con 75 discos, colec-
ción variadísima, se vende casi regalado, 
en la casa de los muebles baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafael 46, entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono A-0274. 
11006 15 m. 
JUEGO D E CUARTO E X T R A N J E R O , casi nuevo, pára personas de gusto. 
Se vende. Lealtad. 38, altos. 
10828 14 m 
GANGA D E M U E B L E S , POR AUSEN-taruos a España vendemos todos los 
muebles casi nuevos. Vedado, calle 15, en-
tre 18 y 20, número 554-A. 
10776 17 m 
BR I L L A N T E S A L A S K A . L E G I T I M O S , sobre oro rellenados invariable. Pul-
sos, pasadores para señoras y caballeros, 
sortijas, 49 c. pieza. Por mayor buenos 
descuentos. Pidan muestras. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. 
10731 12 m. 
PIANOS. 81 SU PIANO E S T A D E S -compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
84. Teléfono A-5201. 
10774 24 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO "Pleyel", número 6, de poco uso, un 
tanque de hierro galvanizado y unas mam-
paras, también de uso, en muy buen es-
tado. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, número 648. 
10828 14 m 
SE V E N D E MANIQUIES, UNA MAQUI-na para hacer botones, percheros con 
pie para poner vestido a la vidriera, una 
mesa alta para cortar. Madame Lambard 
Trocadero, 111, altos. , 
10706 12 m 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
a hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
a columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime ;o. 
pulmones, como los anticuados de cu& 
ro y yeso, y puede usarlo una se 'c -
rita sin que se note. V I E N T R E A R ' l -
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con r-uestra fa-
j a ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820. 
9755 12 m 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
" L A C R I O L L A ' 
r 
D ® a n i m a l e s 
G A L L I N A S D E C R I A 
L o t e s p e q u e ñ o s y g r a n d e s d e s d e 
$ 1 . 0 0 a $ 3 . 0 0 p o r g a l l i n a . A v e s 
e s c o g i d a s y d e r a z a . G r a n j a " L A 
C R I O L L A " ) C a s e r í o d e L u y a n ó , 
a 8 0 m e t r o s d e l c r u c e r o de G ü i -
nes , s o b r e l a c a r r e t e r a d e S a n 
M i g u e l . 
1 0 7 4 9 1 6 m . 
V U L C A N I Z A C I O N E S 
E l tiempo le demostrará la ventaja que 
obtiene al traernos sus gomas y cáma-
ras para ser reparadas. Los trabajos efec-
tuados por otros métodos pueden tener 
algún parecido al parecer, pero la ver-
dadera prueba que es el tiempo de ser-
vicio que rinde cada goma vulcanizada 
le demostrará que es aquí donde más 
garantía se ofrece por la calidad Inme-
jorable de los materiales empleados y por-
que es la única casa que tiene al frente 
de sus talleres un experto con diploma 
de Londres cuyo diploma puede verse. Al 
ir a gastar su dinero vea que lo gaste 
en una casa que sabe responder de sus 
trabajos. 
"GARAJE I N G L E S " 
E D W . W. M I L E S . PRADO, 7, HABANA. 
10040 18 m 
UCRIOUA 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
^Wir'nr ^ 
P O R A U S E N T A R S E S U 
D U E Ñ O 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , 
O v e r l a n d S p e c i a l , t ipo C l o -
v e r l e a v e , ú l t i m o modelo* 
m o t o r C o n t i n e n t a l , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , c o n go -
m a s r e p u e s t o , d o s m e s e s 
d e u s o . A p a r t a d o 1 6 2 6 . 
T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran cómprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos, 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
IGRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L K C U B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
i Belascoaín y FocHo. Tel. A-4810. 
i Burras criollas, todas del país, con ser-
, vicio a domicilio, o en el establo, a tofla» 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
: servicio especia] de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte| 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que estíi a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. qu» 
se las da más baratas que nadie. 
ífota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810U 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , de uso, en muy buen estado, de 15 a 20 
í cabuilos y con capacidad para seis o sie-
! te pasajeros. Se da barato. Informan en 
i Belascoaín, 123, altos, 
i 10422 13 m 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a de c o b r e 
Para Ingenios y Alambiques. José Hunw 
bert. Apartado 046. Prlmeiles. 88, Cerro. 
9292 21 m. 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
i Surtido completo en gomas y cámaras 
! de todas medidas, a precios reducidos. 
I se encuentran en el 
i T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
C 3420 7d-12 
8569 
" L A S T R A " 
Salud. 12. Teléfono A-8147. 
13 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título, gestiono A B S O L C -
TALMENTE GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA 
f ü * . 
AUTOPIANO D E CAOBA, NUEVO, 88 notas, se da muy barato, con banqui-
llo y rollos. Se venden placas de alumi-
nio, como para resistencia eléctrica. Sa-
lud, 154. 10659 14 m 
CASA D E H U E S P E D E S . VENDO UNA en ganga, casa moderna, fabricada para 
ese giro, con 27 habitaciones, buenos ba-
ños, lugar céntrico, con muchísimos mue-
bles. Hay contrato. Más informes: Colón, 
L Galán. 
10927 18 m. 
SASTRES: E N CALZADA D E MUCHA vida, una sastrería bien acreditada, se 
da barata por no poder atenderla. Solo este 
mes. Informes: Estévez, 21. Daniel Gar-
cía. 
11000 15 m. 
SE VENDE UN GRAN NEGOCIO O SE admite socio con poco dinero; el ne-
gocio deja seguro 180 pesos libres men-
suales. Informes: en la vidriera Quinta 
Avenida, Zulueta y Dragones; de 8 a 10 
de la mañana. 
^ 11026 19 m. _ 
A T E N C I O N 
Se vende un café en la mitad de su va-
lor y una bodega cantinera que deja seis 
mil pesos al año. Informa: Adolfo Car-
neado, Rayo y Dragones, café, a todas 
horas. 10911 18 m 
ATENCION: S E V E N D E UN C A F E , fonda, billar y vidriera de tabacos en 
nna de las mejores Calzadas de la Ha-
bana y al pie de una industria donde 
trabajan 600 hombres, lo doy en 1.300 
.Pesos por no ser del giro y no estar al 
. frente de él. Las existencias valen mucho 
más. Informes: 7a. y 2, ferretería, Vcda-
•to- 10797-99 17 m 
PIANO D E POCO USO; T I E N E cuer-das cruzadas y tres pedales. Además, 
dos sillones de mimbre, finos; una al-
fombra grande; varias lámparas. San Ni-
colás. 144, altos, esquina Reina. 
10687 12 m 
GRAFOFONO VICTOR. S E V E N D E con 30 discos, en buenas condiciones. 
Se da barato. Calle 25. número 355, casi 
esquina a Paseo. Vedado. 
10742 12m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA- S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarrAa. mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedido» del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
j tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
' todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela. número 48. Habana. 
SE VENDE UN T A L L E R D E MAQUI-naria, movido por electricidad, por su 
a»Pño no poderlo atender. Informan en 
"'orla, número 125, a todas horas. 
1079r) 14 na 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Bomay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
T H E X NEGOCIO, S E V E N D E UNA CA-
•JJ sa de modas, muy acreditada, hermo-
•K» local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
°e el local, propio para exposición de 
automóviles, maquinarias, casa de prés-
wraos, etc. Informes: J . Veiga, Animas, 
08- altos. 
10815 24 m 
"P^EN NEGOCIO PARA UN COCINE-
A-* ro o matrimonio; en todo el mes de 
inn5'?,-86 cede el derecho a una casa de 
"Tmiinato con mesa de abonados acre-
non Ty antigua, por marcharse a Es -
í-â  , Informes: Luz, número 7, la en-
15 m. 
p A K . v MUEBLISTA S E V E N D E E L M E -
* Jor taller de carpintería de la Haba-
K t con gran maquinaria moderna, mide 
°w metros; en el centro de la Habana, 
bue,,aS condiciones. Informa: Domingo 
irnla-- Teniente Rey, lOi. 
19 m. 
P A F E EN GANGA. $2.500. S E V E N D E 
Veru ^ E u s t o de socios, hace buena 
mPQ. y tiene buen contrato. Para Infor-
IO^,03^ Marte y Belona, el cantinero. 
'M1 13 m. 
SK< ^ N D E UN P C E S T O D E F R I T A S , 
número i''-b:irato' Informan: Compostela, 
• > — ^ 17 m. 
Í j ^ N , N E G O C I O POR NO P O D E R L O 
rant „ r' se ^nf'0. un hotel y restau-
Wá' i i se aflmite un socio, con dinero; 
Sea rSlty a(,reditado. Informes: Drago-
1Ó65-Í ero 11 L a Aurora. 
^ — 16 m 
O ro>nEknK U>'' TOSTADERO D E C A F E . 
bana- nhUenn clientela, cerca de la Ha-
al ññnrfí!1",'1 detnnes dirigirse por escrito 
10708 0 uúniero 1609, Habana. 
•- 13 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Nepluno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por o s precio casi 
regalado se lo elejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
O P O R T U N I D A D 
Se venden, bara t í s imos , los muebles 
de la casa calle 25 , n ú m e r o 315 , en-
tre B y C , prefiero venderlos todos 
juntos, es una buena oportunidad pa-
ra la persona que necesite instalar 
casa. 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hay 
toda clase de joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
GANADO: S E V E N D E UN L O T E com-puesto de vacas y novillas, de buena 
raza. Buen negocio para una vaquería 
grande. Diríjase a Bnuduy Lainé, Finca 
San Antonio, Cabezas. Provincia de Ma-
tanzas. 10668 12 m 
AUTOMOVILES F O R D , D E L 15, UR-ge su venta al mejor postor, a pla-
zo y al contado; se garantiza su funcio-
namiento en el motor. Informan en So-
ledad. 4, el señor Alejandro, mecánico. 
10941 15 m 
SE V E N D E VN F O R D NUEVO, PROPIO para familia o médico. Va equipado. 
Puede verse en Lucena 15 y medio, hasta 
las diez de la mañana. 
P-409 14 m. 
VENDO UN HISPANO, 40 CABALLOS, en perfecto estado. San Nicolás, 26. 
10803 14 m 
GRAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E , muy barato, un automóvil, francés, 
marca Renault, Laudalet, en magníficas 
condiciones, con alumbrado eléctrico y 
todos los adelantos modernos; puede ver-
i se en Galiano, 16, garaje. 
I 10386 13 m 
I « 
SE V E N D E , E N $550, UNA CUSA "Overland," con muy poco uso. Tiene 
' magneto, arranque eléctrico y una goma 
nueva de repuesto. Informa: la Fábrica 
de Mosaicos "La Cubana" San Felipe y 
Ensenada. Teléfono 1-1033. 
10684 12 m 
G R A N F A B R I C A D E T R A -
B A J O S D E A R T E 
S e c o m p o n e n es ta tuas , r e p r o -
d u c i m o s a l a e x a c t i t u d E n 
b r o n c e a d o y c o l o r e s o r i e n t a -
les . V e n t a s so lo a l p o r m a -
y o r . " T h e M o r r o A r t . M a -
n u f a c t u r e C o . " G l o r i a , 1 0 3 . 
C 3215 alt 15d-4 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil Renault. 35-45 H. P., tipo Vander-
bilt, puede verse en el garaje Otero, Cár-
cel, 19, v para Informes: Bellsarlo Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
10S06 17 m 
SE V E N D E N 2 C A R R O C E R I A S , PARA camiones, y con asientos para pasaje-
ros, como nuevo y barato. También una 
carrocería para camlonclto. Taller, Zulue-
ta, 24. 10771 13 m 
E L E G A N T E A U T O M O V I L 
Cloverleaf, de tres asientos, modelo 1917, 
con alumbrado y arranque eléctricos, se 
da barato. Calle 7a., número 93. F-1137. 
10296 12 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL GUAGUA, para dieciséis pasageros, marca Pa-
ckard, 30 caballos. Se vende barato y se 
da a prueba, se garantiza. Informan: Ce-
rro. 594. Lagoa. 
10850 s 13 m. 
CAMION W H I T E , D E 5 TONELADAS, se vende uno, en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nuevo, barato, pue-
de verse: Garaje Eureka, Concordia y 
Lucena. 
lOSOl 12 m 
SE V E N D E COMO R E G A L A D O : 1 Hup-mobile chiquito; 1 Ford del 1914; 1 Re-
gal del 1917; 1 Regal chiquito, con mag-
neto Bosch; 1 Rambler moderno. Todas 
gangas verdaderas. Taller: Zulueta, 24. 
10772 13 m 
POR $35. SE V E N D E UN MULO, 6ALA-dor. garantizado, por ño necesitarlo 
su dueño. Se puede ver a todas horas, 
calle 21 y D, bodega. Teléfono F-3589. 
Francisco Grande. 
10695 16 m 
US T E D SE MUDA? VO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl. 3. Adornos, vajilla, discos. Jugue-
tes, ropa. Cepero, 18. Cerro. Mercaderes, 
2. G. Larrafiaga. Teléfono A-7181. 
10707 23 m 
SS V E N D E , MARMOL MOSTRADOR, nevera esmaltada, caja contadora "Na-
cional," cincuenta pesos, 4 mesas mármol, 
15 sillas, lavabo esmaltado, toldo, 2. sol-
beteras. Fomento, 17. Teléfono 1-1987. 
10621 12 m 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E una casa, completamente nuevos. No 
se trata con usureros, ni se venden se-
parados. Concordia, 64, altos, letra C. 
10714 12 m 
VI D R I E R A VACIA, SE V E N D E UNA, de dos escuadras, con su vidriera de 
pared y además una cajlta de caudales. 
Puede verse en Correa, 18. Jesús del 
Monte; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
10-130 13 m 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 50 y 
52, entre Angeles e Indio, en donde 
existe inmenso surtido ta cajas de cau-
dales. TeL A-8032. 
8724 14 m. 
Sp ve , G R A N H O T E L 
rant p„ 1Un F a n botel, café y restau-
^abam ™ cal10 de má3 comercio de la 
to8- Pililo V"̂ 1'10 c011 todos los adelan-
Ifs de uHiM3tl,r de 8 « 10 mil pesos anua-
I,',r'liie M I 1 - ' no se repara en precio, 
rát»: O h r L - 0 ^ 1 1 0 e8 del ff'ro. Informa-
:dt«. de a P V Baratlllo, café L a Haclen-
lOcee 8 a 10 y de 2 a 4. 
14 m 
^ e d l o ri"0P!:'58Pero. con vida propia, 
^•'ana uer- Informan: Esperanza. 57, 
í«5r>4 " 
f? fle Cartrtí, XrSA E A B R I C A D E CAJAS 'orn, J"On qu e8tá trabajanflo j 
10618 llguel- O'RelIly, número 48 
15 tu 
P A R A U S T E D E S 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i é n llegada de E u r o p a , prepara una 
L o c i ó n para la cara y busto a base de 
almendra. E s t a preparac ión es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y qui la las manchas dando al 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 1 2 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,alto$. Despacho de 10 a 4. 
100SO ^ Jn 
SE V E N D E N : UN E S C A P A R A T E , UNA fiambrera, una buena máquina Singer 
y dos sillones pequeños. Se da todo bara-
to. Aguacate, 70, altos. 
16 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores n $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9363 2S m 
L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3070 
Q E V E N D E . MUY BARATO, POR NO 
O poderlo atender, un Ford del quince, 
sin abolladuras, gomas nuevas, magnífi-
co motor, vestidura, buen fuelle, cámara 
y herramientas. Se puede ver en Galiano, 
72. relojería; de 10 a 2. 
10811 13 i n . 
Se vende una m á q u i n a " O V E R L A N D , " 
modelo n ú m e r o 75, en per fec t í s imo 
estado de c o n s e r v a c i ó n , pues no tie-
ne m á s que cuatro meses de uso; mag-
neto a l e m á n , arranque e l é c t r i c o ; dos 
gomas con su aro de repuesto. Se da , 
por tener que embarcar su d u e ñ o , en 
$600. P a r a tratar: vidriera de taba-
cos del " C a f é C e n t r a l ; " de 10 a 
11 a. m. 
10764 13 m 
' L A F A V O R I T A 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, í<9. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
va rez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que do un lugar a otro de la 
Ciudad. 
i 
CAMION. POR NO N E C E S I T A R L O , S E vende, por la mitad de su valor, uh 
camión en buenas condiciones, listo pa-
j a trabajar. Neptuno y Monserrate, casa 
efectos eléctricos. 
10667 12 m 
AVISO, $1.600, SE V E N D E UN "Bnick," de 7 pasajeros. Informan: Amargu-
ra, 50. 10688 13 m 
A U T O M O V I L E S 
"Chalmers 36 ," siete pasajeros, se 
vende muy barato, puede verse a to-
das horas en Blanco, 2 9 y 3 1 . E s -
tablo " E l Comercio." 
10661 16 m 
G A N G A : S E V E N D E 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puede 
verse en Maloja, número 87. 
10124 17 m 
SE V E N D E UN CAMION " R O C H E T T -Snelder," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 Lid-lo. 
O E V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-
IO ca "Excelsior," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas, Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
^ v o i - H ™ " ? 1 ™ * 8 : "Royal" 10, 75 pesosí 
, 5 y Monarch" 3, ambas con clní 
r^.J? ol!?f,.y retroceso, 55 pesos. Batid 
U1%a*- GllUano. n i - Fernández. 
• 104^ 15 m 
J U A N L O P E Z G O N Z A L E Z Y C A . 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a Jos mejores precios, teniendo elemprd 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia da 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases. Reguladores de-
nles y sencillos para oxígeno. Regulado-
res para acetileno. Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y demás accesorios en gene-
ÍS.Vx.,;eIldemo8 un torno mecánico da 
, , L j ? ? t r e centros, otro de 20"X7,, otro 
oo» 2^X4 ; ll? taladro de 26" y otro de 
i*ñ T ^ S ? c u e r a s "Standard Boiler" de 
T-ri „ • Ll1 motor de gasolina de 12 H. P. 
o - \ n „ t cWndros. Una caldera da 
2o o»30^1?^^ Calzada del Monte, núme-. 
ro 86. Teléfono A-4098. 
C 3249 iM-e 
SE V E N D E UNA C A L D E R A HORIZON^ tai, de 20 caballos, fabricante "Farqu^ 
nar ; asentada sobre maderos; usa indls-t 
tintamente como combustible carbón o ase-t 
JyJresiduo9 de madera Un mes de usa* 
Verdadera ganga, irlglrse a P. Franco! 
Apartado número 1783. Habana. 
1^06 14 m. 
Arao. S E V E N D E N T R E S C E N T R L , fugas, están Instaladas, están en buert 
estado; se dan baratas; más informes» 
Carlos Plñera, Muralla, número L TeléÁ 
fono A-2735. ~ 
10313 14 m 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O " 
En la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro i w 
CH A U F F E U R S : i OJO Y A T E N C I O N ! Mr. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 r-or 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
veclien ganga. 
8312 15 m 
I N D U S T R I A L E S 1 
C O M B U S T I B L E E C 0 N 0 M Í C 0 ! 
C o n solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra^ 
bajando 10 horas diarias, se hará Id 
misma tarea si se usa en las ca ldera* 
el " A N T I - I N C R ¥ S T A D O R G L Y N N , * * 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifH 
cados que garantizan el buen resuk 
tado. C . J . G L Y N N , Apaitado 152-
Habana . 
10985 10 jn I 
í C E L A N E A 
VENDO AUTOMOVIL, CASI R E G A L A -do, propio para paseo o camión, en 
San José, 99, informan. 
10331 12 m 
U N I C A G A N G A 
Por no poder sostener su gasto, se vende 
un "Overland" para cinco pasajeros, es-
tado completamente flamante, solo tiene 
cuatro meses de muy poco uso, tiene to-
dos los adelantos, arranque eléctrico, 
alumbrado eléctrico y carrocería do alto 
lujo. Costó $1150 y se vende en $800, Su 
dueflo: Teléfono A-5476. 
10682 14 m 
CAMION, S E VKNDK UNO, F I A T , T i -po potente, propio para hacer un ca-
mión; está en perfecto estado. Se puede 
ver eji 25, entre A y B, Vedado; el chau-
ffeur informa. 
10725 18 m 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E . E N $850, AUTOMOVIL eu-ropeo, para 5 pasajeros, en perfecto es-
tado de funcionamiento y gomas nuevas. 
Lonja del Comercio, número 210. 
10574 15 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natlsfacclón Teléfono A-1903. 
F I A T 
Por ausencia de sa duefio se vende un 
magnífico automóil l j f le esta marca, tipo 
54, siete pasajeros, 8o HP.. magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
Knt'.i,-) 26 m. 
e-'E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-5 vil de dos meses de uso, siete pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctrico, por 
iener que embarcar su dueño. Informan 
*n el garaje de San Nicolás 26, Teléfono 
A-7097. Precio: $1.100. 
11022 19 m. 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y j 
sala y también un plano y otros muchos • 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8995 19 111 
AUTOMOVIL. F R A N C E S , FAMOSA marca. "Delage," 15 a 20, magneto 
Bosch. motor en perfecto estado. 7 asien-
tos. Se vende en precio moderado. Ga-
raje Habana. Gloria y Zulueta. 
10944 10 m 
MU E B L E S DE V E N E C I A DE R O B L E macizo o cera, casi nuevos. Por au-sentarse al extranjero se venden un Juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera. 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
9868 13 m-
M o t o c i c l e t a F . N . , de 4 c i l indros 
Se vende una. en perfecta condición, por 
haber comprado su duefio un automóviL 
Se da barata. Informes: E . W. Miles, 
Prado. 7, Habana. 
10938 26 m 
SE V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO «e comedor, de caoba, nuevo, estilo mo-
derno. Precio módico. Monserrate, 5, eba-
nistería. Teléfono A-8391. 
P I A N O S D E A L Q U I L E ? 
d & J e $3.50 a l mes. A plazos, de l a 
C o m p a ñ í a Baldwin, los m á s garantiza j 
I dos y recomendados. Desde $10 men^. 
suales. V i u d a de Carreras y C a . Agua-1 
cate, 53 . T e l é f o n o A-9228. Prado , ! 
i 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
O E V E N D E UNA MAQUINA "BENZ." 
O en muy buenas condiciones, con 6 
vantae y seis gomas, nuevas; se puede 
ver a todas horas, en Morro, 20; duefio 
en Consulado, 132. 
10059 15 m 
lO'J.SO 8 JB 
H U P M O B I L E D E 5 A S I E N T O S 
Se rende uno, en perfectac condicione*, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
vas Ultimo modelo. Informee: E . W. Mi-
les. Prado, 7, Habana 
10939 26 m 
SE V E N D E , BARATO. UN CAMION, SO-lo o con carrocerías para Industria y 
paseo. Marqués González, 12. 
10376 13 m 
¡ G A N G A S ! i 
VENGA HOY MISMO 
ANTES D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO, V I S I T E NUES-
T R A EXPOSICION 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1913. . . . $ 400.00 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 „ 400.00 
Studebaker, 1915, magnífico es-
tado „ 600 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros 500.00 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros. . 500.00 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros ., 550.00 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
uso 650.00 
Chalmers. 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso „ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pasajeros 
(muy económico) „ 700.00 
Cufia, "Marmon," 4 cilindros. Ti 
po carrera „ 750.00 
Dodge Bros, magnífico estado. „ 800 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento , 800.00 
Studebaker, 6 cillndrog, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 900.00 
Studebaker, 8 cilindros, 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado „ 1,000.00 
Locomoblle Llmouslne, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfec-
to estado „ 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado 1,700.00 
L a casa que más barato vende carros 
usados. 
T O L K S D O R F F Y ULLOA 
Prado, 3 y 5w Tel. A-6028. 
C 2978 ln 27 a 
V A R I O S 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N , fabricante francés, vuelta entera, buen 
herraje, caja y gomas nuevas, con made-
ra del pala, sin estrenar; y una magní-
fica caja de hierro, de 56 pulgadas do 
alto por 44 de aucho, 27 de fondo, para 
guardar caudales u objetos de valor, de 
combinación, a prueba de fuego; puede 
verse: calle Máximo Gómez, 79, Guanaba-
coa: de 7 a 12 a. m. 
10901 14 m 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A M I L I A R francés con lanza para pareja con li-
monera; una máquina de escribir Under-
wood, $5; bronceada; un galápago peque-
fio con freno. Todo nuevo, se da en mó-
dico precio. Puede verse en Suárez. 111, 
moderno (altos), de las 12 en adelante. 
10733 13 m. 
GANGA. POR L O QUE USTED O F R E Z -ca, se hace de un faetón de primera; 
véalo pronto pues nos estorba. Lucena, 
15W.. por San Rafael. 
1Ó397 14 m 
SE V E N D E N CARROS PROPIOS PA-ra Industrias, solos o con parejas de 
mulos y arreos. Marqués González. 12. 
10377 14 m 
GLOBOS Z E P E L I N E 8 , A L CAMPO R E -mito, con lindas figuras, al recibo 
de io centavos hasta $1.00; escriban a 
Mariano, Obispo, 36, Juguetería! 
10952 15 m 
E'N $200, S E V E N D E UNA LANCHA DH i gasolina, con motor "Ferro" 8 H P 
f o n f í - » Informaa: So!, lio. Teléí 
10953 26 m 
LOSAS D E MARMOL, COSTANERAS* únicas en la Habant Informaf Gre-' 
AAIÍ { T ^ ' AffUlar' 43- ****** 
" S g 15 m 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 3318 ln 9 m 
E UN C R I S T A L , CON SU MAítl A co, mide 111X48 pujadas, A r t f í t 
ra el frente de una vidriera de calle. 
Aguacate, 70, puede verse. ***m 
11 m 
O E V E N D E N VARIAS PLANTAS ? 
^ r n ^ D r ^ a ^ ^ S ^ p ^ 1 " ' ^ m ^ 10072 P- • 11V 
CALZADA D E L C E R R O , 679, S E V E N -de una caldera, de ocho caballos; otra 
de quince; otra de cuatro; un torno de 
seis pies de largo, cuatro pies de punto a 
punto, quince pulgadas de plato; una má-
quina de cuatro caballos, de vapor; una 
máquina de borte, de ocho caballos; un 
motor de gasolina de cuatro caballos; 
todas verticales. 
10977 17 m 
MAQUINAS DE L A B R A R MADERAS. Se venden varias. Informan: Compa-
ñía de "Dos Gomas en Una." San José, 
número 3. 
10SS2 15 m 
O E V E N D E N T R E S CAJAS CONTADO-
O ras, la Nacional modelo 442, nueva, 421, 
poco uso y 15 medio uso; pueden verse 
en Suárez, 50, a toda hora del día; pre-
cio, muy barato. 
10SS7 15 m 
CO M E R C I A N T E S : CAJAS CONTADO-ras National, se realizan, en Obispo, 
110, juguetería "Plerrot," esquina Berna-
za. Hay una 442, que marca hasta $39.49, 
tiene cinta y tlckts, costó $429 y se dá 
por $225; las garantizamos. 
1067S 18 m 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, de 14 caballos, con su donquey y ca' 
lentadoi. También un motor de gas. Mar-
qués González, 12. 
10375 13 m 
DE OCASION, SE V E N D E UNA P A I jarera nueva, barata. San Lázaro 3 ^ ! 
frente a Oquendo. • ^ 
. 11 m 
EN L A FOTOGRAFLA D E SAN WAI fael 22, se vende la mejor instalt" 
clón eléctrica de la Habana, para " t S 
su'du^o00116- 86 Vendd ^ a r c a " , 
10^9 13 m 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y n * 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n h U 
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvideau 
RÍOS y C a . 
sao a á. st 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUU na de sumar, "Calculador." Suma-
resta, multiplica lo mismo que una má 
quina de $300 y solamente cuesta ?15 Ga-
rantra de cinco afios. Se necesitan agen-
tes. •Willits, Villegas. 68; de 12 a 1 
« M 23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y^ cajas contadora* 
lomlclllo, 
Neptuno, 
— ~- — : , "-"jio tuuiaaoraa 
en cualquier estado. V«y a domicilio, 
previo aviso. Inmediatamente. XT—i—— 43. Teléfono A-6320, 
10017 30 m. 
GANGA! S E V E N D E N , POR L A MITAB de su valor, dos armatostes de cao-
ba, uno de café-cantina u hotel y el otr» 
de lunch; es el mejor de la Habana- m 
costo fué de $2.500.00; está sin usar. Pneí 
de verse a todas horas en Draironé» ía 
0812 13 m 
SE V E N D E : S E M I L L A S D E T E R B A DA Guiasa. Informes: Marqués Gonzál**-
12. 9722 "u¿7'!^p» 
M a y o 1 2 d e 1 9 1 7 
A G U A M 
n i M E R A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
f f E L C O N T R O L 
D E 
l L A S A L U D 
T Q n E L E G í T i n A 5 C £ R V E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ i E A D ^ / ^ ^ v ^ ^ ^ — R E : ¿ / - \ M ^ & l / v M T A C l O n £ 5 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
MOtDÍ E> LA CARC'KL MODELO 
Madrid, 11. . , . 
Se han amotiiia.do los presos de la 
cárcel modelo para protestar contra 
los malos tratamientos de que dicen 
que son objeto por parte ^ losem-
nleados y contra las malas condiolo. 
í e s de las celdas y de algunos ser-
t ícíos 
Los amotinados promoTleron un 
formidable escándalo, rompiendo ra-
r ías puertas y prorrumpiendo en 
irnmdes gritos. 
Acudieron Inmediatamente las au-
torldades con fuerzas de policía de 
Infantería y caballería, logrando apa 
cliruar los ánimos después de prome-
ter a los reclusos mejorar los ser-
vicios de la cárcel. 
ESCASEZ D E P A P E L 
L a ^ e i e ^ a d Papelera Español^ 
anuncia que la falta de pasta para 
fabricar papel le obligara a suspen-
der la fabricación hasta julio o agos-
^ F n Tista de ello el gobierno ha 
manifestado que se hace P^ciso una 
Tonsiderable disminución en el con-
snmo de papel para periódicos. 
I os directores de la prensa madri-
leña han celebrado una reunión pa-
ra tratar del asunto. 
Se acordó reaUzar algunas gestio-
nes cerca del gobierno antes de lie-
car a un acuerdo defimtiTO. 
BANQUETE AL SR, FRANCOS 
RODRIGUE 2 
Madrid, 11. , . 
L a junta directlra de la Asociación 
(ie ha Prensa ha dado un banquete, 
de carácter íntimo, al actual Minis-
tro de Instrucción Pública, señor 
Francos Rodríguez, como tesorero 
de la Asociación. 
E l señor .Moya, a la hora de los 
brindis pronunció sentidas frases de 
elogio para "el camarada—dijo—que 
ha sido elevado al Gobierno". 
E l señor Francos Rodríguez con-
testó, expresando su gratitud por el 
homenaae que se le tributaba. 
NECESIDAD DE ECONOMIZAR 
CARBON 
Madrid, 11. 
L a Junta de Transportes ha eleya-
do al Gobierno una moción en la qne 
se hace constar Ja urgencia de dis-
minuir el consumo de carbón. 
Pide la mencionada Junta que se 
apague el alumbrado público una 
hora antes de la que se Tiene hacien-
do aictualmente. 
En la moción se examina la im-
portación de trigo de la Argentina 
y se establece que es preciso estu-
diar los medios de efectuar el trans-
porte de ese producto. 
PATRONOS DISPUESTOS A SUS-
PENDER LOS TRABAJOS 
Madrid. 11. 
L a Federación Patronal del ramo 
de construcciones ha comunicado al 
Ministro de la Gobernación, señor 
Burell. que se propone declarar la 
paralización de los trabajos el dm 
19 del corriente mes como acto de 
solidaridad con los patronos marmo-
listas, que Tienen sosteniendo 1a\ 
huelga desde el mes de octubre del 
año pnsado. 
E l Ministro de la Gobernación rea-
liza gestiones para solucionar ef 
conflicto. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 11. _ . , 
Se han cotizado las libras cster-
Unas a 21,50. 
CIENTO VEINTICINCO CHINOS t E E -
GARON AYER EN E l "OLIVETTE" 
ES E L P R I M E R CONTINGENTE DE ASIATICOS QUE L L E G A POR 
L A V I A D E L A F L O R I D A . E L C O R R E O DE CENTRO A M E R I C A 
R E T R A S A D O . L O QUE L L E V O E L " M A S C O T T E " . O T R A S E N T R A -
DAS Y S A L I D A S . TRES A N A L F A B E T O S D E V U E L T O S 
LLEGARON CIENTO TEINTICINCO 
CHINOS EN E L «OLITETTE* 
Ayer a las cuatro y media de la 
tarde llegó de Tampa y Key Wes* e,! 
vapor correo americano Olivette 
conduciendo carga y 196 pasajeros. 
Según anunciamos hace días, refe-
rente a que l legarían en breve a la 
Habana varios numerosos contingen-
tes de asiáticos por la vía de la Flo-
rida, ayer llegaron en este buque 12a 
chinos que proceden de su país, algu-
ros de los cuales retornan de un via-
je de recreo y otros vienen por p r i -
mera vez. 
Todos estos chinos vienen en se-
gunda y espérase que sigan llegando 
más en próximos viajes. 
En cámara llegaron además los se-
ñores Leonadas Arango, Joaquín Moj 
rán y familia, Bonifacio Valero, José 
M Masque e hijo, Gabriel Carranza, 
Rafael Mereadal, Julio Garrido, Mar-
cial Yació, Isidro V . Ojeda, Fidel 
Quintana y señora, señoras N . Hen-
ríquez, Dolores Bohio y C. de Valla-
do, señores Ibreo Smith y señora, el 
suizo Wi l l i am Schuller, el peruano 
Rafael Larco y señora y varios obre-
ros cubanos_y_españoles que vienen 
de Tanipa. 
Los cnlnos fueron remitidos todos 
a Tiscornia hasta que se resuelva su 
desembarco, que será probablemente 
hoy mismo. 
T R E S D E V U E L T O S DE TAMPA 
En el "Olivette" llegaron ayer, de-
vueltos por la Inmigración de Tam-
pa, tres pasajeros que fueron en este 
mismo buque, y que no saben leer ai 
escribir, siendo reembarcados para 
Cuba en vir tud de la nueva ley que 
prohibe entrar en los Estados Unidos 
a los analfabetos, según oportuna-
mente anunciamos. 
Asegúrase que se impondrán mul-
tas de doscientos pesos por cada in-
fracción de esta ley. 
OTRAS ENTRADAS 
La goleta americana "Flora Con-
dón", de 230 toneladas, llegó ayer de 
Jacksonville en diez días de viaje con 
cargamento de polines para ferroca-
r r i l . 
El vapor danés "Xordalnd" llegó de 
Nowport News en siete días de viaje 
con cargamento de carbón mineral. 
La goleta americana "Lizzie A. W i -
lliams" llegó de Miami en trece días, 
también con madera. 
Los ferry boats "Flagler" y "Pa-
rrott" llegaron de Key West con car-
ga, volviendo a salir para aquel l u -
gar. • 
LO QUE L L E V O EL «MASCOTE" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Mascotto" con sesenta pasa-
jeros. 
Entre ellos embarcaron los señores 
Joaquín Salavarr ía , Nisim Nitranl y 
familia, Ignacio Sánchez, Rita T. Va-
rola e hija, Pedro María Mederos, A l -
berto Julia, Rafael Estrada y fami-
lia, M. Cordero e hijo, José Bastida, 
Carmen Gastón de Talavera e hijos, 
cptudlante Rosendo Gómez, el canci-
ller del Consulado de Cuba en Ma-
drid señor Domingo Milord. el artista 
rumano Teodoro Paulexo, el abogado 
cubano ssñor Manuel de la Torre, *1 
propietario señor Rafael Martínez y 
otros 
También embarcó el diplomático 
inglés M r . Edward P. Thurstan, que 
llegó antier de Méjico en comisión 
especial para Washington. 
V>TRAS SALIDAS T DESPACHOS 
El vapor emericano "Munorway" 
salió ayer para Sagua, a tomar azú-
car. 
El vapor inglés "Teviotdale" salió 
ayer tarde psra Queenstown (Ingla-
terra) vía Norfolk, con azúcar . 
El vapor americano "Coaster" salió 
para Brunswick, en lastre. 
El vapor noruego "Skogstad" salió 
para Ñipe, en lastre. 
Y quedaron despachados: 
Vapor inglés 'Megua", para Matan-
zas. 
Vapor noruego 'Port Antonio", pa-
ra Matanzas. 
Vapor noruego "Malm", para Cár-
denas . 
Vapor americano "Chalmette", pa-
ra New Orleans. 
Y vapor americano "Saratoga", pa-
ra New York . 
A BUSCAR P E T R O L E O 
También salió ayer tarde para 
Tuxpan (Méjico) el vapor-tanque 
americano "Princeton", que va en 
lastre a buscar un cargamento de pe-
t ró leo . 
E L CORREO DE CENTROAMERIC 4 
El vapor "Calamares", que viene de 
Colón y Puerto Limón y debía haber 
llegado ayer, se espera en la Habana 
hoy a las nueve de la m a ñ a n a . 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
se espera también hoy aJ amanecer 
procedente de Galveston y Nueva Or-
leans, con carga en t ráns i to para Es-
paña . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y yunciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
J . A . D a n c e s y C e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e L A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
«n peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiende el deposi-
tante extraer todo e parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J J . D a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
D e P a l a c i o 
E L R E G R E S O - D E L CORONEL 
H E VIA 
E l s eño r Presidente de la Repú-
blica, general Menocuí , recibió ayer 
un cable del Coronel Hevia, desde 
San Agus t ín , F lor ida , pa r t i c ipándo-
le haber embarcado cou rumbo a es-
te puerto. 
L O S I M P O R T A D O R E S D E T I T E R E S 
En la tarde de ayer visitó al señor 
Presidente de la Repúb l i ca una co-
mis ión de l a "Asociac ión de Impor-
tadores de V í v e r e s al por mayor" I n -
tegrada por los s eño re s J u l i á n L le -
ra, Francisco Gut ié r rez , Victoriano 
González y Cipriano Echavarri , pre-
sidente, secretarlo, vlce-secretario y 
vocal respectivamente de ese organis-
mo, con el p r o p ó s i t o de felicitarle por 
naber sido proclamado para continuar 
ejerciendo la m á s alta magistratura 
de la nac ión durante el p róx imo pe-
r íodo. 
Además , la comis ión dló las gra-
cias al general Menocal, por la bue-
na acogida que siempre ha dispensa-
ño a los elementos comerciales que 
a él se han acercado recientemente 
con motivo del problema de las sub-
sistencias, m a n i f e s t á n d o l e que su 
acierto en este asunto ha producido 
gran confianza al comercio importa-
dor y positivas ventajas para los con -
sumidores. 
Los visitantes nos hicieron presen-
te su agradecimiento al Jefe del Es-
lado por el amable recibimiento que 
íes d i spensó . 
ASUNTOS VTTELTABAJEROS 
El doctor Alfredo Porta; Senador 
por Pinar del R ío y el Alcalde de la 
capital de esa provincia doctor Juan 
M. Cabada, v i s i ta ron en la tarde de 
ayer al s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica a quien fel ic i taron por su pro-
c lamación . 
Dichos s e ñ o r e s solicitaron del Jefe 
del Estado l a r e so luc ión de diferen-
tes peticiones hechas en favor de 
la reglón vueltabajera. 
A l salir de Palacio manifestaron a 
los r e p ó r t e r s que el general Menocal 
los había obsequiado, a cada uno, con 
su fotografía . 
E L JUZGADO 
El Juez Correccional de la Segunda 
Sección, s e ñ o r G a r c í a Sola, cum-
pliendo exhorto del Juez de Instruc • 
ción de Colón, ofreció ayer al medio 
día el procedimiento al señor Pre-
sidente, en causa por Injurias que se 
sigue contra Is idoro Rodr íguez y 
otros. 
E l General Menocal optó por la vía 
correccional. 
E L J U E Z E S P E C I A L 
El Ledo B a l b í n o González,, Juez Es-
pecial de la causa por conspi rac ión , 
con el Fiscal s e ñ o r Cossío y el No-
tarlo del Juzgado s e ñ o r Zenea, estu-
vo aver tarde en Palacio. 
MINA D E H I E K R O 
Se ha autorizado a l Gobernad'or 
de Pinar del Río , para que expida 
al s eñor Pedro R a m í r e z el t í tu lo de 
propiedad de la mina de hierro y co-
j bre "La Belleza", situada en Vlña-
' lea. 
CANTIDAJ) AMPLIADA 
Se ha ampliaffo hasta la cantidad 
de veinte mi l pesos la de diez m i l 
pesos mandada a situar a la dispo-
sición del Secretarlo de Justicia, pa-
| ra gastos extraordinarios del Poder 
Judicial, por Decreto u limero 305 de 
febrero del corriente año. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
d e f r a u d a c i o Í T a l a a d u a n a 
En la escala del vapor america-
no "Saratoga", fué detenido anoche 
por un Inspector de Aduana, el t r i -
pulante de dicho buque José del Río 
y García, por llevar un bulto con 
varios efectos que según el Inspector 
pretendía pasar sin hacer efectivos 
los derechos en la Aduana. 
El acusado fivé presentado ante 
el Juez de Guardia, exonde después 
de prestar declaración fué remitido 
al vivac. 
SUICIDIO FRÜSTIÍADO 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida anoche por el médico de 
guardia, Antonia Benajé y Gispert, 
de 17 años de edad y vecina del mer-
cado de Tacón 53, la que presentaba 
una herida contusa en la región men 
toniana, contusiones y desgarraduras 
diseminadas por todo el cuerpo, frac-
tura del fémur derecha y fractura 
de la tibia y peroné Izquierdos, sien-
do calificado su estado de gravedad. 
Dicha joven manifestó a la policía 
que el daño que sufre se lo había 
ocasionado al arrojarse desde un bal-
cón de dicho mercado a la vía públi-
ca, con el propósito de suicidarse a 
causa de un disgusto que tuvo con 
sus familiares. 
SE DISPARO U>' TIRO 
Anoche, como a las diez, se en-
contraba en el t iro al hlanco situado 
en Prado y Animas, el joven Casimi-
ro Valdés, de 21 años de edad y ve-
cino de Animas 136, distraído en ha-
cer blancos, cuando de Improviso, en 
vez de apuntar a una botella, volvió 
el arma contra sí e hizo fuego sobre 
su cabeza, con el proposito de suici-
darse. 
•Varias personas que se' encontra-
ban en aquel lugar, al verlo herido, 
lo trasladaron al centro de socorro 
del segundo distrito, donde el médi-
co de guardia lo asistió de una he-
rida de proyectil de arma de fuego, 
de pequeño calibre, situada sobre el 
arco superciliar derecho, siendo cali 
ficada la herida de pronóstico me-
nos grave. 
Una vez asistido, el joven Valdés 
fué presentado, ante el Juez de Guar-
dia. 
SE CAYO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida anoche la rnciana Ro-
sario Martínez, de 60 años y vecina 
de Corrales 147, de la fractura In-
completa del radio izquierdo, por su 
tercio medio, siendo calificado su 
estado de gravedad. 
Dicha lesión se la ocasionó la se-
ñora Martínez, al resbalar y caer 
al pavimento frente a su domicilio. 
ROBO 
En lia Jefatura de la policía Secre-
ta denunció anoche Emilio Pérez Mar 
t ínez, vecino de Amistad 136, que al 
regresar de su trabajo notó que el 
baúl que tiene en su habitación ha-
bía sido fracturado, faltándole del 
mismo la suma de treinta pesos. E l 
denunciante no sospecha en perso-
na alguna. 
De esta denuncia se dará cuenta 
hoy al señor Juez de Instrucción. 
CADENA HURTADA 
Carmen Martínez León domicilia-
da en Cttba 24, denunció que del 18 
al 20 del pasado mes, üe sustrajeron 
de su domicilio una cadena de oro 
valuada en treinta pesos. La denun-
ciante no sospecha en quien haya si-
do el autor del hurto. 
¿ N e c e s i t a usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
L a casa que menos cobra y m á s 
g a r a n t í a , absoluta reserva. ¿ Q u i e -
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 9 4 y 
96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
T > í o s m Ü 
AflC 
1WÓ 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROflO FRUSTRADO Y L E S I O N E S 
A las voces de auxilio dadas ayer 
larde por Magdalena Villarreal y 
Gueinbar, natural de España , de 26 
años de edad y vecina de San Isidro 
número 3, acudió el vigilante de la 
Policía Nacional número 897, Manuel 
Martínez, quien no logró detener a un 
:ndIviduo blanco que se dió a la fu-
ga por las azoteas de la casa de Mag-
dalena. E l prófugo le exigió a la 
"Villarreal cincuenta centavos y como 
ésta no se los diera la aga r ró por el 
cuello produciéndole una lesión le-
ve, e intentando después sustraerle el 
dinero que tenía en una gaveta del 
tocador. 
E l oficial de guardia en la Segun-
da Estación de Policía levantó acta 
de la ocurrencia dándole cuenta con 
la misma al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera. 
E L TIMO D E L A LIMOSNA 
A la Policía Nacional denunció ayer 
Vicenta Blanco Várela, vecina de 
Oquendo número 23, que después de 
extraer $'60 que tenía depositados en 
el Banco Español tomó un t r anv ía del 
Vedado, donde dos Individuos desco-
nocidos le hablaron sobre un negocio 
de repartir varios miles de pesos co-
mo limosna en los conventos del Ve-
dado y que al bajarse de dicho ve-
hículo en la calle de 25 esquina a la 
de L , como aceptase el negocio que 
le proponían entrgó los $lfí0, reci-
biendo, en cambio, un paquete con 
los miles de pesos y cuyo paquete al 
registrarlo vió que sólo contenía dos 
cajetillas de cigarros 
HURTO DE U> AUTOMOVIL 
Nat A. Kent, natural de los Esta-
dos Cuidos y vecino de la calle A 
entre las de 27 y 29. en el Vedado, 
par t ic ipó ayer a la policía que mien-
tras se hallaba en la Lonia de Víve-
les, le sustrajeron de la calle de 
Amargura esquina a Oficios el au-
tomóvil de su propiedad H-43S6, que 
estima en ROO pesos. 
Ignora quién sea el autor de la sus-
tracción. 
HEREDO DE BALA 
Guillermo Coca Azoy, vecino de I n -
quisidor número 1. inerresó ayer en la 
quinta de salud Covadonga, para ser 
asistido de una herida grave de bala 
en la pierna izquierda, que recibió en 
la loma situada en Armas y Vista 
Kormosa, en el Cerro, al escapárse-
le un t i ro a su amigo José Sourean. 
vecino de Santa Catalina 32, en loa 
mementos que examinaba un revól-
ver. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Felipe González Martínez, vecino de 
Inquisidor número 38, denunció ayer 
rnte la policía, que encontrándose an-
tes do anoche sentado en el parque 
donde antiguamente se hallaba insta-
lada la Plaza Vieja del Mercado, un 
individuo a quien sólo conoce por 
"San Mar t ín" y que sabe es un ma-
tón de oficio, lo amenazó con matarlo 
ron una navaja si no le daba cincuen-
ta centavos. 
QUEMADURAS G R A T E S 
El doctor Scull. médico de servicio 
en el Centro do Socorros del Primer 
Distri to, asistió ayer a la n iña de cua-
tro años de edad. Carmen Balido Cor-
tesdelvall, domiciliada en San Isidro 
uúmero 34, por presentar quemadu-
ras graves en el muslo, brazo y an-
tebrazo izquierdos, lesiones que se pro 
dujo a? Incendiarse los vestidos j u -
gando con una caja de fósforos que 
tomó de sobre una mesa en un des-
cuido de sus familiares. 
LESIONADO G R A T E 
En la quinta de salud Covadonga 
E g r e s ó ayer Juan Braulio Carbone-
ro, vecino de Inganta núm. 118, pa-
ra ser asistido de una lesión grave 
que se produjo en el dedo medio de 
la mano derecha al estar trabajando 
con una máquina en la fábrica de cho-
colates "La Española ." 
P R O C E S A M I E M O S 
Por ¡os diferentes señores jueces 
de Instrucción fueron procesados ayer 
los siguientes individuos: 
—Augel. Herrera, Paula Pérez / 
Rafael González, señalándoseles a ca-
da uno fianza de 300 pesos. 
—Antonio Pérez Zayas, tentativa do 
robo. Fianza de 300 pesos. 
S o c i e d a d c u b a n a d e i n -
g e n i e r o s 
B R I L L A N T E C O N F E R E N C I A D E L 
SR. MARINO DIAZ L U I S O N E S 
Ante una selecta concurrencia Integra-
da por numerosos miembros de la culta y 
progresista Sociedad Cubana de Ingenie-
ros, pronunció anoche el señor Marino 
Díaz Quiñones una bien documentada y 
cívica conferencia, deliciosamente iróalta 
a reces y con cierto Justísimo dejo de 
amargura en todo momento por la Inex-
plicable Indiferencia con que desde hace 
largo tiempo se mira entre nosotros la 
estética y la seguridad personal. 
E n una amplía introducción acumuló 
numerosos cargos contra nuestras auto-
ridades municipales de todos los tiempos, 
resaltando y avalorando notablemente su 
trabajo la Completa Imparcialidad ton 
que formuló sus cargos. 
Ilustró con numerosas proyecciones lofe 
Interesantes aspectos de su disertación, 
mostrando al descubierto todos los aten-
tados a la higiene, al ornato públfoo y 
a la seguridad personal de los peatones, 
que entre nosotros a diario se observa. 
Dijo que tocaba a las sociedades cien-
tíficas presentar su enérgica protesta 
contra esos signos de atraso que por des-
gracia tanto abundan en esta "la ciudad 
alegre y confiada". 
Analizó breve, pero luminosamente, el 
reglamento de tráfico, señalando sus 
grandes Inconvenientes y lamentándose 
de que no se exija en ningún instante el 
cumplimiento de las leyes que tienden a 
proteger al ciudadano. 
Fué la conferencia del señor Díaz Qui-
ñones la voz del ciudadano culto y cons-
ciente de sus derechos y deberes, alzán-
dose hasta las autoridades para los gra-
res defectos del presente y las grandes 
obras que están por Iniciarse y que de 
ser llevadas a la práctica ofrecerían un 
emporio de riqueza, de atracción al "tou-
rismo" y de facilidades para el desarro-
llo comercial. 
Hizo referencia a los Innúmeros atro-
pellos originados por la temeridad o la 
inexperiencia de lo, conductores de 
vehículos. 
Citó palabras del doctor Carlos Alzul 
garay y párrafos del libro "Por el Arte" 
del señor Walfrido de Fuentes, para co-
rroborar sus observaciones con lo afir-
mado en análogo sentido y distintas oca-
siones por esos otros dos enamorados del 
mismo del mejoramiento urbano 
Abogó por que la Sociedad de Inge-
nieros no desmayara en su campaña por 
rerse algún día organizado el respeto a 
la ley a pesar de las dificultades que 
según dijo para presentar el éxito dé 
esa campaña. ue 
Señaló el aumento de población, de ri-
queza, y de perímetro alcanzado por la 
Habana, para lamentarse de que, a nesar 
de todo eso, Continúen tan ^ cuidada 
las obras necesarias para alcanzar un alio 
progreso en lo que se relaciona con e' 
d^frute de las comodldasey seguridades 
a que tienen derecho los habitantes de 
toda ciudad medianamente Importante. 
h-,^ , (1Ue VeClD0 de e8ta ciudad 
hace lo que le place; no piensa por un 
momento que dentro de la urbe todo está 
sujeto a reglamentación y no respeta pa-
ra nada el principio de autoridad, confun-
diéndo lastimosamente la libertad con el 
más amplio libertinaje. 
Habló de la mendicidad convertida va 
en una verdadera plaga social y citó dis-
N o m a s J J a t a r r o s ' 
Un simple catarro, quo se compll-
ca, puede llegar a causar una tuber-
culosis, siempre do resultados funes-
frimlento. Toda esa fea perspectiva 
se evita combatiendo el catarro Incl-
píente, el desarrollado y el reboldp. 
tomando FIMONAL, quo lo cura!. 
FIMOXAL, os la medicación do las 
rfeociones del pecho, porque FIMO-
NAL desinfecta los pulmones, tonl-
fica el organismó, vigoriza los pul-
mones y combate hasta dostrfurlo to-
do lo que puede sor origen del cata-
rro. 
Todas las boticas venden F D I O -
>'AL. Sos depositarlos son los Doc-
tores Sarrá, .Tohnson, Taqucchel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. E l frasco 
grande vale «1.50 y el chico $1.00. 
c 3295 alt 2d-12 
todo el que sale a la ralle lo hace vestid 
con decencia en contraste con lo que 
observa on nuestra capital, cuyas v j * 
y vehículos para numeroso pasaje, se v** 
Inundados de Individuos vestidos en 
ma tal que constituyen un peligro n r" 
la indumentaria de los que pasan w 
a ellos. Junt0 
Muchos otros aspectos tocó en su int. 
resnntisima conferencia el señor Díaz 0 i 
Dones, que fue ruidosamente aplaudido"v 
terminó recomendando la IntonsificacUn 
de una campaña de verdadero amor al 
ideal de mejoramiento urbano para al 
canzar la conversión de nuestra "ciudad 
alegre y ordenada". 
A la terminación de la tan hermosa v 
Hvioa disertación fueron obsequiados loa 
concurrentes con un exquisito buffet 
Reiteramos nuestra sincera felicitación 
al señor Marino Díaz Quiñones, haciendo 
votos por que su palabra tan elevada 
desinteresada, halle prontl „n sano 7 
blente donde fructifique en forma debí-
da para el mayor bienestar de todos. 
L o s a c c i d e n t e s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
traer consigo la Imposición de una 
multa crecida. Fácil es evitarlo". 
Dada la forma vaga del Reglamen-
to que regula la aplicación de la 
Ley de Accidentes del Trabajo, pu-
diera ocurrir que algún caso no 
comprendido en la Ley, fuera esti-
mado sin embargo como incluido en 
ella por el Reglamento, a virtud de 
la natural confusión que por tratar-
se de una legislación completamen-
te nueva entre nosotros, prevalece 
sobre la materia. 
Nos parece muy atendible y razo-
nable , la advertencia hecha por la 
Cámara de Comercio a sus asociados 
mediante su órgano oficial, y noso-
tros llamamos la atención de todos 
los comerciantes e industriales, ha* 
cía la conveniencia de no dejar In-
cumplido en ningún caso el precep-
to del ar t ículo X X V de la Ley, evl. 
tando así que les sea Impuesta una 
penalidad de carác ter pecuniario. 
Nada se pierde con dar aviso al Juei 
Municipal correspondiente, de los ac 
cldentes que ocurran en el trabajo. 
Ello, por otra parte, no trae apa-
rejado ningún gasto para quienes den 
tal aviso. 
L o s C a l l o s h a c e n 
J cscánt 
expldtadí 
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C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días qnitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse s 
\'\ media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo He. 
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana* y le mandará tres curas, par» 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
E l A c u m u l a d o r d e l A u t o m ó v i l 
M o d e r n o 
CONSEJOS DE U PMCTICfl. 
Cuidar que las placas sean siempre ble» 
cubiertas del liquido, poner un Poc0 
agua destilada (no de pila), n"/1"1. P0¡. 
ga ácido. Si la densidad del l,cl"ia° " 
baja hav que consultar una casa a*JJ^ 
fianza, y no de electricistas que no ssi*-
nada de automóviles. 
L a Casa Cedrino de Infanta yjfían.fl%ej 
fael es la única afamada para todas c »»^ 
de reparaciones de automóviles, aJ" 
de motores, carburadores, "Daratos 
trieos, magnetos, dinamos acumuiaa" 
y tiene una eran planta para cajpnr ^ y 
muladores bien cargados, sin r¡̂ emor• 
barato desde r>0 centavos a $1-.j0. ^ 
Varios clientes pxperlmentaron " BJ 
casas pero volvieron a Cedrino, naj 
buen por qué. , . „ r|er* 
La Casa Cedrino no da propina a i 
tos thauffeurs apaches: algunos uo ^ 
tos buscaron de Influenciar el ""^'.Ue-
Ir a otra casa que da propina pero 
ron perjudicados. , „T„eM 
La Casa Cedrino hace todas ciase^. 
arreglos de automóviles, piezas ° , .injs, 
nica y se licce cargo de igualar maqu 
bien pronto y barato. 
Z o n a F i s e i ! ds la Wm 
wmm\ b e w t J 
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